El Debate: Año XIX Número 6300 - 1929 septiembre 24 by unknown
j ü , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable paxa l a 
pj^fiana de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo. Temperatu-
pa. m á x i m a del domingo: 31 en Badajoz, Cáce re s y Cór-
doba; mín ima, 6 en León. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
2^1; mínima, 11. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) 
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I J I M M I ! H E ñ S 
Es frecuente leer en l a Prensa el n o m b r e de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . E l 
presta a l a egregia idea de r enoya r en l a Cor te el ambien te u n i v e r s i t a r i o ; m a s | Parece que t a m b i é n se t r a t a r á de 
también se dan casos de que el t e m a sa lga a c o l a c i ó n enredado con cuestiones | [35 cieUClaS rUSaS V de la DrO-
.e diversa í n d o l e , de c u y a c o m p a ñ í a l a C iudad U n i v e r s i t a r i a no puede1 
gacar sino i m p o p u l a r i d a d y desestima. 
para nosotros, l a g r a n obra de l a M o n c l o a no s ó l o se a r m o n i z a a d m i r a b l e -
mente con los m á s caros intereses del pueblo de M a d r i d , sino que t rasciende 
uno de los m á s delicados problemas de l a v i d a nacional , cua l es el de si 
liemos de tener U n i v e r s i d a d o no. P o r esta r a z ó n p o t í s i m a , porque vemos que 
esta magna c o n s t r u c c i ó n m a t e r i a l puede y debe ser el comienzo de una nueva 
ra de l a v i d a u n i v e r s i t a r i a , de u n renac imien to e sp i r i t ua l a m p l i o y m u l t i f o r -
me q u i s i é r a m o s , no y a coadyuvar con el ca lo r que u n ó r g a n o de o p i n i ó n puede 
despert3-1" en el ambien te p ú b l i c o , sino l l e v a r a todos los interesados en el p ro -
^ l a noble i n q u i e t u d de lo que a t a ñ e a l a o r g a n i z a c i ó n de l a f u t u r a U n i v e r - i 
paganda comunista 
Los resultados serán sometidos 
al Parlamento en sus pri-
meras sesiones 
yecto 
L O N D R E S , 23 .—El embajador de l a 
U . R. S. S. en P a r í s , D o v g a l e w s k i , de-
b e r á en t rev is ta rse m a ñ a n a con el m i -
n i s t ro b r i t á n i c o de Negocios E x t r a n j e -
ros, Henderson . 
I n t e r r o g a d o é s t e sobre las p r ó x i m a s 
negociaciones anglo-rusas, h a declarado 
que, el Gobierno ruso h a b í a sido i n v i -
tado a d i s c u t i r las cuestiones pendien-
L O D E L D I A 
Joaquín Costa 
T a n t o como las instalaciones modernas debe preocupadnos el e s p í r i t u 
¡¿nbién moderno que a l l í ha de r e ina r ; y l o m i s m o que en l o cons t ruc t ivo se 
jjan tomado orientaciones y aprovechado lecciones del ex t ran je ro , debe estu-
Hiarse el func ionamien to i n t e r i o r de las mejores Univers idades ex t ran je ras . L a 
«pr iencia de cada pueblo, de cada g e n e r a c i ó n y a i m de cada hombre , es tes en t re los soviets y l a G r a n B r e t a ñ a , 
prelimiBar obl igado del subsiguiente progreso. U n i c a m e n t e los pueblos n i ñ o s , o 'm^0 los Problemas re la t ivos a las 
no se enteran de lo que han logrado con su t r aba jo o t ros hombres , o l o despre-
cian aferrados c iegamente a su t r a d i c i ó n . Porque t a m b i é n l a t r a d i c i ó n , con 
ger tan hermosa y t a n necesaria p a r a l a v i d a de los pueblos, puede conver t i r se 
«i un elemento de m u e r t e y en u n a to l ladero insuperable, s i se l a exagera y 
saca de sus l í m i t e s racionales. 
Tratando de nues t ras Universidades, hemos expl icado a l g u n a vez su cons- j las relaciones ruso-inglesas. 
deudas y a l a propaganda comunis ta . 
E l resul tado de las negociaciones s e r á 
somet ido a l P a r l a m e n t o en las p r ime-
ras sesiones siguientes a l a r eape r tu ra 
del mi smo , y el Pa r l amen to s e r á el l l a -
mado a decidi r sobre l a r e a n u d a c i ó n de 
titución d e m o c r á t i c a , n ive l ado ra de valores, ine lud ib lemente i n c l i n a d a a s u f r i r 
en su gobierno el achaque inheren te a todas las organizaciones d e m o c r á -
ticas, qne a lgu ien h a definido " l a ausencia de los me jo res" . C o n t r a esta 
crisis, generalmente reconocida y lamentada , hemos expuesto remedios nada 
utópicos n i de n u e s t r a i n v e n c i ó n , sino tomados de l a au to r i zada expe-
riencia de o t ras naciones. Si N o r t e a m é r i c a parece ofrecer escasas g a r a n -
tías por su modernidad , a h í e s t á n las venerables Univers idades de I n g l a t e r r a , 
con sus Facul tades de sabios profesores y sus Senados de a n c h í s i m a base, y po r 
encuna de todo su J u n t a de gobierno, ve rdadera gerencia de est i lo modeiTLO, 
tal cual l a es t imamos necesaria p a r a nues t r a Univers idaxi . N o solamente el 
rector o c a n c ü l e r es u n a a l t a personal idad ajena al profesorado, sino el m i s m o 
vicecanciller es a veces e x t r a ñ o a l cuerpo docente. 
C o m p a r á b a m o s l a U n i v e r s i d a d moderna a u n p e r i ó d i c o . Y , b ien adver t ido 
«1 caso, h a y pa r idad innegable en t re una U n i v e r s i d a d y u n p e r i ó d i c o , entendien-
do desde luego u n g r a n p e r i ó d i c o moderno. E n é s t o s h a y dos elementos absolu-
tamente d i s t in tos : l a empresa y l a r e d a c c i ó n . L a r e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o es 
el elemento c u l t u r a l y , den t ro de los p r inc ip ios fundamenta les que i n s p i r a r o n 
la fundac ión de l a empresa, l i b r e e independiente en l a e l a b o r a c i ó n de su pen-
Bamiento, en la a p r e c i a c i ó n de los hechos, en l a e x p o s i c i ó n de sus ideas. E l 
escritor no debe pensar m á s que en l a ca l idad de su t rabajo , y has ta puede v i -
vir toda su v i d a s in conocer a l a empresa que le paga. Es ta , e n cambio, t r a b a -
j a «a o t r o terreno. L a pa r te f inanc iera , en sus m ú l t i p l e s aspectos, l a admin i s -
trativa, las instalaciones, los servicios i n f o r m a t i v o s y comerciales, las c ien 
atenciones diversas de u n negoc io , entre las cuales no son las menos i m p o r -
tantes velar por e l m a n t e n i m i e n t o de l a d i s c i p l i n a y hacer los nombramien to s 
de personal competente p a r a todas las secciones de l a empresa. A esto segundo 
hemos Hamaco gerencia, y no dudamos en a f i r m a r que l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a 
necesita de u n s is tema a n á l o g o . 
Nues t ras ins t i tuciones docentes se parecen exactamente a u n p e r i ó d i c o del 
siglo X I X : unos cuantos hombres llenes do r o m a n t i c i s m o todos, de ingenio al- j 
guoos, de necesidades no pocos, que se r e u n í a n alrededor de u n a mesa p a r a 
hacer u n pe r iód i co . E l l o s a d q u i r í a n o a lqu i laban las m á q u i n a s , h a c í a n cont ra tos 
de papel, organizaban l a a d m i n i s t r a c i ó n y l a venta, se equivocaban, acer taban, 
ha l laban lucro o se a r ru inaban . ¿ U n i c a ba^e de todo el negocio? E l r o m a n t i -
E L C O N F L I C T O K U S O C H I N O 
M O S C U , 23 .—La " A g e n c i a Tass" d i -
ce que c o n t i n ú a n ac tua lmente en K h a r -
b i n las detenciones de ciudadanos so-
v i é t i c o s . 
U n ingen ie ro que desde hace ve in te 
a ñ o s se encont raba empleado en el fe-
r r o c a r r i l o r i e n t a l chino y p r e s e n t ó l a 
d i m i s i ó n hace poco t i empo , ha sido 
ahora deteriido. 
E l d i r e c t o r de l a Y . M . C. A . a m e r i -
cana en K h a r b i n ha ten ido o c a s i ó n de 
v i s i t a r rec ientemente el campo de con» 
c e n t r a c i ó n de pr is ioneros s i tuado en 
Sumper , y d e s p u é s de s u v i s i t a h a 
declarado que "campo semejante no 
existe n i puede e x i s t i r en el mundo c i -
v i l i zado" . 
Los pr is ioneros pernoc tan en locales 
infectos, m a l vent i lados y en p é s i m a s 
condiciones de h a b i t a b i l i d a d . Muchos 
de ellos estaban aquejados de fuertes 
dolores in tes t inales a consecuencia de 
l a m a l a a l i m e n t a c i ó n . 
T e r m i n a diciendo el d i r e c t o r de l a ex-
presada C o m p a ñ í a que, en u n i ó n de 
o t ras significadas personas, so l i c i t ó per-
miso de las autor idades chinas p a r a m e -
j o r a r l a a l i m e n t a c i ó n de los desgracia-
dos pr i s ioneros ; pero les f u é nega-da l a 
necesaria a u t o r i z a c i ó n p a r a ello. 
R E C L A M A C I O N D E E S T O N I A 
R E V A L , 23 .—La A g e n c i a t e l e g r á f i c a 
de E s t o n i a dice que el m i n i s t r o de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s ha f o r m u l a d o una 
e n é r g i c a p ro t e s t a cerca de l Gobierno de 
M o s c ú con m o t i v o de l a a g r e s i ó n y de-
t e n c i ó n de que han sido v í c t i m a s var ios 
t r i p u l a c i ó n de u n guardacostas s o v i é t i c o . 
L o s pescadores detenidos fueron pues-
tos en l i b e r t a d horas d e s p u é s , a excep-
c i ó n de uno, que l levaba en su c a r t e r a 
una i m p o r t a n t e s u m a de dinero. 
cismo. "Satis eloquentiae, sapientiae p a r u m " . M u c h a facundia y p o q u í s i m a com- pescadores estonianos p o r pa r te de l a 
p e t e n c í a de lo que t r a í a n ent re manos. Es te t i p o de p e r i ó d i c o h a pasado casi • 
po r completo en el mundo moderno. L a empresa é s hoy l a que f i r m a los con-
tratos, estudia las fuentes de ingresos, procaira las mejoras del p e r i ó d i c o ; el 
escritor, y a lo hemos dicho, p r o c u r a escr ib i r b ien y y a ha cumpl ido perfec ta-
mente. 
Mas, a l paso que el per iodismo ha evolucionado, l a U n i v e r s i d a d se h a estan-
cado en aquel r o m a n t i c i s m o d e m o c r á t i c o de hace u n siglo. Todos l o hacen todo ; 
que es medio seguro de que h a y a muchas cosas no b ien hechas. Todos respon-
den de todos; que es l a f o r m a mejo r de que nadie responda de nada. E l resul -
tado es é s t e : el h o m b r e de ciencia, ser iamente dedicado a l estudio, se inhibe 
de los menesteres e in tervenciones de gobierno, o t iene que d a r de mano a sus 
trabajos p r o p í o s p a r a inmiscu i r se en cuest ionci l las y t r iv ia l idades . Siempre 
optan por l o p r i m e r o . L a Univers idad , po r consecuencia, padece l a f a l t a de 
un organismo p r o p u l s o r ; su estancamiento es i nev i t ab l e ; no t i ene qu i en sepa 
ver c ó m o y p o r d ó n d e puede mejorarse . 
L a consecuencia es evidente. H a y que i r a l r é g i m e n de gerencia . E s t u d í e s e 
cuanto se qu ie ra las organizaciones de las Univers idades ext ranjeras . M o d i f i -
qúese y a d ó p t e s e lo que se qu ie ra ; pero quedemos, f ina lmente , en que - l a U n i -
versidad v a a tener u n a d i r e c c i ó n l l ena de au tor idad , y dotada de l tecnic ismo con- de ^ seinanas a M o n t e r r e y y T a m p i -
co, que ha ordenado se a b r a una inves-
t i g a c i ó n p a r a determina.r las responsa-
J o a q u í n Costa, a quien se h a l evan ta -
do en Graus u n m o n u m e n t o que i n a u g u -
r ó el domingo el genera l P r i m o de R i -
vera, n a c i ó en M o n z ó n , de f a m i l i a l a -
bradora . Se e d u c ó y e s t u d i ó p ro teg ido 
por u n t í o suyo, c a n ó n i g o , y en su p o l i -
f a c é t i c a v i d a fué sucesivamente maestro, 
delineante, agr imensor , a rqui tec to , profe-
soir en F ranc i a , l icenciado en Derecho, 
en P^losof ía , a u x i l i a r de Unive r s idad , 
notar io , oposi tor a c á t e d r a s , abogado del 
Estado, a t e n e í s t a , "leader" popu la r y 
" s o l i t a r i o " en Graus. Su ob ra es un re -
f le jo de su v ida . 
Do tado de u n g r a n ta lento , lo ma lo -
g r ó en g r a n pa r te por d ispersar lo en 
act ividades m ú l t i p l e s . 
Sus escritos l l enan 37 tomos y a i m p r e -
sos, 29 preparados y a ú n quedan 208 
t rabajos i n é d i t o s . 
Costa fué un inves t igador impaciente , 
un i n t é r p r e t e , a veces capfr íchoso, de l a 
h is tor ia , u n pensador a for tunado que 
descubre rumbos y p lan tea cuestiones 
nuevas y u n ag i t ado r p o l í t i c o . ¡ O j a l á no 
hubiera descendido t an to ! 
E r r ó su v o c a c i ó n . De haber v i v i d o apar-
tado de las luchas p o l í t i c a s , en u n a m -
biente sereno y puramente c i en t í f i co , 
i n s t ru ido en los m é t o d o s modernos de 
i n v e s t i g a c i ó n , p r o v i s t o de mate r ia les y 
rodeado de auxi l ia res , h u b i e r a podido 
dar u n avance enorme a los estudios 
de nues t r a h i s t o r i a p o l í t i c a y social, 
t a n t o en e l o rden d o c t r i n a l como en el 
de las ins t i tuc iones j u r í d i c a s . 
Cos ta " s e n t í a " a E s p a ñ a , l a e s t u d i ó , 
con prejuicios , y t r a t ó de f o r m u l a r u n 
p r o g r a m a p o l í t i c o , que fuese panacea 
de todos nuest ros males. Y en este as-
pecto—sin duda e l menos logrado—es 
por el que m á s se le conoce. 
Los a l t iba jos de l a f o r t u n a en su 
v i d a se r e g i s t r a n f ie lmente en los esta-
dos de á n i m o que reve lan sus obras. 
E s p a ñ a f u é p a r a él u n " idea l " has ta el 
a ñ o 90. C a n t ó l í r i c a m e n t e sus grande-
zas. E s p a ñ a f u é luego p a r a Costa u n 
"prob lema" , y como t a l " l a e s t u d i ó " . 
D e s p u é s , u n "p rob lema í n s o l u b l e " — d e 
1900 en adelante—y asá l a a p o s t r o f ó con 
á s p e r a y desagradable rudeza con celo 
p a t r i ó t i c o , amargo y e s t é r i l . 
D e s e n v o l v i ó en l ibros y discursos los 
ideales de E s p a ñ a : " U n i d a d de l a r aza 
e s p a ñ o l a " — u n a en l a t r i n i d a d de razas" 
¡que h a n s e ñ o r e a d o el m u n d o — " E s p a ñ a 
y P o r t u g a l " — a l que no c o m p r e n d i ó n i 
hizo j u s t i c i a — " E s p a ñ a y A m é r i c a " — c o n 
atisbos de h ispanoamer icanismo p r á c t i -
co—y " E s p a ñ a y Marruecos"—donde de-
f e n d í a nuestro pro tec torado, en v i r t u d 
de u n a cur iosa t e o r í a h i s t ó r i c a de a l -
t e r n a t i v a en el mag i s t e r i o de u n pue-
blo c o m ú n . 
Los "problemas de E s p a ñ a " r e d ú j o l o s 
a pocos, con s impl i c idad a r b i t r i s t a . 
" D e s a f r i c a n i z a c i ó n y e u r o p e i z a c i ó n " , "po-
l í t i c a honrada" . Un ive r s idad f io reciente, 
Efectuará la salida el 21 de di-
ciembre, aniversario de su 
ordenación sacerdotal 
Una larga caravana de automó-
viles dará escolta a Su Santidad 
A SU R E C R E S O BENDECIRA AL 
PUEBLO DESDE SAN PEDRO 
Once Prelados, todas las autoridades barcelonesas y otras 
tres mil personas en el acto inaugural, celebrado en el 
Palacio de Bellas Artes. 
H A S T A A H O R A S E H A N I N S C R I T O D I E Z M I L C O N G R E S I S T A S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro enviado i lacio de Bellas Ar t e s , a toda luz : l a 
especial s e ñ o r G r a ñ a ) ¡ c o n c u r r e n c i a , poco menor que ayer, en 
B A R C E L O N A , 23. 
L legamos a Barce lona en el momen to 
(De nues t ro corresponsal) 
su m a y o r í a sacerdotes; es una rea l idad 
que tenemos ante los ojos. S I Clero es-
p a ñ o l vuelve a sent i r anhelos de anos-
„ q U V l VaSt0 S a l 0 n d n Pa l a - i t o l ado . E s p a ñ a v a a reanudar, e s t á ?ea-
" 0 _e_.BellaS * * * * * en?Pjeza a "enarse nudando. la h i s t o r i a de su apostolado 
de gente p a r a l a s e s i ó n i naugura ! del 
R O M A , 23 .—En los c í r c u l o s va t i can i s - C o n § r e s o de Misiones. M i e n t r a s reco-
tas h a b i t u a ñ m e n t e b ien i n f o r m a d o s se yremos los g a n d e s cuadros que ocupan 
asegura que el Santo Padre abandona- Í a s P*1"6*163- Pensamos que el s a l ó n es 
r á el V a t i c a n o el d í a 21 del p r ó x i m o mes f e f 1 * 3 1 ^ g rande y que no se l l e n a r á n 
de d ic iembre p a r a t ras ladarse a l a i ^ e - i t a Vez las t res m i l s i l las alineadas. A l 
sia de Santos A m b r o s i o y Car los Oen- i«abo de med ia tenemos que r e c t i - c i rcunstancias , 
c lavada en el cen t ro de R o m a , en el i , 1 " ' Y a hay mas Pers0Ras ^ e s i l las ; 
"corso" U m b e r t o , donde c e l e b r a r á misap08 corredores y pasil los, las g a l e r í a s 
en el m i s m o a l t a r en que, hace justa-1^61"101"68, el g:ran estrado de la pres i -
mente c incuenta a ñ o s , c e l e b r ó m i s a poridenCla• todo se l lena á e Sente- Diez 
p r i m e r a vez. ¡Ob i spos , rel igiosos de todas las ó r d e n e s . 
E l Soberano P o n t í f i c e s a l d r á del V a t i - i ! 0 ^ 8 , h á b i t o s de rel igiosas y pueblo 
mis ionero en el mundo. E l Obispo de L é -
r ida , al t r a z a r un hermoso cuadro de 
la E s p a ñ a mis ionero , p rovocaba repe-
t idos aplausos y aprobaciones, que no 
eran o t r a cosa que esos anhelos de 
e v a n g e l i z a c i ó n expresados a tenor de las 
cano en a u t o m ó v i l y le a c o m p a ñ a r á una 
l a r g a c o m i t i v a de coches ocupados por 
las personalidades va t icanas y los m i e m -
bros de l a a r i s toc rac ia de R o m a . A su 
regreso b e n d e c i r á a l pueblo r o m a n o des-
de l a " l o g g i a " s i tuada en l a fachada de 
la B a s í l i c a de San Pedro .—Daf f ina . 
fiel, que siete profundamente el ideal 
Poco antes, l a secretar ia de l a A s a m -
blea Nac iona l , s e ñ o r i t a Ca rmen Cuesta, 
d i r i g í a t a m b i é n a las mujeres e s p a ñ o -
las u n caluroso l l a m a m i e n t o saturado de 
t e r n u r a femenina y avalorado por una 
deliciosa f o r m a l i t e r a r i a . N o obstante lo 
dicho por la s e ñ o r i t a Cuesta, e s t á m u y 
del mis ionero . E n t r e los seglares Hay lejos de agotarse el t e m a d e ' l o que co 
m á s hombres que mujeres; entra los 
e c l e s i á s t i c o s h a y 
hombres . 
Serán castigados los autores del 
atentado de Torreón y de 
la lucha de IViéjico 
M E J I C O , 2 3 . — E l presidente p r o v i s i o -
n a l de l a r e p ú b l i c a . Por tes Gi l , ha m a -
nifestado, antes de emprender u n v ia je 
veniente, como todas las ins t i tuc iones respetables que hay en el mundo. 
III l l l l l l l l l l l l l l l lH 
Comienza en el Reiohsíag la Con-
ferencia comercial inter-
parlamentaria 
Asisten 250 delegados, en repre-
sentación de cuarenta naciones 
E l n u e v o e m b a j a d o r d ( 
Presentará las credenciales e! 16 
de octubre y vendrá a Ma-
drid con Carmena 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 23 .—El nuevo embajador de 
E s p a ñ a cerca del Gobierno p o r t u g u é s , 
B E R L I N , 22.—Durante el d í a de hoy, don B e r n a r d o A h n e i d a y Her re ros , pre-
en diversos ba r r io s de l a cap i t a l , se s e n t a r á sus car tas credenciales a l pres i -
han regis t rado choques entre los g r u - dente de l a r e p ú b l i c a , genera l Carmena, 
pos de ex t remis tas de l a derecha y de e l d í a 16 del p r ó x i m o mes de oc tubre , 
la izquierda, c a m b i á n d o s e numerosos j A c o m p a ñ a r á a l genera l Ca rmona en 
disparos, aunque, p o r fo r tuna , parece e i v ia je que en el c i t ado mes de oc tubre 
que no hubo n i n g ú n her ido . 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o , restableciendo 
el orden y p rac t i cando l a d e t e n c i ó n de 
Veinte manifes tantes , entre ellos el d ipu -
tado Goebbel, q u i e n poco d e s p u é s f u é 
puesto e n l i b e r t a d . 
E l s á b a d o l a P o l i c í a detuvo a otros 
ochenta manifes tantes , que v e s t í a n u n i -
forme p roh ib ido de l a F e d e r a c i ó n co-
munista de ex combat ientes . 
E L C. I N T E K P A K L A M E N T A K I O 
e f e c t u a r á a M a d r i d y a o t r a s ciudades 
e s p a ñ o l a s . — C ó r r e l a Marques 
OTRO yOLGAH flWTILUWD Ell EHÜPCiOÜ 
Estaba inactivo desde 1902, en 
que la erupción coincidió tam-
bién con la del Monte Pelado 
K I N G S T O N ( Jama ica ) , 23.—Notic ias 
Ñ A U E N , 23. — E n e l Pa lac io de l ! rec ib idas de San Vicen te , una de las 
Reichstag se h a celebrado esta tarde is las de las P e q u e ñ a s A n t i l l a s , l lamadas 
ía aper tura de l a X V r e u n i ó n de l a t a m b i é n islas de Sotavento, dicen que el 
Conferencia comerc ia l in te rpa lamenta - j v o l c á n a l l í exis tente , que h a c í a m u c h í s i -
ma, en l a cual p a r t i c i p a n 250 par lamen-1 mos a ñ o s no daba s e ñ a l e s de ac t iv idad , 
tarios, en r e p r e s e n t a c i ó n de cuarenta h a en t rado ahora en e r u p c i ó n , co inc i -
países . d iendo con l a del M o n t e Pelado, en la 
Dicha Conferencia c e l e b r ó su p r i m e - M a r t i m c a . 
ra r e u n i ó n poco antes de l a gue r ra , en | Hecho a n á l o g o o c u r r i ó e n 1902, fecha! 
el año de 1913, y sus ú l t i m a s sesiones en que, igua lmente , c o i n c i d i ó l a a c t i v i -
*e han celebrado en Londres, R í o de1 dad de los dos volcanes. 
Janeiro y P a r í s . E n ellas se h a t r a t a d o I Hace t res d í a s se s i n t i e r o n grandes 
e l iminar las repercusiones económi-1 r u idos s u b t e r r á n e o s e n e l v o l c á n men-
^ de l a g u e r r a y de emprender un!ciOIiado de l a i s la de San Vicen te , y 
camino seguro p a r a l a in te l igenc ia eco- pOCO d e s p u é s s u c r á t e r c o m e n z ó a a r ro -
«ómica in te rnac iona l . i j a r azufre y agua. Todos los i n d í g e n a s 
Entre las delegaciones destacan, por!qUe h a b i t a n en sus proximidades comen-
* J J naás numerosa c o m p o s i c i ó n , las de !zaron a abandonar sus viviendas prec i -
' rancia^ I n g l a t e r r a , I t a l i a , J a p ó n , P o l o - ¡ p i t a d a m e n t e . 
sia ^ . B r a s i 1 - L03 Estados Unidos , R u - ¡ E1 ^ i a e r u p c i ó n del v o l c á n de 
ha* y los p a í s e s escandinavos no l a i s l a de San Vicente produjo l a m u e r t e : 
^ envxado representantes. i a 1-565 personas, 
ios pa r t idos p o l í t i c o s alemanes: 
*«nen r e p r e s e n t a c i ó n los del centro , so-
bi l idades a que hub ie ra l u g a r po r los 
d e s ó i d e n e s sangr ientos regis t rados ú l t i -
m a m e n t e en esta ciudad, en T o r r e ó n y 
en T a m p i c o , con el f i n de e v i t a r f u t u -
ras v io lencias y asegurar unas eleccio-
nes p a c í f i c a s . — A s s o c i a t e d Press. 
* * * 
M E J I C O , 23 .—El cand ida to presiden-
cial , O r t i z Rubio , h a manifes tado que 
si defiende l a c a m p a ñ a de bo ico t c o n t r a 
el p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " es porque 
ha m a n t e n i d o desde gns columnas u n a 
a c t i t u d reacc ionar ia que pe r jud ica los 
intereses del p a r t i d o revo luc ionar io . 
O r t i z Rub io acusa a los vasconcelis-
tas de ser los responsables de l sangr ien-
to encuentro habido el viernes p o r l a 
noche, en e l que r e su l t a ron cua t ro per -
sonas muer tas .—Assoc ia ted Press. 
palista, n a c i o n a l i s t a d e m ó c r a t a y po-
Pular. E l vicepresidente del Reichs tag , 
v?11 Cardoff, p r o n u n c i ó e l discurso de 
Nenvenida, en n o m b r e del Gobierno del 
fceich. a las delegaciones extranjeras . 
Nombre siempre E L DEBATE 
, a ' - r i r . : i - c a CUG a n u n c i a n t e s 
E l c o n f l i c t o d e l C h a c o 
A S U N C I O N , 23 .—El min i s t e r i o de Re-
laciones E x t e r i o r e s n o h a recibido a ú r 
n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n referente a si Bo-
l i v i a ha aceptado los buenos of ic ios of re-
cidos po r los representantes neutrales 
en l a C o m i s i ó n de C o n o i l i a c i ó n de W.á 
h ' r ¿ ' : o a . - A á s r c b t c d Press. 
- r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros . . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
D e sociedad, por " E l A b a t e 
F a r i a " P á g . 5 
L a h e r m a n a mayor ( fo l le -
t í n ) , po r M a t i l d e A i g u e -
perse P á g , 5 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc i e r a P á g . 7 
Toros P á g . 7 
Perspectivas sociales, p o r 
Salvador M i n g u i j ó n P á g . 10 
D e l color de n ü cr i s ta l ( N o 
m á s tontos) , por " T i r s o 
M e d i n a " P á g . 10 
Chini tas , po r " V i e s m o " P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — E s t a semana se 
i n a u g u r a r á n en V a l l a d o l i d las N o r -
males y var ias escuelas.—.•Jl'iv.7i,J,' 
\—Fraga ta escuela de guardias 
mar inos i ta l ianos en Valenc ia .—En 
A l c u b i e r r e se repueblan 800 h e c t á -
reas de monte. — Asamblea de v i t i -
cu l tores en C a r i ñ e n a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — S e dice que el Pa-
p a s a l d r á el 21 de d ic iembre pa ra 
o ñ e i a r ante el mismo a l t a r en que 
d i j o l a p r i m e r a misa. — Macdonald 
s a l d r á en l a noche del 27 y perma-
n e c e r á en A m é r i c a unas cuat ro se-
manas .—Entra en e r u p c i ó n o t ro v o l -
c á n de las An t i l l a s . — U n incendio 
des t ruye en S a l ó n i c a noventa y t res 
edificios; las p é r d i d a s pasan de no-
v e n t a mi l lones ( p á g s . 1 y 2 ) . — H a 
fa l l ec ido el Cardenal Arzobispo de 
P a r í a , m o n s e ñ o r Dubois ( p á g i n a 10). 
Han desaparecido diez ferroviarios 
italianos queiban en ella 
Desde hace treinta y dos días 
no Hueve en Londres 
. r responde a l a mu je r e s p a ñ o l a en la 
menos mujeres que ¡ o b r a de evang-e l izac ión que E s p a ñ a ha 
l l levado a cabo en el mundo . Nosot ros 
Se han i n s c r i t o m á s de 7.000 congre-! t o m a r í a m o s como un s í m b o l o las i m p í a s 
s is tas; todas las d}óces is de E s p a ñ a t i c - ¡ h i p ó t e s i s de R e n á n cuando nos d'ce q " ^ 
nen sus representantes . Pues que l a ¡ l a s mujeres h a n hecho creer a los h o m -
; U n i ó n M i s i o n a l del Clero es la que c o n - ¡ b r e s en l a R e s u r r e c c i ó n de Jesucristo, 
voca este Congreso, j u s t o es a ñ a d i r que j A d e m á s , t a m b i é n en el orden t e o l ó g i c o 
e l clero e s p a ñ o l ha respondido a esta i una m u j e r pone en contac to di recto a 
i convoca tor ia . Mis ioneros de luenga bar- l a H u m a n i d a d con el Dios Redentor. Le 
'ba; monjas que, como ellos, han recorr i -1sobraba r a z ó n a l a s e ñ o r i t a Cuesta pa-
ido y a los pueblos salvajes; j ó v e n e s enar- r a a f i r m a r que cuando los A p ó s t o l e s 
decides con el ideal de l a conquis ta del i h u í a n y l a t i e r r a t emblaba y Jesucristo 
m u n d o in f i e l ; una m u l t i t u d enorme, g u i a - ¡ p e r e c í a , t e r m i n a n d o con su muer te su 
da p o r los Pastores de I s rae l p a r a ex-1 m i s i ó n sobre l a t i e r r a , a l l í estaban las 
tender por el m u n d o el re ino de Dios . j mujeres . E l las t a m b i é n anunciaron l a 
Como el Congreso M a r i a n o en Sevi-! Resur iS icc ión . A s í ha pasado y p a g a r á en 
v i l l a , este Congreso M i s i o n a l da a l m a g - ¡ l a H i s t o r i a , a s í ha pasado en las M i -
no ce r t amen i n d u s t r i a l su sent ido re- siones. Baste po r todos u n nombre s ó l o : 
l ig ioso, o sea el v a l o r e sp i r i tua l t r ans -
cendente. L o d e c í a con admirab le p rec i -
s i ó n de lenguaje el b a r ó n de V ive r , al 
da r l a bienvenida, en nombre de Barce-
R O M A , 23 .—A consecuencia del t em-
pora l de ayer, la c o m u n i c a c i ó n entre 
Potenza y M e t a p o t o q u e d ó i n t e r r u m p i -
da, pero e s t á asegurada por t ransbor - lona, a los congresis tas . N o puede darse 
do. Todas las comunicaciones e s t á n cor - jen E s p a ñ a , como no se da en su h is to-
tadas ent re B a t i p a g l i a y Potenza a con- | r ia , n i n g ú n acontec imien to de ambic io -
secuencia del t e m p o r a l y de l a violenciajnes mate r ia les que no v a y a a c o m p a ñ a d o 
de l a corr iente . ¿ e espir i tuales anhelos; este sent ido re-
• A pesa r ide las ac t ivas pesquisas rea-j3igioso ^ ]a e s p a ñ o l a no p o d í a des-
lizadas, no se t ienen not ic ias sobre l a decirse en ^ m o m e n t o de t a n t a i m p o r -
suerte que h a y a n podido cor re r diez f e - j t anc i a como é s t e p a r a la v ida nacional , 
r r ov i a r i o s que sa l ieron con una locomo- |Barce lona sabe hacer compat ib les sus 
t o r a y u n v a g ó n a recor rer l a v í a para |ans ias 
Isabel l a C a t ó l i c a . 
E l Obispo de L é r i d a ha reunido con 
acier to s ingu la r notas y tes t imonios de 
nuestros Reyes, encaminados a comen-
t a r las Misiones, pues no eran solamen-
te los misioneros prop iamente los que 
se dedicaban con toda su a l m a a la p r o -
p a g a c i ó n del Evange l io . Entonces, d u -
ran te dos siglos y medio, t oda E s p a ñ a 
s i n t i ó ese anhelo evangelizador. Cada es-
p a ñ o l , en genera l , era u n misionero. E l 
doctor I r u r i t a h a or lado l a f rente de 
reconocerla. Se sabe que l a locomoto- iba jo m e r c a n t i l i s m o , con su e s p í r i t u 
t ^ ^ í o f " ^ ' POr la COmente Cer- c a í ó l i c o , y pone su fe re l igiosa po r en-ca de P l á t a n o . 
S E I S M Ü E 1 1 T O S E N U N H U N -
D I M I E N T O 
nuestros grandes exploradores con l a 
dT e x p a n s ^ r ' i n d ^ t r i a r d T t r a - ' m i s Í o n e r o ^ ^ H i f o r i ^ *?-
teresada en desprest igiar los , les h a b í a 
ar rebatado. H u b o a m b i c i ó n de oro, pero 
t a m b i é n l l evaban otras ambiciones. V a l -c i m a de sus indus t r i a s y la e x p a n s i ó n 
;del re ino de Dios por enc ima de su p ro 
d iv ía , Quesada, Ocampo. Ojeda, el mis -
f i n del P a r l a m e n t o cor rompido , m a r i n a ¡ P O T E N Z A , 2 3 . - A consecuencia M ^ p r e h a i d o e l predicador del EVan- ! ^ ¿ ^ ^ 
mercante y de guer ra , escuela y des- t e m p o r a l se ha der rumbado ayer w l j ^ J n á s al lá . que sus soidados, Cata- "e naCian a c o m P a ñ - r . ^ los 
casa, resul tando muer t a s por el h u n d i - j l u ñ a quiere ^ nuestros mis ioneros va-
m i e n t o seis personas. ;yan j ^ . , a l l á cue sus viajantes de co-
Las l l uv i a s tor rencia les que sig"uen ca - imerc j0 
yendo sobre l a r e g i ó n de Bas s i l i c a t t a es-
t á n causando enormes d a ñ o s en las co-
pensa... 
De los 12 enunciados de su p rog ra -
m a p o l í t i c o , bastantes son t a n v a -
gos y generales que cualquiera los 
enunciara y suscribiera. E n otros, f u é 
p r o f é t i c o . P red i jo l a D ic t adu ra , que agu-
damente c las i f icaba en l a " t e r a p é u t i c a " 
y no en l a "patolog-.a" del Derecho, donde 
e s t á n el "despot ismo" y l a " t i r a n í a " , 
y aque l "c i ru j ano de h i e r ro" , en el que, 
s in querer q u i z á s , se r e t r a t a b a a sí m i s -
mo, no es si no el "dictadoT" que h o y 
gobierna E s p a ñ a . T a m b i é n predi jo de 
p o l í t i c a a c t u a l de F o m e n t o . 
J o a q u í n Costa, g r a n t a l en to especula-
t i v o , d e j ó " p r i n c i p i o s " de obras de po - l 
s i t ivo va lo r . L a a g i t a c i ó n p o l í t i c a , como: 
hemos indicado, le d e s v i ó de su camino ; , 
el cua l le fa i - El incendio fue intencionado, y las v o , ^ ™ -
•in« « c i 1 1 1 0 P iza r ro , no de jaron de pensar seria-
• ^ ^ i m e n t e en l a e v a n g e l i z a c i ó n del mundo. 
mis ione-
ros, que, a veces, c o n t r a su p r e v i s i ó n . 
N o es l i son ja n i m e t á f o r a . De lan te 
de nuestros ojos hay misioneros de l a 
I n d i a , de l a O c e a n í a , de l J a p ó n , de l a 
Ch ina ; nunca el e s p í r i t u m e r c a n t i l , u t i -
l i t a r i s t a , ha ido t a n lejos. A l l á en la 
g a l e r í a super ior nos m i r a el r e t r a t o 
sechas. 
S E Q U I A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 23.—Desde hace t r e i n t a y 
dos d í a s no ha c a í d o una g o t a de l l u v i a 
en esta cap i ta l , siendo este el m á s l a r -
go per iodo de s e q u í a que se recuerda 
desde hace setenta y u n a ñ o s . testero de enfrente el cuadro grande ¡ 
de Carlos V en Yus t e nos dice t a m -
p o n í a n un reproche c r i s t i ano sobre el 
h e r o í s m o v io len to de sus h a z a ñ a s . E n 
pa r t i cu l a r , de H e r n á n C o r t é s se sabe su 
especial i n t e r é s en que le ayudasen los 
ca rmel i tas , y has ta se a t r i b u y e r o n a l -
gunos de sus t r i un fos a l f r a i l e que le 
a c o m p a ñ a b a . ¿ Y q u i é n i g n o r a que los 
misioneros eran l levados po r los con-
quistadores en sus m á s arr iesgadas em-
del padre B u i l , que se r e i r í a segura-, saSi gi contaban s iempre con a o u é -
men te si d i j é s e m o s lo con t ra r io . E n e l | j j o g ? 1 
Con g r a n f r u i c i ó n 
e n e n 
n o v e n t a c a s a s 
e s c u c h á b a m o s y 
- j J ^ é n ^ r a q u e n o s ^ T ^ } o á o l ^ s e ñ o r Obispo de 
m a S a e ! a l v i ^ o y achacoso emperador fueron I L e r i d a cuando i b a haciendo d-esfilar 
hacia o t ro , p a r a recorreT 
t aba " ta len to p r á c t i c o " , esenoiail al h o m -
bre poliitico. P o r eso, amargado, m u r i ó 
so l i t a r io en Graus . 
E l artículo 53 
pérdidas pasan de 92 millones 
S A L O N I C A . 2 3 . — U n g r a n incendio ha 
des t ru ido 12 grandes almacenes, 61 ca-
sas de vec indad y o t r a s 20 dedicadas a 
oficinas. L a s p é r d i d a s se e levan a m á s 
de 92 mi l lones de dracmas. 
L a s p r imera s invest igaciones rea l iza-
E n E L D E B A T E del domingo 7 de 
a b r i l de l cor r ien te a ñ o , e n e l p r i m e r 
suelto de esta m i s m a secc ión , d e c í a m o s dag cen revelar se t r a t a ^ un 
hablando del famoso a r t i c u l o 53. L a ^ ^ p o l i c i a ha detenido a 
c u e s t i ó n no t iene l a menor i m p o r t a n c i a 
n i p a r a l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a n i p a r a 
la e n s e ñ a n z a o f i c i a l . " A l hacerse hoy 
p ú b l i c a l a d e r o g a c i ó n del a r t í c u l o , r e - B E R L I N , 2 3 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
pe t imos l o m i s m o . producido una e x p l o s i ó n en u n d e p ó s i -
E l que entren o dejen de e n t r a r uno 
j u n i nd iv iduo . 
E X P L O S I O N D E M U N I C I O N E S 
A b r e la s e s i ó n una ca r t a del s e ñ o r 
que poi 
por el impulso de su fe religiosa., en-
N u n c i o al s e ñ o r Obispo de V i t o r i a , 8 n ! f n d l d a en. la; .bre?a de ocho S!Sios cen-
i a cual se inc luye l a del Sumo P o n - i ^ una c i v i l i z a c i ó n e x t r a ñ a que ante 
t í f ice al s e ñ o r Nunc io , a lus iva a l ac to . l t odo era una r e l i g i ó n . Los misioneros 
I n i c i a los discursos el alcalde de B a r - i ^ a n un p roduc to" del pueblo e s p a ñ o l , 
celona. y luego el s e ñ o r Obispo de V i - g P W I f ^ ^ ^ f 8 7 s i g u i ó dando 
t o r í a . d i r ec to r pon t i f l c io de la U n i ó n M i -
s ional del Clero , hace u n cuadro elo-
c u e n t í s i m o del reinado universa l de Je-
o dos rel igiosos en los e x á m e n e s u n i -
ve r s i t a r ios no t iene g r a n i n t e r é s pa ra 
la c u l t u r a nac ional . N i s iqu ie ra pa ra el 
régr imen i n t e rno de los es tablecimien-
tos docentes encomendados a las Orde-
nes rel igiosas. L o s Padres de E l Esco-
r i a l y los de Deusto presentaron por 
an t ic ipado hace y a t iempo l a renunc ia 
de los posibles derechos que pudiera 
conceder a sus colegios u n i v e r s i t a r i o s 
dicho a r t í c u l o . 
E n t a n t o contemplamos con absoluta 
f r i a l d a d este acuerdo m i n i s t e r i a l se 
vuelven nues t r a a t e n c i ó n y nuest ros a n -
helos hacia e l fondo del p r o b l e m a de 
nues t r a c u l t u r a superior , que es el p ro-
b lema un ive r s i t a r i o , asunto que no des-
a p a r e c e r á f á c i l m e n t e de nues t ras co-
lumnas . Cada d í a estamos m á s conven-
cidos de que m i e n t r a s n o tengamos 
Univers idades modernas, b ien dotadas, 
bien organizadas , bien discipl inadas, con 
todas las Facul tades y escuelas especia-
les que el inmenso desar ro l lo de las 
ciencias especulativas y de a p l i c a c i ó n 
exige h o y d ía , no log ra remos u n v e r d a -
dero desar ro l lo i n d u s t r i a l n i p o l í t i c a 
sabia, d igni f icada y cul ta . N o seremos 
u n g r a n pueblo moderno, p o r mucho 
que aparentemos o alardeemos en o t ros 
ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d nacional . 
Peligros de la cinegética 
to de munic iones de l a Re ichswthr , s i -
tuado cerca de u n j a r d í n en Postdam, 
que c o n t e n í a 5.600 cartuchos. 
H a s t a ahora se i gno ran las causas 
del accidente. 
du ran te mucho t i empo m á s misioneros 
que n i n g u n a o t r a n a c i ó n c a t ó l i c a , por-
que el anhelo y ambiente mis ionero 
s u r g í a del entusiasmo de su e s p í r i t u . 
L a fiebre de Conquistas era en el fondo 
r a t i v o c a t e g ó r i c o de extender el reino e x p a n s i ó n rel igiosa, a m b i c i ó n e sp i r i -
ÍJ-, r^:— —-u— i„ 4.4AMMI t u a l de ganar a lmas p a r a l a r e l i g i ó n 
B u i l . | <3ue E s P a ñ a profesaba. L a s madres es-
p a ñ o l a s comunicaban a sus p e q u e ñ u e -
los el ansia de l a g l o r i a y r iqueza des-
en considerar l o absurdo de l a no t ic ia , 
pub l i caba " E l Sol" un t e l eg rama dando 
cuenta de l a f u n d a c i ó n de \m Banco con 
2.500 mi l lones de d ó l a r e s de cap i t a l . 
Nosot ros l a recibimos a l m i s m o t i empo 
y l a guardamos en reserva, esperando 
una r e c t i f i c a c i ó n . N o nos l l e g ó é s t a y 
publ icamos por fin el t e l eg rama razo-
nando en no ta al pie lo absurdo del 
m i s m o y s e ñ a l a n d o el hecho de que lo 
h a b í a publicado " u n p e r i ó d i c o serio" de 
suc r i s to ; c ó m o ha respondido l a Ig l e -
sia y especialmente E s p a ñ a á] impe-
lo c a t e g ó r i c o de ext( 
de Dios sobre l a t i e r r a 
D í g a l o p o r nues t r a p a t r i a lo 
los Claver, los Solano, los B e l t r á n , los 
Mogobre jo , los Ser ra y otros m i l no 
menos glor iosos por a n ó n i m o s ; y , sobre 
todo, el g r a n Javier , que evangeliza 
c incuen ta re inos y bau t i z a por su mano 
casi dos mi l lones de infieles. H o y mi s -
m o no deja E s p a ñ a de c u m p l i r este 
deber, que f o r m a par te esencial de su 
m i s i ó n h i s t ó r i c a en e l mundo. E l doc-
conocidas, el anhelo de salvar las a l -
mas de los indios . Esa fiebre de evan-
g e l i z a c i ó n que nos d e s c r i b í a con tan 
vivos colores el Obispo de L é r i d a se 
manifes taba en e l clero, sobre todo en 
los religiosos de ambos sexos: Obispos, 
sacerdotes y prebendados eran m i s i o -
t o r ' M ú g i c á ' v a recorriendo í a s r e g i o - ¡ n e r o s como los d e m á s . H o m b r e s y m u -
ñ e s m á s apar tadas del planeta , las m á s y l J ^ L Z ^ ñ 0 1 1 ^ 0 ^ 3 , ^ P 1 ^ " 
á l e j a d a s de l a luz del Evangel io , y allí 
encuen t ra mis ioneros de E s p a ñ a ; des-
de Venezuela a l a T i e r r a de Fuego, 
ban a sus superiores que les dejasen 
i r a Misiones. A s m á t i c o s , tul l idos, sep-
tuagenar ios que es tudiaban id iomas r a -
d e s d ^ T a s ^ s í a s o c e á n i c ^ ' a " l o7 confine's Iros' todos q ^ e r e n i r a p a r t i c i p a r en l a 
g r a n empresa de c o n v e r t i r el nuevo de l a R u s i a bolchevique. 
N o le seguiremos en b r i l l a n t e excur-
s ión por el mundo de las misiones. L a 
tenemos representada p l á s t i c a m e n t e en 
M a d r i d . Ese p e r i ó d i c o era " E l So l " . Nos e i e s p l é n d i d o p a b e l l ó n de las Misiones. 
h a c í a m o s cargo de l a p r e c i p i t a c i ó n que 
muchas veces es e l r i t m o obl igado del 
t r aba jo p e r i o d í s t i c o y no q u e r í a m o s mo-
les ta r a l colega n o m b r á n d o l o , n i mucho 
menos nos a r r o j á b a m o s a l a d e d u c c i ó n , 
a que con l a l ó g i c a de " E l So l" h a b r í a -
mos l legado, de que su redactor finan-
ciero no t iene idea del l í m i t e de las 
posibi l idades del c a p i t a l p a r a l a fun -
d a c i ó n de u n Banco. 
E s t a conduc ta nues t ra no es n inguna 
novedad. Repetidas veces hemos usado 
con e l 
c o r t e s í a . 
Cuando se t r a t ó , en 1926, de i m p l a n t a r 
l a hora de verano, " E l Sol" p u b l i c ó un 
ed i t o r i a l o p o n i é n d o s e a la medida . D e c í a 
que era forzoso m e d i t a r l a m u y bien y i 
Podemos dec i r a boca l lena que no se 
h a celebrado n u n c a en E s p a ñ a u n acto 
m i s i o n a l como el que empieza hoy . 
Los an ter iores Congresos de M i s i o -
nes, d i g á m o s l o con g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
mundo a l a fe c a t ó l i c a , puesto que pa ra 
eso quiso Dios que E s p a ñ a lo descu-
briese. Pero v i n o l a s u p r e s i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , o t ros a.contec i m i en-
tes po l í t i cos , las guerras de l a Indepen-
dencia, las guer ras civi les de E s p a ñ a , 
la s u p r e s i ó n de las Ordenes rel igiosas; 
todo ello fué un golpe de muer te p a r a 
las Misiones e s p a ñ o l a s , y o t ras n a c i ó -
han sido enormemente superados. Este nes c a t ó l i c a s r e c o p r o n el crucif i jo del 
se h a o rgan izado en g rande ; g rande en i ^ ° e a r o ' ^ o s cont ra t iempos 
medios, en entusiasmo, en ideales, en ^ s , r h a ^ a ° ^ f 0 r e t i r a r al per-
gastos t a m b i é n , como corresponde a s e ^ d r 0 t / ^ 
Barce lona l a opu len ta . Sus organizado- L . ^ o r t " " ^ a m . e f e ' la* cosas han c a m -
res han quer ido que en t re es'os g r a n - * Estos siete mi , lares de ^ongre-
U K t i s  n s  diosos p a í a c i o s de l a E x p o s i c i ó n , i n t r e L a : ^ ' . f ^ ^ creciendo, 
colega de i g u a l benevolencia y L s t a s m a r a v i l l a s de l a i ndus t r i a huma- ^ Í ? P ^ n r f ^ ^ n ^ ^ ^ ^ I]SpaJla n0 
. P o r v í a de muest ra , u n caso. nai se d i s t ingu iesen con honor el Pa- ^ ' t " P ! L ^ T f 1 0 , de r.etaSuar-
c ngr 
r i .
E l oficio de cazador de gazapos t iene 
c ie r ta amenidad. Pero t a m b i é n e s t á t e -
r r ib l emen te expuesto a que se rep i ta l a ¡que se exp l icaba la a p l i c a c i ó n en p a í s e s j r e co r r en unos l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l 
° como I n g l a t e r r a , porque "a l l í anoche - |y otros se h a n ido a ve r el estreno de 
l ac io de las Misiones y las m a r a v i l l a s 
p l á s t i c a s de e s p í r i t u evangel izador de la 
raza . 
E n estos momentos , los congresistas 
h i s t o r i a del cazador cazado. Por este 
m o t i v o colegas de t a l f o r m a l i d a d como 
' E l So l " no debieran entretenerse e n 
d ia en los e j é r c i t o s de los misioneros 
c a t ó l i c o s . E s t a vo lun tad se manif ies ta 
en el t raba jo b r i l l a n t e de las Seccio-
nes y en l a o r g a n i z a c i ó n cada d í a m á s 
eficaz de las obras misionales. 
E l s e ñ o r S a g a r m i n a g a expone l a de 
nales". "Lapsus" , d i j imos entonces, y 
esa c a c e r í a . A n t e a y e r d o m i n g o nos r e - eso que en u n e d i t o r i a l "med i t ado" son 
p rocha en p r i m e r a p lana l o que consi- menos perdonables los gazapos que en 
dera u n " lapsus"—sin r e p a r a r en que una i n f o r m a c i ó n . Y consecuentes con 
t a l vez l a aparente pe rog ru l l ada esconda \ nues t ra l í n e a de conducta, no c i t á b a m o s 
una n o t i c i a de i n t e r é s — y de una frase 
en todo caso e sc r i t a con el apresura-
m i e n t o obl igado de las in formaciones 
saca consecuencias adversas pa ra l a 
Escuela de Per iod i smo de E L D E B A T E . 
Precisamente en nuestro n ú m e r o del 
domingo, al m i s m o t iempo que " E l So l" 
m o s t r a b a con o r g u l l o l a pieza cobrada, 
a p u n t á b a m o s en l a S e c c i ó n Comerc ia l a 
ion gazapo d e l colega. S in ent re tenerse pel igros del deporte c i n e g é t i c o . 
ce antes que en los p a í s e s m e r i d i o - i u n a hermosa p e l í c u l a de mis iones ; pero!Ia P r o P a g a c i ó n de la Fe. E l padre V o l -
" el empuje e s t á dado. E s domingo y nos!tas da a f onecer el I n s t i t u t o de Len-
re s t an ocho d í a s de t raba jo . D e j é m o s - ¡ g : u a , y Cu l tu ra , del cua l lasi Mis iones 
l o a q u í por hoy y vamos nosotros t a m - P " f ^ n sacar ^ r a n u t i l i d a d . Las Juven-
b i é n a ver las "salas de m;siones". j'-^des C a t ó l i c a s y los estudiantes res-
iponden con entusiasmo j u v e n i l al 11a-
a l colega y aun nos a p r e s u r á b a m o s ai 
d isculpar lo "por la p r e c i p i t a c i ó n con que 
en los p e r i ó d i c o s se escribe". ¿ N o po-
d í a m o s entonces haber deducido enfa-
L a E s p a ñ a m i s i o n e r a 
dosas consecuencias acerca del s is tema ( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro enviado 
de e l a b o r a c i ó n de edi tor ia les en " u n pe-| especial, s e ñ o r Grana. ) 
r l ó d i c o s e r i o ? " B A R C E L O N A , 2 3 . — L a segunda j o r - i p a ñ a e s t á con voso t ros . ' va con vosotros 
¡ m a m i e n t o de los organizadores. 
Conmovedor y calurosamente ap lau-
dido el p á r r a f o que el Obispo de L é -
r i d a d i r ige a los Obispos y Prelados de 
Misiones, que hoy, en m a y o r n ú m e r o 
que ayer, ocupaban l a presidencia. "Es -
No lo h ic imos . N i lo hacemos hoy. 
Nos l i m i t a m o s a s e ñ a l a r al co lega los 
n a d a m i s i o n e r a h a t e r m i n a d o con un 
elocuente d i scurso de l doctor I r u r i t a , 
Obispo de L é r i d a . E l g r a n s a l ó n del Pa-
y os s o s t e n d r á en vues t ro apostolado. 
Y a lo v é i s en este Congreso. De a q u í 
s a l d r á el fuego que e n c e n d e r á los co-
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sistas todos, m i s calurosos aplausos y 
m i c o r d i a l í s i m á a d h e s i ó n ; y con f r a t e r -
nal afecto me honro en r e i t e ra rme de 
i V. E . R . a t t o . s. s. y a f fmo. hermano. 
razones y a f l o j a r á los nudos de las bol -
sas." Algunos viejos misioneros l l o r a -
ban y r e í a n a l a vez. 
M a n u e l G R A S A 
E l a c t o i n a u g u r a l 
B A R C E L O N A , 23 .—A las once de la 
m a ñ a n a del domingo, en e l S a l ó n de 
Bel las A r t e s del Paseo de San Juan se 
c e l e b r ó l a s e s i ó n i n a u g u r a l def Congre-
so N a c i o n a l de Misiones. E l e s p e c t á c u -
lo del s a l ó n era grandioso. Las a u t o r i -
dades, el Clero, l a nobleza, las d ign ida -
des pont i f ic ias y numerosos congresis-
tas ocupaban to t a lmen te las locadidades 
que se h a b í a n hab i l i t ado en el ampl io 
SaFuera, el p ú b l i c o se a p i ñ a b a p a r a ver « ac to es u n a evocac : í f c d é l a E x -
e n t r a r a los asistentes, que con sus v i s - pos.cion de 1888, en que se c i m e n t ó l a 
tosos uni formes y las ves t iduras de los I Barce lona moderna , que h o y acoge co-
Pre laros daban una suges t iva no ta de mo u n ^ r a n honor el C o n g r e ^ M i s i o -
color y a n i m a c i ó n . L a Guard ia m u n i c i - M que corona l a E x p o s i c i ó n del Pa la -
pal, , ves t ida de gala, era l a encargada j d o de las Misiones 
de imponer el orden. , Agradece a los Obispos de V i t o r i a y 
E l s a l ó n estaba adornado con colga-j Barce lona l a a t e n c i ó n , que s ign i f ica el 
duras y p lantas . E n el estrado o c u p a - ' c a r i ñ o que demuest ra hac ia l a c iudad el 
r o n l a mesa presidencial e l Obispo de jhaber la elegido como rec in to del m a g n o 
V i t o r i a doc to r M ú g l c a ; el alcalde, b á - ¡ Congreso M i s i o n a l , en los momentos en 
r ó n d e V i v e r , y e l Obispo de Barcelona, ¡que . precisamente, se esfuerza Barce lo-
doc to r M i r a l l e s . Jun to a ellos t o m a r o n na, con especial e m p e ñ o , p o r ser, an te 
Barcelona, me complazco en enviar a I doras, lee l a e s t a d í s t i c a de los mi l lones 
V . E . R . y por su medio a los congre- jde infieles que h a y en e l mundo , y se U N C O R O D E S A F I N A D O 
l a m e n t a de que de los c r i s t ianos h a y a 
¿350 mi l lones de protes tantes . 200 m i l l o -
nes de c i s m á t i c o s y 300 mi l lones de ca-
tó l i co s . 
f Federico, Arzob i spo de Lepante , i H o y t r a b a j a n los mis ioneros con m á s j 
N u n c i o A p o s t ó l i c o . " ' in tens idad que nunca, lo m i s m o en las ' 
regiones del C á u c a s o que expuestos a 
D¡S0UrS0 del barón de Viver l a vorac idad de las fieras y de los an-
t r o p ó f a g o s , padeciendo fa t igas y p r i v a -
E i alcalde de Barcelona, b a r ó n de V I - clones. M u e s t r a elocuente de es ta v i d a 
ver, se coloca en una t r i b u n a dispuesta ¡ l l ena de pel igros y sacrif icio es l a Sala 
de los M á r t i r e s del Pa lac io de las M i -
siones. 
Lee una e s t a d í s t i c a de las Mis iones es-
asiento los Obispos de Gerona, Tor tosa , 
U r g e l , Delegado A p o s t ó l i c o de M a r r u e -
cos Arzobispo de V e r á p o l i s ( I n d i a l n - nues t ra P a t r i a . 
fflesa) Prefecto A p o s t ó l i c o de SlnO. V i - T e r m i n a diciendo que el Monarca , el 
car io A p o s t ó l i c o de S h i - K o - K u ( J a p ó n ) , Gobierno, las autor idades y el pueblo 
Obispo de Cavanera (Co lombia ) y el de todo p r o c l a m a n que en los c imien tos de 
Tu l i sa , el conde de F igo l s , en represen-
t a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; el 
s e ñ o r Luengo, po r el Gobierno c i v i l ; e l j r í o . 
presidente de l a Audienc ia , el delegado 
de Hacienda, jefe super ior de P o l i c í a ; ! 
p a r a los oradores, y d i r i g i é n d o s e a las 
autoridades. Prelados y a l p ú b l i c o p r o -
nuncia u n breve discurso, en el que dice 
que el S a l ó n del Palacio donde se cele- p a ñ o l a s que sostienen los franciscanos, 
dominicos, j e s u í t a s , agust inos, padres del 
C o r a z ó n de M a r í a , salesianos, p a ú l e s , 
mercedarios, dominicas y f ranciscanas , 
T e n n i n a con una v i b r a n t e a l o c u c i ó n a l 
clero. N u e s t r o ministerio—dice—es u n i -
versal , y universales h a n de ser nues t ras 
ilusiones. Es preciso que nues t r a v i d a 
sacerdotal sea v ida que se d i funda . So-
mos in s t rumen tos de Cr i s to . Tenemos 
que ac tua r en todas par tes : unos m a r -
chando a lejanas t i e r r a s a d i f u n d i r l a 
pa labra de Dios, y o t ros apoyando a los 
mis ioneros con s i m p a t í a , con c a r i ñ o , 
amor y sacr i f ic io . 
U n a g r a n o v a c i ó n p r e m i ó l a notable 
d i s e r t a c i ó n del doc to r M ú g l c a . 
Seguidamente, el Obispo de Barce lona 
d ió cuenta de que, merced a l a l abo r del 
b a r ó n de V ive r , h a b í a n quedado resuel-
tas cuantas d i f icul tades p a r e c í a n opo-
nerse a l a misa del estadio. 
Una sesión de "cine" 
el mundo , fiel reflejo de l a grandeza, 
progreso, aspiraciones y fe c r i s t i ana de 
l a r e l i g i ó n c r i s t i ana se h a n de basar 
nues t ra grandeza, p rosper idad y pode-
Habia el Obispo de Vitoria 
don M i g u e l Vancel ls , por l a U . P.; jM RI doc to r don M a t e o M ú g l c a , Obispo 
s e ñ o r Condeminas, en nombre del C o l é - j e V i t o r i a y presidente de l a U n i ó n M i -
gio de Abogados ; el c a t e d r á t i c o séf ior 
B a r q u é , representando el C l a u á t r o u n i -
ve r s i t a r io , l a concejal s e ñ o r i t a L ó p e z de 
Sagredo, todos los p á r r o c o s , Cabildo ca-
t ed ra l , representantes de todos los Obis-
sional de l Clero, p r o n u n c i ó u n documen-
tado discurso, que t u v o pendiente l a 
a t e n c i ó n del aud i t o r i o d u r a n t e m á s de 
una ho ra . H i z o u n elogio de Barcelona, 
que s i 'Lfcnía en sus manos el ce t ro del 
pos de E s p a ñ a , e l secretar io del Obls- ^ e d i t e t r á n e o , a s í como el del comercio, 
pado, el doc to r Horns , P . E l izondo , p a - : l a i n d u s t r i a y l a c u l t u r a , estos d í a s se 
dre B i sba l y t oda l a J u n t a organizado- , ^ hecho m u c h o m á s grande , p o r l a do-
r a de l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l . ble E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l y de las 
E l acto c o m e n z ó leyendo don JOSÓ MiSiones. 
de A r i s t i m u ñ o , como secre tar io de la £)a ^ gracias a l A y u n t a m i e n t o de 
C e n t r a l Mis ionera , l a convoca tor ia ^ . Ba.icelcma. y a l b a r ó n de V i v e r , que h a 
Congreso. Idado unas pruebas incon t ras tab les de 
l i n a p a r t a riel Nuncio C0I1 51,3 dotes misionales . N a d i e nos huble-munuu uun ^ u n a l e c c ^ m á s he rmosa que el 
discurso del a lcalde de Barce lona , p a r a 
demos t r a r que l a grandeza de E s p a ñ a 
se f u n d a en el i n c o n m o v i b l e a l t a r de 
nues t ra , secular fe c r i s t i ana . 
E l ideal , el asunto de este Congreso 
e s t á p o r encima del Pa lac io N a c i o n a l 
y de todas las m a r a v i l l a s de l a E x p o s i -
c ión . T o d o es perecedero; n a d a sobrevi -
v i r á a l ú l t i m o d í a de los siglos. E n 
un telegrama del Papa 
Seguidam ente e l Obispo de V i t o r i a d i ó 
l e c t u r a a l a ^siguiente c a r t a de saluta-
c i ó n del N u n c i o de Su Sant idacUque I n -
c luye el t e l eg rama del Car lenaF Gaspa-
r r l , que t a m b i é n publ icamos í n t e g r o . E l 
p ú b l i c o e s c u c h ó l a l e c tu ra en pie. 
" E x c m o . Rvdo . Sr. D . M a t e o M ú g l c a , 
Obispo de V i t o r i a , presidente de l a ¡ c a m b i o , u n a l m a que se salve I lber-
U n i ó n M i s i o n a l del Clero de E s p a ñ a y púdose _de ]as, t i ^ e b l w de l j rror , j s 
de l Congreso de Misiones de Barcelona. 
M I venerado s e ñ o r Obispo y que r i -
do pres idente : En te rado nues t ro San-
t í s i m o Padre P í o X I de l a c e l e b r a c i ó n 
Ü N D O C A T O l 
Por l a tarde, a las cinco, acudieron 
los a s a m b l e í s t a s a u n a s e s i ó n de "c ine" 
en el S a l ó n Re ina V i c t o r i a , donde se 
p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a a lemana de t a l l an -
do l a v i d a de los salvajes y mis ioneros 
en las Islas. 
L a ' p e l í c u l a se r e fe r i a a los mis ione-
ros en las islas de J ava y S u m a t r a . 
T a m b i é n se e x h i b i ó u n a c i n t a en l a 
que se v e n a los a u t o m ó v i l e s C i t r o e n 
a t ravesar e l desier to de Sahara. As i s -
t i e r o n a l a p r o y e c c i ó n los Obispos de 
V i t o r i a , Tor tosa , Arzob i spo de V e r á p o -
lis , Obispo de S h i k o k u y otros . 
L a sesión de ayer 
de l Congreso N a c i o n a l de Mis iones en 
Barcelona, y d e j á n d o s e l l eva r de los sen-
t i m i e n t o s de su c o r a z ó n pa te rna l , que 
le i m p u l s a n a m i r a r con p a r t i c u l a r í s i -
m o i n t e r é s y con fe rv ien te a m o r y en-
tus iasmo todo cuanto c o n t r i b u y a a d i -
l a t a r el Reino de Cr i s to y a r ea l i za r 
el idea l d i v i n o del " ú n i c o r e b a ñ o bajo 
e l ú n i c o Pastor" , se h a d ignado enviar -
me el s iguiente expresivo t e l eg rama de 
b e n d i c i ó n , de a d h e s i ó n y de pa t e rna l 
aplauso p a r a e l Congreso M i a i o n a l de 
Barcelona, c o n f i r i é n d o m e e l honroso en-
cargo de que l o t r a n s m i t a a V : E . R d i t í á . . 
como presidente de l a U n i ó n Mis iona l 
del C le ro de E s p a ñ a y del Congreso N a -
c iona l de Mis iones de Barce lona . 
Dice a s í t ex tua lmen te ( t r a d u c i d o del, 
l a t í n ) e l t e l eg rama del San to Padre : 
"C iudad V a t i c a n a a l a N u n c i a t u r a 
A p o s t ó l i c a de M a d r i d . 18-16 h . I ta lcable . 
E l A u g u s t o P o n t í f i c e se a legra vehemen-
temente ante l a p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n 
en l a populosa c iudad de Barce lona de 
u n Congreso de toda Espafla pa ra f a -
vorecer las Misiones, y a f i n de que 
esta s a n t í s i m a empresa tenga e l m á s 
fe l iz éx i t o , exci tando los á n i m o s de t o -
dos a p r o p ag a r p o r todo el mundo y 
f o m e n t a r con l a c o m ú n ayuda el Reino 
pac í f i co de Cr i s to , hace con su pa te rna l 
c o r a z ó n los mejores votos y eleva al 
Cielo fervientes plegarias , a l m i s m o 
t i e m p o que como auspicio de loa favo-
res celestiales y p renda de s u pecul iar 
benevolencia, e n v í a amau t l s imamen te la 
so l i c i t ada b e n d i c i ó n a los Obispos, Cle-
r o y a todos los congresistas.—Carde-
na l Gaspa r r i . " 
N o dudo que las h e r m o s í s i m a s pala-
bras, fervientes votos y p a t e r n a l ben-
d i c i ó n del V i c a r i o de Cr i s to h a n de enar-
decer a ú n m á s los y a t a n in f lamados 
á n i m o s de todos los congresistas, que 
han de .ver en e l pon t i f i c io mensaje 
una verdadera presencia e s p i r i t u a l del 
Papa y de Cr i s to m i s m o en l a s delibe-
ren ser o ídos , sacuden el po lvo del ca 
m i n o y m a r c h a n a o t r a aldea a p r ed i -
car l a d o c t r i n a de Cr i s to . SI en vez 
raciones y entusiasmos de ese magno de ser eXpUisacio3 se ven v í c t i m a s del 
lo m á s grande, lo m á s un ive r sa l , l o que 
como u n a l l a m a i n e x t i n g u i b l e l u c i r á 
e ternamente ante el t r o n o del A l t í s i m o 
La universalidad del 
B A R C E L O N A , 23 .—Hoy lunesí , a las 
diez de l a m a ñ a n a , en el Semina r io 
conc i l i a r y en el s a l ó n de f ies tas del 
Colegio Condal , h a n comenzado las se-
siones o rd ina r i a s p ú b l i c a s del Congreso 
de las Misiones. Con ello se h a en t rado 
en l a l abo r p r á c t i c a , aunque menos apa-
ra tosa del Congreso M i s i o n a l , apar te 
de l a p ropaganda y d i f u s i ó n de las ideas 
y fines que pers igue l a U n i ó n M i s i o n a l 
del Clero, de dar u n a o r i e n t a c i ó n m o -
. . . . Y , M I E N T R A S T A N T O , O T R O S E C O M E E L H U E S O 
( " John B u l l " . ) 
immiyfliiliiiHi 
que no se r e s igna , a ser exp lo t ada y 
d i r i g i d a p o r los blancos. E9. I n s t i t u t o 
In t e rnac iona l a f r i c a n i s t a de Londres 
tiene por objeto f o m e n t a r e l es tudio de 
las cuestiones afr icanas . Su finalidad 
es pu ramen te c u l t u r a l y h u m a n i t a r i o . 
A f o r m a r l o h a n sido inv i t adas todas las 
Corporaciones de finalidad c u l t u r a l , i n -
cluyendo l á s misiones c a t ó l i c a s y p r o -
testantes. N o t iene el I n s t i t u t o c a r á c -
t e r oficial , pe ro ha sido f avorab lemen-
te acogido p o r los Gobiernos de F r a n -
cia I n g l a t e r r a y B é l g i c a , y se hacen ges-
Embarcará en Souíhampton en la 
noche del viernes 27 
Mañana se reunirá el Gobierno 
inglés para ocuparse del viaje 
Ñ A U E N , 23 .—El Gobierno b r i t á n i c o 
ha resuelto reunirse en Consejo de m i -
n is t ros el p r ó x i m o m i é r c o l e s . Re ina una 
g r a n e x p e c t a c i ó n ante el anuncio de t a l 
Consejo, y a que se celebra precisamen-
te en v í s p e r a s del v ia je del jefe del Go-
bierno, Macdona ld , a los Estados t l n l -
dos. 
Macdona ld e m b a r c a r á a bordo del 
"Berengar ia" , en l a noche del viernes 
27, en Sou thampton . I n v e r t i r á en su v i a -
je a N o r t e a m é r i c a alrededor de cua t ro 
semanas. 
A ú n no se conoce de f in i t i vamen te l a 
l i s t a de las personas que a c o m p a ñ a r á n 
a l p r i m e r m i n i s t r o . H a s t a ahora se sa-
H a b l a seguidamente l a s e ñ o r i t a Car-1 be que I r á n , a d e m á s de l a h i j a de M a c -
m e n Cuesta, de la I n s t i t u c i ó n Teres ia - i donald, miss Isabel , y de l o r d A r n o l d , 
na, que desar ro l la el t e m a " L a muje r ! s i r Rober t V a n s i t a r t p r i n c i p a l secreta-
ante el p rob lema mi s iona l ; la impor tan-1 rio p r ivado del jefe del Gabinete; misa 
c í a social y re l ig iosa del p rob lema de 'Rosenberg, secre tar ia p r i v a d a personal, 
las Mis iones" . T a m b i é n hab la de l a o b l i - i y m í s t e r Cra ig ie Head, perteneciente 
g a c i ó n de c o n t r i b u i r a' l a obra mi s iona l j a l depar tamento nor teamer icano de NCT 
y demues t ra con pa labras de los San- godos Ex t i - an je ros .—E. D . 
tos Padres que es empresa a l a que! ^ . ^ 
L u e g o se da l ec tu ra a u n t e l eg rama 
de don M a n u e l Siurot , excusando por 
enfermedad su asistencia al acto, en el 
que h a b í a de p ronunc i a r un discurso. 
t ienes p a r a obtener el apoyo de los i todos debemos cooperar. 
Gobiernos de E s p a ñ a , I t a l i a y P o r t u g a l . ! Se extiende d e s p u é s en considerado-1 
LaT misiones c a t ó l i c a s a l ser i nv i t adas i nes acerca de lo auft h a hecho l a m u . i nes acerca de lo que ha hecho l a u -
j e r en ese aspecto, y adv ie r t e que en 
l a c o n v e r s i ó n de todos los pueblos i n -
f l u y ó s iempre una muje r . 
r e ú & x í 
acogieron con a l g ú n recelo las a c t i v i d a -
des del I n s t i t u t o ; no a s í las p r o t e s t a n -
tes, que desde el p r i m e r m o m e n t o i n -
gresaron en é l . L a i n v i t a c i ó n a los ca-
tó l i cos se d i s c u t i ó en l a Conferenc ia de 
Roma de 1926. L a C o n g r e g a c i ó n de p ro -
^ t ^ ^ T f Z t Z r ^ i m doc to r t i r u r i t a ' - m d , ! L t i r i d a ' 
Discurso del Obispo de Léricla|Nt, pai.ece c¡erta Ia not¡c¡a ^ su 
conversión al Cristianismo 
C O N S T A N T I N O P L A , 22 .—La P-rensa 
en é l los mis ioneros c a t ó l i c o s , con n o - f f d o q f e ° l0S« treS P " ™ e r o s siglos, te. desmiente ro tundamente l a n ó t ela!acuerdos ^ Asociac5ón c o n t i n u a r á 
t ab le f r u t o p a r a l a c u l t u r a v n a r a l a ! mun^o . E s p a ñ a es m á s mis ionada! de u n a supuesta c o n v e r s i ó n a l C r i s t i a - -luda alguna, prestando su constante 
Ig l e s i a E l nadre Vo l t aa t e r m i n a ni •que misi011era- E n tiempo" de los b á r - n ismo del ex Rey del A f g h a n i s t á n , A m a - , fervorosa y_ preciosa cooperac ión , para 
d iendo"a los mis ioneros que e s t á n p ? ¿ f e * ! ReCare(1? y su * f * * n e\ 
sentes que a l ejercer suVpostolado1^ se ca to l lc l smo y ^ n especial esplendor a l 
despojen de todos los sen t imien tos que 
no sean pxiramente a p o s t ó l i c o s , espe-
c ia lmente los p a t r i ó t i c o s , » ú n i c o obs-
Su Santidad celebra una misa 
en San Pedro ante varias 
peregrinaciones 
La organización italiana de hom-, 
bres católicos ha pasado en dos 
años de treinta a cien mil socios 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 23.—El Santo Padre celehr-
mlaa ayer domingo en la Basí l ica 1° 
San Pedro, a la cual asistieron los mip^.6 
bros de la p e r e g r i n a c i ó n italiana ru 
hombres ca tó l i cos y de la obra de lo 
Ret i ros Obreros, los de las peregrinaein 
nes francesa y alemana, y quinienV-
ex "bersag l ie r i " llegados a Roma para 
rend i r homenaje al jefe del Gobienio 
te rminado el Congreso nacional que han 
celebrado en N á p o l e s . As i s t í an asimi-f 
mo quince Obispos. 
Los ex "bersagl ier i" , al aparecer #>i 
Pont í f ice en la Bas í l i c a , saludaron «T 
presencia agitando sus sombreaos d 
plumas y sus birretes rojos." 
A m e d i o d í a , la p e r e g r i n a c i ó n de loe; 
hombres ca tó l i co s fué recibida eo juT 
diencia pa r t i cu la r por el Santo Padre 
L a audiencia se c e l e b r ó en la Sala de 
las Bendiciones. 
E l Pon t í f i ce , que hizo su entrada en 
la s i l l a gestatoria, les d i r ig ió una alo-
cuc ión , en l a que les exp re só su com-
placencia por el ext raordinar io desarr^ 
lio adqu i r ido por l a Asociación, cuyos 
socios, que eran unos t r e in t a m i l en el 
a ñ o de 1926, pasan hoy con bastante 
de los cien m i l . 
D e s p u é s les hizo presente su agrade-
c imiento por la impor tan te participación 
que los hombres ca tó l i co s italianos fcan 
tomado en el Jubileo, a s í como en los 
Conci l io de Toledo. San Hermeneg i ldo 
d e r r a m ó su sangre real en honor de 
Jesucr is to . San Leandro , San I s idoro , 
t á c ú l o T e r i o l u e ^ T n ^ u e n t r í e T í n a t S f a n f^iS y J ^ i ^ n son t a m b i é n 
en sus act ividades. u w ; Imponderables. Pre lado y Clero ocupan 
j el puesto de honor, que muchas veces 
Sesión de la sección I I H l a c á r c e l y el des t ier ro . 
E n p á r r a f o s elevados recuerda l a o b r a 
nul lah , y de su esposa, Sureyah. 
Los Reyes destronados deben l l ega r 
en breve a Cons tan t inop ia y f i j a r á n su 
residencia en l a r e g i ó n del B ó s f o r o . 
L O S B I E N E S D E A M A N U L L A H 
    l i  precJso emprender l a l abo r m i s i o n a l ca-
t ó l i c a e s p a ñ o l a de acuerdo con los ade-
lan tos de l a é p o c a , aprovechando las 
innovaciones y lecciones que nos dan 
o t ros p a í s e s m á s en a r m o n í a con los 
adelantos de los t i empos . F r a y Juan 
F ranc i sco Javier , desde L i sboa a Coa, 
n e c e s i t ó diez y ocho meses de navega-
c i ó n a r d u a y p e n o s í s i m a , m i e n t r a s hoy 
u n mis ionero puede t ras ladarse desde 
B A R C E L O N A , 23.—-A las diez y m e - i d e San Pedro Nolasco, San Leandro , 
d l r o ^ l í ¿ S o r " ^ o n S ^ é J^>aflíI Ia c o m e n z ó l a p r i m e r a Santo D o m i n g o , y hab la de la Recon- ¡ . ^ 
demasiado anquilosada, demasiado s u j e - ¡ s681^11 d€. » s e c c i ó n segunda, bajo l a jqu i s t a , empresa gue r r e r a y m i s i o n e r a i i 
t a a las normas y r u t i n a s an t iguas . Es ! Prfs;lde:ncia ^ l Obispo de Barce lona , a i a l m i s m o t iempo, que c u l m i n a en Gra - |J 
Reino de Cristo 
Combate las h e r e j í a s de los ex ca ta-
loguistas. de H a r n a c y de o t r o s que 
n iegan ^universalidad y conciencia a l 
reino de Cr i s to . Desde e l A n t i g u o Tes-
t amento viene l a t r a d i c i ó n de funda r 
un re ino t ranscendenta l . C i t a las p r o -
f e c í a s de Z a c a r í a s , Ageo , M a l a q u í a s y 
David , demos t r a t ivas de que e l re ino 
que Dios h a b í a de f u n d a r ae extende-
r l a po r todo el mundo, de u n c o n f í n 
<abrofeiovideóla.,Uewa. J a s u c r t e t Q . ^ W d 
constantemente de l a un ive r sa l i dad de 
su r e ino , . haciendo r e l a c i ó n a todo el 
mundo, a todas Jas gentes, a todas las 
c r i a tu ras . Y por m a n d a m i e n t o expreso 
de 
por 
L a I g l e s i a f u é fundada p o r 
con e l c a r á c t e r de c a t ó l i c a esto es, 
universal , y tiene u n E v a n g e l i o que de-
be d i v u l g a r po r todo el m u n d o . 
Los. p r i m e r o s misioneros su rg i e ron 
con los p r imeros t iempos de l a I g l e -
sia. M á s tarde, cuando E s p a ñ a c u m p l i ó 
la p rov idenc ia l m i s i ó n de descubr i r y 
c i v i l i z a r A m é r i c a , j u n t o ^ o n los con-
quis tadores y guer re ros s a l i e ron los 
predicadores de l a pa l ab ra de Cr i s to . 
Desde entonces n o h a v u e l t o a ponerse 
el sol en las t i e r r a s pobladas de c r i s -
tianos. 
Hace u n elogio de San Francisco Ja-
vier , superhombre a d m i r a b l e que su-
friendo m i l miser ias y penalidades, pa-
deciendo f r ío , hambre , sed y cansancio 
morta les , r e c o r r i ó t r e i n t a m i l leguas, 
c o n v i r t i ó 50 reinos, r e c l u t ó a cerca de 
dos mi l lones de conversos. 
E n elocuentes p á r r a f o s g losa las ven-
ganzas de los misioneros, consistentes 
qu ien a c o m p a ñ a b a n el doctor Gurucha-
ga, el doc to r O r t i z U r b i n a , el padre 
Massana G i m p e r a y el doctor Saguer ra . 
A b r e l a s e s i ó n el Obispo de Barce lo -
na diciendo que el Congreso de M i s i o -
nes ha de ser d i g n a corona y r ema te del 
celebrado rec ientemente pa ra el p r o g r e -
so de las ciencias t e o l ó g i c a s . E x h o r t a 
a todos a p r e s t a r su c o l a b o r a c i ó n a l a 
P a r í s a l e x t r e m o m á s opuesto de Ch i na j o b r a de las Misiones, 
en diez y seis d í a s con el f e r r o c a r r i l ¡ H a b l a d e s p u é s don Car los Mascareda, 
t r ans ibe r i ano . E l cont inente a f r i cano , j qUe ^ estudio de todas las Asoc i a -
que hace se tenta y c inco a ñ o s e ra u n e jotes mis ionales de estudiantes de las 
inmenso m a r blanco envuel to en ¡ a s m á s impor t an t e s ciudades de E u r o p a y 
sombras del mi s t e r io , e x c e p c i ó n de los . é , 4 **np<>\*-\ d*. " P ™ - R r , ™ / 
a ™ w - . , w * < j M bov r n i z a d n inc luso el p e r i c a y , en especial, ae F a x R o m a -
na", y expone los f ines de las Asoc ia -
nada con los Reyes C a t ó l i c o s . Entonces i | 
comienza el G r a n Apos to lado de Es- j 
p a ñ a . L u c h a E s p a ñ a con t r a el protes- 's 
t a n t i s m o . E n Lepaoito hunde a l a M e - j 
d ia L u n a ; lucha con t r a l a h e r e j í a de u n a 
modo incansable. Por E s p a ñ a se salva l | 
I t a l i a , y hoy es c a t ó l i c a B é l g i c a y n o ! " " " 
se ha ex t i ngu ido el ca to l ic i smo en l n - j " r — . r - r - . - ^ - - - — 
S la te r ra , Los c a p i t á n . * e s p a ñ o l e a J uan .g^ ( ¡ j ^ E|_ | |jj |J y ^ Q ^ 
honor de Dios y pa ra el bien de h 
Iglesia y del p a í s . 
E l Santo Padre hizo d i s t r ibu i r entre 
los peregrinos medallas de Santa Te-
resita del N i ñ o J e s ú s y del Jubileo. 
A las cinco de la tai-de. Su Santi-
dad r ec ib ió , en el pa t io de San Dámaso 
L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de L a h o - | a los peregrinos de l a Obra de los Re-
re a l " T i m e s " que los " s h i n w a r i s " han t i ros Obreros, a los que acompañaban 
decidido en t regar a N a d i r K h a n los b ie - 'va r ios Prelados, entre los que figuraba 
nes del ex r e y A m a n u l l a h . el Nunc io A p o s t ó l i c o en Bélgica,-^monse-
„ _ _ _ ñ o r Mica ra . E n la m i s m a audiencia, y 
fo rmando agrupaciones especiales, figu-
I r a r o n los quinientos ex "bersaglieri' ' . 
Ij E l Pon t í f i ce les d i r i g i ó brevemente la 
I palabra pa ra elogiar l a obra enorme de 
renacimiento religioso operado por me-
dio de l a palabra, de la o rac ión y dé 
la a c c i ó n , obra t an to m á s necesaria hoy 
cuanto que nos hal lamos en el momen-
to de dar real idad a los acuerdos dé 
3an Juan de L e t r á n , para cuyo comple-
to cumpl imien to el Santo Padre espera 
mucho de l a orac ión .—-naff ina . 
C I N E M A G O Y A 
H O Y 
éx i to grandioso de 
"Sil ALTEZA EL G i N DUQUE" 
de A u s t r i a , duque de A l b a , F a m e s i o y 
R e c a s é n s son considerados po r los Pa-
pas como paladines de l a r e l i g ión . E l 
explor idores, es hoy cruzado, inc luso el 
t e r lb l c desier to del Sahara, p o r cara-
vanas de a u t o m ó v i l e s . De ta l l e In te re -
sante es que l a d i ó c e s i s de V i t o r i a re-
g a l ó u n a u t o m ó v i l a u n mis ionero y a estudio de los problemas misioneros , 
o t r o una motoc ic le ta , mis ioneros q u é s é | E n l a ' d i s c u s i ó n in te rv iene el padre 
encuent ran en l a _India, a s í como una | G i m p e r a y u n padre capuchino, que 
oiones a c a d é m i c a s misioneras, cuyo f i n 
es f o m e n t a r ent re los u n i v é r s i t á r i o s el 
G I N E B R A , 23.—Anoche, con asisten-
cia de numex-oso púb l i co , y bajo la pre-
á i d e n c i a del conde de Aponyi , ha cele-
brado su ses ión de clausura l a Semana 
C a t ó l i c a organizada por la Unión inter-
nacional de Estudiantes Ca tó l icos . 
L a conferencia final ••;tuvo a cargo 
m o n s e ñ o r Besaon, Obispo de Lausa-
é n c á f g ó é í r u n a ' b u l a b a ñ u e ^ r o s reyes ^ í m T Í ^ ' ?i^ebr1a y F í : l b " r g o ; 'q l íe aís«rtó 
la cnnnn!«tfi P^ninhini del Nuevo M i l u ciuclact ^ » 0 d a s de Juan t-ooiidge. u m - acerca .de las e n s e ñ a n z a s de l a semana 
A a c q n q m s i a e s p i r i t u a l del Nuevo M u i j . !C0 h i j o superv iv ien te del e x presidente| ' -m lo que se refiere a la fami l i a , edu-
ao. A i u ü e mego a L-arios V y *el ipe J l . de los Estados Unidos C a l v i n Coolidge. > '^c ión p a t r i ó t i c a , o r g a n i z a c i ó n profeslo-
que d i jo que m i e n t r a s en F i l i p i n a s h u - ; c o n s e ñ o r i t a F lorence T r u m b u l l . h i i a P a l - c iv i l i zac ión y orden internacional. 
descubr imiento de A m é r i c a , que no f u é ' L a novia es hija del gobernador 
casual, sino que v ino p rov idenc i a lmen- i del Estado de Connecticut 
te, cuando E s p a ñ a t e r m i n a b a su lucha .» . . 
de ocho siglos, a b r i ó nuevos campos i P L A I N V I L L E (Es tado de Connec t i - *•/ 
p a r a su celo. A l e j a n d r o V I en 1493 ,cut)> 2 3 . — H o y se h a n celebrado en esta 
L a Semana de Estudiantes 
Católicos 
c ie r to que h a y p a í s e s de infieles, como 
l a r e g l ó n de B i r m a n i a de l a I n d i a i n -
glesa, que, a ú n s in conocerlos, con solo 
el ejemplo de las t r i b u s vecinas p iden 
Luises, de M a d r i d , que propone l a ex-1 nos. C i t a los innumerab les pueblos que t m ^ l l . ( J a J Personalidades, ent re las que, en c a l a t a y u d l a Semana Catequíst ica, 
t e n s i ó n de l á A s o c i a c i ó n A c a d é m i c a m i - ' d e b e n su c o n v e r s i ó n a nuestros reyes, i ^ ^ " a - b a n los padres de los desposa- As is t ie ron numerosos semanlstas. L a se-
s ionera a M a d r i d , con l a c o o p e r a c i ó n d e ! E l ejemplo de los reyes f u é seguido p o r ' d o s ' numerosos senadores y ex gober- sion i naugura l fué presidida por el Obis-
Heos, de las Juventudes pa r roqu ia le s y i g í a s iempre l a fe. A l o n s o de Ojeda , ' Los novi08 f u e r o ^ 
a nuest ros mis ioneros que v a y a n a v i - ¡ l a C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó - ] t o d o el pueblo. P o r enc ima de todo sur-
s i ta r les y evangelizarles. De a q u í , l a 
o r i e n t a c i ó n de mode rn idad de este Con-
greso mis iona l , en el que h a y ponencias 
dedicadas a c i e n t í f i c o s estudios <3e m i s i o -
n o l o g í a , que se estudie en las U n i v e r s i -
dades, y o t ros t emas son m e d i c i n a m i -
sionera, e t n o l o g í a , Museo e t n o l ó g i c o . 
nadores. po de Tarazona, doctor Coma. Pronun-
don J o s é M a r í a Sanz, alabando las ex-
celencias del catecismo. M a ñ a n a se inau-
gu ra la E x p o s i c i ó n catequista. Con mo-
t i v o de la. Semana hay gran animación 
de las Congregaciones Mar ianas . i G o n z á l e z D á v i l a , P iza r ro . Alonso de A l - ! f ehc i t r i c l ones Por Parte de los invi tados . 
E l representante de l a Juven tud Ca-! varado, Gr i j a lba , H e r n á n C o r t é s y t a n - i ^ 6 les despidieron con el acos tumbrado 
t ó l i c a e s p a ñ o l a , s e ñ o r A p a r i c i o , h a b l a ' t o s o t ros fueron a A m é r i c a con l a es- i "l3año de a r roz" ' e m b l e m á t i c o de l a bue-
d e s p u é s y se p r e g u n t a : ¿ C ó m o debeipada en una m a n o y el c ruc i f i jo en l a j n a suerte en los m a t r i m o n i o s de los Es-1 en la c iudad. 
responder l a j u v e n t u d c a t ó l i c a a l a v o z j o t r a . H u b o un m o m e n t o en que se f o r - j t a d o s Unidos .—Associa ted Press. ^ Patrona de Barcelona 
a d S ^ ' d ^ o t r ^ l n ^ ^ ^ Papa? Traba jando—dice—por l a s j m u l a b a l a p r e g u n t a de que s i el mls io-
parecldo hace unos a ñ o s una qu imera . | t res obras pont i f i c ias de p r o p a g a c i ó n de | ñ e r o era H e r n á n C o r t é s o el padre xner-
D o n A n g e l S a g a r m i - " 
c iona l de p ropaganda 
B A R C E L O N A , 23.—Con mot ivo de la 
t u r a esta m a ñ a n a 
da en el s a l ó n de actos del Seminar io , 
a su ponencia t i t u l a d a "Organ i zad l a 
p r o p a g a c i ó n de l a fe y salvemos las m i -
siones". E l s a l ó n se ha l l aba comple t a -
mente l leno, siendo muchas las perso-
nas que en p ie se a p i ñ a b a n en él . Pre-
s i d i ó el Obispo de V i t o r i a , y ocupaban 
s i t ios en el estrado e l A r z o b i s p o de Ve-
de Sinu, doc to r Homs , padre V o l t a s y 
representantes de las d i ó c e s i s y ó r d e -
nes rel igiosas. 
sus necesidades. 
Primera sesión plenaria 
E s t a ta rde , en e l Pa lac io de Be l l a s 
A r t e s , profusamente adornado, se ce-
H a b l a de las penalidades que t e n í a n 
que s u f r i r los mis ioneros . N o les ¡n sp l - Se c r e e que será resuelta c o n la 
r a b a l a af ic ión del oro amer icano; s ó l o ; sustitución de Mahmud Pacha 
buscaban l a a f i c ión del oro de l a c a r l - l • 
dad . D i c e que quiere pasar como sobro, j L O N D R E S , 2 3 . - E 1 corresponsal del 
ne de l Congreso de las Mis iones . E l 
s a l ó n e s t á comple tamente lleno. P re s i -
de e l Obispo de V i t o r i a y asis ten los 
de L é r i d a , Barcelona, A v i l a , U r g e l y 
br i l lan tes actos profanos, entre ellos un 
concierto popular en la plaza de San 
Ja ime y una g ran verbena en el Pueblo 
E s p a ñ o l de l a E x p o s i c i ó n . 
I n t e r v i e n e n en l a d i s c u s i ó n los padres 
J u a n Vicente , Es te l la , u n c a n ó n i g o de 
Valencia y don Ca rme lo P e l á e z . 
El Instituto Africanis-
ta de Londres 
A c o n t i n u a c i ó n d i se r t a e l padre V o l -
tas, de l C o r a z ó n de M a r í a , m i e m b r o del 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l a f r i c an i s t a de 
Londres. H a b l a sobre e l I n s t i t u t o de 
Lenguas y C u l t u r a a f r i cana y la con-
ferencia de Roma . Agradece a l a J u n -
Congreso, y h a n de servirles, m á s q u e | 0 ( i ¡ 0 y de j a crUeldad de los infieles, 
de a c i c a t é , de consuelo p a r a dedicar j g ^ j . ^ con estoiclsmo el m a r t i r i o y 
todas sus fuerzas a l a l t í s i m o objeto deiofrecen a m o s ^ sangre p o r l a con-
que l a t ranscendenta l Asamblea alean-1 yg j .g^ j j d.e verdugos, 
ce^y asegure s u m a y o r esplendor y su i Agí con estag venganzas de paz y de 
m á s intensa eficacia. ¡ a m o r se exp l i can los admirab les resul -
P o r m i pa r t e , no puedo menos de • tadog que ge ob t ienen en las Misiones , 
c o m p a r t i r con todo el á n i m o los sen-, 
t i m i e n t o s y deseos del V i c a r i o de Cr is - La estadística niíSÍOnera 
to , a quien tengo e l honor de represen- ' 
t a r en esta por m i l t í t u l o s g l o r i o s í s i m a , Glosa frases de los Papas, p r i n c i p a l -
n a c i ó n e s p a ñ o l a , evangel izadora y m i - mente de P í o X , en las que se a f i rma 
s ionera po r excelencia, que c o n q u i s t ó que la m a y o r m i s e r i a del h o m b r e , l a 
m á s pueblos con l a cruz que con la es- desnudez m a y o r y l a pobreza m á x i m a 
pada, y dió al mundo el a l t í s i m o ejem- es t r iban en no conocer su o r i g e n ni su 
p í o de l l e v a r po r ideal de sus empre- f in u l t e r i o r ; en no conocer a C r i s t o y 
eas, legendarias po r l o grandes y so- su pa l ab ra d iv ina . Y con c i f ras a t e r r a -
brehumanas, no e l logro de Intereses _ 
mate r ia les y l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de ; •'• 
sus dominios , sino la conquis ta de las 
a lmas y la e x t e n s i ó n del R e i n o de Cris-
to , haciendo del Nuevo M u n d o por ella 
descubierto, una M i s i ó n c r i s t i ana y san-
ta , a m a m a n t a d a con esta h ida lga san-
gre e s p a ñ o l a , que es, entre todas, la | 
esencia de l a fe y de l a piedad, del 
idea l i smo y de la nobleza. 
M u c h o pueden y deben aprender las 
d e m á s naciones de la a c t u a c i ó n mis io-
nera de E s p a ñ a a t r a v é s de los s iglos 
y este Congreso h a de se rv i r , asi l o ; 
pedimos al Cielo, pa ra leer a l t o y fuer-
te al mundo entero desde la c á t e d r a y 
el a l t avoz de l a c a t ó l i c a Barcelona, esas 
lecciones admirables de e v a n g e l i z a c i ó n . 
depuradas de m i r a s terrenas y p o l í t i c a s 
y p a r a despertar a l a m i s m a E s p a ñ a 
del m o m e n t á n e o y pasajero o l v i d o que 
p a r e c i ó tener de su c l á s i c a m i s i ó n his-
t ó r i c a en el mundo y en l a c o n v e r s i ó n 
de los gentiles, p o n i é n d o l a de nuevo a 
l a v a n g u a r d i a de los Caballeros de la 
Cruz, y a que a ello l a des t ina su p a ' 
sado glorioso, su presente cuajado de 
m a g n í f i c a s realidades y de consolado-
ras esperanzas y sus c a r a c t e r í s t i c a ? 
t radic ionales de amor a C r i s t o y a la 
I g l e s i a de piedad profunda, e s p í r i t u j 
santamente aventurero y de i d e a l e s ! 
Biemp^e generosos y levantados. 
A l expresar a V. E. R. estos mis sin- germana mayor, 
ceros sent imientos y ferv ientes deseos! — ¿ Q u e te ayuda a hacer los deberes en casa? 
y los votos que elevo al Cie lo ante l a j — N o ; que se ríe de é l . 
c e l e b r a c i ó n del Congreso M i s i o n a l de1 ("Pass ing Show", Londres.) 
l e b r ó l a p r i m e r a s e s i ó n p lena r i a so lem- f™9* P0or el P e r í o d ° f e l a decadencia! ..TimeS.. en A l e j a n d r í a c o n f i r m a que en 
de las Misiones e s p a ñ o l a s , debida a dl-!]os c í r c u l o s p o l í t i c o s se considera i n m i -
ferentes causas y a ñ a d e que y a ha so-!nente l a crisiSi m o t i v a d a p o r las inge-
nado l a hora del r e su rg imien to en las rencias b r i t á n i c a s en los asuntos i n t e -
rf Mis iones . L a E p a ñ a de Ce r ro de los A n - r ioreg de E g i p t o . Se cree que s e r á r e . 
T o r t o s a y los Prelados mis ioneros de í f6163- d f ^ Y ' r g e n del P i l a r , de Cova- sue]ta con el n o m b r a m i e n t o de o t ro p r i -
Casamera, T a r i e n , S h i - K o - H u y V e r á - Pou&a' <le l a Merced , de Pelayo, de I sa - mer m i n i s t r o . 
pol i s , j bel l a C a t ó l i c a de los Concil ios de T o - o 
A "las c inco se abre l a s e s i ó n con la | ledo y de l a Reconquista , ha de sa l i r de L A C O M I S I O N S I M O N N U E V A Y O R K , 2 3 . — U n t é c n i c o de la 
l e c t u r a de u n t e l e g r a m a del Cardenal 'es te Congreso M i s i o n a l con m á s luz en L O N D R E S , 23 .—La C o m i s i ó n S i m ó n , f á b r i c a de a u t o m ó v i l e s del mul t imi l lo -
En Norteamérica no se sabe qué 
otro empleo dar a los co-
ches inservibles 
t a l a acogida favorable pres tada a los 
ofrec imientos de l a Conferencia de Ro-
ma . Expone el sent ido del t e m a y las 
aspirac'ones de l a r aza negra a l c a n a , m o de R i v e r a . 
P r i m a d o , que dice a s í : "Pido al S e ñ o r 
que el Congreso de Misiones l og re e f i -
cazmente f o m e n t a r en el Episcopado, 
Clero y pueblo e s p a ñ o l e s el e s p í r i t u m i -
sional , t a n p r o p i o de esta amada p a t r i a 
mis ionera , que g a n ó t á n t o s pueblos pa -
r a Jesucris to. Saluda a V . E . y h e r m a -
nos asistentes afectuosamente. Cardena l 
P r i m a d o . " 
A c o n t i n u a c i ó n se cu r sa ron t e l eg ra -
mas a l Cardena l Gasparr i , al m a y o r d o -
m o m a y o r de Pa lac io y al genera l P r i -
gres is tas . i de a ñ o . 
' 6 
W r 
-Ese es mi nuevo profesor... Menos mal que tengo una 
l a cabeza, m á s fuego en e l c o r a z ó n , me- nombrada p a r a es tudiar una nueva Cons- na r io F o r d v e n d r á en breve a esta cía-
nos pereza en l a v o l u n t a d y menos " ñ u - i t i t u c i ó n p a r a l a I n d i a , h a resumido sus dad, con el fin de a y u d a r a las autorida-
do" e n l a bolsa. A n t e s de t e r m i n a r , el estudios en u n extenso in fo rme , que ha des munic ipa les a resolver el problema 
doc to r I r u r i t a d e d i c ó u n sent ido recuer- j s ido publ icado hoy . de lo que se debe hacer con los autoraó-
do a l padre C la re t . F u é o v a c i o n a d í s i m o . ¡ E n este i n f o r m e se exponen las p r l n - viles que han sido Inut i l izados por inser-
. . . - ¡ i 'ulcs medidas que deben ser adoptadas vibles. 
Tres mil nuevas inscripciones i e n l a I n d i a en v i s t a de las c i rcunstancias No hace mucho t i e m p o las autorida-
_ . — |p0r ac tua imente a t r av ie sa aquel des munic ipa les de N u e v a Y o r k escri-
E n l a Cen t r a l M i s i o n e r a se h a n r e - ¡ p a í s . b ieron a l magna te de l a u t o m ó v i l Henry 
c ib ido hoy 3.000 pet ic iones de i n sc r ip - j Es te In fo rme no es el oficial , el cual F o r d p a r a so l ic i ta r s u consejo sobre di-
clones de congresistas. Con el n ú m e r o ; n o ha sido publ icado, n i s iquiera e s t á cha c u e s t i ó n . E n cinco meses, explica-
que h a b í a ya, ascienden a 10.000 los con- : t e rminado , aunque l o s e r á antes de fin ban las autoridades municipales en su 
car ta , los d e p ó s i t o s de cosas inservibles 
del M u n i c i p i o hab lan recibido 5.000 au-
t o m ó v i l e s inu t i l izados . E l problema de 
q u é hacer con t a n g r a n n ú m e r o de co-
ches abandonados es cada d í a mayor 
por lo que el M u n i c i p i o de Nueva YorK 
consideraba que los const ructores de au-
t o m ó v i l e s d e b í a n de pensar en darle una 
s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
H e n r y F o r d h a contestado que varios 
t é c n i c o s l e h a n f ac i l i t ado var ias solucio-
nes a l problema, una de las cuales con-
siste en u t i l i z a r los a u t o m ó v i l e s ins®5¡ 
vibles p a r a c o n s t r u i r malecones en 1 | 
zonas que sufren inundaciones conJr̂ l 
cuencia. T e r m i n a b a su ca r t a M r . For^ 
anunciando que uno de sus t écn icos par-
t i r í a en breve pa ra Nueva Y o r k para 
presentar diversos planes a l Municip1 • 
E L C A B A L L E R O D E L O S " B U L L D O G S " . — 
Me gusta estar siempre rodeado de ellos, porque 
aunque soy muy feo, como ello» lo son m á s , yo 
resulto mejor por c o m p a r a c i ó n . 
( " L o n d o n Opinión". L o n d r e s . ) 
M U I 
l i L l l L I S E i m 
Fred Simmerman, ex gobernador 
del Estado de Wisconsm 
W A S H I N G T O N . 2 3 . - E l presidente ^ 
E L P R I M E R O D E L O S Q U E D O R M I A N . — H e o í d o un Uro, B i l l , los Estados Unidos, Hoover , ha d e s ^ 
Esto me Índica que debemos estar y a e n septiembre. "ado a l ex gobernador del Esta d0 
E L S E G U N D O , i C a , hombre, ca! . . . T o d a v í a te.,emos por d e a ' ^ r f e . ^ o S T ^ " g l 
lante un mes para dormir. - ^ ~ » - - - i — TT^H™. en la ^ sentar a los Estados Unidos en 
C 'Fass ing Show", Londres . ) - p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sevilla-
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.300 E L D E B A T E (3 ) M a r t e s 24 de sopt iembre de 1929 
1 
P r i n c i p i a n l a s s e m a n a s a m e r i c a n a s e n S e v i 
Treinta a ñ o s de pris ión a uno de los criminales de Narros, y seis 
a sus dos c ó m p l i c e s . Fragata escuela italiana en Valencia . Los gases 
asfixiantes, utilizados para matar ratas. 
N U E V A S E S C U E L A S N O R M A L E S E N V A L L A D O L I D 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se pide una pena de muerte 
A V I L A , 23.—Hoy h a comenzado a ver-
se la causa i n s t ru ida con t r a el vecino 
¿e Navaluenga, S e b a s t i á n H e r n á n d e z 
Mart ín , para quien el fiscal pide la pena 
¿c muerte por haber asesinado a el 
joven de trece a ñ o s , A q u i l i n o H e r n á n -
La v í c t i m a sacaba todos los d í a s a 
pastar a una cabra, con cuya leche se 
alimentaba la madre de A q u i l i n o , que 
estaba gravemente enferma. E l d í a de 
autos el n i ñ o se r e f u g i ó d e t r á s de l a 
tapia de una finca p a r a resguardarse del 
' r ío y no se dió cuenta de que l a cabra 
había penetrado en terrenos del proce- ' 
gado. Este, al adver t i r lo , se a p o d e r ó de 
un a z a d ó n y o c u l t á n d o s e en l a pared 
llegó hasta el pun to donde se encontra-
ba Aqu i l ino , a quien d e s c a r g ó t r emen-
dos golpes que le produjeron l a muer te . 
Varios horas d e s p u é s , S e b a s t i á n Her -
nández vo lv ió al l uga r del c r i m e n pro-
visto de una escopeta e hizo u n disparo 
pobre el c a d á v e r , cuyo c r á n e o d e s t r o z ó . 
E l suceso fué vis to por o t ro ind iv iduo 
Se inaugura el p a b e l l ó n del Ejérc i to 
B A R C E L O N A , 23. — A l m e d i o d í a se 
i n a u g u r ó el p a b e l l ó n del E j é r c i t o , s i tua-
do en la, sala n ú m e r o 47 del Palacio Na -
cional. H a n asistido el c a p i t á n general, 
señor B a r r e r a ; el gobernador c i v i l , pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , Obispo de 
Barcelona, d i r ec to r de l a E x p o s i c i ó n , 
gobernador m i l i t a r , comandante de M a -
rina, diputados, concejales y otras per-
sonalidades. 
Hablaron los generales Mon je y Ba-
rrera y el m a r q u é s de Foronda . Todos 
los asistentes recor r i e ron d e s p u é s las 
galas, examinando detenidamente m u l t i -
tud de objetos, ent re ellos algunos que 
pertenecieron a Diego de L e ó n , J u a n 
Mar t ín el Empecinado, el general Cas-
taños, A g u s t i n a de A r a g ó n y el general 
Espartero. F i g u r a n t a m b i é n muchas glo-
riosas banderas, entre ellas l a de la 
Santa H e r m a n d a d de Toledo, que l levó 
Carlos V a T ú n e z , y l a que enarbolaba 
la nave "San Juan Nepomuceno" en l a 
ba ía l la de Tra fa lga r . T a m b i é n hay una 
carta a u t ó g r a f a de Nelson, d i r i g i d a a l 
comandante genera l de Canarias, en la 
que da las gracias po r el t r a t o que a 
él y a los suyos d i s p e n s ó el pueblo t i -
nerfeño. 
Congreso Nacional de Sindicatos 
libres 
B A R C E L O N A , 23.—A las cua t ro y me-
dia de l a tarde se c e l e b r ó ayer l a inau-
gu rac ión del I V Congreso N a c i o n a l de 
Sindicatos l ibres de E s p a ñ a , bajo l a pre-
sidencia del C o m i t é ejecutivo de l a Con-
federac ión Nac iona l . Asisten delegacio-
nes de C a t a l u ñ a , Nor t e , Centro y Levan-
te, y t a m b i é n las de Galicia, Santander 
y A n d a l u c í a , aunque estos ú l t i m o s toda-
vía no e s t á n const i tuidos en F e d e r a c i ó n , 
pero existen ya entidades obreras afilia-
das a la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Sin-
dicatos l ibres. Componen la mesa don Jo-
sé P a d r ó s , don Fernando Or t , don Ra-
m ó n Sales, don J o s é Forns, don I r ineo 
Diez, don R a m ó n R a t é s , don Pedro Gon-
zález M a t a y el a s a m b l e í s t a don Maria.no 
Puyuelo y don Juan V i l a . E n el ampl io 
sa lón , que estaba adornado, se h a b í a n 
dispuesto cinco grandes mesas, donde se 
sentaron los delegados. Todo a p a r e c í a con 
banderas nacionales. Duran te l a ho ra de-
dicada a la r e c e p c i ó n de credenciales se 
regis t raron m á s de 200 delegados que han 
sido admit idos al Congreso. Con los de-
legados de M a d r i d l legaron el c a t e d r á t i -
co s e ñ o r Alvarez ' y el abogado s e ñ o r F i -
gueroa. 
En l a ses ión i naugu ra l el presidente 
dir igió l a paJabra p a r a saludar a los con-
gresistas, y a c o n t i n u a c i ó n hablaron los 
representantes de C a t a l u ñ a , Nor t e , Cen-
tro y Levante, s e ñ o r e s Sales, Diez, R a t é s 
y Gonzá lez Mata . F u é l e í d a y aprobada 
el acta de la ses ión del Congreso celebra-
do en M a d r i d , la M e m o r i a reglamenta-
r ia y los datos de contabi l idad, e s t a d í s -
tica, t e s o r e r í a y secretariado t é c n i c o . 
Por l a tarde c o n t i n u ó ayer sus tareas 
el Congreso. Se presentaron doce nue-
vas delegaciones. P o r consiguiente, e s t á n 
representados hasta hoy 146.207 afiliados 
a los Sindicatos l ibres y 215 entidades 
con sus delegaciones. T a m b i é n asisten de-
legados de los Sindicatos l ibres femeni-
nos. 
Puesta a v o t a c i ó n l a s i n d i c a c i ó n obl i -
gatoria por parte del Gobierno, obtuvo 
8!) votos. E n favor de la s i n d i c a c i ó n l i -
bre y de que é s t a sea absolutamente res-
petada y sostenida por la m i s m a ley, se 
emitieron 381 votos. 
Quedó aprobado el reglamento t i p o por 
que h a b r á de regirse l a F e d e r a c i ó n obre-
ra nacional de l a indus t r ia , cuya cons-
t i tución d e p e n d í a sólo de este t r á m i t e . Se 
aplaza l a d i s c u s i ó n del t ema "Seguros 
sociales" y se pone a debate la conve-
niencia de crear un pe r iód i co d ia r io , ór-
gano de l a C o n f e d e r a c i ó n nacional . ' 
Por l a noche c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n de 
este t e m a de l a c r e a c i ó n de u n p e r i ó d i -
co, asunto a l que se concede l a m á x i m a 
ini p o r t a ñ o l a . 
do 200.000 pesetas, incluidas las 60.000 con 
que ha con t r ibu ido el Estado. Concurr ie-
ron las autoridades provinciales y loca-
les. Luego se ver if icó u n banquete en el 
A y u n t a m i e n t o , al final del cual fué en-
tregado el t í t u l o de h i j o predilecto de 
l a local idad a l inspector don E l a d i o Gar-
c í a , jefe de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de Na -
va r ra , que h a sido el p r inc ipa l p ropu l -
sor de l a c o n s t r u c c i ó n de dichas escue-
las. 
E l centenario del conde de P e ñ a -
florida 
Las víctimas hacían prácticas 
militares en Barcelona y 
estalló un mortero 
En Sanlúcar la Mayor resultó 
muerto un oficial por un 
accidente análogo 
B A R C E L O N A , 23.—En las maniobras \ 
mi l i t a r e s que t ienen l u g a r estos d í a s 
cerca de Centellas, e x p l o t ó un mor t e ro ¡ 
ds las fuerzas de l a c o m p a ñ í a de ame-
t ra l ladoras del r eg imien to de A l c á n t a r a 
n ú m e r o 58, mandada por el teniente don 
J u a n F a r r e . Resul ta ron muer tos el cabo 
L u i s Romero Sancho, de Terule, y los 
soldados Vicente Sola Or r io l s y J u a n 
iBo leda R í u s , de Barcelona. 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se ha celebra-! H e r i d o s : el teniente don Juan F a r r e . ¡ 
do el homenaje organizado pa ra c o n m e - i p u y grave ; el soldado J u a n Lozano L a - | 
m o r a r el segundo centenario del conde! t o r r e ; los sargentos Pedro Marco Orte-1 
de P e ñ a f i o r i d a . P r e s i d i ó el m i n i s t r o d e | f a , , d e l reg imien to de San Q u m t m . y 
E c o n o m í a , que s e n t ó a su derecha al go-
bernador c i v i l , alcalde y a l ac tual conde 
de P e ñ a f i o r i d a , y a su izquierda al pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n y otras perso-
nalidades. E l escenario estaba adorna-
do con p r o f u s i ó n de plantas, alrededor 
J o s é F e r n á n d e z Ar i a s , del de A s i a ; los 
cabos Ja ime Abras B o r r á s , del r eg imien-
to de Asia , y Jac into V i l a , y los solda-
dos Fernando Carvajal , , de Asia , y To-
m á s Torca l , de San Q u i n t í n . Todos los 
heridos, excepto el teniente, fueron asis-
t idos en el b o t i q u í n de u rgenc ia y t ras-
de u n busto del homenajeado y de las ladadog a CenteIlas y luego al Hosp i t a l 
banderas de E s p a ñ a y de San Sebastian. • M j ] i t a r de B a r c e l o n ¿ E l teniente tuvo 
E l s e ñ o r Yanguas a s i s t i ó al acto en un ser hoSp i t a ¡ i z ado en Centellas por 
palco. E n el resto del teatro h a b í a es-¡ su ex t r ema gravedad Los cadávere3 que-
casa concurrencia . _ ; da ron en el d e p ó s i t o del Hosp i t a l M i -
Se leyeron adhesiones de los s e ñ o r e s ] i tar - E1 capi tan general , a c o m p a ñ a d o 
Cambo, Flores de Lemus y Hanser , que 
d e b í a n pa r t i c ipa r en el homenaje y que 
se han excusado por diversas causas. E n 
nombre de las Sociedades culturales, ha-
b ló don J o s é M ú g i c a ; don H e r m i n i o M a -
d inave i t i a lo hizo en nombre de las en-
tidades cul turales alavesas; don J o s é 
F é l i x de Lequer ica por las de Vizcaya,! cibidas en l a exp los ión del mor te ro , 
y don Blas Cabrera en r e p r e s e n t a c i ó n } H a sido nombrado juez especial el 
de l a Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a y ; c a p i t á n Soriano, que h a hecho una ins-
de l a R e a l Academia de Ciencias. p e c c i ó n en el lugar del suceso y h a i n -
ter rogado a los heridos. H o y se h a n to 
del coronel del reg imien to de A l c á n t a -
r a es tuvieron en el H o s p i t a l pa ra en-
terarse del estado de los heridos. 
Fallece el teniente Ferré 
E s t a m a ñ a n a fa l lec ió el teniente Pa-
r r é , a consecuencia de las heridas re-
C e r r ó los discursos el m i n i s t r o de Eco-
n o m í a , c o n g r a t u l á n d o s e de haber venido 
p a r a incorpora r a l Gobierno a este acto. 
A b o g ó por l a necesidad de intensif icar 
los estudios e c o n ó m i c o s , reconociendo que 
es insuficiente la E c o n o m í a p o l í t i c a que 
se estudia en la ca r re ra de Derecho. 
Asamblea de secretarios 
S A L A M A N C A , 23.—El Secretariado lo-
cal ha celebrado su Asamblea anua l con 
ex t r ao rd ina r i a concurrencia. E n t r e los 
acuerdos adoptados figura la p r o p o s i c i ó n 
de crear u n C o m i t é cent ra l de todos los 
Colegios de E s p a ñ a . E l Colegio local ha 
t r i bu t ado un homenaje a don Ladis lao 
mado las disposiciones necesarias p a r a el 
ent ier ro , que se v e r i f i c a r á m a ñ a n a por 
la tarde. 
Explota un mortero 
S E V I L L A , 23.—Durante l a c e l e b r a c i ó n 
de los supuestos t á c t i c o s de S a n l ú c a r 
la M a y o r que real izaba una c o m p a ñ í a 
de ametra l ladoras del reg imien to de So-
r i a se h i c i e ron ejercicios de t i r o con 
mor t e ro . De cuatro morteros , uno q u e d ó 
s in explotar, y cuando el teniente don 
Francisco G o n z á l e z R u i z de l a P r ada 
lo^ cog ió p a r a examinar lo , hizo explo-
s ión . E l oficial r e s u l t ó con g r a v í s i m a s 
heridas en el v ien t re y en los brazos. 
:;;-x-:-:-:;::x-:::::::-::-::--:-:-:-:::; 
EL DOCTOR m i l 
EN fiCCiDEITE OE ' I T O " S i 
Iba con el coche a alcanzar en una Por la noche de ese día se disgre-
garán las fuerzas que el 29 
han cíe contender en dos bandos. 
E l R e y p r e s e n c i a r á d o s 
s u p u e s t o s t á c t i c o s 
Las maniobras no son un alarde, 
sino un medio de coordinación 
y práctica de nuestros re-
cursos marítimos 
estación el rápido de Madrid, 
que perdió en Málaga 
VENIA A LA CORTE PARA REA-
LIZAR UNA OPERACION 
Se encuentra, ya muy aliviado, en 
un sanatorio de Málaga 
M A L A G A , 23 .—El doctor G á l v e z G i -
nachero h a suf r ido u n accidente auto-
m o v i l i s t a . T e n í a que m a r c h a r en el t r e n 
r á p i d o de las seis t r e i n t a y cinco a M a -
d r i d , a c o m p a ñ a n d o a t ina respetable da-
m a a qu i en hab ia de operar. U n a c i r -
cuns tanc ia i m p r e v i s t a h izo que el doc-
t o r G á l v e z se re t rasa ra , y aJ l l e g a r a 
l a e s t a c i ó n e n c o n t r ó s e con que el con-
v o y h a b í a p a r t i d o . S u b i ó a l a u t o m ó v i l 
de su h i j o p o l í t i c o , el teniente de A v i a -
c i ó n G a r c í a M a r o t o , y d ió orden a l me-
LA E S C U E L A DE GUERRA 
NAVAL, PREPARADORA.DE 
LAS MANIOBRAS 
S á n c h e z , secretario del A y u n t a m i e n t o de i nmed ia t amen te los c o m p a ñ e r o s lo tras-
Tejares, que consagro su v ida a enal- i adaron a Sevi l la e i n g r e s ó en el Hos-
p i t a l M i l i t a r , donde le fué pract icada 
una del icada cura. E l teniente G o n z á -
lez, a l darse cuenta de su gravedad, 
i n t e r e s ó que le d ieran l a E x t r e m a u n c i ó n , 
E l Cardenal Ilundain, Arzobispo de Sevilla, a quien se ha concedido 
el collar de Isabel la Cató l ica 
L a noble austeridad d é un Príncipe de la Iglesia, la bondad m á s ex-
tremada en el trato de sus diocesanos, un recto espíritu de orden y de 
justicia, una profunda cultura y una vida abnegada, p r ó d i g a en virtudes 
y consagrada al servicio de la Iglesia Catól ica , son las altas cualidades 
y a s í lo h izo el c a p e l l á n del Hosp i t a l | que enaltecen la figura de este d ignís imo sucesor de la silla apostó l i ca 
M i l i t a r . 
tecer a l a clase secretarial , laborando 
por el mejoramiento del Mun ic ip io . Se 
le o f rec ió una placa y se le o b s e q u i ó des-
p u é s con u n banquete. 
E l suceso del yate "Mary" 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 23.—|mpo?ria tarde, a las cinco fa l lec ió en 1 d e S a n L e a n c í r o Y S a n Isidoro. Primero en el Seminario d e Pamplona y 
L a d i l igenc ia ordenada en el sumar io de l |e l Hosp i t a l . ' ¡en la dignidad magistral de Ciudad Real , luego en el Obispado de Oren-
se, diez y seis a ñ o s m á s tarde en el Arzobispado de Sevilla, el Cardenal 
Ilundain, llamado car iñosamente en Sevilla el Cardenal mariano, por-
E l doc to r G á l v e z 
( D e nues t ro enviado especial, 
s e ñ o r B o l l a r ) 
A L I C A N T E , 23 .—El zumbido a t rona-
dor de los " h i d r o s " en vue lo ha venido 
hoy a i n t e r r u m p i r l a c a l m a p a c i ñ e a que 
j r e ina en l a b a h í a de Santa Pola, no obs-
t an t e su apar ienc ia belicosa de a r m a -
mentos y p repa ra t ivos m a r í t i m o s m i l i -
tares. M u y t emprano , por l a m a ñ a n a , 
h a n descendido del " D é d a l o " , buque por-
taaviones, que f o n d e ó en Santa Po la 
ayer de madrugada , siete de los nuevo 
aparatos que l l e v a sobre cubier ta . E s t a 
escuadr i l la de "h idros" , que m a n d a el 
teniente de nav io Ceano, r e a l i z ó d u r a n -
te l a m a ñ a n a ejercicios de despegue y 
t o m a de agua cerca de t i e r r a . H a b í a 
m a r l lana, apenas r i zada por una suave 
br isa . D e s p u é s e v o l u c i o n ó en l a m i s m a 
b a h í a du ran te unas horas, volando a po-
ca a l t u r a p o r encima de los buques de 
g u e r r a y el " I n f a n t a C r i s t i n a " y v e r i f i -
cando cambios en dis t inas formaciones. 
Terminados esos ejercicios se destaca-
ron dos apara tos p a r a obtener f o t o g r a -
f í a s desde el a i r e de las cor t inas de h u -
mo, pruebas que h i c i e ron con buen re-
sul tado los torpederos du ran te l a m a -
ñ a n a . Y al m e d i o d í a quedaron los siete 
apara tos amar rados a unos boyandiaes 
m u y cerca de t i e r r a . 
P o r l a t a rde se h i c i e ron a l a m a r las 
c á n i c o de d i r i g i r s e a B o b a d i l l a con el 
f i n de a lcanzar el t r e n . A s í l o hizo, 
a c o m p a ñ a d o de su a m i g o don F é l i x Co- ' divisiones de a c o r a z á d o s r ' c r u c é r o s ' y ' d e s -
r ra les . ^ ! t ruc tores p a r a con t inua r las m a n i o b r a s 
A l l l ega r e l a u t o m ó v i l a B o b a d i l l a el ; p re l imina res que v ienen efectuando t o -
t r e n h a b í a y a pa r t ido , y como el doctor 
t en i a e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s en l l ega r a 
M a d r i d p a r a p r a c t i c a r l a del icada ope-
r a c i ó n , de nuevo o r d e n ó a l chofer que 
s igu ie ra a C ó r d o b a , de donde sale el 
r á p i d o a las doce, y como eran las nue-
suceso del yate " M a r y " no ha quedado 
t e rminada por fa l ta r el d ic tamen de a n á -
l is is de las visceras del mar ine ro Garbo. 
E l doctor Pranceschi ha enviado al Ins-
t i t u t o de Med ic ina L e g a l de M a d r i d el 
s iguiente despacho: " S u p l i c ó l e p r i s a en 
enviar a n á l i s i s de visceras de C a r b ó a l 
juez especial del asunto." 
Felicitaciones al Cardenal Ilundain 
S E V I L L A , 23.—El general P r i m o de R i -
ve ra ha d i r i g ido una ca r t a si in fan te don 
Carlos, que se ha l la en Aracena, p a r t i -
c i p á n d o l e que el Gobierno, a d e l a n t á n d o s e 
al deseo de Sevilla, ha concedido el Co-, 
l l a r de Isabel l a C a t ó l i c a a l Cardenal I l u n - ^ a - r o n el domingo los congresistas de 
dain , que po r sus muchos merecimientos i P rensa T é c n i c a . F u e r o n recibidos en l a 
se hace acreedor a esta d i s t i n c i ó n . E l i n - j e s t a c i ó n po r elementos de l a J u n t a de 
fante ha comunicado al alcalde l a car ta : T u r i s m o y redactores de l a Prensa l o -
F n i í / o n a l ^ ^ ^ ^ ^ A T T ^ T L ^ 1 ^ . ' Ü S ' DÍV1ÍdÍd0S. e? V,AVÍOS S^VOS reCO-1 |||||||inÍÍiM 
ep i scopa l nan aesmaao numerosas p e r - : r r i e r o n los pr inc ipa les m o n u m e n t o s ar-
sonas a f e l i c i t a r a su eminencia el cua l , a u i t e c t ó n i el Museo p a r r o q u i a l de 
ha recibido t a m b i é n numerosos t e l e g r a - ¡ ¿ 0 „ t r ; ^ ^ * ^ „ i„ -c. :„,.x„ j . 
dos estos d í a s . T a m b i é n l a flotilla sub-
m a r i n a t i p o " C " r e a l i z ó ejercicios de i n -
m e r s i ó n . E l " I n f a n t a C r i s t i n a " s a l i ó a 
a l t a m a r a las tres de l a t a rde p a r a pre-
senciar las evoluciones. E l m i n i s t r o de 
M a r i n a , con su Es tado M a y o r , pe rma-
ve ca lculaba l l egar a t i empo. M e d i a ho- n e c i ó todo el t i e m p o en el puente y 1?, 
r a l l e v a r í a rodando el aut o m ó v i l a bue-; flotilla de des t ructores m a n i o b r ó con 
na marcha , cuando sobrevino el acciden- , a r r e g l o a lag 6rdeneS qUe con s e ñ a l e s de 
te en l a c a r r e t e r a de Lucena. jbanderas se le t r a n s m i t í a desde el " I n -
Parece ser que a consecuencia de Is jfarita,._ E1 m i r ú s t r o q u e d ó m u y g a t i S f § . 
excesiva ve loc idad del vetnculo, a l t o - ¡ c h o del resu!tado de los ejercicios. T o -
j m a r una c u r v a Pa t ina ron las ruedas !dos los h s regTesaron a S £ m t a p o l a 
¡que cont inuó la tradición hispalense honrando a la Virgen María con e*. t ras6ras hac i a l a derecha de l a ca r re te - . 
m á s extraordinario esplendor y d e v o c i ó n en el reciente Congreso Ma- r a y p rodu j e ron el vuelco E l doc to r G?' i EstPa noche h a l le ado eI t ranSporte de 
nano, del que fue Legado de Su Santidad, ha sido siempre una h g u r a vez, que i b a sentado j u n t o a l chofer, sa- gUerra " E s p a ñ a n ú m e r o 5", con u n ba-
gloriosa en el Episcopado español . Justís imo el ga lardón que premia sus j l i ó despedido hacia a t r á s y fue a c a e r i t a l l ó n de i ^ g ^ ^ ^ de M a r i n a , y m a -
j u n t o a l s e ñ o r Corra les y el equipaje. se h a r á u n des6mbarco en l a m i s -
D e l golpe rec ib ido el i l u s t r e g ^ s c o l o g o , m a de San ta p o l t a m b i é r i como 
resul to con l a f r a c t u r a de la c l a v i c u l a ! . . , . - . , , , „ . 
L a S matronas Y lOS fruterOS hacen merec'm*entos' como just ís imo el homenaje que le prepara Sevilla, que 
Una eXOUrsiÓn a Montserrat i n o se c a n f ó d e v ^ e a r l e con entusiasmo en los pasados días de mayo, 
e 'viene también oportunamente a subrayar como por anticipado otro gran ¡ d e r e c h a y contusiones y erosiones en;nJer juga^ en el t ranscurso de las m a -
T O L E D O , 23.—En el tren expreso l l e -}acto religioso, de excepcional importancia histórica, promovido por el: | d i s t i n t a s pa r tes del -ciierpo. D o n F e h x l n i o b r a g ^ d e m á s b u q t ó s s e g u i r á n 
la coronac ión de la Virgen de la Antigua, la piadosa imagen que i luminó l ^ g u t ^ 
el sueño de Cristóbal C o l ó n y ante la que se postro el almirante momen- I zá i ez , her idas y contusiones en l a 11 
tos antes de partir para el Nuevo Mundo. 
Comienza la semana de E l Salvador 
S E V I L L A , 13.—Hoy ha comenzado la 
c e l e b r a c i ó n de la Semana de l a R e p ú -
b l ica de E l Salvador. L a d e l e g a c i ó n de 
la r e p ú b l i c a y su 
" ¡ d a - m e M o u n i e r , f rancesa; madame Czay 
San V i c e n t e y l a E x p o s i c i ó n de A r t e 
Reg iona l . A las dos de l a t a rde se ce-
l e b r ó u n banquete, y a l descorcharse el 
champagne, p r o n u n c i a r o n breves discur-
sos de elogio y g r a t i t u d a Toledo, por: 
las m a r a v i l l a s que g u a r d a y por l a cas-] 
m i n i s t r o en M a d r i d , t e l l a n a gent i leza de sus habi tan tes , m a - | c « fmtnho Aa un ommol ^acmon 
h a n obsequiado con u n banquete a ia&|HaTno A/ivm™^ f ^ ^ . o - n***™* n - ^ J o o trataba de un animal aesman-
T 
pa'.da. E l coche q u e d ó con muchas ave-, 
r í a s . 
Los her idos fueron recogidos p o r o t r o j 
^ a u t o m ó v i l , que los t r a s l a d ó a A n t e q u e - , 
tas p r á c t i c a * . 
L a s maniobras generales 
Ese d í a . un idas todas las d i v s i o n e s 
ra, donde el doctor Rosales a s i s t i ó al de i a Escuadra , m a n i o b r a r á n en a l t a 
doc to r G á l v e z y a los o t ros heridos. | m a r i s e r á n , po r lo t an to , maniobras 
E n el correo de Granada fue ron tras-lg.enera]eSi y a i regreso, al anochecer, 
ladados a M á l a g a , y el doctor i n g r e s ó i a s a n t a Pola , e m p e z a r á l a d i s g r e g a c i ó n 
en su sanatorio, donde cu idan de su ^e ]a flota. L o s acorazados, y con ellos 
asistencia los doctores N a r b o n a - A r c e 
y B u s t a m a n t e . E l s e ñ o r Corrales m a r -
autoridades y representaciones a m e n , 
ñ a s en l a ¿ p o s i c i ó n . A l t e r m i n a r e i : k o w s k i . po laca ; s e ñ o r i t a Rosch, ca ta la -
acto. el m i n i s t r o de E l Salvador l e y ó l a ; s i g n o r a Santare l la , i t a l i a n a ; M r . 
u n discurso, enalteciendo a E s p a ñ a y | Moun ie r , pres idente de l a F e d e r a c i ó n I n -
dado, que h a b í a herido grave-
mente a var ias personas 
las d e m á s fuerzas del bando negro, sal-
d r á n , pues, el m i é r c o l e s po r l a noche 
hacia Car tagena , con el fin de a p r o v i -
sionarse debidamente. Los del bando 
media tamente la esposa del d o c t o r se ib lanco i r á n a reconcentrarse en P a l m a 
U n a sentencia 
CUENCA, 23.—En l a causa seguida por 
robo y homic id io cometidos en el pue-
blo de Naros , para cuyos encartados pe-
día el fiscal la pena de muer te , l a A u -
diencia ha dictado sentencia condenan-
do a I ldefonso Serrano, como autor d i -
recto del deli to, a t r e i n t a a ñ o s de re-
clusión y 10.000 pesetas de indemniza-
ción, y a S i m ó n S á i n z y V a l e r i a n a Se-
rrano Medina , a seis a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
* * * 
Simón S á i n z y V a l e r i a n a Serrano se 
Pusieron de acuerdo con Ildefonso Serra-
no Medina pa ra que é s t e robase a la an-
ciana del p r imero . I ldefonso f u é a l levar 
* cabo el robo, pero su v í c t i m a , que es-
taba acostada, le s o r p r e n d i ó , y entonces 
Ja dió muer te . 
l a R e p ú b l i c a de E l Salvador. E l e s c r i - ¡ ^ c ^ u c a "c ™ 
t o r s a l v a d o r e ñ o R a ú l Contreras leyó Ca tedra l , fueron a l A y u n t a m i e n t o , en 
unas cuar t i l l as alusivas al acto, que ter-
m i n ó con v ivas a E s p a ñ a y a E l Sal-
vador. 
B a j a el pan en Toledo 
T O L E D O , 23.—La J u n t a p rov inc i a l de'; 
cuya sala c a p i t u l a r de g a l a se c e l e b r ó B A D A J O Z , 23.—En Ollvenza, al cele-
una r e c e p c i ó n en su honor . A s i s t i e r o n brarse en la madrugada de ayer el en-
el alcalde, s e ñ o r Ledesma, y casi todos ÍleFJ0 los ^F?.3 / e José M a r z a l ^ 
i^c „ -̂r,„ r̂>-\nc ! h a b í a n de ser l idiados en la cor r ida de 
ios concejales. i a ta rde , desde la empalizada el públ i -
A las seis de l a ta rde , los congresis-; cn e s p a n t ó u n to ro que iba rezagado, no 
Abastos ha ' acordado el precio de 60 pe-l^as reg resa ron a M a d r i d . A l p a r t i r los | l o g r á n d o s e en n inguna de las tres oca-
setas los c ien k i los pa ra las har inas pa-
nificables y el de 60 c é n t i m o s el k i l o de 
pan. Este ú l t i m o precio representa una 
rebaja de tres c é n t i m o s respecto del ac-
t u a l . 
Fragata italiana 
V A L E N C I A , 23.—Ha llegado l a fraga-
t a i t a l i ana escuela de guardias mar inas . 
coches de Zocodover, a donde fueron a • sienes en que in ten ta ron los cabestros 
despedirlos el a lcalde y u n a C o m i s i ó n : en t ra r lo en la plaza. Se d e s i s t i ó enton-
de concejales, los excursionis tas v i t o r ea - j c^s de encerrarlo, y al darse cuenta el 
r o n a Toledo y a E s p a ñ a . ¡ p u b l i c o de que se l levaban el an ima l a 
A p r i m e r a h o r a de la m a ñ a n a , en au-
tobuses, v i n i e r o n los m é d i c o s checoeslo-
vacos que h a n tomado p a r t e en el Con-
ReSLlItaron infrilOtUOSGS IOS t r a b a - | c h ó a l domic i l i o del doc to r G á l v e z para 
¡OS de dragado que Se hicieron i comunica r a l a f a m i l i a lo sucedido. I n -
MK. o i r i A n r i o « o o o í ^ ^ c o í i t r a s l a d ó a l s a n a t o r Í 0 ' a c o m p a ñ a d a dejde M a l l o r c a ; ú n i c a m e n t e los crucero? Un avión ce pasajeros cae a agOic.,,0 h\in* - • „ - „„ .„^ . 
Qnríw.o-^TmrnTi en Car tagena y se 
te a la mar . D u r a n -
vernes y s á b a d o , d í a s 
r o m p i m i e n t o de h o s t i -
lidades, que, como di j imos , s e r á el d í a 
29 domingo, a las doce del m e d i o d í a , 
los buques de cada bando, d e s p u é s de 
r ec ib i r las provis iones a bordo, i r á n co-
l o c á n d o s e en los lugares m á s convenien-
tes a j u i c i o de sus respecf.vos bandos, 
jcon objeto de encontrarse preparados 
jpa ra el desar ro l lo del p r i m e r supuesto. 
E l Rey e m b a r c a r á en la nave cap i t a -
rrochis tas , se l a n z ó en su p e r s e c u c i ó n , y 
a fuerza de pedradas h ic ieron retroceder 
a l ganado hasta el pueblo. Entonces se 
d e s m a n d ó el toro , recorr iendo varias r.a-^reso recientemente celebrado en Bar -
C r i s t ó f o r o Colombo", con 139 oficiales! celona. V i s i t a r o n los pr inc ipa les m o n u - des, en las que a c h u c h ó y v o l t e ó a varios 
a l mando del c a p i t á n Pedro Stadi ta . L a mentes de l a c iudad, regresando a l a , ,"Tanseú.ntes <3ue sufren heridas y con tu 
Gases asfixiantes para matar ratas 
f r aga ta fué const ru ida hace u n a ñ o , des-
plaza 2.985 toneladas. E l d í a 29 marcha-
r á a L i b ó m e . 
Nuevos actos de e n s e ñ a n z a 
Corte p o r l a tarde . sienes leves. Fren t e al cuartel del depósito de se-
L A S M A T R O N A S Y L O S F R U T E R O S i mentales, el t e ro acometió a Manue l A l -
E N M O N T S E R R A T I varez P é r e z , de setenta y un años, pro- i 
B A R C E L O N A , 23.—Los congresistas: Riéndole u n a herida en la parte pos 
de K e n i t r a s iguen las pesquisas p a r a 
encont rar los restos del a v i ó n postal 
desap3.recido. L a C o m p a ñ í a Latecoere 
ha f le tado un vaporc i to que se encar-
gue de l a busca de dicho a v i ó n . Segiin 
han declarado unos pescadores e s p a ñ o - t r a n q u i l i d a d 
les que i ban en una lancha, v i e r o n que i 
desde el a v i ó n h a c í a n s e ñ a s con un pa-j 
ñ u e l o . E l apara to volaba como fa l to de 
E l doc to r se encuen t ra m u y a l iv iado 
de sus lesiones, y aunque l a noche l a 
p a s ó en los p r imeros momentos algo 
in t r anqu i lo , en l a m a d r u g a d a de hoy l o -
g r ó conc i l i a r el s u e ñ o con r e l a t i v a 
Vuelca el "auto" de Sanjurjo 
d i r e c c i ó n y luego d e s a p a r e c i ó , p e r d i é n - ¡ v o ] c ^ e ] v » ^ " que c o n d u c í a el á n e v a r n a - el " I n f a r i t a Cr i s t ina" , el d í a 6 en 
d é s e entre la n iebla . Los pescadores no E f c o c h e d i ó i^n r ^ d o y e s t a r á l embai-cado nueve 
aperc ib ieron n i n g u n a o t r a anormal idad po? no a t r o p e l l a r a u T c S s °a v se f3ias- A s Í S t Í r á a laS d0S Ú l t i m a s parteS 
y c reyeron que el a v i ó n cont inuaba su ^ ^ 4 t ó ' n ^ ^ L l j " ^ CCAS^ y Seitle las maniobras , y , po r l o t an to , pre-
vuelo. p rec ipuo en u n aesniyei . s e n c i a r á los dos supuestos correspon-
• ^ F accidente c a r e c e de i m p o r t a n c i a , dientes. el del £ en l a / B a . 
T R A B A J O S I N F R U C T U O S O S y San jur jo c o n t i n u ó su via je hac ia M a - 1 
M i m o u n " d r i d ' (ionde l e g a r á a p r imeras horas 
de l a m a ñ a n a . K E N I T R A , 23 .—El vapor ha regresado al pue r to esta m a ñ a n a , 
d e s p u é s de haber explorado i n f r u c t u o -
samente las costas y dragado los f o n -
'[ | dos, en donde se presume c a y ó el a v i ó n 
V A L L A D O L I D , 23.—El viernes p r ó x i - productores , expor tadores e i m p e r t a d o -
mo l l e g a r á el m i n i s t r e de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a pa ra as is t i r a diferentes actos, 
como i n a u g u r a c i ó n de las escuelas de 
N a v a del R e y y C a s t r o m u ñ o y de l a 
Casa-Ayuntamiento de Vi l l a lón . E n l a ca-
res de f ru t a s h a n h^cho u n a e x c u r s i ó n 
a M o n t s e r r a t , invi tados po r la D i p u t a -
c ión . 
t e r i o r del mus lo izquierdo de 40 cent í-
met ros de e x t e n s i ó n y o t ro en el p e r o n é , 
p e r f o r á n d o l e los intestinos, siendo su es-
tado g r a v í s i m o . 
E l comandante de C a b a l l e r í a del de-
posta l rec ientemente desaparecido. 
E s t a t a rde v o l v e r á el v a p o r a hacer-
se a l a m a r y c o n t i n u a r á sus explora-
ciones d u r a n t e dos d í a s a ú n . 
U n buzo ha embarcado a bordo del 
uasa - yu . i .0 a v - ^ x . . — ^ - L a s m a t r o n a s que v ienen celebran- p™£ ¿l¿¡™*l£tfá^ ¿ " M i m o u n " p a r a co laborar en las pes-
p i t a l i n a u g u r a r á t a m b i é n las Escuelas do estos d í a s su Congreso en B a r c e l o n a ^ 
- h a n hecho t a m b i é n u n a e x c u r s i ó n a i m a l ( t o m ó una ca rab ina m a ú S e r y desde 
M o n t s e r r a t . 
— E l C o m i t é N a c i o n a l de la C á m a r a 
de Comerc io In t e rnac iona l ha ofrecido 
quisas. 
M U E R T O S E N A C C I D E N T E S una de las ventanas del c u a r t e l disparo TTr_,,, 
sobre el toro , teniendo el ac ier to de m a - W 1 N N I P E G (Es tado de M a n i t o b a ) . 23. 
t a r l e con el p r i m e r t i r o . ¡ H a n resul tado tres personas m u e r t a s a 
un banquete a l o s m i e m b r o s del C o m i t é i E1 púb l i co , que en n ú m e r o de m á s de causa de u n accidente de a v i a c i ó n regis-
6„ i t a t e m a c i o n a ! d . l a Federac idn ^ m . m ¿ ~ ¿ ^ ^ ^ ^ v S gí-u- S S ^ . . " ^ ^ ^ ? 
Normales de Maestros y Maestras, con 
sus graduadas y el g rupo escelar I n f a n -
te D e n Ja ime. H a b r á una r e c e p c i ó n en 
l a D i p u t a c i ó n , 
Campos de aterrizaje 
Z A M O R A , 23.—Precedentes de L e ó n , i i n i e r a a c i u u t u uc i » c«c*«.v*v/. 
han a ter r izado hoy en un campo de cantes de h i los y tej idos de a l g o d ó n y a l lp0Jde los presentes c o r t ó las orejas y el aeroplano de pasajei os cayo v io l en ta-
Coreses dos aeroplanos t r ipu lados p o r | c o i r n t é de expertos de l a i n d u s t r i a a l - i rabo del t e ro y se los l levó al comandan- mente en él lago M a n i t o b a . L a s v í c t i m a s 
F E R R O L 23—Los gases asfixiantes u n c a p i t á n , t res tenientes y dos m e c á n i - 1 odonera< te como trofeo. E l rasgo fué premiado I 8011 el p i l o t o George M e Kee. de T o r o n -
jue tan to t e r r o r h a n producido duran- cos- D e s p u é s de l evan ta r á3gunos p ía - : r n v r . R F . S O D E A R Q U E O L O G I A con u n a nueva ovac ión - t o ; A r h u r Roach. ingeniero de esta c i u -
la gue r ra europea, han sido u t i l i z a - ! "os y estudiar aquellos _terrenes._ cedidos] E ^ . ^ ^ V ^ T * OQ ^ ™ " n f r, Z Z *** : — i dad, y A r t h u r H u n t Chute , e sc r i to r no-
*fos con excelente resul tado pa ra desin-
fectar el vapor " E s p a ñ a n ú m . 3", a l ser-
BATTALINO, NUEVO CAMPEON 
MUNDIAL DE PESO PLUMA 
^'icio de la M a r i n a de guerra , desem-
barcando los t r ipu lan tes durante l a ope-
ración. 
Con t a l procedimiento fueron muertas 
^oaa.s las ratas que infes taban las be-
aega3 del buque. 
Aparece el "hidro" portugués que 
se creía perdido 
F E R R O L , 23.—Regresan les barcos que 
por el pueblo al Es tado para l a A v i a - j B A R C E L O N A , 23 .—En e l p a r a m n f o p , n r e v e n t o r í o i a l i s t a de una rev i s t a de N u e v a Y o r k . -
c i ó n , los aviadores fueron obsequiados de l a U n i v e r s i d a d se h a celebrado el a T a 6 1 P r e v e " 1 0 * 1 0 i ^ 0 ^ ^ press 
I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de A r q u e o - i a n f - ; | - u k e r c i i l O c 0 
logia , pa t roc inado por l a E x p o s i c i ó n . ! a n i l X U D C r c u i O S O 
con un banquete en e l A y u n t a m i e n t o . 
Repoblación forestal 
Z A R A G O Z A , 2 3 . - C o n asistencia del OouVavon la vresiáenc^ el m a r q ^ 
general M a y a n d í a y del d i rec tor de M e n - : F o r o n d a , e l v i ce r rec to r de l a U n i v e r s i - Cuenca Ofrece IOS terrenos, toda la 
tes, s e ñ o r E l o r r i e t a , y las autoridades, |dad, c a p i t á n general , Obispo de Barce - madera y ochenta mil duros 
se h a g i rado una v i s i t a a l a r e p o b l a - ¡ l o n a , pres idente de l a D i p u t a c i ó n y o t r a s • 
c ión forestal de l a s ierra de Alcubier re , 'personai idades . T a m b i é n as is t ieron don C U E N C A 23.—Para la c o n s t r u c c i ó n : nild,a<les ,ds B^lstC)1. en ^ que se e s t r e l l ó 
» * * 
L O N D R E S , 23.—Se han t en ido hoy 
not ic ias re la t ivas a h a b e r o c u r r i d o dos 
accidentes de a v i a c i ó n . 
U n o de ellos ha ocur r ido en las p r o x i -
á r e a s . T a m b i é n se ^ j o g é R a m ó n M é l i d a , vicepresidente del del Sanator io pa ra pretuberculesos pro- cor i t ra el suelo u n apara to pa r t i cu l a r , 
de l a bandera del , representantes de A l e m a - yectado por les A y u n t a m i e n t o s de Espa-1 resul tando mue r to s sus dos ocupantes. 
« saberse que hab la negado t ^ n U ¡ . d . E l v » . . , E l v * » r ^ ; ? . J . U m v e ^ J ^ J j ¿ « M ' ^ ! ^ ' ^ l ^ v f l S S S S : 
que alcanza 800 h e c t á r e a s 
c e l e b r ó la b e n d i c i ó n 
S o m a t é n y el descubrimiento de las la-
na. E n el i n t e rmed io se r e a l i z a r á n eier-
c cios y pruebas interesantes, como las 
cor t inas de humo—los destructores des-
p e d i r á n has ta una tonelada—y h a b r á 
t a m b i é n una r ev i s t a nava l . Desde luego 
i r á n a Ba rce lona el d í a 5, a d e m á s del 
" I n f a n t a Cr i s t i na" , todos los boiques 
grandes de l a Escuadra, es decir , aco-
| razados, cruceros, destructores , e t c é t e -
ra , con objeto de r ec ib i r a l Rey. A l a 
i r ev i s t a n a v a l a s i s t i r á t a m b i é n e l Go-
bierno, que p a r a esa fecha se encon-
; t r a r á en Valenc a, donde ha de desem-
¡ b a r c a r su majes tad el d í a 15. 
E l m i é r c o l e s por la noche se d i s t r i -
b u i r á n los seis per iodis tas que as is ten 
a las man iobras : dos cíi cada bando 
N U E V A Y O R K , 24 (4 m a d r u g a d a ) . — ¡ y dos en el bu<lue ^ S n i a , t u rnando 
A n t e u n g e n t í o imponente se c e l e b r ó ! d u r a n t e J 0 f t r e s suPuestos. E n el t i e m -
esta noche el g r a n combate ent re P h i l i P ° *st*s dufren' ^ Periodistas t o -
Sco t t y V i c t o r i o C a m p ó l o . mJ ^ a r a n pa r te a c t i v a del bando en que 
flro-pnfmr. «o r - r ^ í ^ o v A o se encuentran . Un icamen te t e rminado 
r o f L S r n V c o n s i d e r ó con m a y o - :Cada s u p i s t e se r e u n i r á en el buque 
^ i J ^ í f H S / 0 V ^ 6 ' Pero l a a l m i r a n t e el Es tado M a y o r , c e l e b r a r á 
c o t i z a c i ó n se h a ido mvelando a medida ;Un camblo ^ n e r a l de i m p r e iones y se 
que se acercaba l a pelea, l legando a s e r j j u g a r á n los resultados, 
a a par . i E l jueves entramos, pues, en el pe-
L a l u c h a f u é interesante . | r iod0 act ivo de las maniobras , de las 
E l ing les Sco t t v e n c i ó por pun tos . cuales todo cuanto se h a realizado estos 
* K * d í a s no ha sido m á s que una fase de 
H A R T F O R D , 24 (4 madrugada ) . - S e P ^ P a r a c i ó n 
ha celebrado el " m a t c h " de boxeo en t re : aRos mandos de las fuerzas 
A n d r é Rout i s y B a t t l i n g B a t t a l i n o que!?Ue T a n a comPet i r e s t á n estudiando 
contaba ñ o r P! PQm™n«ofr t r v , . , ^ ; „ i T _ los Planes que han de desar ro l la r d u -
Lisboa. 
El c ó n s u l dió las gracias a l c a p i t á n 
«cneral de este departamento. 
Los restos de un ex ministro 
argentino 
LA C O R U S A , 23.—A bordo del vapor 
. .^P Polon ie" p a s ó el representante de 
^ N a c i ó n " , de Buenos Ai res , don Fer-
nando Or t i z , a c o m p a ñ a n d o los restos de 
0n J o s é L u i s M o r a n t u r e , ex m i n i s t r o de 
f^laciones Ex te r io res de l a Argen t ina , 
'ailecide en H a m b u r g o el 15 del actual . 
 p  e l ca peonato m u n d i a l . L a 
pelea estaba concer tada a 15 asaltos. ' rante la contienda. 
J a n d V V = „ 7 a . o r i n r ^ o í c T e : doctor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S M S T = ^ ^ ~ í e ' ^ ^ ^ V « ^ 1 ^ ^ q u S ^ f e . ^ M ^ C O . T 
boa A , ^ ^ . , . T . . - _ _ L - t i *—uj-e- i „ „ pieaaa ae esta «.muctu ^ u«w»uic «» derable. u n a v i ó n m i l i t a r . resiiitanHr. po r lo t a n t o p roc lamado c o m n p ó n HPI'P Astado M a y o r con l a a p r o b a c i ó n 
, J „ A ' uiupeuu aei de ]a Dirección de Camnaña v ohn^ 
! in teresante . L u e g o hab la ron t a m b i é n loa; m i s m a 18 k i l ó m e t r o s . A d e m á s del terre-
I s e ñ o r e s M é l i d a , Bosch, D u r b a c h y Tara -1 no necesario ofrece c o n t r i b u i r a las obras 
¡mel l i . ¡ con t oda la madera que h a g a f a l t a y 
vas y Ayerbe . 
Asamblea de viticultores 
l e ^ a ^ i ^ - ^ n S e í r ^ ü c ^ r X l a s doce de l a mafla^a, una vez t e r - 1 ^ D ^ m n 
tores. en l a que se t omaron los siguien- m i n a d a l a s e s i ó n , se ha Inaugurado i a j P ^ v l n c i a l otrece c o n t r i o m r con íMmw a u 
Estos acuerdos h a n sido comunicados tes acuerdos,' que fueron entregados al I S e c c i ó n de P reh i s t o r i a y A n t i g ü e d a d e s r' general P r i m o de R i v e r a : Exac to cum- de l a E x p o s i c i ó n de A r t e de E s p a ñ a en e l \ a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y al A y u n -p l i m i e n t o del real decreto-ley de 30 de " , . , 
a b r i l de 1926; que el C r é d i t o N a c i o n a L P a l a c i o Nac i0I iaL ¡ t a m i e n t o de E n g u e r a (Valenc ia ) , imcia-
A g r í c o l a acuda a los pueblos v i t í c o l a s ; E s t a t a rde se c e l e b r ó en el A y u n t a - do r del homenaje 
por medio de p r é s t a m o s ; r e d u c c i ó n de 1 m i e n t o una r e c e p c i ó n e n h o n o r de los [ -
las tar i fas fe r roviar ias en los frutos pa- congresistas. E l concejal s e ñ o r G a r r i g a 
I n a u g u r a c i ó n de u n g r u p o e sco la r ¡ J'11^3' Y T esPecial para el v ino lia- p a l a u S a i u d ó a l e s congresistas, en n o m -
¡ m a d o de pasto: mod i f i c ac ión de los T r a - , „ &, . ' 
colar españole 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
derable, u n a v i ó n m i l i t a r , resul tando 
m u e r t o el of ic ia l que lo t r i p u l a b a . mundo de peso p l u m a . TZ ^ ^ i r e c c Í ó n de C a p a ñ a , y ahora 
'os « o s mandos se encargan de ejecu-
- j t a r l o con entera l i b e r t a d y con c r i t e r i o 
" p rop io . T a n t o en la p r e p a r a c i ó n de los 
V I S I T A D L A S I N S T A L A C I O N E S 
d e l a V I D R I E R A A R T I S T I C A 
S O C I E D A D M A U M E J E A N H E R M A N O S , S . A . 
E N L A S E X P O S I C I O N E S D E 
BARCELONA (Palacio de Artes Industriales y Aplicadas) 
SEVILLA (Palacio de la Plaza de España) 
supuestos como en l a r e a l i z a c i ó n de las 
j mismas man iobras la i n i c i a t i v a pa r te 
j de l a Escuela de Gue r r a N a v a l . 
Los fines de las maniobras 
• Es tas maniobras navales en real idad 
j i n o t ienen m á s obje t ivo concreto que l a 
|!de u t i l i z a r p r á c t i c a m e n t e los medios 
j ! propios de que dispone la n a c i ó n , i m -
| j pu l sa r nuestros recursos m a r í t i m o s y 
s coordinar los esfuerzos que en este sen-
a l a r t e » 24 d » sept iembre de 1938 ( 4 ) E L D E B A T E 0.oUU 
t i d o se e s t á n real izando, en l u g a r de 
tener los dispersos, y a en los arsenales, i 
y a en diversos puer tos del pafs. 
C l a r o es, i n ú t i l s e r í a negar lo , que e l | 
fin u l t e r i o r de todos estos p r e p a r a t i - j 
vos h a de ser el p rever posibles c o n t i n - ; 
L A " G A C E T A 
SUIVIABIO D E L D I A 24 
Presidencia.—R. D . decidiendo l a com-
gencias. P o r eso nues t ro mar , que es ipe tonc ia suscitada eutre el delegado de, 
e l M e d i t e r r á n e o , es e l que se el ige ¡ H i e n d a de l a p r o v i n c i a de Gerona y . . p n i i ^ n p i n / i c - D i T r t n u i l A l 
t a m b i é n p a r a l a r e a l i z a c i ó n de estas Ie l 3uez de I n s t r u c c i ó n de P u i g c e r d á a ; L « ^ K U ¿ . uci_ I Y I C K I I U U I V I U 
maniobras . Pero en el fondo ellas no ftvor de l a A d m i w s t r a c i ó n , ea cuanto ALCALDE DE CRAUS 
se salen de m i r a s pacif is tas ; n i que áe-lf f ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ M • 
c i r « e n e , po r lo tanto , que no i m p l i c a n ! ^ t T e f l e r i ^ ™ ^ ^ S l i ^ ^ m o de Rivera marchó a San Se-
a la rde a lguna de p r e p a r a c i ó n . Buena , sedad en documento p ú b l i c o ; disponien-! bastián, donde hoy será testigo 
p r u e b a de e l lo es l a pub l i c idad que se do que don C r i s t ó b a l F e r n á n d e z Va l l ín i HA u n a h o d a v r v m f p r p n r i n r í T 
d a n a las mismas , admi t i endo en l o s : y Alfonso, embajador de E s p a ñ a en L i s - ! , ° f { , c o n T e r e n c , a r d 
buques de l a escuadra a corresponsa-j boa, pase a l a s i t u a c i ó n que de te rmina COR el conde de Romanones 
les de l a Prensa, s in r e s t r i c c i ó n a lguna, \ $1 a r t í c u l o 21 del reglamento de l a ca- ....... »-.!, . 
lo c u a l no sucede en las d e m á s M a r i n a s ! í ' r ® r a d i p l o m á t i c a ; ascendiendo a emba- G R A U S . 23 .—A las once y m e d i a de 
p a r a casos como estos. p a d o r y d e s t i n á n d o l e con esta c a t e g o r í a : i a m a ñ a n a del domingo l l ega ron a esta 
* » a h o r a se v « 7 f T 
l l e v a r a cabo, como las que se ce lebra- i H e r r e r o s : nombraosdo aud i to r numera r io n i s t r o cIc J u s Ü c i a , ES r ec ib imien to ba 
r o n e l a ñ o pasado, se puede dec i r que!del Supremo T r i b u n a l de l a K o t a a don s ^ 0 n i u y entusiasta . A q u í estaban, ade-
son consecuencia de l a c r e a c i ó n de l a ! J o s é M a r í a Gqy y G o n z á l e z ; R . O. c l r cu - ima 
Escue la de G u e r r a N a v a l . 
EL P R E 8 I 0 E I I E 1 U G 1 1 EL N O T A S P O L I T I C A S C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S j N e g o c i o r u i n o s o 
E Ü T O 1 1 C 0 8 T I 1 L A T I N A : "Los vampiros' Viajes de ministros 
ES m i n i s t r o de F o m e n t o l l e g ó y a a! m t í t u l o y é l hacer cons ta r que l a 
M a d r i d , procedente de Z a r a ú z . E l de i d e o l o g í a de ^ ob ra o p w o M d e a u n 
Hac ienda p a s ó e l d í a e n E l E s c o r i a L iestado de pensamiento t rasnochado y 
E l m i n i s t r o de l E j é r c i t o s a l i ó p a r a | arcaiC0i nos g ^ S del t r a b a j o de r e f e r i r 
Santander, en donde p a s a r á v a n o s d í a 8 . j e l ^ v ^ p i ^ ^ lüS r ep re . 
E l Colegio de Abogados se r e ú n e a t a n t e s de las codicias que rodean a 
A ^ , * , «. ' i m a h u é r f a n a r i ca . U n a de estas codi -
A y e r ta rde , a las t r e s y t r a cua r tos . : ^ ^ l a dQl f a j m t l s m o TeUgioso, que 
T J ^ J F ^ I F A S ^ S ^ i f í a S i d e U m que sepamos c ó m o nos p r ^ n t a S a 
Abogados de M a d n d . bajo l a p r e s i d e n - : ^ him ^ ^ / ^ f ^ re. 
c í a de don J u a n de l a Cie rva . ^ j e - des de ^ V(>caci6nP 
u n i ó n d u r ó t res horas y en e l l a h a sido r v - - _ - 71 „^,4^„ , „ 
acordado s e ñ a l a r el d í a 4 de o c t u b r e .Crt0fcla J e l f ana t i smo l l ena 
pa ra que loa colegiados e m i t a n su vo to i . ^ P 1 ^ 0 " f * ^ g a . de l tea-
en r e l a c i ó n a l n o m b r a m i e n t o de r e p r e - i t r f de ldeas' f 3 flifIci1 ^ o n t r a r a lgo 
sentante en l a A s a m b l e a N a c i o n a l . D i - l J 1 1 6 ^ ' .qu!1el a u t o r de vampi ros" , 
cha v o t a c i ó n se h a r á desde las ocho de r 0 ? ^ " ^ , . ^ 0 1 1 8 0 , de Preciado, se res igna 
l a m a ñ a n a a las cinco de l a t a rde . 
R e u n i ó n de ponencias 
E s t a t a rde , a las c inco, se r e u n i r á n 
las Jun tas de l Congreso de U l t r a m a r 
p a r a des ignar los delegados de A m é r i -
ca, que h a n de hacer uso de l a p a l a b r a 
^ en el pleno de l d í a 25. 
de l a p r i m e r a p a r a estar a l t a n t o de l a ! F o m e n t e . — r x - I e y i n t r ^ u c i é n ' d o v a - l o T m í t a c l ó n ' X ^ ^ e n t e ^ c o r o n e T do la E n t r e 103 de legados ,que h a n de d a r ; c o n l a doncel la de l a s e ñ o r i t a ; los pa-
m a r c h a ascendente que sigue en estos; riac;ion6S en l a l eg i s l ac ión de pesca fiu-Ul^Mat. v n t r r , ^ i conferencia en el c ic lo o rgan izado p o r rientes, e g o í s t a s y ras t reros , a tentos a 
¡v i a l ; r ea l orden disponiendo cese en eIp*^aTOW y 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La Escuela Nava' 
m á s do numeroso p ú b l i c o , todas las au-
la r diaponierv^o que hasta t a n t o no sea tor idades locales y numerosas C o m í s l o -
comun icadq a esta Presidencia por eUnes de todos los pueblos comarcanos. 
f ' Í X » ^ d* Hacie,n(?a l a 5<W8trucci6n el general P r i m o de R i v e r a han 
real decreto de 11 de j u n i o do 1929, no ñ o r K I o r n e t a , genera l F e r n á n d e z Here-
se acuerden autorizaciones pa ra el es<!dia- gobernador c i v i l don Fernando de 
sas í n t i m a m e n t e l igadas en t re sí . P o r { tab leo imiento en dichas zonas de in - l los Reyes, el Obispo de Barbas t ro , el 
esa r a z ó n es preciso conocer el proceso-dust r ias del m o t o r y del a u t o m ó v i l . ¡ a l c a l d e de Huesca, e l presidente de l a 
A n g e l i l l o 
el ídolo de todos Jos p ú b l i c o s debuta 
hoy mar tes a las 6,45 y 10,45 en l a 
anlaudida comedia de Quin te ro y G u i -
l len. " L a Copla Andaluza" , en r e ñ i d a 
competencia con E l N i ñ o del Museo. L a 
r e v e l a c i ó n de la temporada hoy martes 
en P a v ó n . 
C i n e d e l C a l l a o 
El autor del crimen de la calle d 
Alcalá, detenido. Muerto en ac 
cidente del trabajo. Con '" 
las manos en la masa. 
y cinco a ñ o s , domic i l i ada en l a CSU^A* 
la Cruz, 8 y 10, ha denunciado q u l í 
t r a r o n en su domic i l io por u n traeal 
y se l l e v a r o n u n bolso con cuatro 
setas. ¡ M a l negocio! A pocos eashT 
que h a y a n tenido los del t raga luz n 
d ie ron d inero . . 
L a escuela y los barcos son en este 
caso «jue estamos considerando dos co-
A y e r se esdrenó en este a r i s t o c r á t i c o 
'ocal , con ex t raord ina r io éx i to , el sen- E l autor de un crimen. d e t o m J 
sacional " f i l m " " l u f l e m o de amor" . E l , , „ * ^"WO 
DÚbllCfo s u b r a y ó con sus aplausos m u - ; B V 6 ^ 1 6 ^ 6 , , * 3 6 l a Guardia Civi l del 
."has b e l í s i m a s escenas, y . s in^u la rmen- jPuen te d « vaUecas, s e ñ o r Cubas, acom-
a no u t i l i z a r m á s que vejeces y lugares j te, l a del paso de t r ineo* sobre la n le- jpahado del cabo C a ñ a d a y de dos guaÑ 
comunes, ent re los que vemos con l a a le-!vc en desenfrenada c a r r e r a 
g r i a m e l a n c ó l i c a del recuerdo u n ca.pl-! L a i n t e v u r e t a H ó n dada ñ o r Olea Tche-
t á n , he rmano de l a p ro tagon i s t a , mozo í o w a y % n r y Baudin. at IosI P / 0 . ^ " 1 - 5 -
•^ró-wi/io i . ^ w i ^ i J i ^ ' " ' Ü V U J * ^ , , const i tuve un a n e r t o def in i t ivo de 
a t r ev ido , j u e r g u i s t a y t a r ambana , pero 
de c o r a z ó n sano, desprendido y pundo-
noroso, con su asistente andaluz, g r a -
cioso y d icharachero , que se entiende 
vil timos años nuestra Marina militar. 
cue la 
1925 
esta i n s t i t u c i ó n , es el a c t u a l c o n t r a a l - | Hacienda.—R. D . concediendo e x e n c i ó n : qufcTcosta. 
m i r a n t e de l a A r m a d a don Sa lvador de impuestos de Derechos reales y T i a v 
p.slos t r iunfa l ]ores art is tas. 
C i n e m a G o y a 
grandioso é x i t o de l a deliciosa ^ m P l f i a b a , . a ^P .^61"3-H o y 
comedia "Su al teza el g r a n duque' 
dias a sus ó r d e n e s detuvo ayer, jun t ' 
a l a e s t a c i ó n del M e t r o del Puente d 
Vallecas, a J o s é Ropanera (a) "el ToroC 
r o " , a u t o r de l a a g r e s i ó n de que j y 
v í c t i m a dias pasados en l a calle de Al-
| c a l á J o s é A r a n d a . T a m b i é n fué deteni" 
do J u a n G ó m e z , que en aquel momeato 
el P a t r o n a t o de E m i g r a n t e s f i g u r a n los;sacar t a j ada de l a f o r t u n a aun a costa 
suave, mel i f luo y 
e enamorado r o -
l a p r o t a g o n i s t a p o r 
K l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ob - j l a s ma las ar tes de sus f ami l i a r e s , 
s e q u l a r á a los deiegados con u n a so - | E n c « u p e n s a c i ó n a l a r e speUblc an- , 
C a r v i a , de qu i en t a n t o las i n i c i a t i va s i bre del Estado; cediendo Éntoú&xwiÁ-^ r e c e p c i ó n . l ü g ü e d a d de estos elementos y a u n dei t r ^ D E H O Y 
como los servicios prestados a l a M a - 31 -Ayuntamiento de Car tagena u n mon- f J S . , ^lítllfoi En. la ses.ió̂  de. e8ta r̂átí, a fin d e ; i a s i t u a c i ó n en que se presentan, el se-| .AL^Z?0-/̂ 0^^-1.2.)-^C ,̂1«*a?la d® 
x i n a son inapreciables . E l s e ñ o r G a n d a i t e ^ f . 
v i ene o c u p á n d o s e de estas cuestiones: 
desde hace m á s de t r e i n t a a ñ o s , a r a i a | T j m k r e 
de nues t ro desastre co lonia l de l 98. Sus! do "Cu„. . 
esfuerzos p a t a r e h a b i l i t a r y r ea lza r el ¡ h e c h a po r el Estado a favor del A y _ 
e s p í r i t u en l o que a esta m a t e r i a con- mien to de dicha cap i t a l ; nombrando je- l o í 1 « : " " ¿ ~ ~ " ~ ^¿ÍAZZII 'AZ'AÍ^'ññt* 
c ierne , ahora empieza a d a r sus p r ime- j f e s de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase! P u e n t e de l a D . p u t a -
ros f ru tos . E n rea l idad, l a i m p l a n t a c i ó n ; ^ Cuerpo genftral de A d m i n i s t r a c i ó n d e i c l ó t l Huesca. A q u í venmos—ci i ce - -
de l a Escuela de Gue r r a N a v a l en E s - l a Hac i enda p ú b l i c a a don Manue l B e - i a rend i r i m t r i b u t o a l hombre de ener-
p a ñ a no era s ino l l e v a r a cabo l o q u e i " 5 ^ 1 1 V a l d i v i a , don Atanas io G o n z á l e z g í a , que es más g rande que el p o l í g r a f o 
h a b í a n hecho las d e m á s naciones. E l s e - f e ^ ? y a S S 0 Par<l0 V i l a ; f , l U u ? Í C 0 ^ ? n ^ éSte. " í ^ i 
ñ o r G a r v i a OIIP muchacho «fin h n M » cre;m6ntando los c 1 " 6 ^ ^ ( ^ ^ mencio-i A l h a b l a r del r e su rg imien to de Espa-
í ^ u c X m * Í B a n z o : Es to , s e ñ o r 
p o r u n famoso a l m i r a n t e a u s t r í a c o , Ua-
ce cosa de cinco a ñ o s , d e s p u é s de t r a - i d o r de l a Aduana de M á l a g a a don M a - los efPaaole£í bePdn 10 que .rccÍD 
zado e l p l a n de l a Escue la r e a l i z ó u n « u e l Collantes Pe re i r a ; inspector de m u é - ^ t r a s manos y os apoyen. A s í se f o r -
P r o n u n c i ó un d e c u r s o elocuente el ^ 3 comerciales inmedia tas , t e n d r á n u n j A s i el h e r m a n o c a p i t á n , que en u n 
cambio de impres iones con los g rupos arraawue de s incer idad desenmascara a 
indus t r ia les e s p a ñ o l e s interesados. |ioa par ientes codiciosos, se conten ta con 
M l f í n r l « I I P e n S a n t a n d e r el,0' que las s igan como v a n M i h n d e U . f . e n S a n t a n d e r y p ide el a ^ & ^ 
S A N T A N D E R , 2 2 . - ^ A y e r se c e . e b r ó ; b e ^ a ^ a m de los desaprensivos 
el acto de p ropaganda del an teproyec- . p a , . ^ ^ E I ^ ^ ^ j se p r e a m t í L ^ reque . 
t o de C o n s t i t u c i ó n organizado p o r l a | r i r de amores puros a l a novia , cuando 
U . P . E l loca l se ha l l aba ocupado por llim uida. enredado con u n a i n d i v i d u a : 
numeroso p ú b l i c o . E n p r i m e r t é r m i n o , 
h izo uso de l a pa l ab ra el a lcalde de 
v i a j e 
de es tudiar 1a o r g a n i z a c i ó n p 
r e g í a n las Escuelas de dichos pa ises . i^dVana d ^ a l a f a a dm\Fra l ?c i s co 
D e esta m a n e r a el s e ñ o r Oa rv i a i w , d b r e l l a s de I b a r r o l a ; inspector de muelles 
tf J ^ ™ 1 í 'r* 1 U(:fó de l a A d u a n a de Santander a don F r a n -
establecer en E s p a ñ a u n a i n s t i t u c i ó n j cisco D í e z H e r r e r o y de l a de A l i can t e a 
de ese g é n e r o , a l a que el M o n a r c a , g r a n j don G i n é s P i c ó y Fer rer . 
enamorado de las cosas de l m a r , se d i g - j I n s t r u c c i ó n . — R . D . derogando el ar-
n ó honra r , presidiendo su I n a u g u r a c i ó n . i t í cu lo 53 del real decreto-ley de 19 de 
L a Escuela se i m p l a n t ó en M a d r i d !mayo de 1928; creando u n i n s t i t u to na-
n o p o r o t r a cosa, sino porque, siendo i ^0?al, de. ^S1"1*19- e n s e ñ a n z a en l a c i u -
i m ó r g a n o asesor d e l Es tado M a y o r Gen-i f ^ l 6 ^ 7 (#G»2te> í * * * * * * * * ins-
i ^ ^ í o ^ . « 2x • i t i tu tos locales de Segunda e n s e ñ a n z a 
irtal, p o d í a n tener c e n t r a l i z a c i ó n m e j o r ip0ra loa estudios del Bach i l l e r a to ele! 
sus servicios y encont rarse a l m i s m o ¡ m e n t a l en Algeci ras ( C á d i z ) , Tudela 
t iemipo en con tac to con el Es tado M a - i ( N a v a r r a ) y Ta l ave ra de la Re ina (To-
y o r del m i n i s t e r i o de M a r i n a . ledo) ; nombrando vicerrec tor de la U n i -
M objeto p r i n c i p a l de l a Escuela es 
l a p r e p a r a d p a r a e l m a n d o de l a Es-
c u a d r a y p a r a l a a l t a d i r e c c i ó n de l a 
g u e r r a , siendo objeto de espec ia l i z i ac ión 
los estudios de t á c t i c a , o r g a n i z a c i ó n , es-
t i í t e g i a y derecho in t e rnac iona l m a r í t i -
m o . L o s a lumnos de l a m i s m a son los 
of ic ia les que v a n a ascender y los jefes 
r e c i é n ascendidos, que f o r m a n los d i p l o -
mados de donde sa len los of iciales de 
JCstado M a y o r . L a Escuela e m p e z ó con 
tr&s alumnos, que a d e m á s e n t r a n po r 
¡selección med ian te el desar ro l lo de u n 
t e m a de te rminado . N u n c a h a habido 
L a G u a r d i a C i v i l s e g u í a y a desde 
hace d í a s l a p i s t a del au to r de dicha 
a g r e s i ó n , pues s a b í a que pasaba las no. 
ches en unas cuevas del t e j a r conocido 
por el nombre de L a Polvorosa. 
Soldado herido 
A l pasar el t r e n ó m n i b u s de Gua-
da la ja ra p o r el k i l ó m e t r o l se arroja-
" marcha , por i r equi' 
—Idados de Arti-
Getafe Ensebio 
H e r n á n d e z Se-
r e s u l t ó con lesiones 
m u y graves. 
Dos atropellos 
p o r I t a l i a y F r a n c i a , con el ñ n i l l e s ^ la Aduana de Va lenc ia a don B 6 - ! m a r á g e n e r a c i ó n que r e c o g e r á ei Santander . S e g u r a m e n t e hab la d c ü a 
u d í a r l a o r g a n i z a c i ó n po r que se |n i to M a r t i n G o n z á l e z ; segundo jefe de l a hien de v u e s t r a o b r a y l a m a n t e n d r á . 1 c a n n e n de j ¿ v e g a Montenegro , d i r e o 
t á c u l o en tres actos. 
LA.RA (Corredera Ba,ia, 17) . - Tarde, j 
no hay f u n c i ó n . — A la? 11, L a loba, pi n-
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . E x i t o . Rutaoa, E l auto 24.595 M . , conducido por Ma 
cua t ro pesetas. M a ñ a n a m i é r c o l e s noche nuel G a r c í a Ramos, a t r e p e l l ó en la pía-
0 K ^ T V A v S ' í ' n w T * ,n , c: :2a de San Francisco a l a nif ia de cinco 
K L I N A V I C T O R I A ^ C a r r e r a de Su: ^ C a r m e n p o m a d e r a Recovedo d?. 
Teronimo. 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z Ar l igas ,^,,.„ín- •, HT , ^ J r r T ^ ^' 
A la=í 7 y 10,45. Vidas cruzadas. m i c i h a d a en M a r q u é s de Toca, 8. Su-
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45, 
versidad d t Va l l ado l id a l c a t e d r á t i c o de 
Facu l t ad de Medic ina don Misaei Ba-
ñ u e l o s Gf i rc ía ; aprobando el proyecto 
para l a c o n s t r u c c i ó n de ce r r amien to 
e x p l a n a c i ó n y d i s p o s i c i ó n general " de 
jardines en e l rec in to anejo a l g rupo 
escolar " P é r e z G a l d ó s " , de esta Corte, 
y otros redactados po r l a Ofic ina t é cn i -
ca de c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
R . O. adjudicando a don M a n u e l G u -
t i é r r e z Criado la e j ecuc ión de las obras 
con dest ino a dos escuelas graduadas, 
una p a r a n i ñ o s y o t r a para n i ñ a s , en e l 
barr io " L a Antequeruela" , de l a c iudad 
de Toledo. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo se 
los sacmeadores nasan a l «^aber In m a - l S i x t o Sexto (butaca> c:nco pesetas), 
«¿o W ^ A ^ , pas71 '1al £ i n a I A L I L ^ Z A R . — A las 7 y a las 11. E l 
n í a de l a h e r e d é i s , de l a a d u l a c i ó n s e r . ¡ p r o c e s o de M a r y DuganJ (butaca, cua-
v i l a l m á s repugnan te descaro, s i n cu-1 t r o pesetas). 
b r i r las elementales apariencias, que de-j E S L A V A (Panadizo San G i n é s ) . — 
i t o r a de l a N o r m a l de Maes t r a s . E l j j a a salvo s iempre aun el m á s degra- Comnañ- '« « ^ m e d í a s •Rppna.—7 y U . T^-
DiSCUPSO de! presidente ' ? r e f i d t ° t e . de a « ' , raiI1le d a ¿ 0 cabal lero do i n d u s t r i a , s in u n m a -
R ü z n i una t r a n s i c i ó n ; y l a asp i ran te a 
re l ig iosa , a pesar do ensalzar t a n t o su 
v o c a c i ó n , se duele m u y a l o h u m a n o de 
su soledad y su desamparo, s i n acordar -
se del " s ó l o D i o s basta" . 
Con esta m i s m a ideoloala v i s t e las t o -
( O v a c i ó n . ) 
i de l a Espina , ana l iza a lgunos ex t remos 
P o r ú l t i m o se l evan t a a h a b l a r e l 1e-!do l a nueva C o n s t i t u c i ó n , y p o r ú l t i -
fe del Gobierno, el cua l dice que este,!?10' el d i r e c t o r de Minas , s e ñ o r F u e n -
m o v i m i e n t o dice mucho en f a v o r d e i t e s F ú ^ se extiende en consideracio-
Graus. que ha sabido f o r m a r a Costal1108 ™ f ™ de ^ v e d a d e s dei an.te-
e n a l t e c i é n d o l o d e s p u é s de m u e r t o de una i f , o y e c ^ de y d % 
manera permanente , pues Cos ta a u n d e s - ! ^ s l f ^ f c a en c u a n ^ ^eflerc a l : de n o v i c i p r e o c u p á n d o s e de l a asis-
rM,AA A * ™ „ ^ ~ ^ A * XTcifaa IÍV,^ / i0!Poder j u d i c i a l . I n v i t a a todos e x a m i - L „ j . . - ¡ ^ L . i „ o . 
reducido se comprende pe r fec tamente al p l an de estudios y nombramien to del 
s i se t iene presente que, a d e m á s de tra-h""0*^801"^*5 ^n l a Escuela O f i c i a l de TP-
tarse de u n cen t ro de i n v e s t i g a c i ó n , los l e ^ r a f í a ; concediendo quince d í M de p r ó -i e s t i a c i , l s 
Í T u t o s de esta Escuela s e r á n conocidos 
a l a l a rga , y p a r a entonces el g r u p o se-
x á y a numeroso, de acuerdo con nues-
Jjras necesidades. H a y que tener en 
cuen ta que p a r a m a n d a r acorazados o 
barcos grandes es p/eciso pasar p o r es-
t a E-scuela d u r a n t e u n p e r í o d o de meses 
de t e rminado con obje to de remozar los 
conocimientos e s t r a t é g i c o s . 
M f i n que se persigue de es ta mane-
r a es u n i f i c a r e l c r i t e r i o de l a M a r i n a 
y poder coordinar a s í m e j o r los esfuer-
zos 
P o r l o d e m á s , e l curso de las confe-
r e n i : ¡ n s d u r a ocho o nueve meses, a u n -
r roga po r enfermo para posesionarse de 
su destino a don Juan-Augusto M a u r o 
Pé rez , o f ic ia l de tercera clase de A d m i -
p u é s de m u e r t o no h a de verse l i b r e de 
las envidias de aquellos que no h a n po-
dido concebir t a n a l t o como l o h izo . 
A l dec i r que so h o n r a a u n revoluc io-
nar io , a ñ a d e el pres idente : Pero, ¿ c ó -
m o l o f u é ? A l a l uz del sol, s in ocu l t a r -
se en covachuelos, donde g a n a r unos 
adeptos con doc t r inas falsas p a r a lue-
go abandonarlos cuando y a en ellos hu-
biese i m b u i d o el e r r o r . Cos ta d i o 'a 
i " z de su in te l igenc ia , su verbo c á l i d o 
su p luma , todo cuan to d i s p o n í a , en su 
ob ra de sembrador de semil la , a l a que 
aconseja cu ida i p a r a que f n j c t i f l q u e en 
b ien de E s p a ñ a -
A ñ a d e que el p r o g r a m a t r azado por 
Costa e s t á y a c u m p l i d o y ampl iado . 
N o h a y ahora en E s p a ñ a n i u n solo 
cacique, n i u n h o m b r e de n i n g u n a clase 
con poder suficiente p a r a d e s t i t u i r a 
u n juez o a u n mag i s t r ado , porque el 
que cumole hoy en E s p a ñ a con su de-
ber t iene todo el apoyo del Gobierno, 
y t ras el de E s p a ñ a entera . 
Y o no d:go— agrega— que nues t ra 
tenc ia de sus par ientes ; l a t o m a de há-
b i to , como si se t r a t a r a de u n t é , asom-n a r el nuevo C ó d i g o del Es tado con 
R e y y i ^ 0 de m v e r a . ^ l ^ " ^ ^ 3 ^ ^ 
verdaderos : el de l hermano, que l l ega de 
A f r i c a con su asistente, y cJ novio, que 
aj fin se a l e j ó do l a co ima , y cuando 
suena el ó r g a n o y se acercan las monjas 
S A L A M A N C A , 23. — E n l a e l e c c i ó n 
celebrada en l a U n i v e r s i d a d p a r a de-
s igna r su representante en l a A s a m -
blea N a c i o n a l h a n vo tado 17 c a t e d r á t l - ; ^ 0 ^ , Para !,evtar a l a a l 
eos. todos los cuales lo h i o e r o n a f a - í a r í " « f ^ f ? 1 1 0 f a ^ o r fecundo l a 
v o r de don Nicas io S á n c h e z M a t a , v i - " n o v e d a d ' h e r é t i c a de que el a m r r h u -
m a n o nos l l e v a a Dios y l a escapada, 
m i e n t r a s e l c a p i t á n g r i t a , t r i u n f a l , que 
han sido der ro tados l ó s v a m p i r o s . 
C A C E R E S . 23. — H a sido eaegidoi A 6316 8¡n V3" 
a s a m b l e í s t a don J o s é M a r í a M a r t í n T o - sc l l e ^ a a fcravés de Pueril idades, de t o r -
r é alcalde de P l a s e n c í a . |pezas, de u n d i a logo e a ü r a d o y campanu-
cer rec tor y decano de l a F a c u l t a d de 
Derecho. 
• 9 • 
vanta , Magdalena ( éx i t o ro tundo ; buta-
ca, cua t ro pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, l O l . — L o r o -
to-Chicote.—7 y 11, E l sofá , l a radio, e l 
peoue v la h i j a de Palomeque. 
P A V O N (Embaladores!. 11) . - 6.45 v 
10.45, E l éx i to de los éx i to s , L a copla 
an 
fre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
. — E n el paseo de l General Martínez 
Campos el a u t o m ó v i l 16.740 M . , condu. 
cido po r Nicas io Otequi , a r r o l l ó a Justo 
L ó p e z D í a z , de sesenta y cinco afios, 
con domic i l i o en F e r n á n d e z de l a Hoz! 
n ú m e r o 7. Sufre lesiones m u y graves! 
que le i m p i d i e r o n p res ta r declaración. 
Obrero muerto 
E l ob re ro Venancio P u l g a r se cayó 
ayer desde u n c u a r t o piso en una obra 
D m e i i  cíe i  i t . i .  i  en ^ avenida de Eduardo Dato , csqnú 
daluza. Debut de Aní reb l lo , el d ivo del , . rm^fanii-nr, nr^vt™,*.. 
cante flamenco, en r e ñ i d a competencia l n a a J a fal1? .de ^ ^ ^ ^ o ^ ^ e z . 
con e l N i ñ o del Museo, la r e v e l a c i ó n de I F a l l e c i ó a l ingresar en e l Equipo Qui-
l a temporada. | r ú r g i c o del Cent ro . 
T-ATTNA (Plaza de la Cebada, 1.).— 
A las 7, E leo t ra .—A las 11, Los v a m p i - ! O T R O S S U C E S O S 
r 0 F ü E N Í S R A L ^ F u l f c a r r a l . 143). - ' H e r t d « i d e n i l f i c o x l o . - E l domingo íu« 
'"Vimnañia M a r í a B a d í n - P f ñ a l v p r - A l m o 
dóvar .—6,45, E l j u r a m e n t o ( g r a n é x i t o ) . 
10,45, L a alsaclana y L a vle jeci ta . 
C I R C O PKTCK «Plaza de! Rey 
1 ) .—A las 10,30, Acon tec imien to sensa^ 
ident i f icado el c ie l i s t a qu© el sábado 
por l a t a rde r e s u l t ó gravemente herido 
a l chocar l a b ic ic le ta que montaba cou 
u n a u t o m ó v i l en l a Castel lana. 
Se l l a m a J e s ú s F e r n á n d e z Simón, de 
c ional . P r e s e n t a c i ó n de la nueva com-; t a , e i u ^ ^ Habitante en la 
pama Femlna , con Ramper y las be-1 „ , , , . / m i ^ J 
l l i s imas nadadoras po r p r i m e r a vez e n i ^ e de l General P in tos , 39 ( T e t u á n de 
Europa . la8 V i c t o r i a s ) . E l her ido continuaba 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l v i ayer s in recobrar e l habla , y hospita-
M a r g a l l , 13; t e l é f o n o 16209).—-A laa 6,30 l izado en el Equ ipo Q u i r ú r g i c o del dis-
y 10,30, E n f e r m e r a por amor . U n i d i -
l io en el " M e t r o " . E l mensajero de l a 
paz. 
t r i t o del Cent ro . 
Kobo de una cadena. -Ma t i l de Troto 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- Piqueras de ve in t inueve afios de 
. - _ _ —. , 1 , . - ' 1 .. .-I n .-. 1* Al ¡A-yft 'I «-i Al do, que en él final de l a ob ra se h incha nao) . -6 .30 y 10.30. D i a r l o Met ro . Pa-
' « W - ^ »i ^ o . sioues de Or len te (por Pau l ina S U r -
i z o n a j a r o 
y ae a fec ta m á s a ú n con el empleo ca-
pr ichoso y e x t e m p o r á n e o del os y el vos, 
como si en los conventos no se pud ie ra 
hab la r con llaneza.. Y no d igamos nada 
do los o lvidos del a u t o r : n o presenta 
n i s t r a c i ó n c iv i l , t rasladado a l Gobierno obra s e r á per fec ta pero si e jemplar . Ya1 N E W B U R Y F O R T (Es t ado de Massa- n i n g u n a c a p t a x ú ó n W J ^ J f * 
c iv i l de C ó r d o b a I n . o L s i c h u s s e t a , 2 3 ) . — A r t u r o Schreiber, el po-U-olna p a r a l l e v a r l a al convento ; todo pa-
d o m i c i l i a d a en A l m e n d r o , 2, denunció 
que en u n bar de l a p laza Mayor le 
r o b a r o n u n a cadeni ta con u n a cruz, 
cuyo v a l o r no precisa . 
A v e r i g u a q u i é n te d l ó . — J o s é Caba-
, l le ro . de t r e i n t a a ñ o s , y A n d r é s Mart i-
^ C S E I I S L (Doc tor Cortezo, 2 ) . - ¡ *ez Robles, de v e i n t i c u a t r o "cqoj 
6 y 10.30. Como l a Cenicienta. Hombres i dos" ambos de l a PoLcia fueron cu-
k e ) . I n f i e r n o de amor (por Olga Tche-
k o w a ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 2 4 ) . - « . 3 0 y 
10,30, Romeo y Julieta- Rayo de sol. Su 
«UTÍRES EH EL 
C E U T A , 2S.—Bajo l a presidencia del 
al to comisar io se h a celebrado, en e l 
Centro C i ú t u r a l M i l i t a r , el j u i c i o c r i t i co 
general de los ejercicios de conjunto 
realizados en la r e g i ó n del A j m a s oc-
cidental , por las fuerzan do l a c i rcuns-
c r i p c i ó n de Ceuta Tetu3,n. Se pus ieron 
,de presa ( L i l i a n R i c h ) . Jus t i c ia salvar rados de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
¡ ™ ^ a t ™ ™ ^ espontaneo en ella, aunque quede ^ ( el pen.0 p 0 l i c í a A l e r t a ) . vado . E l p r i m e r o m a n i f e s t ó que se las 
^ J e T l a X a N S ™io t r a s a t l á n t i c o , ha r e s u l t a d o l e n el a i r e l a i n s i d i a de u n dote de no- r ™ ™ r A « « r t S k - r * » nw«r( 
n; t e n l a ob ra Noso t .os emp eamos i a o r u ' ^ , t h rid « c r i d e n t e v e n t a m ü duros, y el final es u n a excla-
j u l a y el b i s t u r í : l a b r ú j u l a p a r a c r i en ¡ ^ . l ^ ^ 6 heriúo en ^ accidente ^ vampirog> . 16_ 
g ica o f a l t ó f ranqueza? t a rnos ; e l b i s t u r í p a r a hnnd! r lo y cor- de a u t o m ó v i l . t a r eu el cuerpo de aquel la E s p a ñ a que | Schreiber sufre l a f r a c t u r a del c r á n e o , 
estaba descompuesta: luef ío v e n d r á n los [Los m é d i c o s han mani fes tado que su es-
C I N E M A A R G Ü K L L E S ( M a q u é s de 
U r q u i j o , 11; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30. V i s i t a de l infante don Jaime a 
P a l m a de M a l l o r c a . Mantecados i n d i -
gestos. E l pa«oo del perro. E l naufragio 
h a b í a causado un a u t o m ó v i l , y , el se-
gundo, que h a b í a sido her ido por un 
desconocido. Se cree que se lesionaron 
m u t u a m e n t e en r i ñ a . 
Kobo do gal lb ias .—Rafael G a r c í a Se-
mMico^i O"© a c t u a r á n en l a h e r i d a y ] t a d o es desesperado.—Assodated Press. 63 r e c o m e ^ ™ m m ^ n u m c m K D o s J)K MAYO ( E s p í r i t u San- r rano , vec ino « e uanmas , oenun. 
S S n f l ^ n i« S b i d ^ r f p r l f l " ¡ i d e o l ó g i c a m e n t e ; apagada, f r í a e in^e- to . 34) . -6 ,30 y 10,30, V i s i t a del infante1 s u s t r a c i ó n de 12 ga l l i nas y un 
m M u. • Á t ^ ' ^ L X l „ « « c miSím í T*^*'T*~*'*'~^ '̂̂ r;'̂ r^^^^^^* '̂* '̂** '̂̂ ^*3^*^ '̂̂ I'̂ c*^* '̂*'r ^gura f u é t a m b i é n l a r e p r e s e n t a c i ó n ; ve r - don Ja ime a P a l m a de M a l l o r c a Ese es C o n t r a l a p rop iedad privada,—: 
los resultados obtenidos. Con el alte mente. que auis ieron t u r b a r l a paz es-! E l lunes, a las ocho de l a m a ñ a n a ,una p izca de h i m a m d a d en que apoyar -
qup se t r a t a de que l a d u r a c i ó n sea m a - i comisario asist ieron los generales Gar- pa f io i á y l l e v a r a l e x t r a n j e r o l a idea de¡ salfJrá. en a u t o m ó v i l p a r a Pamplona . 
yo r . L u e g o los a lumnos dedican unos m e - cía. Benitez y Mi l l án As t ray . el delega- Jue la v i s n a a vsva&'i encen-aba u n gran i p r ; m r t ^ o i l , ^ n „ D«MnXn ron I r enc G' de L u u a ' GU y e l 
ses a l a v i s i t a de los arsenales y al co-
noc imien to de las M a r i n a s ex t ran jeras , 
y, f ina lmente , r ea l i zan viajes en los b u -
ques de g u e r r a y asis ten a las m a n i -
obras . 
Ob je t ivo concre to de l a Escue la es fo -
do jgubRrnativo. coronel A g u i l e r a ; todos 
los jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n y 
de l a M a r i n a y otros muchos que vinie-
ron expresamente de los campamentos. 
T e r m i n a d o el acto r e g r e s ó a T e t u á n 
el a l to comisario. 
Primo ds Rivera en Pamplona 
pa r t e s menos interesantes l a de l estudio íf11. d f s f ^ i n o i ' i a s . ™<> <lue P o d r í a m o s 
de de te rminados t e m a s : u n a vez es S f 6 ^ l a V ^ n c a . o Sea l a p ropues ta p o r 
' l a Escue la de Guer ra , y o t r a los que 
que 
pe l ig ro . Y o os d igo que estamos en unos 
momentos en que tenemos ante l a v is - j P A M P L O N A , 23.—Poco d e s p u é s de 
t a el p r ó x i m o examen de uu proyec to! me<liod[a n e s ó e l presidente, procedente 
de C o n s t i t u c i ó n , y acaso esos v ie jos va- ^ Zaragoza . B^ué rec ib ido por las au to -
le tud ina r ios que só lo t ienen en su haber i ri^ades p ro vincia les y locales, C o m í s i o -
el decir que fueron honrados—como slj 
c a de l a c a p i t a l y de muchos pueblos de 
l a p r o v i n c i a y numeroso p ú b l i c o . 
E n el s a l ó n de l T r o n o del pa lac io p r o -
vincla i l r e c i b i ó e l m a r q u é s de E s t e l l a al 
e lemento of ic ia l y a u n a C o m i s i ó n de 
C a l a h o r r a con su Pre lado . T a m b i é n re-
Como se ve, l a obra , pobre, apagada y ^ ..^V p V. 
f r í a , no es recomendable n i l i t e r a r i a n i j ^ n r a v f t 0 g ¿ B M A Y O ( E s p í r i t u San-i r rano , vec ino de Cani l las , denuncia la 
- gallo. 
En la 
g l o r i e t a de A t o c h a le robaron l a car-
t e r a con 125 pesetas a Francisco Gil 
( E l anuncio de las obras en esta car-j M a y o r d o m o de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que 
te le ra n o s ign i f i ca su r e c o m e n d a c i ó n ; acababa de l legar a M a d r u i . 
-De u n escaparate m u r a l , de AiO' 
se, n i u n c a r á c t e r que d e ñ a i r . Des taca-
- - j — - — « • ÍÜ^UCIO. co ÍU-I . , .,- „ i ^ * «•ww. - 1 — —ines del S o m a t é n y de l a U n i ó n P a t r i ó t í -
m e n t a r l a a f ic ión a los a l to s estudios11163 de 0Pcraciones, i n f o r m a c i ó n y o r - eSo eil esta ra2:a const i tuyegg U1ia e - ^ r , 
m a r í t i m o - m i l i t a r e s . Se dedica t a m b i é n ! g a n i z a c i ó n • que corresponden a las e s - l c j ^ ^ e£.03 que anunc ian un p r o g r a -
u n a p a r t e del t i e m p o a comenta r i o s ¡ Pecml-dades de l a Escuela. ¡ m a falso> q u e r í a n t u r b a r el ambien te 
hechos h i s t ó r i c o s , y n o es u n a de las! A 1 de las manlc>bras se redac- i sereno e s p a ñ o l , a lo que Europa entera 
respondió mandando uu gran contingen-
te de público a Espafia. 
Esos hombres extrani-ros. a quien es-icib¡ó a ' ñ m ñ e r ^ o s * ' ¿ ^ " « i t o s aUiTes^, a n á U s i s de l a b a t a l l a de Ju t l and ia , l a " ^ r ^ ^ t r » p A ^ n ^ r t i e a "'o' sea Tov ESOS üommes e x t r a ñ a r o s , a qu i en es-, ib jó numerosoa elementos alaveses, ™ a e^ V *"> p e q u e ñ o mjo ra.- E l Pa t rona to Nac iona l de ' ^ r i s m o , " — n d í a ' ' s u b s t r a e r l a c a r t e r a ' a Joa-
Z I Z Tenido ^ r 2 3 3 S S u a ^ r t y de l ^ o ^ s ^ ^ ~ ^ ^ ^ T ! ^ X S ^ í ™ ' ^ ^ ^ 0 ^ Z Z ^ s ^ o l S ™ / ™ r T u r T ^ i ^ ^ " 0 ! ^ ve in t i c inco afios que h a ten ido l u g a r en el m a r ; o t r a es aacan la ûdo consecuencia v las e n - l ! t é c n i c a , m o s t r a r o n ei ^ " ^ P J " j sen ta t ivos de l a A s a m b l e a m a g n a i iue!mente y comienza para l a nobrp madre1 C" S*^ P Europa , o i g a m z a d a por v a , _ E r ique A i v a r e z M u ñ o z , de c-aien-
s • s r ^ ' s s r n r . á . r ^ t ^ t e r s ^ * ^ t ^ ^ ^ z ^ ^ ^ r ^ **** ^ - ^ ^ ^ « . > < i H . a o r f s t ó . r 4 . - » " -
ad. poLenwauuaa m a u s c n a i ae E s p a ñ a . apreciabie m a t e n a l de exper iencia .— 
ac to r encargado del pap>6l de asis tente. 
H u b o muchos aplausos, se r i e r o n chis-
tea, y ent re grandes ovaciones fué l l a -
mado a escena el a u t o r en los t res fina-
les de acto. 
el to r i to . Casi u n a s e ñ o r a Pepe H i l l o . 
Jo rge D E L A C U E V A 
P E L Í C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " l u f l e m o do a m o r " 
P o r uno de tantos azares de guerra , 
una ex ba i l a r ina y su p e q u e ñ o h i jo , Pa-
blo, que- huyen eu u n t r i n e o eu p leno 
la m 
de m u s ¡ m u m 
UNA NOTA D E L PATRONATO 
DE TURISMO 
E l Pa t rona to Nac iona l de T u r i s m o 
cha 75, fue ron robadas el domingo 
v a r i a s t r incheras . 
—Cuando mie r . l aban en t ra r en el pi-
so p r i m e r o derecha de l a casa número 
' 39 de l a ca l lo do M e u é n d e z Valdés. 
¡ f u e r o n detenidos S a n t a g o Fe rnández 
' A n d r é s (a) el " g o r d o " y J u a n Velasco 
(a ) " e l R u b l o " . 
I — L a Guard ia c i v i l del 26 tercio de-
t u v o a l c a r t e r i s t a M a n u e l G ó m e z Gar-
c ía , de cuaren ta y seis a ñ o s , doniici-
' l i a d o en Rodas, 24, cuando, a l parecer, 
Se somete t a m b i é n a estudio l a un i í i - i B o l l a r , 
c a e i ó n de c r i t e r i o en t r e el E j é r c i t o y l a l ' ' „ *r , . . . . 
M a r i n a , base m u y i m p o r t a n t e y que se! Practicas Cíe IOS lljarOaVIOneS 
t i ene m u y en cuenta en l a m a r c h a o1 A L I C A N T E , 23 .—Ayer t a rde desem-
e l m i n i s t r o de M a r i n a , el v i -
J l ^ ? S n f l f n Z l de COnfe- cea lmi ran te Morales , el c a p i t á n de f r a -rencias a l t e rna t ivas de ambos ramos. 
de que se c o n s t r u y a cuan to antes d icha 
l í n e a f é r r e a . 
E l je fe de l Gobierno c o n t e s t ó que, s i s o l í c i t a m e n t e en su estudio. Se enamo-ran . Dignamente rechaza e l la l a o f e r t a 
e s p a ñ o l a , 
pagandas do esas lenguas in fames que 
t r a t a n de deshonrar a nues t r a P a t r i a . 
f G r a u o v a c i ó n . ) 
^ ^ S í i ^ t ^ f >» » ° de i n s a n o . .0 h a r á ^ f í g ^ ^ Q ^ 
t ~ * M * a * ri £> l o » loioo T > - I m — lnea v i n i e r o n en a u t o m ó v i l a A l i c a n t e ^p l ausos . ) p . l s a l u d i r a l Inmenso g e n t í o , que le ap lau- siga, si quiere ver a su h i j o . Es un an-
. - i . . . ^ t i g u o r i v a l de su esposo, que l a codic ia 
de p a s i ó n . Es te le propone u n viaje p a r a 
ver a Pablo, pero el p i n t o r se adelanta 
y logra a r rancar le el secreto por la fuer-
h i jo . E u su do lo r se a r r o j a a l Sena, de 1 D i c e e l P a t r o n a t o que, cuando hace 
donde l a eaca u n pintor , que l a atiende i d í a s t u v o n o t i c i a del comienzo del v í a -
| .oc^ id ió , a c l a m á n d o l e con g r a n entus iasmo, 
so s o l t a r o n muchas l ^ D i p u t a c i ó n le o b s e q u i ó con u n ban-
quete, s e n t á n d o s e a l a mesa las a u t o r i -dades de nues t r a M a r i n a , con ob3e o de | E n cste mameri to se d i n va r i a s palomas 
que s i ga el p rogres ivo desarrol lo, fijando 1 a c fec tuar p r á c t i c a s de desem- E l m 
cuando sea necesario los p r o g r a m a s n a - j barco de I a í a n t e r í a de M a r i n a en dos ¡ a l c a l d e 
va les y s in perder de v i s t a e l desar ro-1 puntos de l a b a h í a . Los e jerc ic ios se v a n ¡ c r u z d^. 
l i o de l a M a r i n a mercante - para, que 1 a hace r en p e q u e ñ o s barcos aux i l i a res , i no c o n t r i b u i r í a con el 80 por 100 a la Pamplona . nunoe en u n aago, aei que es saavaao 
nues t ro p a í s v a y a c o l o c á n d o s e en e l r a n - i protegidos po r los grandes buques. N u - ; c o n s t r u c c i ó n del g r u p o escolar. Comisiones de LoqroñO o & w S ^ el P'mtOV' qUe -
g o m a r í t i m o que p o r t r a d i c i ó n y p o r su j c e r o s a s personas se t r a s l ada ron d e s p u é s | A(,[.o seguido, el je fe del Gobierno y v u m i o i u H w UUIJIUMU ^ o t r o ü , n € o . 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a le corresponde. : de comer a presenciar estas p r á c t i c a s . I s u s a c o m p a ñ a n t e s fueron obsequiados' L O G R O Ñ O , 23. — U n a C o m i s i ó n do! A r g u m e n t o en el fondo t r i v i a l , t i ene 
A l final de l curso rea l izan las p r á c t i - n n i r i a f l A f i T l a i m á n i h h r o Q i c ó n un banquete en e l Casino P r i u c i - 1 L o g r o ñ o v i s i t ó a l gene ra l P r i m o d o i l a v i v e z a y m o v i l i d a d que exige t odo 
cas. E l p r i m e r a ñ o se h i c i e r o n v ia jes a m a o u m u u u c o d icta u i d i i m u i t í ^ I R i v e r a en P a m p l o n a so l ic i tando u n a i asunto c i n e a n á t l c o . N o carece t a m p o c o 
F r a n c i a e I t a l i a ; en el segundo j e c o - C A R T A G E N A , 2:5.—Han zarpado pa- D e s p u é s del banquete, el gene ra l Pri-1 s u b v e n c i ó n p a r a el f e r r o c a r r i l de P a m - 1 d e nobleza y pa t e t i smo . Pero se h a a r ra s -
r r i e r o n los mares de G r e c a , siendo l a ! r a l a bah Ia de g a ^ t a Po la el nuevo sub- ¡ m o de R i v e r a v i s i t ó las obras del pan- :p iona a L o g r o ñ o . E l alcalde i n v i t ó a l i t r a d o penosamente el final. U n desenla-
j e se puso inmed ia t amen te en m o v i -
edad de don ¿ose 
por 
m ó v i l 20.202. p ron 
R o d r í g u e z . 
— J o s é L ó p e z N a v a r r o , detenido pw 
p r i m e r a vez que los buques e s p i ó l e s i m a r i n o «^4* el t o d e r o 22. el r e -
mien to , po r medio de su agencia en p o l = c í a c o n f e s ó au tor del robo 
N u e v a Y o r k , p a r a conseguir se " i c l u - ! u ^ F a u s t i n a Luce Pérez, 
y e r a en e l r e fe r ido i t i n e r a r i o ciudades | a He r idos ^ r i f l a _ E n l a caue del Ge-
n e r a l A m p u d i a , (Puente de Vallecas». 
r i ñ e r o n E v a r i s t o G o n z á l e z J i m é n e z 
A n d r é s Sa l i sma M a t a m o r o s . Ambos 
s u l t a r o n con lesiones. _ .. 
—Enr ique F e r n á n d e z , de veinuse' 
a ñ o s , y M a n u e l F e r n á n d e z Vela~"r0'Ni, 
ve in t inueve , r i ñ e r o n en la plaza de v 
c o l á s S a l m e r ó n . Los dos «iTtrieron íes 
t u r í s t i c a s de E s p a ñ a , y , m u y especial-
mente , Sev i l l a y Barce lona . 
M i s t e r N o r t h y a lgunos m i e m b r o s 
de l a ca ravana se h a n separado y a de 
e l l a p a r a v i s i t a r E s p a ñ a , y han l l ega -
a M a d r i d , d e s p u é s de haber estado . •c'Ui'4^«5 f ^ ^ ^ ^ ' í , ^ de I 
Barce lona , y sc espera que los res-
t an t e s excurs ion is tas i m i t e n t a l con-
c iona l su a d m i r a c i ó n por el estado d e l Félix 1 del Puente de Toledo detuvo a 
las ca r re te ras e s p a ñ o l a s y po r l M ^ ' ¿ ^ G ó m e z de ve in t i cua t ro afios. 
m i ^ i K s fWis t . r a « m í e enc ie r r a nues t ro ^aucnez ^ 0 ^ p f ' u<' VC1". -^. .- . .^g «lo 
j o rna l e ro , y J u l i á n N a r a n j o C a z o r i a ^ 
queza  t u r í s t i c a s que i r r  nues t ro 
p a í s , y po r l a m a r a v i l l o s a E x p o s i c i ó n 
de Barce lona . 
L a caravana a l u d i d a - a ñ a d e e l Pa -
e n t r a r o n e n aguas de L e p a n t e desde | molcador - ¿ ¿ ^ y ^ s barcadas, 
l a f e c h a famosa de l a ba t a l l a , en con- j . . . 
m e m o r a c i ó n , precisamente , de l a m i s - Gran animación en Alicante 
ma, navegando t a m b i é n p o r los D a r d a -
tano de Baresona, donde fué obsequia- presidente a l a i n a u g u r a c i ó n del g r u p o i ce m á s r á p i d o y n a t u r a l , y mucho m á s t r o n a t o — . aunque e s t á cons t i t u ida p o r 
t r e i n t a y ocho, de i g u a l p ro fe s ión , 
m a l t r a t a r de pa l ab ra y ob ra a r 
Ru iz P o r t a l en la ca l le de P n m e i o o 
do con u n " lunch" 1 escolar que l l e v a e l n o m b r e del mar-1 efect is ta , p o r consiguiente , hub ie ra sido 
Desde a l l í m a r c h ó a Huesca, donde q u é s de Es te l l a . E l Obispo de Ca laho- , conc lu i r en el m o m e n t o de apoderarse 
^fué obsequiado con un t é en el t e a t r o r r a t a m b i é n le i n v i t ó a l a i n a u g u r a c i ó n del secreto, que es l a ve rdade ra s o l u c i ó n 
j O l i m p i a L a acogida en esta p o b l a c i ó n i d e l nuevo Seminar io , que se v e r i f i c a r á ! del confl ic to. L u e g o s iguen escenas de 
nelos y M a r N e g r o . E l t e r c e r a ñ o YI-I A L I C A N T E , 23 .—Alicante se v i ó a y e r ] ^ s ^ 0 entusiasta . e l d í a 3 de oc tubre . ' re l leno, paras i ta r ias , que hacen desma-
s i t a r o n I n g l a t e r r a y el C a n a l de l a ; a n i m a d í s i m o por l a enorme_concur ren - Q o . ^ . . . n ^ a r l a o b r a m el m e i n o n t o prec isamente 
t n o a n d e D a S l i a n ; c u i m ¡ I , a n t e ^ desenlace. L a v i s i ó n de l a M a n c h a y este a ñ o el via j e l o h a n rea- j cia de l a m a r i n e r í a de la Escuadra , a 
l i zado por e l m a r B á l t i c o y P a í s e s E s - H a que se c o n c e d i ó permiso p a r a todo La estancia en Zaragoza 
S A N S E B A S T I A N , 23 .—El p r e s i d e n - 1 6 8 1 6 ? * nevada y los t é m p a n o s flotantes candinavos. con l o cual se h a r e c o r r í - i el d í a . Procedentes de la b a l i í a de S ^ - Z A R A G O Z A , 2 3 . - E n e l correo de M a - t o ~ d ^ e n ^ ó " 7 e r ^ ^ sugest ionaron 
do y a t oda Eu ropa . j t a Po la , l l ega ron dos lanchas mo to ra s j „ A „, ^ ; , .A„ ir-„ i Le uescenuio a e i a u t o a las oeno y ^. „° «-«f.*», ni A 
32 d i rec tores de agencias de v ia je , n o ! M ^ y 0 - . 
d á r s e l e , pues no aparecen entre ellas i 5 1 . en t re ^ ^ f * y no con do-
los representantes de las grandes agen- ' v ia je ro M a n u e l M u ñ o z S e r ^ 0 ' r a Aj ta 
cias, como l a A m e r i c a n E x p r é s s , R a y - ! ™ l c l h , 0 ^ " r f Q „ m „ « u f n ó ^ a 
m o n d and W h i t c o m b , F r a n k T o u r i s t v l ^ - . f c e r r a r una roSnerse un 
C l a r k . Se t r a t a de una de las e x p e d í - j h e n d a 611 una ™nQCB- al rorap 
cienes que, po r i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , se I c r i s t a l . 
o rgan i zan p e r i ó d i c a m e n t e p a r a v i s i t a r ! - " ^ - ^ ¿ J 
B I B Í J O G R A F I A S E ^ la escuela se preparan tamblén^e í a T k b S r a ^ ^ S S c S ^ W ? ^ C] J g ^ ^ ^ W ^ E s - : ^ - - ^ ^ 0 * 1 0 1 s e ñ o 7 6 u e w o . demasiado a la dirección. O se pretendió Europa, y desde luego-prosigjie-, sini 
s miniobraf on. h T ^ ^ ^ ^ ^ ^ la Secretaria ama-; 3 , ^ oal ^ ^ quizás darla mayor grandeza con rfloWpaM^fe T S ^ ^ S ^ ^ ^ A las maniobras que h a "de rea l i za r l ac l a re s , conduciendo n u m e r o s í s i m o s m a n - j ' ^ " " ^ " ^ ^ V n " ^ n P i Á Í T T * ^ ; , ' i n t ' oa l 001,16X110 c l v i l - ^ esperaban 
Escuadra , man iobras de conjunto , q u e r e r o s . Todos regresaron a ^ ^ s p e c t i - j ^ " * ^ ^ ^ j ^^^T^^^^w*^ r ^ S ^ l los &obeniadores de G u i p ú z c o a y de 
empezaron el a ñ o pasado en e l M e d i t e - ! vos buques a las diez de l a noche. i f a r d a b a n las autor idades . Comisiones jSantander i e l g . ^ ^ s a j i q ^ t y el de-
r r á n e o , lo m i s m o que las que v a n a l Z a r p ó el " D é d a l o " con l a escuadrUlaj f a m o t l ? a ' s?ma e ° e 3 / ° T 5 ™ , i legado gube rna t ivo , s e ñ o r T a p i a . 
P r ó x i m a m e n t e a l a s ocho fué a l P i l a r ver i f icarse ahora . E n l a escuela se pro-1 de siete h idroplanos que se h a l l a b a n enl 
F J 
ponen los t emas de las m a n i o b r a s y se! A l i c a n t e , i P ^ a 0 í r lanrais* celebr(3 el t * ™ ® * 
d i scu t en loa supuestos t á c t i c o s que, j E s t a m a ñ a n a z a r p a r o n nueve torpe- i P0» ocetor D o m é n e c u . 
d e s p u é s pasan a l a a p r o b a c i ó n de la i deros, e l des t ruc to r "Cadarso" y los b a r - i T e r m i n a d a la misa , los min i s t ro s ado-
D i r e c c i ó n de C a m p a ñ a , que es quien i eos auxi l ia res que h a b í a en este puer to , i r a r o n la i m a g e n de la V i r g e n , y a las 
o rdena su e j e c u c i ó n . P o r eso, e l E s t a - ' p a r a u n i r s e a l resto de l a Escuadra , a jocho y med ia sa l ieron P r i m o de R ive ra 
do M a y o r , que v a a h o r a e n l a nave* f in de proseguir las maniobras . Q u e d ó ! y e l m i n i s t r o de Jus t i c i a , con el d i rec to r 
m a r q u é s de Es t e l l a l l evaba boina. 
da r a l a c i n t a m a y o r e x t e n s i ó n . Ique, merced a l apoyo de l P a t r o n a t o , s e D i - n t T í ^ m P ' 
A este defecto podemos a ñ a d i r cíl ex-1 c e l e b r ó en M a d r i d , Sevi l la y Parce lo- o a c n i l l e r a t O t L i e i í i c 
n t a i 
cesivo pa t e t i smo de algunas escemas. E l I n a hace diez meses, en el que, po r I p ^ a r DieZi His to r ia de la L H e r a t o r » ^ , 
cuadro de C a r n a v a l t i ene m o r a l m e n t e 
M a ñ a n a a s i s t i r á a l a boda de l a se-1 manif iestos excesos. ^ - .• 
ñ o r i t a P é r e z Cabal lero con e l m a r q u é s ! Reprobable es i g u a l m e n t e ed m t e n t o de 
de Encinares , que se v e r i f i c a r á en Lezo suic id io . 
D e los actores, l a m e j o r l a p ro t agon i s -
t a O l g a T c h e k o w a . 
Pasiones de or iente" , p e l í c u l a de a m -
y al m e d i o d í a v e n d r á a San S e b a s t i á n 
a lmorzando en e l H o t e l M a r í a C r i s t i n a 
coincidiendo con el conde de Romano- j 
—^ ATAiijrv*, .o , cuavLCb • Ck iiCi. V1̂  v*v ¿'» ^^v,0 t ÍI Í Í ' J V J L « ^ J . ^"UV^VI V • — — — - 1 Tifo /vÍTlftTTlotn 
c a p i t a n a e s t á in tegrado por el d i rec- i a q u í anclado e l barco a u x ü i a r ' T - l " . que!de Montes y o ü - a s p e r s o n a ü d a d e s , e n au- nes, siendo f ác i l que d e s p u é s d e l a l - , b l en t e chtoo, es u n a n o v ^ i i a (^ema-Lo-
t o r de l a escuela, s e ñ o r Ca rv i a , como | s e r v i r á de enlace y p o r t a d o r de ó r d e - l t o m ó v i l p a r a Graus, con objeto de inau-1 muerzo conferencien ambos . P o r l a no- g r á f i c a agradable y l i m p i a de l o n a o j 
jefe, y los profesores Agas ino G é n o v a l n e s . Se espera que regresen todos a l g u r a r el m o n u m e n t o a Costa . che. en el sudexpreso, r e g r e s a r á a M a - f o r m a . 
y Rotaeche, como jefes de las s é c e l o - ^ a t a r d e c e r . A l a s n u e v o y m e d í a de l a noche r e - i d r l d . Olara PHWi 
p r i m e r a vez, e s tuv ie ron representadas p ^ o i ^ ' o b r a " d e tex to , concisa, c l a r a . ^ 1 ^ 
f r^oo ina pT-fltidps fliTAnnínsi HA tníHumn p e d a g ó g i c a ceñida e s c r u p u l o í a u i e u 
cuest ionario oflclal. 12 ptas Madr id : 
nando Ca tó l i co W 2" ' « ¡ d a 
todas las grandes agencias de t u r i s o 
del mundo , y , p o r consiguiente , l a s de 
los Estados Unidos , antes menc iona-
das. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A c a b a d e a p a r e c e r 
Medí 
" B I O L O G I A " por el Y. ' " ^ U t i o n * 
na, S. J. Texto acomodado al y^'. 35O 
r i o Oficia l . I l u s t r ado con ma* „Baaón 
figuras. P í d a s e en l i b r e r í a s y a ,jrid. 
y Fe" , P l . Sto. Domingo . U - ^ 
jfADRID.—Año XIX.—Núm. 6.300 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 24 de soptiembrc de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real i vó como dimos cuenta, gracias a su 
serenidad. 
Nota sefiaüada durante el funeral fué 
el gran recogimiento de los fieles. Pu-
dimos observar muchos ojos llorosos. 
Oficiaron en los funerales el párroco 
y clero de San Pedro. 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el coronel Kindelán y los jefes y oficia-
lcs de la Escolta Real, que han regre-
sado de servicio de jornada en Santan-
^Ü-También estuvo a cumplimentarle, 
va restablecido del accidente de auto-
móvil que sufrió, el doctor Várela, dán-
dole las gracias por el interés demos-
trado por los Soberanos y real familia, 
aSí que tuvieron noticia del percance. 
—Fué recibido en Audiencia por su 
majestad, el doctor Mejías, pasajero 
español del "Graff Ze.ppelín" en su via-
ic alrededor del mundo. L a entrevista 
con el Monarca fué larga, según mani-
festó el doctor Mejías al salir, y du-
rante ella relató al Soberano muchos 
incidentes del viaje que no le había 
transmitido por radio, y que el Hey 
escuchó con gran interés, pidiéndole, 
por su parte, gran número de detalles 
del viaje o relacionados con él, y en sus 
derivaciones, aplicaciones y consecuen-
cias. Por lo que su majestad se mos-
tró sumamente satisfecho, dijo al ter-
minar, fué por el significado hecho de 
simpatía hacia España, de desviarse el 
"zeppelin" de la ruta marcada sólo por 
pasar sobre nuestra patria. 
—También visitó al Monarca el viz-
conde de Casa Aguilar, quien dijo que 
iba a despedirse de su majestad por sa.-
lir por la noche para Cherburgo, don-
de embarcará en el "Bremen" con rum-
bo a Norteamérica, de cuya nación vi-
sitará Washington, Chicago y Los An-
geles. Luego irá a Panamá. Perú, Chile 
y Argentina, para gestionar en estas 
repúblicas hispanoamericanas la cons-
trucción de residencias para estudian-
tes en la Ciudad Universitaria. 
Viaje de propaganda ds 
la Ciudad Universitaria 
E l vizconde de Casa Aguilar, acom-
pañado de su distinguida esposa, em-
prendió anoche su segundo viaje a Amé-
rica de propaganda de la Ciudad Uni-
versitaria. Embarcará para Nueva York 
y desde esta ciudad irá a Caflifornia, y 
de allí marchará, por la vía del Pacífi-
co, a Perú, Chile, Argentina y Uru-
guay. 
De los países hispanoamericanos ges-
tionará la construcción de pabellones 
en el gran centro universitario de la 
Monoica. 
Notas municipales 
E l jefe de los bomberos de Barcelo-
na se ha dirigido a su colega de Ma-
drid, interesándose por la salud de los 
bomberos heridos en el fuego de la 
calle de Leganitos. 
—Ha visitado al alcalde una Comi-
sión de veterinarios municipales, que 
desean que sea mejorada su situación 
económica. 
— E n dos días han sido inutilizados 
921 kilos de pescado, dos conejos, ocho 
gallinas, 135 kilos de melocotones, 127 
de uvas, 310 de higos y 225 de toma-
tes, 20 docenas de lombardas, 54 de 
repollos y 336 de escarolas. 
Obras sanitarias en la provincia 
L a Junta Provincial de Sanidad, en 
sesión ceüebrada bajo la presidencia del 
gobernador, ha informado favorable-
mente los expedientes de nuevo aprovi-
sionamiento de aguas en Nava del Rey, 
Alcorcón, Villanueva de la Cañada, Val-
daracete, Cercedilla, Carabanchel Al -
to y Cenicientos. Quedaron sobre la 
mesa ios de Loeches y Brea de Tajo. 
Se aprobó el proyecto de alcantari-
llado de Alcalá de Henares, y el de am-
pliación del cementerio de Villaman-
rique de Tajo. 
Y se dió cuenta de la concesión de 
un Sanatorio Antituberculoso en Gua-
darrama y de la clausura del Balnea-
rio de Loeches, y fueron aprobados los 
presupuestos para la creación de nue-
vas estaciones sanitarias en la pro-
vincia. 
Funerales por las v í c t imas 
Oficiales uruguayos 
E l ministro del Uruguay, señor Fer-
nández y Medina, visitó al presidente 
del Consejo poco antes de que empren-
diera su viaje a Graus y le consultó 
sobre la posibilidad de que vinieran a 
cursar estudios, en los centros supe-
riores de cultura militar, tres oficiales 
del Ejército uruguayo. E l marqués de 
Estella acogió la idea con viva sim-
patía. 
E n breve llegarán a España tres ofi-
ciales uruguayos, dos. para la Escuela 
Superior de Guerra, y uno, para estu-
dios de ingeniería en Guadalajara. 
E l "Jesús del G r a n Poder" 
E U R E K A ! ! l D E S O C I E D A D N O T A S M I L I T A R E S O f r e c í a n e m p l e o s Q a r f a l o 5 3 d e l E s t a t u t o 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
a Granada y Afr ica 
E l día 2 se llevará a cabo i robable-
mente el homenaje que el ejér^rto de 
Africa dedica a los aviadores Jiménez 
e Iglesias con motivo de su magnífico 
vuelo a bordo del "Jesús del Gran P>-
dar". Los dos aviadores ?e trasladarán 
en este avión a Africa. Antes, y en e! 
mismo aeroplano, irán a Granada para 
asistir en Orgiva. pueblo natal del pa-
dre de Jiménez, a otro homenaje. 
E l homenaje al D r . Goyanes 
Para el proyecto de homenaje al doc-
tor Goyanes, como premio a su brillan-
te historial científico, se. han recibido 
adhesiones de entidades de Europa y 
de América. 
E l libro "Homenaje Goyanes", escri-
to en su honor por prestigios de pro-
fesorado médico mundial y editado por 
suscripción pública de sus amigos y ad-
miradores, se halla actualmente en 
prensa, confiándose en que, no obstan-
te la lentitud que impone su edición 
por la multiplicidad de los colabora-
dores, su primer ejemplar podrá ser en-
tregado al doctor Goyanes próxima-
mente en solemne sesión universitaria. 
E l Comité recuerda al público que 
este libro, respondiendo a su carácter 
de homenaje, no se pondrá a la venta, 
y j a r a tener derecho a él es preciso 
suscribirae al homenaje. L a cuota mí-
nima de 25 pesetas, puede dirigirse a 
Montesqunza, 10. 
A la Banda Municipal 
5 0 p l a z a s d e 
A s p i r a n t e s a R e g i s t r o s 
Edad: 23 años. Instancias: hasta el 
22 de octubre. Documentos: título de 
Abogado, certificados de nacimiento, de 
buena conducta y de penales. 
"CONTESTACIONES R E U S " ajusta-
das al programa vigente, redactadas por 
los Sres. Castán, Campuzano, Marañón, 
Sela, Quereizaeta Abraira, Benito y En-
dara, Xiives y Martí y Ortiz Arce, 8 to-
mos, 90 ptas. Edición oficial del progra-
ma, 1 pta. 
PBEí'AKACION a cargo de los seño-
res Campuzano Aguado, Benito y En-
dara, Pernll, García Agulló y Bustaman-
te, 100 ptas. mes. 
E n las últimas oposiciones nuestros 
alumnos y suscriptores obtuvieron "39 
plazas de las 50 concedidas", entre ellas 
los números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. MADRID. 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 
San Adolfo 
E l 27 serán los días del príncipe don 
Ataúlfo de Orleáns y del de Wrede. 
E l duque de Estrées. 
Conde de Urquijo. 
Señores Amivia, Buello, Cadaval, E s -
pinosa, Fesser, González, Gutiérrez 
Aüera, Isern, Larrosa, Landecho, Mar-
quet, Mesa, Merelles, Noguera y Yan-
guas, Perinat, Posada. Rodríguez de Ce-
lis, Sandoval. 
Les deseamos felicidades. 
Alvear a España 
E l ex presidente Alvear viene a pa-
sar una temporada con sus primos, los 
condes de la Cortina, en la casa sola-
riega de sus mayores en Montilla, y 
después visitará la Exposición de Se-
villa. 
Restablecido 
E l señor don Enrique Sancho y T i -
rado está restablecido de la dolencia 
que le ha aquejado. 
Mucho lo celebramos. 
, Regreso 
Han regresado: de París, don Ger-
mán Asúa; de Fuenfria, el marqués del 
Jenete; de Tordesillas (Valladolid), don 
Emilio Sánchez D. Guillén y familia, y 
de Fuenterrabía, los marqueses de la 
Puebla de Rocamora. 
'TDIARIO O F I C I A L " 24 D E S E P T I E M -
B R E D E 1929 
Secretaría.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, sin pensión, 
al cabo licenciado don Julián Herráiz 
Viana. Propuesta de recompensa a jefes 
y oficiales; empieza con el capitán de 
Infantería don José García-Morato Cá-
novas. Idem a favor de los capitanes de 
Infantería don Pedro Fernández Ichazo 
y don Francisco Hidalgo Ros, del te-
niente de Intendencia don Francisco 
Muro Gómez y del teniente E . R. de In-
fantería don Emilio Ramis González. E l 
intendente de Ejército (S. R.) don Vi-
cente Viqueira y Flores-Calderón ha si 
do baja por fallecimiento. Se dispone 
que el general don Antonio Losada Or 
tega se encargue del despacho de los 
asuntos del ministerio y cese en el mis-
mo el general don Alfredo Gutiérrez 
Chaume. 
Infantería.—Uso de la Mcdallk de Ma-
rruecos, con pasadores y aspa roja de 
herido, al personal que figura en rela-
ción que empieza con el comandante 
clon Alfredo Galera Panlagua. Se de-
clara disponible en Ceuta al teniente 
don Emilio Fernández Simón. Se conce-
de el pase a disponible voluntario al 
teniente E . R. don Alfredo Peralta Es-
p a r a e s t a f a r 
A los solicitantes les e x i g í a n 2 .000 
pesetas en concepto de f ianza 
Todos los d í a s rec ib ían varias 
c a r t a s en solicitud de destino 
LA P O L I C I A P R A C T I C O 
D E T E N C I O N E S 
T R E S 
E n la Dirección de Seguridad facili-
taron una nota, dando cuenta de la de-
tención de tres individuos que desde 
anuncios que publicaban en la Prensa, 
ofrecían empleos mediante el pago de 
una cantidad en concepto de fianza. Lo 
deten dos son: Jacinto Amat Pozuelo, 
natural de Valencia y con domicilio en 
la calle de Arturo Soria, 322 (Ciudad 
Lineal); Cristóbal Palud Díaz, natura 
ie Madrid y domiciliado en Gabriel Lo 
u n i v e r s i t a r i o , d e r o g a d o 
A Y E R F U E FIRMADO E L 
C R E T O POR E L R E Y 
D E -
E l decreto firmado hoy por el Rey, 
derogando el artículo 53 del estatuto 
universitario, dice: 
"SEÑOR: Según previene el real de-
creto-ley de 19 de mayo de 1928, que 
reformó los estudios universitarios, co-
rresponde al ministerio de In trucción 
pública la aprobación de cuanto las dis-
tintas Facultades propongan, respecto 
a la forma de efectuarse los exámenes 
y pruebas de curso, previo informe del 
Consejo de Instrucción pública, que no 
tardará en evacuarlo. 
Parece propicio el momento para pres-
cindir en d cha soberana disposición de 
un articulo inspirado en una enmienda 
presentada al proyecto en la Asamblea 
Nacional, que establece un modesto en-
sayo de protección a la enseñanza pri-
teban. Desestimando instancia del oo-|la not h constar que todos ello 
mandante don Alfonso Moreno Urena, l 
que solicita el uso del distintivo de Re-
gulares. Concediendo al comandante don 
Eduardo Oses Pedroso la adición de tres 
barras rojas al distintivo de Regulares; 
de una cuarta barra roja, sobre el del 
Fallecimientos | Tercio, al teniente den Guillermo Pal-
mer Balaguer; el distintivo del Tercio, 
con tres barras rojas, a los ter ientes don 
bo, 14 (Prosperidad), y Quintín Cala-
tayud Jiménez, natural de Logroño, con i vada de grado universitario, 
domicilio en la calle Mayor, 23. íZn] No reglamentada aun en nuestra Pa-
tria la referida enseñanza, es convenien-
son conocidísimos por la Policía como 
habituales delincuentes, habiendo side 
procesados como jugadores de ventají 
y estafadores. 
C ó m o se real izó e! servicio 
E l director de Seguridad se enterí 
Los señores Acevedo, Cortés, Iglesias, 
Marquina (R.), Tato Amat y Velasco 
Zazo, por los firmantes del homenaje a 
la Banda Municipal, visitaron ayer al 
alcalde, al que pidieron que en el pró-
ximo presupuesto se aumenten, aunque 
sean modestamente, las dotaciones de 
los profesores de la Banda. 
. E l señor Aristizábal prometió intere-
sarse por el aumento, dentro de las posi-
bilidades económicas del presupuesto. 
También hablaron del proyecto de ho-
menaje a la Banda. L a fijación de fecha 
está pendiente de resolución del presi-
dente del Consejo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
L a condesa del Moral de Calatrava 
ha muerto en Sari Juan de Luz. |Felipe Ortega González y don Antonio i que en Madrid existían oficinas que 
L a señora doña María del Milagro iMeneses Lacalle, y de la Mehal-la Jali-janunc'aban en los periódicos ofrecien-
Girona y Canaleta poseía la banda de ñana, con una barra roja, al teniente ido d st:ntos empleos bajo fianzas que 
dama noble de la orden de María Luisa iE- R- don Manuel Ortega Soto. Veinti- habían de poner los solicitantes, 
desde el 8 de mayo de 1922. Estuvo ca- ?inc0 ,días. det Ucencia para el extran- Cre ó este p0dr5a ser un proce. 
sada do. veces, prtaero eon el s e W p ^ X e r ^ T e n L ^ ^ ^ ^ ^ ^ estafar a ,0. solfcitan-
don Andrés Bruguera y Rungaldier, con | matrimonio a los oficiales don Alfredo 
el que no tuvo descendencia, y luego con Dagnino Bernabeu, don Juan Blanco 
el conde del Moral de Calatrava, dejan- Rubio y don Julio Santamaría García, 
do un hijo, don Francisco Javier López Pase a la situación de retirado, por edad, 
de Carrizosa, esposo de doña María Te-
resa Ratibor, hija del que fué embaja-
dor de Alemania en España. 
L a difunta, por sus acrisoladas virtu-
des y caritativos sentimientos, fué apre-
ciada en vida, frecuentaba poco los sa-jtull. 
al teniente E . R., comandante honorifi 
co, don José Perora Sánchez y al alfé-
rez E . R. don Engracio Martínez Peiró. 
Se concede el pase a la situación de 
supernumerario sin sueldo al capitán 
don Jesús Manglano y Cucaló de Mon-
Estado general.—El tiempo ha me-
jorado notablemente en Europa. E n 
España, los vientos son flojos y de di-
rección variable y el cielo está claro. 
L a temperatura, en general, es suave. 
Otras ñ o l a s 
de Novedades 
Ayer lunes se cumplió el primer aniver-
sario del incendio del teatro de Nove-
dades. E n sufragio de las víctimas de 
aquella catástrofe, que tanto conmovió 
el ánimo del pueblo de Madrid, el al-
calde dispuso la celebración de fune-
rales, que se han verificado en la parro-
quia de San Pedro (calle del Nuncio), 
filial de la del Buen Consejo. 
Concurrieron el alcalde, señor Aristi-
zábal, y varios concejales y el señor 
Salgado por el Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
También asistieron numerosos fami-
liares de las víctimas y algunas per-
sonas que, como el señor Artacho, se 
encontraban en el teatro al sobrevenir 
la catástrofe. E l señor Artacho se sal-
PEREORIKAGIQÜ ESPECIAL A ROMA 
Por encargo de la Junta Nacional de 
Peregrinaciones, Turismo Internacional, 
S. A., organiza otra con trenes exclu-
sivamente de coches-camas y restauran-
te, de diez días de duración, partiendo 
de Hendaya, y Barcelona el 9 de octu-
bre, para llegar a Roma al día siguien-
te, instalándose en hoteles de primer 
orden, con cuartos de baño, visitando 
los monumentos el día 11, en automó-
vil particular, en el que Irán a la re-
cepción del Santo Padre el 12. yendo 
el 13 a Asís, el 14 y 15 a Ñápeles, Pom-
peya y Herculano, en trenes especiales, 
regresando a España el 16. para llegar 
el 17, visitando Lourdes los viajeros que 
vengan a Hendaya, y Montserrat los 
que lleguen a Barcelona al disolverse 
la peregrinación. 
Habiendo obtenido una reducción equi-
valente a cien pesetas en el precio de 
los billetes de los ferrocarriles france-
ses e italianos, que ofrecemos íntegra-
mente a cuantos se Inscriban en la 
Peregrinación Especial, el precio de la 
misma queda reducido a 1.850 pesetas. 
Las inscripciones, cuyo período se am-
plía hasta el día 28 del presente mes. 
pueden hacerse en la Junta Nacional 
de Peregrinaciones, Infantas, 42; telé-
fono 16815, o en Turismo Internacional, 
Avenida Pi y Margall, 9; teléfono 18825 
hasta el 28 de septiembre actual. 
Cuide u s t e á 
s u e s t ó m a g o 
porque es ís base de 
Yo padec í también 
como usted, per® me 
el 
del 9r. Wcento 
Iones aristocráticos, dedicándose a los 
suyos y a prácticas piadosas. E l conde, 
al contraer segundas nupcias, era viudo 
de doña Josefa Dávila Agreda Grande-
llana y Orbaneja, y tenía dos hijas, la 
malograda Francisca, esposa de don Ra-
món Femández-Hontoria y Uhagón, pri-
mogénito de los condes de Torreanaz, y 
doña Rosario, casada con don Miguel 
Maura y Gamazo, hijo del que fué ilus-
tre jefe del partido conservador, don 
Antonio (q. e. p. d.). 
L a difunta era la única hija habida 
en el matrimonio de don Jaime Giroña 
y Grafal y de doña Saturnina Canaleta 
de Morales, ya difuntos, y hermana de 
don Jaime, finado maiqués de Aguila 
Real y de don Manuel, conde de Eleta. 
E l cadáver rocabió ayer sepultura en 
el panteón familiar en el cementerio 
de San Isidro de esta Corte, por dispo-
sición testamentaria. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
legítima pena a la familia de la conde-
sa del Moral de Calatrava, y rogamos a 
los lectores de E L D E B A T E oraciones 
para la difunta. 
— L a señora doña Inés D'Olhaberria-
Caballería.—Se concede el distintivo 
del profesorado al capitán don Enrique 
Barrie Lomba y teniente don Francisco 
Enríquez Botella. 
Ingenieros.—Se aprueba el proyecto de 
reparación general del cuartel de Caba-
llería en Reus. Destina al establecimien-
to industrial de Ingenieros, previo con-
curso, al capitán don Salvador Jimé-
nez Villagrán, y a la Comisión Investi-
gadora de Industrias Civiles de esta re-
gión, previo concurso, al comandante 
don Manuel Pérez Urruti. 
tes, y ordenó el servicio al comisario 
don Ricardo Castro, el cual, a su vez. 
comisionó al inspector don Angel Ma-
ngan y a los agentes señores Sánchez 
Real, Arrojo, Tagsoga, De Miguel y 
Blancopara. 
Averiguó la Pol cía que los anuncios 
donde se ofrecían colocaciones daban 
r-omo señas los continentales de la ca- Eduardo Callejo." 
¡le de Alcalá, 2, y Carretas, 3. Allí se 
estableció vigilancia, y se averiguó tam-
bién que iba a recoger dichas cartas y 
a distintos nombres el conocido delm-
te esperar hasta el día en que se estime 
)portuno proceder a su total ordena-
ción, cual h cieron ya otros países, pa-
ra resolver lo que entonces convenga 
respecto al citado precepto. 
Por tales motivos, el ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, tiene el honor de proponer a la 
aprobación y firma de V. M. el adjun-
to proyecto de decreto. 
Madrid 23 de septiembre de 1929.— 
SEÑOR.—A L . R. P. de V. M. 
De acuerdo con mi Consejo de minis-
tros y a propuesta del de Instrucción 
públ'.ca y Bellas Artes; 
Vengo en decretar quede derogado el 
articulo 53 del real decreto de 19 de 
mayo de 1928. 
Dado en Palacio a 23 de septiembre 
de 1929.—ALFONSO.—El ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, 
E l artículo derogado 
Artículo 53.—Los alumnos que hubieren 
realizado sus estudios asistiendo habítual-
mente durante los años exigidos como 
mínimo de escolaridad a Centros de es-cuente contra la propiedad Quntm Ca- tudios superiores que por má,s de ve3n. 
latavud. el cual evaba dichas cartíKs *. ~ = i . . _ Í _ Í _ _ - . . , y ,  ll  ta
a Castelló. 27, entresuelo. 
te años de existencia hayan acreditado 
notoriamente su capacidad científica y 
Convencidos de que se trataba de un i pedagógica, realizarán sus exámenes de 
asunto ilegal, uno de los agentes, fin-1 fin de curso en idéntica forma que los 
giéndose un solicitante, escribió una car-i I116 hubieren seguido sus cursos norma-
ta, en la que solicitaba un empleo, a lai1,65 en la Universidad, siendo examina-
cual recibió contestación firmada por¡Sos en el!f./or dos Profe+sores de aque-
r' r> T V O - , J „ , „ , „ j ^ líos, presididos por un catedrático de la 
C P. .Díaz, citándole en la calle de Cas-: F a c u ^ en estuviesen matricula-
tello, numero 27, entresuelo derecha,! dos. 
donde se encontró con el estafador J a - — ... •-
cinto Amat Pozuelo, que, al decirle el P i r o p e a d o r a l a C a r c d 
don Luis, doña Mercedes, doña Carmen 
y doña Consuelo; hijos políticos, doña 
l ^ ^ L l ^ Z n l ' J Z V t ^TufosameMrim'ue i rado: 7onl¡ 
namlova v do/Manuel ü S l n v ^ encontraba otro conocido timador lla-l Ha ingresado en la Prisión Celular, a 
más deudos Ocharan, y de imado Cristóbal palud que resultóldisposición del director general de Se-
1 ser el que con las iniciales C. P. Díaz guridad, por dirigir frases groseras a — L a condesa de Casa-Miranda ha ! firmó la carta. Una vez el agente de- una señorita, Agustín Blasco Rosado, de muerto en San Sebastián a los pocos],"' . ', .w"r ' « « - i . • _ ° , 
días de haber visto expirar en un sana- i1^6 de f c h o ^ividuo, le ensenó la;diez y siete anos, mecánico. 
torio francés a su marido. ent la ^ ^ a b a para hablar , ^ . • . . . , . . . , . f 
Acompañamos en su condolencia a teff^^^^il*?1^^1.^ ^ ^ " l 
familia de la difunta. 
Juan de la Cámara, rindió anteayer su 
tributo a la muerte. 
L a difunta fué apreciada en vida por 
sus dotes personales que la adornaban. 
E l funeral será mañana, a las once 
y media, en la parroquia de la Con-
cepc'ón. 
.Las misas gregorianas comenzarán 
hoy, a las once, en la capilla de los pa-
dres Carmelitas (Ayala, 27). 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
ta memoria. * -
E n d:forentes templos de Madrid' Sa-
rriá, Santa María de Nieva y E l Es-
corial se aplicarán sufragios por el fi-
nado, a cuyos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
M O R A T I L L A 
P E L E T E R I A 
Florida, 3. T." 36503 
trador, exigiéndole el Díaz la entrega 
Aniversario l ? ™ 6 ? ^ 3 - f dos1 mil Pesetas Para P0" . „ . ^ Ider darle el empleo a que se refería el 
mo a n i v e r T a r ^ n0 eXplÍCara Clar0 laS 
y Sánchez de Ocafta, viuda de don ^ ^ José de ^ ííabían de ser objeto de ad-
2. uñate y Kuiz^de gra- mimstración y .dónde radicaban, .asi. se 
lo hizo ver al expresado Díaz, quien le 
replicó que no hacía falta tal formali-
dad, pues ya se enteraría de ello una 
vez que le diera posesión del destino, y 
hecha la fianza efectiva. E l agente le 
invitó a que le extendiera el recibo pa-
ra entregarle las dos mil pesetas, y una 
vez firmado y en poder del mismo, se 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é fonos 71500 y 71509. 
zos de unos almacenes de esta Corte 
dió a conocer como agente, dando la se. correspond.entes a los muebles con que 
ñal convenida al inspector y demás1 t e n T ™st*]*áa ^ ofiema; un docu-
agentes que estaban situados en las in-i S T ^ . de df 1 ? a c c i o n e s d e 1 l a 
mediaciones, los cuales penetrando en la;Petrollf1era S: A- Por valor 
o5+„*„ „ ,„ nominal de 20.000 pesetas; tres copias 
de valores no cotizables en la actuali-
a m a n 
e n m a o n 
p a n j a n e g r a . 
v e n 
g r a n e ) P I O e s F l i t 
E x i j a l o s e n v a s e s 
Por mayor: BUSQÜBTSHnoB. y O 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón. Vjgo, Palma y Ceuta. 
citada oficina procedieron a la detención 
del Cristóbal Palud Díaz y Jacinto Amat 
Pozuelo. 
Un registro 
dad que ascienden a 500.000 pesetas 
nominales; tres listas de maquinaria 
adquirida, no recordando por quién, por 
valor de 200.000 pesetas; tres cartas 
Practicaron un minucioso registro, in- pidiendo precio de embutidos a tres 
cantándose de varias escrituras, un ta-¡exportadores de Salamanca; otras tres 
lonano de cuenta corriente del Banco i pidiendo precio de cereales a tres cose-
Español del Río de la Plata, donde te-leñeros de Avila; otra carta de Santan-
nía un efectivo de nueve pesetas; otrolder en la que les dicen que a primeros 
del Banco Hispano Americano, donde no ¡de septiembre les enviarán los géneros 
existía ninguna cantidad; talonarios del que piden; otra escrita en el continental 
recibos con nombres imaginarios; diez 
y nueve cartas dirigidas por otras tan-
tas personas solicitando los empleos 
anunciados, enviadas a nombre del se-
ñor Montanchez, que era uno de los 
nombres imaginarios que usaban; dos 
de la calle de Alcalá, número 2, en la 
que se adjudica una casa por valor 
de 32.000 duros; otra lista en la que 
figuran los nombres de diez solicitan-
tes que les C9rrespondia ser recibidos 
el día 23, y otra lista de cuarenta y 
cartas^ de ^solicitud enviadas a nombre!nueve nombres de personas que ya ha-
bían hecho entrega de las dos mil pese-
tas reclamadas como fianza. 
Al terminar este registro se presentó 
el Quintín Calatayud, que traía la co-
del señor López, tan fantástico como el 
de Montanchez. 
Una lista del día 21, en la q1 fi°n 
ran los nombres de doce solieli an'ea 
que habían sido elegidos por los es: : - rrespondencia de los continentales, el 
fadores para hablar con ellos en la re-
ferida fecha, pues siendo tan copiosas 
las solicitudes demandando empleos 
tenían que Ox-dcnarlas por días y horas; 
un contrato de venta de muebles a pla-
cual venía seguido por otro agente, 
siéndole ocupadas diez y siete cartas 
solicitando destinos, unas a nombre de 
Montánchez y otras a nombre de Ló-
pez 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 19) 
M A T I L D E A I C U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E S por JSmlllo C a r r a s c o s a ) 
to social, te huye como una colegiala; en su excesiva 
delicadeza, temerosa de interrumpir nuestras chalas, 
de ser un obstáculo a nuestras naturales expansiones, 
ba comenzado a espaciar sus visitas, a hacerlas menos 
frecuentes, y ya no viene a Las Torres a diario, como 
antes, a pesar de mis reiteradas instancias. 
Por toda respuesta, Pablo de Breuly dejó que vagare 
Por sus labios una enigmática sonrisa. Y Regina, psi-
cóloga profunda, como casi todas las mujeres, se dijo 
Para sus adentros que su causa estaba definitivamente 
ganada.. 
Y no se engañó, porque, en efecto, a partir de aquel 
^a, Torres, hospitalarias como en otro tiempo, 
volvieron a abrir sus puertas a los más significados 
«mpleados de la fábrica. 
Regina y Susana animaban y prestaban singular 
«acanto a aquellas reuniones, que sin ellas hubieran 
terminado por resultar monótonas, faltas de interés, 
aburridas. 
L a señorita de Nordez había recobrado toda eu bu-
lliciosa alegría infantil desde el punto y hora que se 
vió libre de la pesadilla atormentadora de ser un¿día 
la señora de Malland. 
^-¡Eres ua hada, Glna!—repetía a cada paso, ro-
deando con sus brazos amorosos el cuello de la para-
litica—. Lo que tú no consigas no lo logra nadie. 
—¡Ah, pícamela, y cómo sabes halagarme!... Pero no 
te creo—contestaba la señorita de Breuly, que se sen-
tía aún más dichosa que su amiga. 
—¡Que no es halago, mujer, aunque tú mereces que 
te halaguen!—protestaba muy sería Susana—. Te estoy 
diciendo la pura verdad. 
— ¿ Y cuál es la verdad pura, en resumidas cuentas? 
—Que haces milagros... ¡cómo las hadas! Y si no, aho-
ra mismo vas a convencerte, cuando te diga lo que me 
ha ocurrido. 
—Veamos que es ello. 
—Escucha. Estaba yo, más triste y desolada que nun-
ca, viéndome ya convertida en la señora de Malland, y 
se habían secado mis ojos de tanto llorar, cuando tu-
viste la feliz idea, luminosa como tuya, de escribirle a 
mi tío: "No contraríe usted a Susana; piense que para 
usted no puede haber pena comparable a la de verla 
desgraciada." ¿ No era éso lo que le decías en tu carta ? 
—Póco más o menos éso era, en efecto. 
—Pues bien, hija raía; la misiva dió un maravilloso 
resultado, que, además, no se hizo esperar. No bien la 
hubo leído mi tío se apresuró a llamarme; cuando acu-
dí a su cuarto aún sostenía en la mano el plieguecillo. 
"¡Mil bombas—exclamó al verme—, ¿se puede saber, 
señorita, a qué vienen esos llantos y esas desolacio-
nes?..., merecías que te diese irnos azotes... Si no te 
seduce llamarte un día la señora de Malland, ¿tienes 
más que decirlo, alma de cántaro, y renunciar a un ca-
samiento que no porque te lo propongan ha de ser ne-
cesariamente de tu gusto?... ¿Es que he pretendido yo 
obligarte a una boda contra tu voluntad?... Natural-
mente, yo para salir del paso, rae puse a sollozar todo 
lo fuerte que pude, segura de rai triunfo. Entonces, el 
tío me cogió de una mano invitándome a que rae apro-
ximase a él. "Eso, no; Susana, no quiero verte llorar, 
no quiero que sufras; olvida para siempre lo que te dije 
con la mejor intención; hazte la cuenta de que el señor 
Malland es un ser imaginario, que no existe, y no volva-
mos a hablar más de este desdichado asunto. Yo soy 
tu padre, Susí, y sólo tu felicidad puedo querer." Mien-
tras hablaba, una lágrima se había asomado a sus ojos 
y fué a perderse entre la maraña de su espeso bigote 
de granadero de la guardia. Luego, furioso consigo mis-
mo, contrariado de que yo hubiera sido testigo de su 
emocionada ternura, el pobre tío se levantó de la silla, 
tomó resueltamente su sombrero y su bastón, y me dijo, 
envolviéndome en una terrible mirada, que estuvo a 
punto de hacerme prorrumpir en una carcajada, tan 
cómica era: "Y como estas cosas hay que llevarlas con 
energía, sobre todo, tratándose de un militar condeco-
rado con la Legión de honor, ahora mismo voy a ir a 
casa del señor Malland para tener el gusto de decirlo 
que no piense ni un instante más en una boda, que de 
ningún modo podría yo autorizar... ¡Al diablo los gala-
nes viejos, que no sirven más que para hacer llorar a 
las muchachas!" Y el bravo comandante de Nordez sa-
lió de casa amenazador, con gesto capaz de poner es-
panto a un escuadrón de coraceros, dejándome llena de 
alegría, tan dichosa como no recordaba haberlo sido 
nunca... ¡Oh, Gina, qué cosa más bella y más deseable 
es la libertad! 
Pero con esas ideas, querida Susi—respondió Regina 
sonriendo—, te condenarás tú misma a una perpetua y 
desairada soltería... No temas, sin embargo, que el por-
venir que te espera sea el que aguarda a las soltero-
nas; los Breuly somos muy testarudos, como dice Pablo, 
y a mí se rae ha metido en la cabeza, se me ha puesto 
entre ceja y ceja el capricho de ser madrina de pila 
de una linda Reginita... A título de hada encontraré 
aquí o allá, no importa dónde, el príncipe encantado 
y encantador llamado a hacerte vivir días felices y 
venturosos. Mientras ese día llega, acostúmbrate, Susi, 
a ser un poco más coqueta que hasta ahora; a los prín-
cipes encantados suelen gustarles, no lo olvides, las mu-
jeres que linden culto, siquiera sea ua culto discreto, a 
la última moda. 
y la señorita de Breuly, de una manera delicada, con 
todo género de precauciones para no herir la suscep-
tibilidad de su amign, le regaló un día una alhaja, otro 
un tra je o un sombrero, en su deseo de que Susana de 
Nordez pudiera realzar sus encantos físicos, para mos-
trarse más atractiva todavía a los ojos de Pablo... 
Los bellos días luminosos, esplendentes de sol del ve-
rano transcurrieron fugaces, velozmente; pero este año 
Regina de Breuly vió llegar el otoño sin tristeza. ¿Qué 
podía importarle que el cielo se encapotara de nubes, 
que el viento se hiciera tajante en fuerza de ser frío, 
que las hojas amarillentas y secas de los árboles se 
desprendieran de las ramas y, luego de danzar en el 
aire, alfombraran las verdes praderas del parque? 
E l pájaro viajero tan querido, tan impacientemente 
esperado, había regresado ya al nido, y Regina, olvida-
da por completo de sus pasadas tristezas, se sentía in-
vadida de felicidad, llena de una placidez venturosa, 
que se le desbordaba del alma, y exclamaba contem-
plando el campo: 
¡Oh, Naituraleza!, te amo azotada por el cierzo, he-
lada por la escarcha, cubierta por el blanco velo de la 
nieve como una desposada, que, luego de haberse ador-
nado con el traje nupcial, se dispone a enjoyarse con 
sus mejores y más valiosas preseas. Las estalactitas 
de agua congelada penden por todas partes, de las ra-
mas de los árboles esqueléticos y ennegrecidos, de las 
altas hierbas acariciadas por la brisa, de los surtidores 
que salmodian su eterna canción, vertiéndose sobre las 
tazas alabastrinas de los estanques; los pájaros han en-
mudecido y no saludan ya con sus gorjeos la aparición 
de la aurora; el campesino, aterido de frío, no se atre-
ve a seflir de su cabaña, donde chisporrotea la leña en 
el hogar. Estás durmiendo tu letargo anual de varios 
meses, ¡oh Naturaleza!; pero aún dormida te admiro 
y te amo, porque, aún dormida, ofreces a mis ojos un 
espectáculo incomparable. 
De pronto, los rayos del sol rasgarán los celajes de las 
nubes... Marzo hará su entrada en medio de su alegre 
cortejo de brotes de oro en los campos, de botones nue-
vos en los árboles, de aves trinadoras. Los cerezos pon-
drán una mancha roja entre l a verdura de los nuevos 
retoños; los manzanos harán trascender su perfume más 
allá de las pomaradas, y los almendros se cubrirán de 
una nieve tan blanca, pero menos fría, que la que aca-
so corone aún las cimas de las montañas; volverá la 
golondrina andariega, y el ruiseñor cantará otra vez sus 
amores, llenando el jardín de suaves melodías. 
Campos y selvas, sentios estremecidos por el sol; 
Todo está proclamando que ha vuelto la primavera, 
Y bajo la tierra húmeda que se esponja 
Circula un fluido que lo vivifica todo. 
Pasarán los días. E l aire se hará más pesado y el 
viento traerá, en sus alas, perfumes enervadores de 
resedas y de viñas; los árboles, cuajados de frutas sa-
brosas y almibaradas, desmayarán sus ramas; los tri-
gos amarillearán, promotedores de ubérrima cosecha, y 
entre las altas espigas doradas pondrán la nota gaya 
de sus colores las margaritas, las amapolas y los lirios...; 
el relámpago cabrilleará, haciendo desgarrones en las 
nubes; el trueno retumbará horrísono por valles y ca-
ñadas; después renaicerá la calma y la tierra parecerá 
adquirir nuevo y más pujante vigor. E s que habrá lle-
gado el verano. 
Y al estío lo sucederá otra vez el otoño. Habrán ma-
durado los frutos; se hará la recolección, tan ansiosa-
mente aguardada por los agricultores; el olor del heno 
segado embalsamará el ambiente; silbará el viento nue-
vamente; la hojarasca desprendida de los árboles volve-
rá a tapizar el suelo; las flores, mustias y descoloridas, 
perderán, uno a uno, sus pétalos, mientras los capullos 
mueren sin haberse abierto, apenas sostenidos por los 
tallos sin savia; los pinos, sacudidos por el viento, en-
trechocarán sus ramas, produciendo un lúgubre y sinies-
tro rumor, que subrayará el de las plegarias elevadas a 
Dios por el descanso eterno de los muertos... Entonces 
volverás a adormecerte. Naturaleza. Pero, bajo tu som-
nolencia otoñal, a través de tu denso velo de bruma, me 
será fácil adivinar tu despertar próximo. Y las esta-
ciones se sucederán fatalmente, en una interminable su-
(Continuará.), 
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L o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s í d e 
L a d e r r o t a d e l R e a l M a d r i d p o r e l N a c i o n a l y e l e m p a t e e n t r e e l R e a l U n i ó n y e l L o g r o ñ o 
f u e r o n l a s n o t a s m á s s a l i e n t e s . G r a n v i c t o r i a d e l A t h l e t i c b i l b a í n o y d e l F . C . B a r c e l o n a . E l 
J ú p i t e r v e n c i ó a l E u r o p a p o r 3 - 1 . H o m e n a j e a M a t e o s e n B i l b a o . 
E L C O l f t T E E N T R E C i P O Ü 
Y P H I L 8 G 0 T T 
E l argentino es favorito. S e aplaza 
el " m a t c h " Al Brown-Balcock 
s i e l " d i r t t r a c k " d e B a r c e l o n a 
Part i c ipó u n a corredora, miss E v a Asquith, que real izó grandes 
proezas. E l campeonato de P e n y a Rhin . 
Arbitro: señor Insausti. 
C A N T A B R I A luaa entrada 
SANTANDER, 23.~Ayer comenzó e]'?ai1ido de campeonato, 
campeonato de la región, jugándose dos!Je del ma-árilf0 Escartín. Los equipas' 
t ? ! ? ^ " 611 61 y ^ - ! 8 ^ f ™ S n d L E m e ^ A U - BergésJ t J ¿ ¡ = e T ^ r ^ ' ¡ ^ b ^ d o i ^ ^ s U ^ ^ ^ 11 
M a y a - G a m b o r e n a - Vmaverde.L.Re- el balón al guardameta alavés. Un bo-i ^ ^ ^ ^ . ^ J J ^ ^ . . ^ ^ 




•2 y la Gimnástica, conforme a los siguien-
tes tanteos: 
Partidos de campeonato 
C. D . NACIONAI^-Real Madrid 2—0 
A T H L E T I C C L U B , de Madrid-
Unión Sporting Club 
I B E R I A S. C.-C. Patria Aragón..,. 
R. ZARAGOZA C, D . - Juventud 
F . C 
R E A L RACING-Cultural, Guar-
nizo 
R. S. GIMNASTICA-Eclipse 
R. C. D . ESPANOL-Badalona F . C. 
F . C. B A R C E L O N A - U n i ó n Sporti- Cultural de Guarnizo 
jum^^:^:^^'::::::::::::::. t-iR- « . G I M N Á S T I C A , de TO-
R E A L SOCIEDAD-Pasayako L . E . 1—Ol rrelavega 7 tantos. 
Real Unión, Irún-C. D . Logroño.... 3—ñlEclipse F . C 0 — 
Tolosa F . C.-C. A. Osasuna 1—1 
R, C. CELTA -Eir iña F . C 6—1 
R A O I N G F E R R O L A N O - U n i ó n 
Sporting 4—1 
R. C. D E P O R T I V O - E m d en 
A T H L E T I C CLUB, de Bilbao-C. D . 
Alavés 
ARENAS CLUB-Sestao F . C 
Otros partidos 
CLUB-Piimitiva Amis-
B A R C E L O N A , 23.—Se ha celebradoj Clasificación: Primero, Hore, 1 m 21 
N U E V A Y O R K , 23.—Todo está pre- ^ la séptima jornada del "dirt track" ha- j s. 1/10; segundo, Hilton, 1 m. 28 V 
parado para el combate de esta noche ^ biéndose registrado Tos siguientes re-j 4/10. 
entre el boxeador argentino Victorio sultadoa: {Final ("handlcap"), nacionales 
Campólo y el inglés Phil Scott, que tan- Primera eliminatoria ("handicap"): Partirman Vlnvai-i Í«WO«,»X 
(scrath"), Clalr-I Participan vinyals ( scrath"), y Gil 
cía, 1 m. de ventaja. 
Clarificación: Primero Dearth. 1 m.! . ^ 
Apenas c^menzó^eTpartido ^ se encuentran en magníficas condi-: 21 s 8/10, Claimonte y Sticpewich. | ^ s T / i y egundo. García. ! 
p.innps nnm la lucha. T .̂«I A ™ se mués-'abandonan por avena. ¡Final ("handicap") San Sebastián 
vencer a¡ Segunda eliminatoria ("handicap"): ' 
v.ümpL.v.u y ei ijugi«s i un OCOLL, que tau- xrtuucitx KIIXUIUO.UV-'I¡a. \ 
regular se jugó el primer:-Antero-Miranda, Crespo - C a l e r o - ; ^ expectación ha despertado entre la Parttópan Dearto (sci 
.mp^nato, ¿ J o el a W : Olivares-Albéniz-Ibarra^án. l ^ t l X ^ ^ ¿ . . W ^ n f e ^ L ? W S " 
Participan Hore 
("scrath"), y Hilton 
rscrath"). Dearth 
equipos de siempre, esto es, el 
 ien-: iJ-a , i ; i I1KH^^_ a 
i d e - R e c a r t e Poli ^ S ^ ^ S ^ S I ^ e r «Spo^^ <11 entrenamiento en automó-:Helliot y Morís abandonan por caída. ^ ¡ b a n d o n a T o r ' í a í d í 
RACING C L U B 7 tantos.,^6 secarte, FOÜ ^ T f , 1 ^ n z « ^ mata a ^ ' hando ^ bUenlavance de ^ Para a ^ oficinas de laj Tercera ellminatona ("handicap): _ . . . . por 
Alberdi, que remata estupendamente 
Deportivo Logroño—Munguía. Alcal-i Por alto. Poco antes de terminar el pri-; Esta tarde saldrán de sus respectivos i 
Hore (scratch"), Helliot: 
Morris (4"). i Clasificación: Primero. Dearth i 
Clasificación: Pnemro Hore, 1 m. 23S.¡23 g S/10 d Hilton, 
C A T A L U Ñ A 
E l Españo l vence al Badalona 
B A R C E L O N A . 23. 
Araujo—Luisín—Escalá — Juliac — Mi-j mata aprovechando un buen avance dei* ' * . 
g^eiin. sus compañeros. 
Los rlojanos atacan fuertemente, sa-i E n este primer tiempo los alaveses 
cando pronto un "córner" sin consecuen- i ha-n desarrollado gran juego, pero Blas-; 
cías. A los doce minutos hizo Irün elico ha parado enormemente. E n el ee-' 
R A C I N G 
S E V I L L A F . C.-R. C. Recreativo. 
Huelva 
V A L E N C I A F . C.-Selección de Ali-
cante 
CARTAGENA-Albacete 
1 R. C. D. ESPAÑOL, campeón 
de España 6 tantos 
(Tena, 2; Ventolrá. 2; Padrón, 
Solé) 
Badalona F . C 2 — 
(Forga.s. GaiTiga, "penalty") 
4—1 
2-0 
verificaráj Participan Del Foster ("scrath"), e,Prueba de desempate "match" desalío 
la ceremonia del pesaje, después de lo! Hilton (1"). ! Participan mlss E v a Askwith v Clai 
cual se dirigirán al "ring." Clasificación: Primero Hiltón, 1 m.j monte. r" 
Las apuestas están hasta ahora en|2l s. Del B\>ster abandona por caída. , Clasificación: Primero, miss Askurit ii 
m t o i e r " ^ a l » " d P uñ"rematTde"c^eza i ^ n í l o ^erapo, Unamuno, que sigue a c t i - ¡ ^ a Proporción de 7 a 5 a favor de;pr,ine meba ("8crath") desafio ;1 m. 20 s. 3/10; segundo, Clairmontf.' 
de Trandonea aue rebotó en la S vo y eficaz, lanza un tiro raso y r^arca. Campólo. Sm embargo, los organizado- pai.tic^an misa E v a Askwith y Clalr- 1 m. 20 s. 9/10. ' ™10nte' 
¡ae K.rranaonea, que reooto en la cara ^ cuarto tanto bilbaí- res de este sensacional combate asegu^ mí&te ^. , «« . 
interior del poste. Escartm dió "goal".!61 tercer ^oai. ÜJI cuarto tamo Duoai PTrmp ârcíP in lu- N I O M G - . . , Final carrera "Scrateh"-Stadium 
L a U U M delantera lnfrrnfif.c,a *o riWiTi 1 no "e produce en un avance magnífico i1 a11 ^"e a la ñora ae empezarse la m cias f cación: Primero, raíss Askwihi „ . . . ^ . w ' 
po^sus a c i f r L s T o b S v o e l^ re™ata Bata- . cha estarán a la par.-Associated Press, j m 20 s 9/10. seCTlndo ciairmonte. l„PartlclPan Deartcl1' «ainnonte v gue r s s ciertos y ~ 
cido premio, empatando de un formida-i 4 L a ^bor del Deportivo ha sido la me-
ble tiro de Juliac. E l juego, llevado a !;í0^,C0I1;'u?tada; ¡„ . „ , , , 
E l portero bilbaíno, Blasco, colosal. 
1 m. 21 s. 2/10. 
N U E V A YORK. 23.—Se acerca ya el I Primera eliminatoria 
momento definitivo del interesante en- na.cionaieg; 
Primero, raíss Askwih i 




Clasificación: Primero, Dearth, i m 
, Ln' ^S^11^0' Hore, l ra. 54 g 
^ o ^ ^ S f S S r S k w r ^ S - l í * » ^ ^m*** % S % ® t & t b $ ? ^ \ ***** y y^m0-. HORE rebiad0 Í ~ CA"IA-
bié„ Los momentos de domtaio inmés | « P - " « « ™ - " e' » ^ i ^ t ^ * « ^ l a ^ ^ ^ « ^ n . P ñ m m vlnyaI, a m i " ^ í " . ^ ~ * * " * 
-fecundad. Sacaron los P"' iu~fí„„ „ A iU« VA» ;Xw„»"-^ ! ^asincacion. f rimero, vinj'^is, 1 m. Participan miss E v a Askwitch v VÍ« 
"comer" «rtn consecuen- I?I j _ . ax Ahís„0 . iistica. y. a juzgar por las ventas pre- 30 s. 8/10; segundo, Balletbó. 1 m. 37 s. vale, y Vm-
conier , sm consecuen ! E l Sesteo derrotado por el Arenas uminaref; habrá una buena entrada, U/]o , ^ i 3 ' 
BILBAO. 2 3 . - E n el campo de Las|asegurándose que habrá un lleno com- Segunda eliminatoria ("handicap")/! m S T 1 / 1 0 ("T̂ ^̂ ^̂  
C E N T R O 
E l Nacional vene 
C. D. NACIONAL 2 
(Palacios) 
Real Madrid F . C 0 
2—1 [Badalona, ante buen público, se celebró; fronterizos un 
el domingo partido para el campeonato I 
9—1 de España, alineándose los equipos: iraltando cinct 
7 -1 ' Español: Zamora. Portas - Saprisa.:canSo ^ r r ^ la mis-iLlanas' de Sestao• se ha cele-lbleto. Las inmediaciones de las oficinas:nacionaleS: 
.Trabal — Solé — Tena I . Ventolrá — ma línea 
I D 1 J - J iBroto — Tena TI — Padrón — Bosch «i cpo-imrhi 
a l R e a l M a d n d Badalona: Ros, Torras-Folch, Q u e - i ^ ^ " j e s p . 
rol — Font — Cristiá. Millán — Cas-iNacejá par.a tantos. 
tro — Forg-as Garriga — Sanetiesa. 
E n el Stádium Metropolitano se ce- a cero. 
— | E l primer tiempo terminó con empate de Emery. v^ra v^-^patauua. | nito Echevarría. E l Sestao presenta a „ . dp . E n la segunda mitad el juego siguió! Antonio Unibaso_Aicalcie. R a v u e l t a - , E l ,>esaje de l0s pÚ8:Ues 
tan codicioso y un tanto sucio, castigan-: M L . ^ R R A T „ . _ P ^ - O A rana--Florén N U E V A Y O R K . 2 3 . - -lebrÓ el domingo la inauguración de la 
temporada oficial de la región Centro, 
jugándose dos partidos. Asistió bastan-
te público, más de media entrada, ávi-
do de conocer la verdadera alineación 
de los equipos. 
Jugaron, en primer término, el Na-
cional y el Madrid. E n éste faltaban 
varios de sus conocidos elementos, de 
quienes se dice que firmarán la ficha 
de un momento a otro; pero, de todos 
modos, debió alinear a los once mejo-
res que dispone por el momento. Y la 
realidad es que sus nombres constituían 
una aceptable garantía para salir airo-
sos. 
E l encuentro no pasó de ser pasable. 
Movido a ratos, gracias al entusiasmo 
de los» nacionalistas, entusiasmo que fué 
IH clave de la victoria, muy merecida, 
por cierto. Con un juego igual en la 
primera parte, el dominio correspondió 
al Nacional en la segunda. Y gracias a 
Quesada, a Nebot y algo a Cosme, que 
bajó bastante, no se marcaron más tan-
toa. 
Falta el sustituto de Urquízu. Y más 
que todo esto, una línea de ataque. E l 
que se presentó estuvo falto de acopla-
miento. 
De los vencedores sobresalió la línea 
defensiva, cuyo valor individual se acre-
ditó ya en otras temporadas. 
Es de supcmec.que-eL.Madild>aalucio-
ne las fichas pendientes para poder con-
tinuar el resurgimiento iniciado en la 
temporada última. Que el papel del año 
pasado es lo que hace falta exigir -Te 
un equipo de brillante historial, de gran 
potencia económica—factor decisivo en; 
er,tos tiempos—, que lleva el nombre de 
la capital de España, que cuenta con 
el 90 por 100 de público, etc. 
Arbitro: señor Melcon. Equipos: 




R. M. F . C.—Nebot, Quesada — Pe-
En el segundo tiempo dominio, abso-:dose numerosas faltas, 
luto del Español, marcando dos tantos, 
Segunda prueba "match" desafío 
mga, 
doso. Del Foster, 24 m. 9/10 
el segundo en 42 m. 3 s. 
:nuevo "re-i categoría de 650 c. c-
B A R C E L O N A , 23.—A las nueve de 
( ugarra—Loren, aco— rana— loró  1 ^ L J Í J  xutiî . zs.—Poco después de Participan miss E v a Askwith y Clair- la mañana, en Terramar. se dió la sa 
INemea o Nota—Máx-mo. !Ias seis de la- tarde ha llegado a las! monte. ; uda a los corredores de la primera ca-
Pasada la media hora de ataques al-j Arbitro- señor Serrano joficinas de la Comisión de Boxeo el gi-! Clasificación: Primero, Claínnonte. l i tegoría. A la salida, el corredor Torres 
Tena, otros dos \entolra. uno Padrón yjternos, y, en general, poco brillantes.; E1 Arenag ha prodúc elo muy buena argentino Victorio Campólo, que m. 21 s; Segundo, miss Askwith, 1 m. tomó la delantera, siendo seguido uor 
otro bolé, de penalty . Badalona; Luisín tira fuerte y colocado, marcandoli es;ón No parecía el equipo del do-!fuá recibido entre aplausos y vítores por 21 s. 8/10. j . Vidal. Torres hizo el recorrido %n 
marcó otro tamo de penalty . por Ga-;ei tercer "goal". Y a se creía en la yic- mî „0 âdo Los dos tantos han sido;la muchedumbre allí congregada, 
y otro Forgas, "al parecer, du-|toria del Logroño cuando Garmendia marcados por Guuruchaga, rematando en: s ^ ^ o se sometió al examen y pesaje 
j consiguió el empate de 'm tiro raso y ej primero un gran centro de Juanitol0^c^a^ mostrándose muy optimista so-
E l Barcelona, sin enemigo i cuando faltaban tres minutos para ter-
B A R C E L O N A . 2 3 . - E n el campo d e ! ™ a i " el partido E n el Real Unión no 
Las Ctorts. a las cuatro y media de ia i ̂ b o figuras brillantes Pusieron gran 
tarde, se ha celebrado el primer partido;fvoIuiltaxi- ?e™&™ ^ faltfS. d l f ° ' P]éndido de los areneros. . . i. , ... , , , trenamiento. E l Logroño produjo favo-
de carapeonato entre el titular del campo, 5 ™ ^ ^ . s 1 J . O T R O S P A R T I D O S 
y la Unión Sportiva doSans. Tf f> H iv 1 
Barcelona: Platko. Martí — Zabala, | ^scartm. oien. E l Valencia anula a !a s e l ecc ión 
Pedrol — Guzmán — Castillo. Diego — | Empate entre e! To losa y el Osasuna alicantina 
Goiburu — Samitier — Arocba — Pa-j TOLOSA. 23.—Se celebró un partido! VALEÑOLA 23. — E n el campo de mente, acogida su llegada con aplausos Segunda elirainatorhi carrera 
rerf* r, -r .q « f r» ide campeonato, contendiendo los prime-• Mestalla se ha celebrado esta tarde el ¡y regocijo en general. Se registró su^ Stadiura. 
Sans: Casanovas. Torredeflot — Dor-jrog equip0g Osasuna, de Pamplona, ¡segundo de los "matchs" concertados con 1 peso oficial en 215 y 1/4 libras. Al igual 
dat, Besoli — Durán — Pausas, S&l" y ei Tolpsa, F . G. 'la selección alicantina. E l Valencia se que su contrincante, manifestó su op-
vet — Miró — Valls — Roca — Pons. | Los eqUip0g se alinearon: ¡ha presentado completo, y la novedad del timismo sobre el resultado final de su 19 
De los nueve 
Stadium. y'3/4 libras. Al salir de las oficinas fué' 
nevamente objeto de un cariñoso reci-l 
bimiento. 
A los pocos momentos hacía su en-
record". 
,Fué el vencedor G. Del Val. seguido dn 
Participan Clairmonte y Stiopewitcb; M. Alegre. L a distancia fué d f 86 id° 
uei * oscer. lómetros con 600 metros. E l primero 
Clasificación: Primero, Clairmonte. l l invirtió i b 9 m « « v Z\ .2̂  1 
^rada en el citado establecimiento eljm. 18 s. 7/10; Stlcpewitch. 1 m. 23 s ; i ^ 2 m ^ 8 ^ segundo 
¡campeón inglés Phil Scott. siendo, igual- 8/10. Del Foster abandona por caída. J . 
Categoría de 500 c. c—Tomaron la 
fecratn - ¡ salida Siete corredores de los diez ins-
critos. Diéronse 24 vueltas al circuito. 
año anterior E l Barcelona, a pesar de su dominio. | To|osa: Cenzano. Arrillaga — Alonso.;encuentro ha sido'el debut de] famoso 1 encuentro, asegurando que, debido a sus 7/10. Morris abandona por caída 
no logró satisfacer a la afición. L a se- Arana Lisad0 _ Ardura, Eugenio —;internacional Pasarín. ¡magníficas condiciones, no dudaba de suÍTercera ejíminator,a, correrá "Scrath" de la Tat 
gmida parte fué muy aburrida. Goiburu 
no ha logrado todavía compenetrarse con 
sus nuevos compañeros. 
Inesperada derrota del E u r o p a 
B A R C E L O N A , 23.—El resultado del 
encuentro, favorable al Júpiter por 3-1. 
ha sorprendido mucho a xa afición. Los 
del Júpiter supieron dar al juego una 
mayor velocidad, que desorientó a los 
europeistas. Los tantos los marcaron: 
Gaharain — Antero 
tavizcaya. 
Osasuna: Urreaga, Apat 
Insausti — Urre- E l partido en sí no ha podido ser más I victoria. 
deficiente, pues todo ha quedado reduci-1 Campólo es favorito 
Urdiroz, do a un constante dominio de los valen-' a 7 contra 5 
-Senosiain — Sánchez — Blasco, Urrízal-i cíanos, intensificado considerablemente. Las apuestas favorecen ligeramente al 
qui — Bienzobas — Bustamante — Are- i en el segundo tiempo. Los locales no han argentino, cotizándose 7 a 5 a su favor, | 
ta — Iturralde. hecho ninguna gran exhibición de jue-,aunque a medida que se aproxima el mo-! 
Arbitró el encuentro el colegiado Igo. y tan sólo se han limitado a entre-i mentó final, éstas se van nivelando. 
Mauri. ¡narse. Los jugadores alicantinos han con-' Igualmente se muestran muy optimís-; 
Sale Osasuna, y durante los primeros I firmado la pobre impresión que c a u s á r o n l a s los "managers" de los respectivos; 
momentos el juego de ambos equipos en su partido de ayer, y hoy únicamente ¡boxeadores, y, como siempre, afirman. 




Participan Hore y Hilton. 
empleando en los 104 ki-
36 s. 8/10. Segura, 
goría de neófitos, hizo unu 
gran carrera. Consiguió el segundo pues-
to en 1 h. 12 m. 13 s. 
imníMnndiiMM immm.mmmi mimi 11 n mi i irn iii! IÍTIIM 
u n í s e n 
así: 
general. E l Tolosa logra imponerse, y a Wosa, que no ha podido brillar a nin-¡ Associated Press. 
ei combate Aif Brow-Baidock L a s e ñ o r a de Morales gano el cam- P A R T I C I P A R O N C E R C A D E 
E l combate entre 
ilos 
Callico—Peiro, Pueyo—Arcelo—Salou; A5Lec,,,u- ^ s c 8 ^ _ i¡os ooxeaaores Teddy Baldock y Alf 
YiPg^i GUjXí minando el Tolosa mediado este tiempo. Valencia F . C : Villarroya, Torrega-1 Brown, el luchador negro de Panamá 
treinta .̂ minutos de juego logran ¡^una gran altura por no tener en abso- |Se aplaza 
Júniter—Mañe Oro—Botella Bosch i aPuritarse el Primer "goal", por obra de ¡luto ningún compañero de su talla en lo! N U E V A YOR, 23. 
. allicol- iro.' evo- hUsalo ! rt ba. E n la egunda mitad ŝ  gue do-jque respecta a juego. los boxeadores e . 
l i  . : 
j pero de aquí el dominio pasa al Osasuna, ray — Pasarín, Imosi 
^ por haberse lesionado Artecba, que tiene 
que cambiar de puesto, pasando a ex-
tremo derecha. Con esto queda desqui-
ciado el equipo to'osano, y, a pesar de 
'los esfuerzos que hacen los urdiñas. no 
pueden evitar que los navarros, por me-
peonato individual de s e ñ o r a s N i E N T O S N A D A D O R E S 
rreira, Lope Peña—Esparza—Vázquez. 
Lozano— Morera—Bergareche —Cosme ¡ * R E A L C L U B C E L T A 
—Olaso. ¡ (Losada, 2; Reigosa, 2; Ro-
Europa.—Floren za, 
Obiols — G a m i s — Mauricio, Pelliccr 
Mauri—Cros—Coll—Alcázar. 
G A L I C I A 
U n a fácil victoria del Celta 
VIGO, 23. 
laidos un 
minó con el siguiente resultado: 'pate a un "goal" 
0 tantos. 1 
V I Z C A Y A 
L a ret irada de De Morpurgo 
•Molina — Amo-Iba sido aplazado del 6 de octubre al i •• 
Vilanova — Gos-; 16 del mismo mes. \ OVIEDO, 23.—Ha comenzado el con-1 
E l aplazamiento ha sido concedido a i ^ r s o internacional de ".lawn tennis", i 
L a prueba fué g a n a d a por Arti-
gas , del C . N. Athletic rós, Pérez — Picolín 
Alicante: Jover. Torregrosa — Aygua-i petición de Alf Brown. que alega q u e l ^ los partidos jugados el domingo 'se! ft . ^f.,0^ce ci® la 
de, Daniel — Julián — Tarrasa. Bayo—¡padece neuritis en un brazo.—Associa-' ^ S ^ r a r o n los siguientes resultados: ^ I t ^ T T . uf-L „ - Z 6 , 
O r d u r a s - S e g a r r a - Á y g u a d é n - P u i g . ted Piess. • ^ O R A I ^ S y CONDER ganaron a Po-: d t ^ ^ 
E n el primer tiempo el marcador ha • | sada y Mory. 
13.—Se ha celebrado en Ba-|dio de urrizalqui, se apunten el tanto de señalado un 3-0, cuyos tantos han sido ^ l m n o r | . a r | | . e í . f í i - a f í o ^ 
Interesante partido, que ter-j deserupate E1 partido termina con em- 0bra de Vilanova. Costa y Pérez. L a se- , H . ^ * " " 
p i c h ó n e n O v i e d o 
el e 
E l Athletic gana al U n i ó n 
* A T H L E T I C C L U B . . . 5 
(Cela, Merín) 
Lrión Sporting Club « 2 
(Lolín. A, Simón) 
Se jugó después este partido, 
por cierto, no mejoró mucho al 
rior. 
Hubo un primer cuarto de hora ex-
celente, el tiempo en que los atlético^ 
marcaron su primer tanto y los unio-
nistas marcaron dos. Esta ventaja de 
gelío, Valcárcel) 
Eíriña P . C 1 — 
tantos. ¡ E l eauipo céltico, en donde se alinea-
ron varios noveles, causó excelente im- B I L B A O , 23.—A las cuatro y media 
presión al público, se.ha celebrado la inauguración de laj 
¡ temporada en San Mamés con el pri-1 
mer encuentro de campeonato entre los 
U n buen triunfo del Athletic 
b i lba íno 
gunda parte ha visto perforar seis ve-
ces más la meta alicantina y los "goals" 
obra de Vilanova. cuatro, y dos de cos-
ta. E l "goal" alicantino lo marcó Puig. 




E l Deportivo g a n ó a l E m d e n 
tantos. 
equipos del Deportivo Alavés y el Ath-
letic. A pesar del mal tiempo, el lleno 
es imponente. De Vitoria han llegado 
Los equipos presentados por los coh-
L A CORUÑA, 23. 
* R E A L C L U B DEPORTIVO 
(Peréiro) 
Emden 1 " 
(Lelé) 
E n el primer tiempo dominó el Em-
los que se consideraban inferiores aui-jden y terminó con un empate a un tan-i tendientes son: 
mó la lucha. Pero cuando vino el em-lto. E n la segunda parte se impuso el Athletic.—-Blasco, Lrquizu—Ouanlu. 
pite, el partido ha ido aflojando. |Deportivo, llegando a embotellar al otro| ^ 
Con 3-2 terminó el primer tiempo 
segundo se desarrolló medianamente 
con momentos de juego duro, hasta vio-ity 
lento. E l medio izquierda unionista fué' 
expulsado del terreno. E l Athletic mar-
có dos tantos más; el último, cuando| F E R R O L , 23.—El partido jugado ayer 
faltaban tres minutos escasamente. An-jde campeonato, terminó con este resul-
tes de este quinto, Marín lanzó un golpe¡tado: 
E l homenaje a Mateos 
BILBAO, 23.—Esta mañana se han Sientes resultados: 
celebrado los actos organizados por el L a CoPa Leoncio del Valle la ganó don 
Club Deportivo Begofia, en honor del se- Luis Busto. 
leccionador nacional don José María' L a CoPa Luis González Herrero fué 
I B R A N venció a A. Buylla. 
J . ANSALDO a M. Cueto. 
I B R A N a Rivero. 
A. B U Y L L A a Posada. 
Señora vde M O R A L E S ganó o 
Vilierid. v ' |tuada e^ 
A L I G E L A N G O U R I A N a Maruja L i - ̂ a f r o t a d a de público, que ova-
, . i*ñájl a Ja ^ cionó a los primeros nadadores. De loa 
OVIEDO, 23 . -Se han celebrado im- Befiores de M O R A L E S vencieron a!inSCritoS llegaron 404' Por ^ siguiente 
portantes tiradas de pichón, con los s i - .^^a Gatón y Conder. 
# « * 
U N D O B L E T R I U N F O D E L C O N -
D E D E V I L L A D A 
¡del Puerto a" los 553 nadadores inscri-
jtos para recorrer los 3.600 metros do 
la travesía del puerto. Se puede asegu-
i rar que esta competición es la que ha 
¡batido el "record" en la participación 
Mimí!de na<la!3ores. L a meta de llegada, si-
- el muelle de la Barceloneta, 
orden: 
1. RAMON A R T I G A S (Athletic), 52 
i minutos 14 s. 
Ix,s últimos parados resultaron comoj 2> Celedonio Fernández (Olimpic), 53 
ai¿TAT%A a T> <. _._ „ ; minutos 21 s. 
* , ganó a Barthe a Buylla y, 3t Fraacisco Bemal (Athletic), 54 m. 
r^,nhZ^«Hoñ«do^ en Tutos "v aütobü- Mateos, por los triunfos obtenidos por Para don Carlos Tartiere. * Cxmdez-, dasiticándose finalista del¡40 S-
3 y aUt0mi el equipo español frente a los once por-i^ L a Copa de la marquesa de Arguelles ^ S ^ f ^ i ^ f ^ ^ f í ^ 1 j ^ t r a Mo-j 4> Ju£m Mateu. 5> Masdell. 6> Bena-
i vent; 7, Máximo Vila; 8, Rodrigo Schultz; 
9, Rafael Domingo; 10, Joaquín Ort. Las 
señoritas Aumacellas y Torret cubrie-
tugués,' francés e inglés. A las once'tu- la ganó el conde de Villada. rales, que quedó también finalista 
vo lugar un partido de fútbol entre un i L a Copa de la Diputación fué para,vetlcer a J - Ansaldo. 
equipo amateur del Athletic y el De-'don Felipe Polo. | T E J A D A y ANSALDO ganaron a 
portivo Begoña ganando los primeros i L a Copa de don Pedro Domecq fué 'Pa^eja ^'vero y Luis Castañón. 
al 
Ferrolanos y vigueses 
por cinco a dos. 
celebró un aurres-
una y media de la 
tarde el banquete popular, al que asis-
1 ten 250 comensales. E n la presidencia 
para el conde de Villada. 
ron la travesía en una hora catorce mi-
Vea en el aristocrático 
* R A C I N G PBRROLANO 4 tantos! 
Unión Sporting, de Vigo 1 — 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A 
L a Real Sociedad gana al Pasayako 
P A S A J E S . 23. — Se inauguró ayer el i 
de castigo que rebotó en uno de los pos-
tos y salió fuera. 
Los vencedores no estuvieron mal en 
su presentación. La línea media no dió 
todo el rendimiento acostumbrado. E l | 
delantero centro desperdició una buena¡ 
serie, pero luego nos dijeron que salió 1 campeonato, jugándose p o A a mañanaJ 
al campo enfermo. Individualmente. ao-|en el campo de Molinao. el primer par-i 
b -esal eron los dos extremos. Jugó el!tid() oficial, entre el Pasayako y la Real 
portero suplente, por les ón del titular. I §,^¡0^(3 
Salvado el primer tanto, en el resto del: entrada buena, 
encuentro estuvo feliz. 
Arbitro: señor Espinosa. Equipos: 
A. C.—Gil, Lafuente—Conde, Santos 
—Ordóñez—Arteaga, Lecube—Marín— 
Cola—Hiera—Costa. 




J . G. E . P. F . C . Pn 
• • • s e sientan con el homenajeado el capl-
llji tular señor García Ogara, que ostenta; 
" la representación del alcalde de Bil-
bao, el señor Irezábal, en representa-: 
ción del Comité Nacional, el presidente 
de la Federación Vizcaína de 
**f*™ de 5MORALES a 0smoD- mitos: señorita Bergés, 1 h. 30 m. de Langounán. * ' 
A U G E L A N G O U R I A N Venció a José-j ~ 
¡fina Gómez, 
i MIMI V I L I E S I D y CARLOS CASTA-¡ 
! ÑON ganaron a Osmonds Laugourián vi 
A. Buylla. 
* * * - ] 
OVIEDO, 23,—En los partidos de es-
V E L A E N l A C O R O 
¡¡GRAN E X I T O ! ! 





Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla, Barquillo, (í duplicado. 
A las órdenes del colegiado guipuz 
coano Stembora, se alinearon los equi-i 
pos de la sigoiiente forma: 
Real Sociedad. — Izaguirre^Ilundain— 
Deva, Galdós—Amadeo—Trino, Kiriki— 
Mariscal — Ayestaran — Chelín — Yu-
rrita. 
Pasayako. — Zubiri, Millán — Garmen-
dia, Miranda—Machel — Chimista, Bar-
beito — Zublzarreta — Gual — Zalá— 
Orruña. 
L a iniciativa del juego correspondió' 
2 ¡en la mayor parte a la Real, tropezan-
0 ¡do con varios obstáculos para marcar,' 
0 ¡Su único tanto lo obtuvo al mediar e!i 
primer tiempo. Una preciosa combina-
ción del ala derecha con pases de cabe-
za, rematando la jugada, de un tiro co-
locado, Cholin, Como decimos un "goal" 
espectacular. 
E l Pasayako hizo arrancadas peligro-
sas, pero generalmente mal hilvanadas. 
E n la segunda mitad la Real llegó 
frecuentes veces frente a la puerta de 
L A CORUÑA, 23,—Se ha celebrado la 
última regata de balandros, en la que 
participaron 12, L a clasificación se es-
tableció como sigue: 
1, CISCO V I ; 2, "Olé"; 3, "Calvet", 
. y 4, "Mosquito", 
ganaron a m DeSpUés se celebró el reparto de prc 
pareja Josefina Gomar y J . Ansaldo. 
A R A G O N 
Triunfo del Iberia y del Zaragoza 
ZARAGOZA, 23. — H a comenzado el ^ u ^ , " p e r o ' 1 ^ de 
campeonato jugándose dos partidos cu-|inavor ^ sal5ó a¡X9Bam̂ iei libran-
c?d?-f fUer0n 105 S1 l̂̂ esl do a su equipo de una mayor derrota. 
fz^rto^a ¿ • ' E D ¿ W e ) ' A rato3 se Practícó <* ^ 0 sucio' 
Club Patria-Aragón 1 i^ue fué castigado coQ oportunidad por 
(Muriílo) " 61 .árbitro- No 3U=Ó Marculeta por no 
, ^ ^ 'haber firmado ficha. Sigue, por consl-
|guiente en pie, la cuestión entre Marcu-
jleta y la Real. 
_ | E ! Real U n i ó n y e l 'Logroño empatan | 
R E A L ZARAGOZA C D 4 tantos;! 
(Campos. 3; Boro) 
Juventud 1 
s i e m p r e 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Se celebró ta tarde se han decidido» varios finales. 
Fútbol, i ayer tarde en el río Urumea. trayecto ^ Detalles: 
señor Gutiérrez Alzaga, .el presidente de i comprendido entre las Escuelas *fran-; Partido individual (señoras). Final. 
Ja Asociación de periodistas deportivos, cesas y el puente de Hierro del ferro- Señora M O R A L E S ganó a Alice Lau-
señor Isasi (Rolando) y comisiones y carril del Norte y regreso, en total irnos gourián. 
representaciones de todos los equipos de; 2.000 metros de recorrido, el campeo-1 Partido mixto. Final 
fútbol de la provincia, ; nato de piraguas, organizado por el dia-
Ofreció el banquete el presidente delirio vespertino "La Noticia". 
Deportivo Begoña. señor Eguiluz, y pro-' E n ambas márgenes del Urumea y 
uunció otro elocuente el señor Irezábal,' en el puente de María Cristina se re-
congratulándose en nombre del Comité;unieron muchos millares de curiosos, r,}t.r><\i 
Nacional del justo homenaje de que se que siguieron los incidentes del rega- tarse el campeonato vizcaíno de "ten-,fueron Ŝ ^̂ s por los balandros en a 
hacía objeto al caballeroso critico bü-jteo. ius»; He aquí los primeros resultados: ;siguiente orden: ^ 
baíno y seleccionador nacional. E l ae-i Se corrió primero el campeonato ha-1 C H U R R U C A vence a Aburto por! "Cormorán"; 2, "Lau ; 3, 
i flor Mateos dió las gracias en breves dividual para el que había inscritas 19:7 5. 6 4. 100 V H " ; 4, "Asti"; 5, "Oriasara'^ o. 
[y sentidas palabras y anunció su propó- piraguas, y salieron 16, siendo su re-i A R E N A Z A N A a Escudero por 6 2,1 "irrusle,rias"! 7» "Aizu", y 8, "Isoba". 
' sito de ofrendar a la Virgen de Bego-: sultado en los primeros lugares el si-
í ña la canastilla y el ramo de flores que guíente: 
Señores de M O R A L E S 
i o 
M¿ftana se disputarán otros finales. mios' ^ue resultó brillantísimo, 
* * * 
Las regatas en el Abra BILBAO, 23,—Ha empezado a dispu-, B I L B A O , 23.-
1 acababan de regalarle en acción de gra-
\ cias por haberle ayudado en su empre-
¡ sa. Todos los actos han resultado bri-
• llantísimos, dignos del homenajeado, a I 
| quien tanto se quiere y admira en núes-
tra villa. 
E l Sevilla gana a l Recreativo 
Onubense 
1, DORRONSORO, en 21' 37" 
2, Pedro Odriozola, 22' 05" 
3, Pedro Trimborn. 22* 23" 
4, Antonio Herreros, 22' 4Í" 
5, Luis Sansinea, 23' 06" 
A l terminar esta regata cayó un 11-
jgero chubasco, que dispersó una parte ij^ Escudero por 7 
¡del público, pero quedó bastante para 
presenciar la regata de parejas, que se 
 
6—2. 
R O W E a González del Valle por 6—4,1 
4—6. 6—0. 
LOZANO a O rué por 6—1, 6—á. 
J . O R U E a Escudero por 6—1, 6—2.! 
Hermanos E C H E V A R R I E T A a Tara-: 
mona y Aman por 6—2, 6—1. 
ARROYO y E S C U D E R O a Rochelt y 
-5, 9—7. 
De Morpurgo se retira 
L A V U E L T A C I C L j S T A A P I L E R A S 
C A M P E O N A T O D E L C. C . D E 
C H A M A R T I N 
LOGROÑO, 23.—Ayer domingo se ce-
lebró la importante carrera de la Vuelta 
arf Piqueras, en la que participaron 3» 
S E V I L L A , 23.—En el campo del Se- corrió a continuación con el siguiente ROMA. 23.—Los diarios recogen el corredores. De éstos, cuatro abandona-
villa se ha celebrado este partido que resultado: .rumor de que el conocido "tennista" ron la prueba. Detalles: 
ha resultado aburrido porque los loca-1 1. E V A R I S T O R U I Z y SEGUNDINO b8-ron De Morpurgo abandona el de-i 1, .Luciano Montero. Tiempo: 3 horas 
les no han puesto mucho entusiasmo en: IRIARTE. en 19' 38" ¡ P 0 ^ >' se retira a la vida privada, a;56 minutos 27 segundos. 
2, E . Sanz y Francisco López, 19' 41" causa de una lesion que sufno recien-; 2, Ricardo Montero. 
3, Aguirregaviria y T. García, 20' 03";temellte en ^ Pie- 3, Dermit. 
4, Dorrousoro y Sayo, 20' 25" - - _-: 4, Manuel López. 
5, Barinaga y Trimbom. 21' 27" - , , , , 5, D. Fernández; 6, Vallejo; 7, Vicen-
Pueron, por tanto, declarados cam- V e n t a d e m a q u i n a r i a ;te Trueba; 8, Francisco Cepeda; 9, Se-
la lucha y porque el Recreativo hizo jue-
go defensivo, que impedia ver buenas: 
jugadas. 
A poco de empezar el partido, Corsi, i 
extremo izquierda de Huelva, recibe un 
pase y después de driblar a Iglesias,' Peone3 de piraguas en Guipúzcoa en in- ien Corral d 
(Marco) IRUN. 23.—En el estadiun Gal. con 
e l l a s a n t e p d u c á d í n f e s k 
Almaguer (Toledo). Diri-¡8lmdo Berruetabeña, y 10, Bastida, 
manda un gran centro, que Orea rema-: dlYldu¿les ^ ^ i o Dorronsoro y en pa- girse. don José Albir; probarán ma^ni- Canmeonato del C C de Chamartín 
ÍÍL marcando "e-oal" 1 ^ se2^da. reT>li- REJAS EVARIRTO y SecuDdtoo I n a ^ motor Crossley" aceites pesados.' ^""Peonato aei c.. ^ . ac 
• marcando goal . Jin seguicia, repn — horizontal, tipo eléctrico. 43/47 HP • cor i ^ dub ac l i s ta de Chamartín cele-
ca el SeviUa con ooMto a-taque, que tcr-j ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ta vida estuvo trabajando, coníum'o ?í-ibró el domingo su campeonato social 
tmiua en comer. Rcúdán lo saca y Ade-ipuerta, defendiendo todos su marco he- significante combustible, todoa acceso-'para todas las categorías sobre 105 Al-
lantado recibe el centrq muy templado, rolcamente. No obstante. Inician algu- ríos. Hay además cilindros de molinería'lómetros aproximadamente Resultado: 
.mandándolo a la red de un cabezazo. ñas arrancadas, que por tener a los de- de 60 y 50; cuerpos de molinos, tráns- 1 TTTT^ rvtn̂ nwCiDn̂  
E n el segundo tiempo, el Sevilla do- fensas del Se\nlla en la mitad del oam- I?isl.0°es' P016^. canastron. triarvejon;; A ^ . L ^ 
mina por completo, marcando Campa- po, resultan peligrosas. Con este resul- ^P081^^™^"03 h-lerro de 8 000 "tros; 7 TTSTÍI \ F & 
quinarla. S. Alonso, 
JIADK1D.—"Año XIX.—Núm. 6.S00 E L D E B A T E ( 7 ) alarles 24 de soptiembre de IWS) 
A P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
/73 75), 73.75; E (73,75 ) 73.75; D (73.75). 
7*75; C (74,10). '4; B (71.10). 74; A 
mSS). 74; G y H (74,25). 73.75. 
4 POR i00 ÍAj'á'-vJ ) ^. ^íerie F 
/*515), 85.15; E (85,25). 85,15: D (87,25), 
¿Ton- B (88,70), 88,70; A (89.80), 89,80: 
^'v H (92). 91,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie O 
(77.50), 77.50; B (77.50), 77,50: A (77.50). 
T? 50 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (92.50). 93; E (92,50). 93; D (92,50), 
93 25; C (9350), 93,50; B (93.60). 93.50; A 
(93.50). 93,50. . 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—S& 
ríe F (91,50). 90,50; E (91,50), 90,50; D 
Í91 50). 90,30; C (90.50). 90,50; B OO,^)). 
¿0 50; A (90,50). 90,50. 
5 POR 100 AMÜUTIZABLE 1925 -Se 
rie C (101.10), 10110; B (101.10). OlJO 
A (101,10). 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (101,80). 101,80; D 
(101,80). 101,80; C (101,80). 101,80; B 
(101,80), 101,80; A (10130), 102. 
, 6 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto> —861,16 F (89). 89; E (89), 89: 
P (89), 89; G (89), 89; B (89). 89; A 
(89), 89. 
4 Y MEDIO POR 100 A M O R T I Z A R L E 
1928 -Serie A (91.40), 91,40. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie E 
(72,90), 72,90: D (72.90), 72,90; C (72,90). 
730O; B (72.90). 73; A (73), 73. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
«9), 89.25; B (89), 8925; A (89), 89,25. 
AMORTIZABLE 1929.—Series E y P 
(100,90), 100.90; D, C y B (100,90), 101; A 
a01,20), 101,20. 
. DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serle A (100.95), 100,95; B (100 95). 100,95. 
F E R R O VIARLA 4 Y MEDIO POR 
100, 1928-1929.—Serie A (91). 91; B (91). 
91; G (91), 9L 
AYUNTAMIENTO D E MADRID — 
Obligaciones .1868 (99,90), 100; Mejoras 
nrbanas (98,50). 98; ídem en el subsuelo 
(96,25). 96,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . —Transatlántica 1925, mayo 
(97,80), 97,80; Tánger a Fez: primara 
(101,80), 101,80; segunda (101,80), 101,80; 
tercera (101,80), 101,80; cuarta (101,80). 
101.80. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA-—Cédulas 4 por 100 (93), 93.60; ídem 
5 por 100 (98,20), 98; ídem 6 por 100 
(110). 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; ídem 5,50 
por 100 (95,25), 95,25; ídem 5 por 100 
<90.50), 90,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,935), 2,935; 
Empréstito argentino (103), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (573) 
672,50; ídem Hipotecario (494). 492; ídem 
Central (196), 194,25; ídem fin corriente 
y próximo, 196; ídem Español de Cré-
dito, fin corriente (503). 502; Internacio-
nal (122), 122; Chade, A. B. C. (720). 
714,50; ídem fin corriente (718). 715; 
Mengemor (286), 286; Telefónica (106). 
106; ídem ordinarias (140), 142; Minas 
Eif, nominativas (630), 630; al portador 
(677), 672; Duro Feiguera (98). 95 75; Ta-
lacos (230.50). 229; Unión y Fénix (445). 
440; Petróleos (146), 146; M. Z. A. (557), 
B56; fin corriente (557), 556; Nortes, fin 
corriente (619), 615; fin próximo (621). 
618; Tranvías (145), 145; ídem fin co-
rriente (145,50), 145.50; ídem fin pró-
ximo (146,25), 146; Altos Hornos (187), 
1&7; Azucareras ordinarias (71,25), 71; 
fin corriente (71,60), 71,25; fin próximo 
(71,75,. 71,50; Explosivos (1.300), 1.290; 
flji corriente (1.303). 1.292; fin próximo 
(1.309). 1.297; ídem alza (1.335), 1.315; 
Tudor (150), 150; Sevillana (160). 160; 
Cataluña (112,75), 113; Río de la Plata, 
nuevas (263), 260. 
OBLIGACIONES. — Chamberí (71), 80; 
C2iade,.6 por 100 (103,75). 103,75; Eléctri-
ca Madrileña, 6 por 100 (••¡4,75). lOl,"^-
Mierea (96), 96; Naval. 6 por 100 (101.50), 
101,50; 5 y medio por 100 ( 100.50 ). 
100,50; Bonos Naval. 1921 (100,75), 100,75; 
1923, primera (101). 101; segunda (101). 
101; Transatlántica. 1920 (101). 101; 1922 
(103), 103; Norte, primera (75), 74,85; 
quinta (73), 72,75; N o r t e , 6 por 100 
(104,85), 104,85; Valencianas, 5 y medio 
(101), 100,85; M. Z. y A., primera (343,25), 
843,25; Idem (Arizas), I , 6 por 100 (103,50) 
103,50; Peñarroya y Puertollano (101,75), 
101,75; Tranvías Este de Madrid (92). 92; 
Azucareras sin estampillar (80). 80; es-
tampilladas (81), 81; 5,50 por 100 (100.50), 
100,50; Bonos Azucarera, 6 por 100 (100). 
100. 
Monedas. Precedente. Día 23 
rros aparecen más animados. Esta ani-
mación, empero, no ha sido favorable 
ayer para los valores industriales, pues 
casi todos pierden tereno. influenciados, 
sin duda, por el mercado catalán. L a si-
tuación en general es de incertidumbre. 
que lleva consigo la afluencia de pa-
pel. 
Loa Fondos públicos acusan en blo-
que sostenimiento. Na varían más que el 
Interior, que abandona diez céntimos, y 
el 4 por 100 1928. que se apunta un 
cuartillo de ventaja. L a Deuda Ferro-
viaria se publica a cambio anterior. Del 
grupo municipal hay que señalar la baja 
de medio punto en mejoras Urbanas, y 
la recuperación de 0,10 del Erlanger, que 
vuelve a la par. 
Los garantizados, firmés. Los Bancos, 
flojos Pierde el de España medio duro; 
el Hipotecario baja de 494 a 492. E l Cen-
tral presenta decaimiento, y aparece a 
194,25. con 1.75 de desventaja. Se trató 
a 196 fin corriente y próximo. Español 
de Crédito sólo se contrata a plazo, per-
diendo un entero, a 502. E l Río de la 
Plata cede tres puntos, de 263 a 260. 
De electricidad destaca la flojedad de 
la Chade, que abandona tres duros a 
plazo. Repiten precedente Mengemor, Tu-
dor y Sevillana. Una nota saliente vuel-
ven a constituir las acciones ordinarias 
de la Telefónica que, siguiendo su curso 
alcista, llegan a 142, ganando dos pun-
tos. 
Del grupo minero, las Rlf, portador 
reaparecen a 672, perdiendo cinco ente-
ros, y la Feiguera. a 95,75, con un cuar-
tillo de desventaja Ninguno de estos va-
lores se tratan a plazo. 
De Monopolios. Tabacos ceden 1,50, y 
Petróleos repiten a 146. 
Los "ferros" acentúan su debilidad. Ali-
cantes ceden de 557 a 556. y Nortes pa-
san de 619 a 615, fin de mes. y de 621 á 
618 fin próximo. Tranvías mantienen con 
firmeza su cambio anterior de 145 con-
tado y 145.50 fin de mes. 
L a Azucarera decae un cuartillo, ce-
rrando a 71. Los Explosivos salen de su 
estacionamiento, y por efecto de la 
afluencia de papel, pierden diez pesetas, 
quedando a 1.290. Después de la hora se 
contrata por bajo del cierre oficial, a 
1287 y 1.286. 
E l mercado monetario, desanimado. Se 
cotizan picos que la Junta Sindical no 
ha sancionado, y no se publica ningún 
cambio oficial. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
G r a v í s i m a c o g i d a d e A n t o n i o S á n c h e z e n T e t u á n 
U n a c o r n a d a q u e l e i n t e r e s a l a p l e u r a . E l d i e s t r o s i g u i ó t o r e a n d o y m a t ó 
d e u n a g r a n e s t o c a d a a l t o r o q u e l e h a b í a h e r i d o . C o r r i d a g o y e s c a e n 
S a l a m a n c a . L a s d e f e r i a e n O v i e d o . U n e s p o n t á n e o m u e r t o e n S e v i l l a . 
420 obligaciones; serie I , 15.000 Andalu-
ces, 25 obligaciones; Peñarroya y Puer-
tollano, 5.500; Tranvías del Este, 5.000; 
Azucarera sin estampillar, 8.500; estam-
pilladas, 12.500; 5,50 por 100, 5.000; bo-
nos, primera, 8.500; segunda, 112.500; 
Cédulas argentinas, 2.000 pesos. 
L A SESION D E BILBAO 
BILBAO, 23.—Comienza la semana con I 
la misma característica de desanimación j 
que las precedentes. A pesar de la en-
trada en el otoño, el negocio no parece j 
dispuesto a resurgir, sobre todo en los ' 1 
iSStiafn d?eS]elS E T a a ^ t u ^ l E N L A P L A Z A D E M A D R I D L A N O V I L L A D A R E S U L T O A B U R R I D A 
nes de indecisión dan lugar a que se 
oA927, con ^Puestos, A, B y C 89 
SS.95 y 89; 3 por 100, 1928, D, 73 y-72,90; 
Jelefonica, preferentes, 105,90 y 106-
ulem ordinarias. 141,50 y 142; Central' 
Ün corriente, 197 y 196; ídem ftn próxi-
mo. 196, 196.50 y 196; Norte, fin corrien-
Ŝ o6K14 y . 5 5 ; „ T r a n v í a s ' fln Próximo, 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada en Chade, a 714. y 
en Explosivos, a 1.290. 
produzcan alzas y bajas bruscas, como 
las registradas hoy en el mercado cata-
lán con los Tabacos tie Filipinas, que 
abrieron a 552 y descendieron inopina-
damente a 514, pura reponerse otra vez 
1 552. 
La Bolsa bilbaína está, incierta. E l 
grupo bancario aparece firme, y se re-
gistran alzas de un punto en el Banco 
de Bilbao, dos en el Vizcaya y tres en 
el Hispano. Para Urquijo hay papel a 
300 y dinero a 290. Los Ríos se deman-
dan y las Agrícolas se ofrecen. E n Fe-
rrocarriles reina flojedad. Nortes, se tra-
tan a 612 dinero y 618 papel. Alican 
tes, entre 557 y 560. Vascongados. San 
tander y Roblas, sostenidos. E n Eléc-
tricas, gana un entero la Sevillana v 
dos las Reunidas de Zaragoza. Ibérica, 
ofrecida a 720, y Viesgos, a 655 dinero y 
660 papel. 
E n el grupo minero se observa cierta 
incertidumbre. Las Rif, nominativas, ce-
den cinco puntos. Mcnera y Afrau se 
mantienen a cambios precedentes. Seto-
lazar, poco aceptable. Irún y Lezaca. 
distanciadas en oferta y demanda. De-
manda de Calas y Ponferrada 
De las Navieras ceden dos duros la 
Sota, y la Vasco Asturiana se contrata 
a 425. De siderúrgicos sólo se opera en 
Mediterráneo, con medio punto de bene-
ficio; queda dinero a 132,50 y papel a 
133. Altos Hornos, ofrecidos á 187.59. 
D O S H O R A S Y M E D I A D E 
M A L T O R E O 
¡ P e r o y a l legará « n buen d í a ! 
iVaya si llegará!... 
Y va a ser el viernes mismito... ¡Casi 
nada' La corrida de la Prensa-
Bostezando estábamos en el tendido el 
domingo por la tarde, tarde magnífica, 
digna, tras los pasados aguaceros, de 
una fiesta de primer orden, cuando, en-
tre verónica despegada, puyazo en los 
bajos, palitroque en el rabo y muletazo 
por la cara, comenzamos a platicar con 
un abonado de las cercanías alrededor de 
"nuestra corrida" 
—¿No ban encontrado ustedes más ma-
tadores que esos dos? 
—¡Alto ahi, compadre! Las corridas 
mano a mano siempre fueron de má-
ximo aliciente para los buenos catadores 
de puntas. Usted, que no es un chaval, 
recordará seguramente aquellos progra/-
mas de Lagartijo y Frascuelo, repetidos 
hasta la saciedad. MazzantinI y Guerrl-
ta después. Este gran Rafael más tarde 
frente al Espartero y Reverte. Y a en 
estos tiempos, Bomba-Machaco y Josell-
to-Belmontc, marcaron épocas gloriosas 
del toreo. 
—Conforme entonces en lo de los dos 
espadas mano a mano, que no deja de ser 
una Interesante novedad en estos tiem-
Papel de Feiguera, a 96.50; dinero de p03 del terceto insustancial. Pera 
algunos pases irreprochables. E l público I doctor Segovla a levantársele y hacer la 
no cesó de aplaudirle en toda la tarde, j intervención que crea necesaria. 
E l doctor Segovla hizo ayer, al me-COGIDA D E ANTONIO 
SANCHEZ 
Antonio Sánchez se hizo aplaudir con 
la capa en el primero. Sale luego va-
liente con la muleta y le cita al pase 
de la muerte por la izquierda. Embiste 
el toro, levanta el espada el engaño un 
póco antes de tiempo, y el animal, al 
salir, no ve más que el cuerpo del hom-
bre; y, en su carrera, aunque de pasa-
da, le tira una cornada seca que le al-
canza en. la parte baja del costado dere-
cho y que le hace vacilar hasta estar a 
punto de caerse. Tira los trastos y se 
mira donde le ha dado, y vemos una 
señal roja como un botón grande. Quie-
Francos 26,55 
Libras ..0o„^ 32.84 
Dólares 6,775 
Francos suizos *130,60 
Uras *35,475 
Belgas , *94,25 
Marcos *1,6175 
Escudos portug. *0,305 
P. argentinos *2,84 
Checas « *20,20 
Noruegas *1,825 
Florines « *2,72 














BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 23.—Francos, 26,80; li-
bras, 3234; dólares, 6,77; liras, 35,55; sui-
ÍOB, 130,60; belgas, 94,25; argentinos, 2,88; 
marcos, 161; Nortes, 122,10; Andaluces, 
80,50; Aguas, 235; Azucareras, 71; Colo-
nial, 128,75; Filipinas, 521; Hulleras, 
133,75; Río Plata, 52,50; Chades, 712. 
Algodones. — Nueva York. Diciemore, 
18,08; enero, 18,67; marzo, 18,93. Liver-
pool. Septiembre, 9,85; octubre, 10,00; di-
ciembre, 9,87; enero, 9,95; marzo, 10,01; 
Julio, 10,02. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, papel, 187,50; Siderúrgi-
ía Mediterráneo, 133; Explosivos, 1.285; 
Resineras, dinero, 49; Papelera, 212; Ban-
co de Bilbao. 2.145; Vizcaya, 2.055; Tele-
iónica, 106; Sevillana, 162; Rif, nomina-
tivas, 630; Sota, 1.240; Unión, 250; Mene-
ra, 175; H. Española, 210,50; Viesgo, 660; 
^uero, con cédulas, 155. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 377,125; libras, 123,755; dóla-
res, 25,55; marcos, 608,50; belgas, 355; 
florines, 1.024,25; liras, 133,70; coronas 
ckecas, 75,70; ídem suecas, 684,25; lei, 
15.15; francos suizos, 492,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 323425; francos, 123,845; dóla-
'«e, 4,8463; francos belgas, 34,8787; sui-
Joa. 25,1437; liras, 92,645; coronas suecas, 
1*»10; noruegas, 18,205; danesas, 18,21; 
^triacas, 34,465; florines, 12.085; mar-
fos, 20,3562; pesos argentinos, 47,21; chi-
'enos, 39,4L 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
, Pesetas, 32,83; francos, 123,845; dólares, 
4« 84 27/32; belgas, 24,875; francos sui-
^s. 25,15; florines, 12,08 5/8; liras, 92,655; 
JJ^cos, 20,355; coronas suecas, 18,10; id. 
vanesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; 
Cl ines austríacos, 34,45; coronas che-
^s. 163,75; marcos finlandeses, 192 5/8; 
feudos portugueses, 108^0; draciüas, 
lei, 816,50; milreis, 5 7/8; pesos ar-
ípntmos, 47 7/32; Bombay, 1 c h e l í n 
o ^7/32; Changa!, 2 chelines 3 peniques; 
•W6kon^' 1 chelín 10,75 peniques; Yo-
f̂ *oaama, 1 chelín 11 23/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
'Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
^ s e t a s . 61,99; dólares, 4,1995; libras, 
.¿52; francos, 16,44; coronas checas, 
iTfii Enilreis. 0,498; pesos argentinos, 
liras, 21,965; chelines austríacos, 
Wrm> francos suizos, 80,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
J e ^ ^ o z a a notarse en la Bolsa madrl-
eI regreso de veraneantes, y loa c o 
•» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 308.200; Exterior, 97.300 : 4 
por 100, 22.000; 1920, 12 4.5 0 0; 1917, 
^2-222; 1926' 36-000' 1927' «i» impuestos. 
652.500; con Impuestos, 146.000; 3 por 
100, 59.000; 4 por 100, 24.000 ; 4,50 por 100, 
2.500; 1929, 967.500; Ferroviaria, 5 por 
xOO., 96.500; 4,50 por 100, 117.500; 1929. ¿.000; Ayuntamiento, 1868, 5.400; Mejo-
ras Urbanas, 12.500,' Subsuelo, 3;000; 
Transatlántica, mayo, 1.500; Tánger a 
Fez, 30.500; Hipotecario, 4 por 100. 
18.500; 6 por 100, 101.500; 6 pór 100, 
14.000; Crédito Local, 6 por Í00, 34.500; 
ídem, 5,50 por 100. 5;000; Interprovin-
ciaOj 12.s00; Argentino, 26.000; Banco de 
España, 2.000; Hipotecario, 10.000; Ca-
taluña, 12.500; Central, 66.000; ün co-
rriente, 175.000 y 25.000; fln próximo, 
37.500; Español de Crédito, 3.000; fln co-
rriente, 12.500 • y 12.500; Internacional, 
5.000; Previsores, 375; Tudor, 6.000; Cha-
de, 12:500; ñn corriente, 10.000; Menge-
mor, 3.500; Sevillana., 12.500; Telefóni-
ca, preferentes, 75.500; ordinarias, 6.000; 
Rif, al portador, 25 acciones; nominati-
vas, 25 acciones; Feiguera, 5.000; Guin-
dos, 10.000; Petróleos, 15.000; ídem al 30 
con-iente, 25.000; Tabaeos, 7.000; Fénix, 
2.000; Alicante, 95 acciones fin corrien-
te 25 y 10O acciones; "Metro", 15.000; 
Norte, fin corriente, 175 acciones; fin 
próximo, 200 y 50 acciones; Madrileña 
de Tranvías, 13.500; fln corriente, 100.000 
y 137.500; fin próximo, 100.000; Altos 
Hornos, 1.500; Azucareras ordinarias, 
12.500; fin corriente, 50.000; fin próximo, 
12.500; Explosivos, 200; fin con-iente, 
55.000 y 15.000; fin próximo, 40.000 y 
20.500; Río de la Plata, 72 acciones; 
Chamberí, 5.500; Chade, 2.000; Madrile-
ña, 6 por 100, 42.500; Fábrica de Mie-
rea, 7.500; Naval, 6 por 100, 6.000; 5.50 
por 100, 12.500; 1921, 16.000; 1923, pri-
mera y segunda, 14.500; Transatlántica 
1920, 21.500; 1922, 3.500; Norte, primera 
10.000; quinta, 12.500; Especiales, 25.000; 
Valencianas, 15.000; M. Z. A., primera. 
Navales, a 126: demanda de Basconias, 
a 1.200, y oferta de Euskaldunas, a 700. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
abren con mala tendencia, perdiendo 15 
pesetas. L a Papelera gana un entero, 
quedando encalmada. Telefónica, avan-
za medio; hay demanda de Petróleos, 
Bodegas Bilbaínas. 
E l mercado monetario vuelve a su ré-
gimen de intervención. L a Banca priva-
da tiene su contrapartida en el Banco 
de España. Las divisas se cotizaron a 
26,475 y 26 50. los francos; 32.80 y 32,8L 
las libras; 6.755 y 6.76. los dólares. 
E x t r a n j e r o 
L a quiebra de Hatry 
L O N D R E S , 22.—Desde ayer han sido 
suspendidas en el Stock Exchange las 
operaciones sobre los valores que cons-
tituyen el llamado grupo Hatry. E l con-
table, sir G. Garnsey, ha sido designado 
para investigar la contabilidad do dichas 
Empresas. 
4» « * 
L O N D R E S , 22.—El "Daily Mail" dice 
que el financiero Hatry y sus tres so-
cios, detenidos con él, han sido trasla-
dados a la prisión de Brixton, después 
de comparecer ante el Tribunal en el 
GuildhalL 
Según declaraciones de uno de los acu-
sadores, los detenidos se habían procu-
rado la suma do 209.141 libras esterli-
nas, mediante un depósito de garantías 
ficticias. Parecen inminentes revelacio-
nes . graves, con relación a este asunto. 
N. de la K . — E l llamado grupo Hatry, 
que comprende las Sociedades Photoma-
ton, Retail Tradé, Associated Automatic, 
Corporation and General Securitiea y Oak 
Xñvestmént, así como obligaclonea y ac-
ciones de alguna otra Sociedad, estaba 
desde hace días siendo objeto de un mo-
vimiento de baja marcadísimo, que ha lle-
gado incluso a aféctar a la Bolsa de Ber-
lín, y en él a Sociedades como la Siemens, 
que no tiene más relación con esta So-
ciedad que algún contrato de suministros, 
ya terminado. De entre las Sociedades, la 
más importante, ya que tiene un capital 
autorizado de 1.800.000 libras, era la Pho-
tomaton, explotadora de aparatos de fo-
tografías instantáneas y automáticas en 
Inglaterra y otros países de Europa, in-
cluida España. L a baja ha sido tan ex-
traordinaria, que desde un nivel d© 15 mi-
llones a que llegaron las acciones de la 
Photomaton no hace mucho, llegaron el 
día 20 a no valer sino 1,6 millones. 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Caaije de los resguardos provisionales 
por extractos de inscripción 
A partir del día primero del próximo 
mes de octubre se procederá por este 
Banco, en su Central y Sucursales, al 
canje, por extractos de, inscripcáón re-
presentativos de acciones de las series 
A y B de los resguardos provisionales. 
Bilbao, 20 de septiembre de 1929.—El 
secretario, Antonio Asenjo. 
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de- 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amortizables a la 
par en veinticinco años, por sorteos semestrales, que empezarán en 1933. 
EMISION GARANTIZADA D I R E C T A M E N T E P O R CONSIGNACIONES 
E N LOS P R E S U P U E S T O S D E LA NACION Y POR INGRESOS CEDI-
DOS A L A S DIPUTACIONES POR E L ESTADO. 
según dispone el real decreto-ley de 25 de julio de 1928. y reales órdenes 
complementarias, satisfaciendo el Estado directamente al Banco las canti-
dades correspondientes al Bervicio de intereses y amortización y desti-
§ nándose el producto de la operación a la construcción de caminos veci-
nales y carreteras provinciales. 
La emisión tiene, además, la garantía general y completa de las Dipu-
taciones y la del Banco de Crédito Local de España; y es ampliable en 
los términos previstos en el real decreto-ley citado, siempre con garantía 
do los recursos que cobran las Diputaciones por conducto del Estado, que 
los entrega al Banco directamente. 
Las Cédulas de Crédito Local se cotizan diariamente como fondos 
públicos en las Bolsas oficiales, Son admitidas por el Banco de España en 
garantía de préstamos y cuentas de crédito, realizando también la pigno-
ración el Banco de Crédito Local, que presta hasta el 90 por 100 de su 
valor. Con ellas pueden constituirse fianzas y depósitos en Ayuntamientos 
y Diputaciones, y son utilizables para la formación de reservas de las 
Sociedades de Seguros. 
E L RENDIMIENTO LIQUIDO, T E N I E N D O E N CUENTA E L CUPON 
TRANSCURRIDO Y LA PRIMA D E AMORTIZACION, E S D E 5,46 
POR 100. 
Las 70.084 Cédulas de Crédito Local Interprovincial, con cupón entero 
de 30 de septiembre corriente, son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se cerrará en el nlomento de quedar solicitados todos los títulos. 
A L TIPO D E 89,50 POR 100, O S E A N 447,50 P E S E T A S POR C E D U L A , 
pagaderas en el acto de la suscripción. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID: 
Banco de Cataluña. 
Señores Baüer y Compañía. 
Señores Soler y Torra Hermanos. 
Banco internacional de Industria 
y Comercio. 
Banco Central. 
Señores Alfaro y Compañía-
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco de Aragón. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Banco <le Avila. 
Banco Zaragozano. 
¿Pero qué? 
—Pero... ¿por qué esos dos y no otros? 
—Hombre, algunos tenían que ser. No 
dudara usted del derecho indiscutible de 
Marcial a figurar en el programa,. E s 
la figura taurómaca del año. Decaído, 
muy decaído el año pasado, ha dado el 
madrileño este año un estirón formida-
ble. Ha sido un renacimiento. Triunfos 
clamorosos en Madrid. Confirmación en 
provincias de su brillante cartel corte-
sano... E s la figura de relieve para toda 
combinación de lujo. 
—Conforme también en lo de Marcial. 
Pero... 
—¿Otro "pero"? 
—Pero.„ ¿por qué encerrarle con An-
tonio Márquez? ¿No hay otro mejor? 
Indudablemente. Pero ya sabe usted 
que el predicamento de los toreros es 
circunstancial. Chlcuelo y Gitanillo de 
Triana, los héroes del año anterior, están 
heridos, conválecientes en una clínica de 
Málaga. Barrera, que pudiera elegirse 
contra Laianda, ya rindió sus arnias con 
él más de una vez, desacreditando "por 
el uso" el encuentro, un tiempo intere-
sante. E n cambio, Antonio Márquez, de 
la edad, de la historia, de la categoría y 
"de la naturaleza" de Marcial, da a la 
pelea un sabor, una rabia que no ten-
dxúa de contender Laianda con un gran 
torero como Cagaucho o con un gran 
matador como Fortuna o Martín Agüe-
ro..., que no son madrileños. E s la lucha 
de los dos grandes toreros de Madrid 
el supremo interés de la corrida a be-
nelicio de la Asociación de la Prensa. 
Ya verá usted cómo va a la plaza con 
ilusión, que es todo lo que hace falta 
para Ir a los toros, 
* » * 
Mientras hemos hablado al aficionado, 
"convencido" al fln por la fuerza de la 
lógica, desarrollóse en el ruedo la más 
mala corrida imaginable en este año de 
corridas malas. 
Tres toros salieron en primer lugar con 
divisa portuguesa de Netto Revello y he-
churas y maneras de reses veragüeñas. 
Jaboneros preciosos, recortados y monos, 
parecían toretes ducales para aficiona-
dos. Muy bravo el primero, menos bravo 
el segundo y aburrido el tercero, tuvie-
ron brío y remate en las tablas, ip que 
empavoreció a la torería, que no encon-
traba sitio más que dentro de la barre-
ra... Pero es que a continuación saltaron 
a la arena otros tres bichos de don Ga-
briel González, de la dulcísima hornada 
salamanquina, ¡y tampoco le hicieron ni 
guiños estos toreros de guardarropía! 
Y si la afición justificó en un princi-
pio, con demasiada benevolencia, el pá-
nico de los coletudos, no acepto al final 
los malos oficios de los diestros, aunque 
echó la cosa a barato, llegando en su 
indignación solamente a las palmas de 
tango. ¡Es lo mejor que se podía ha-
cer! Porque ocurrió que Nacional Chi-
co, si bailó con la capa y la muleta an-
te el bravo de Portugal, que rompió pla-
za, antes de tumbarle de dos meneos fue-
ra de cacho, tampoco aguantó al suave 
cuarto torete del campo de Salamanca, 
al que quiso correr la mano por natura-
les, no consiguiendo otra cosa que dan-
zar despegado por la cara, para rematar-
le al segundo espadazo. 
. Algo parecido realizó Cecilio Barral con 
su lote, aunque se estiró alguna vez, ci-
ñéndose en fugaces momentos sin quie-
tud ni serenidad de ninguna clase. Ras-
gos de audacia con su revolcón consi-
guiente en el bicho lusitano. Trasteó co-
rriente y moliente en el choto de Sala-
manca, que pedía a mugidos una gran 
faena Un sablazo a su primero, cuatro 
al otro. ¡Nada! Pues, ¿y el debutante? 
Ivarito, un valenciano desentrenado, lo 
cual no es raro en un principiante sin 
cartel... Y sin valor, lo cual es ya cho-
cante en un chaval que empieza... Mató 
por casualidad al primero de un solo 
mandoble. Y decimos por casualidad, por-
que todos, peones y piqueros, tardaron 
en este bicho portugués un siglo en ca-
da momento de la más desesperante li-
dia realizada en la Plaza de Madrid. 
Y porque al último salamanquino, que 
no tenáa nada, más que descaro de pi-
tones, le pegó siete estocadas entre aco-
sones y carreras, chillidos del público 
y dos avisos presidenciales. 
* * * 
Con corridas así, como la de los novi-
llos del domingo, se quitan las ganas de 
ir a los toros. 
¡Pero hay que Ir a la primera, que es 
el viernes! Y es la de la Prensa, y pe-
lean mano a mano Marcial Laianda y 
Antonio Márquez, los dos magistrales to-
reros do Madrid. 
Curro CASTAÑARES 
E l diestro Antonio Sánchez, herido 
gravemente por un toro en la Fian-
za de Tetuán, el domingo último. 
(Foto Cervera.) 
ren llevársele a la enfermería, pero él 
se resiste, vuelve a coger los avíos y se 
va al toro, con decisión y arrestos, por 
lo que nos hace creer que es, todo lo 
más, un leve pitonazo gin importancia. 
Y trastea al toro y le da doce o catorce 
pases y mete por último una gran esto-
cada que mata sin puntilla Se retira a 
la barrera y vuelve a mirarse el sitio 
donde le dió el toro, y se le vé dudar 
si ir o no a la enfermería. Por fln, se de-
cide a Ir, y por sus pies, toma el cail^. 
jón y una puerta, y por dentro se va 
a que le vean los médicos. A poco sale 
un alguacil diciendo qu tiene una cor-
nada de importancia, y que le van a 
operar. Todo el mundo se siente sor-
prendido, porque se creyó que no fuese 
cosa mayor. No mucho después torna a 
salir otro alguacil y dice que está muy 
grave y que van a administrarle la Ex-
tremaunción. Ya en el penúltimo toro, 
un empleado de la Plaza, que va. a co-
municar con la presidencia, nos dice 
que, en efecto, ya le han administrado I 
diodía, una detenida operación, en la 
que invirtió cerca de hora y media. 
Apreció una herida penetrante en el tó-
rax y abdomen, que interesa al hígado. 
Pronosticó muy grave. E l diestro fué 
cloroformizado. 
E n el reconocimiento y levantamiento 
del aposito se había mostrado muy ani-
moso. Después de media noche conti-
nuaba el diestro postradíslmo. 
E n vista de la gravedad se ha llama-
do por telégrafo a los padres del heri-
do, que se encuentran en Valdepeñas. 
Han acudido al sanatorio muchas per-
sonas, y entre ellas, numerosos tore-
ros. E n la habitación no se permite la 
entrada de nlngjn visitante. 
» • » 
Antonio Sánchez tomó la alternativa 
en Madrid, en Septiembre del 21, de ma-
nos de Freg y siendo testigo Silveti, con 
un toro de Sotomayor. L a corrida era de 
Montoya; pero uno se Inutilizó y fué sus-
tituido por otro de Sotomayor, corres-
pondiéndole en suerte y para su doctora-
do a Antonio Sánchez. L a última de no-
villero fué el 25 de agosto del mismo año, 
en Valencia de Alcántara 
Este año llevaba toreadas y con gran 
éxito bastantes corridas; entre ellas y 
las más recientes, las de Tomelloso, Al-
magro, Valdepeñas y Manzanares; por 
cierto, algunas de ellas de divisa peligro-
sa, como Miura y Palha. Y tenía firma-
das otras varias, a más de,las que per-
diera Algabefio. a quien venía sustitu-
yendo.—L. O. H. 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 23—En la Monumental 
se lidiaron ayer seis toros de Sánchez 
para Carnlcerito. Facultades y Manolo 
Martínez. Carnlcerito. valiente y volun-
tarioso. Una estocada a su primero y 
un sartenazo al segundo. Facultades, 
muy bien en su primero con la capa y 
muleta, pero pesado con el pincho. En 
el quinto no supo torearlo y lo despachó 
de una estocada fea, Manolo Martínez 
tuvo una gran tarde, dando lección de 
toreo vistoso y dominador, con lances 
y pases de todas las rnarcaa. Mató de 
media estocada y una magnífica. Se le 
eoncedlfcron las orejas de sus dos toros 
L A SEGUNDA D E F E R I A 
R E S U L T O ABURRIDA 
OVIEDO. 23.--Segunda de feria; ga 
nudo de Coquilla para Valencia TI. Fé 
lix Rodríguez y Ricardo González. 
E l ganado fué de dificilísima lidia. Pa-
ra los piqueros fué muy pellgroío. de-
bido a arrancarse fuerte y desde lejos 
Valencia I I puso mucho valor y vo-
luntad con los dos toros, a los que des-
pachó de sendas ««tocadas. Félix estu-
vo medroso en el primero, al que des-
pachó de do.-s pinchazos y media estoca-
da. E n el otro tiró a aliñar, y después 
de dos pinchazos y una media, desca-
belló a la primera. Ricardo ÜonKález es-
tuvo muy nervioso toda la tarde. Se 
cansó de pinchar a su primero que "ca-
los Sacramentos, y que tan grave está gó' por fin a pa'?o de banderillas. E n el 
que se teme un funesto-desenlace. . último^ con ,un.p^bUcq ^ 
Al terminar la corrida confirmamos a terminar pronto, caai sin torear. DÓs 
en la enfermería cuanto va dicho, a«i mediaa y una entera, y a casa. W pu-
como que ha sido trasladado con toda bheo salió aburrido. 
v.c t ^ v " ^ ™ t « «i ™ * rtioA A1 segundo, de pésimas condiciones. 
urgencia en una ambulancia al Sana-
torio de toreros para, si hay tiempo, 
que le opere el doctor Segovla. Y nos 
dan el parte facultativo firmado por los 
doctores Ramírez y Aminaque, en don-
de se dice que Antonio Sánchez tiene 
una herida en la cara lateral del tórax, 
lado derecho, reborde costal, que inte-
resa la piel, tejido celular y músculos, 
penetrante, de fondo, en la pleura y el 




saltar) sufre una contusión leve en la 
rodilla 
E l toro que cogió a Antonio Sánchez, 
de la viuda de Ortega, se llamaba "Lu-
nares", y era negro, bragao, de arrobas 
y con finas y humilladas defensas. Pri-
mero, la cogida; pero más aún las alar-
mantes y pesimistas noticias que llega-
ban de la enfermería causaron honda y 
dolorosa Impresión en el público, gran 
parte del cual era de la barriada de 
Embajadores, donde el madrileño tiene 
establecida una fuerte Industria. 
E L DIESTRO. GRAVISIMO 
A las nueve, en el Sanatorio de tore-
ros fué visitado el diestro por el doctor 
Segovia. Antonio Sánchez continuaba en 
su extrema gravedad, sin que se hubie-
se podido lograr más que una ligerísirna 
reacción pasajera. De madrugada se-
guía gravísimo y muy postrado, con al-
gunas alternativas, unas de reanima-
ción leve y otras de empeoramiento, que 
hicieron temer a los que le rodeaban 
un desenlace fatal. Se le han aplicado 
inyeccionep de aceite alcanforado, y co-
mo se aquejara de fuertes dolores, otras 
de pantopón y morfina. 
Por el Sanatorio han desfilado multi-
tud de compañeros, amigos y aficiona 
dos. 
Se dijo en un principio que no le serla 
levantado el apósito hasta el martes; pe-
ro de casa del diestro nos dijeron ayer 
que la mañana dentro de la gravedad, 
la pasó el diestro bastante animado; 
en vista de lo cual, quizá se decida el 
E N O L I V E N ZA 
OLIVEN2A. 23.—Cuadro toros de Mar 
zal, tres para Niño de la Palma, y el 
último para el sobresaliente Julio Conde. 
Cayetano tuvo que luchar con las rúa 
las condiciones del ganado. Al primero, 
nespués de unos muletazos tirando a 
aliviar, atiza varios pinchazos feos; es-
cucha un aviso, y después de otro pin 
chazo igual, descabella al segundo golpe 
l se , e ési as c ici es. 
prendida. (Bronca.) E n su tercero con-
sigue algunos lancee toreros, sobresalien-
do dos verónicas bueníslmas. Ovación, 
que se repite en un quite apretadísimo 
A los acordes de la música y aunque 
no se presta el animal, clava un buen 
par de frente y otro al cuarteo. (Pal-
mas.) Consigue algunos pases apretados 
e inteligentes, matando de media en to-
do lo alto. (Ovación y petición de ore 
ja.) E l sobresaliente se deshizo del ani-
mal como pudo. 
CORRIDA D E I,A PRENSA E N 
VALI.ADOLID 
VALLADO LID. 23.—Ayer ge celebré la 
cuarta corrida de toros patrocinada por 
la Asociación de la Prensa. L a plaza re-
bosante de gentío. Palcos y delanteras 
de grada aparecen adornados con tapi-
ces y mantones de Manila. Presiden be-
llas señoritas representantes de Valla-
dolid y de las cabezas de partido de la 
provincia. Antes de comenzar el festi-
val las presidentas, vestidas a usanza 
castellana, desfilan por el ruedo en val 
i<•!••• "autos". ' '• 
Seis toros de Gabriel González, de Sa-
lamanca. 
Cagancho, en su primero, veroniquea 
movido. Rubichi coloca dos buenos pa-
res. Al último tercio llega el buey que-
dado, y Cagancho realiza una faena con 
pánico. Entrando de lejos, da un pincha-
zo malo, luego otro, pitado, y despacha 
con media atravesada, tendida y caída. 
(Bronca.) A su segundo le torea con 
precauciones. Con la muleta da pases 
por la cara y alguno por alto y de pe-
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
C O G I D A D E A N T O N I O S A N -
C H E Z E N T E T U A N 
Invirtamos el orden en esta extraor-
dinaria, de toros, dejando sentado, an-
tes de que se nos olvide, que del ganado 
de la viuda de Ortega, excepto el pri-
mero, nada más que regular, los cuatro 
restantes fueron rechazables por todo. 
El lidiado en quinto lugar fué de Ca-
rreros, y era un toro gigante, de un po-
der enorme; y sin embargo, todo lo de-
jó en el primer tercio. Y vamos con los 
espadas, por orden inverso, como deci-
mos: Maera, torero miedoso siempre y, 
' desaprensivo, hizo gala de ambas cuali-
dades (¡1) en tal grado, que no sabemos 
en cual brilló más. Detalles. ¿Para qué? 
Le hacemos un favor con decir sintéti-
camente que lo poco que hizo, todo fué 
peor. E l público le dispidió con una pita 
ensordecedora. 
Contrastando con él estuvo Tato de 
Méjico. Edmundo Maldonado fué la vo-
luntad y el valor. Le tocó tan mal género 
como al anterior, pero en fuerza de per-
seguir al toro, acosarle, pisarle el terre-
no e insistir sin descanso, logró encon-
trar momentos para colocar unas veró-
nicas imponentes, unas chicuelinas lio-
nas de gracia, una mariposa preciosa y 
l C A S A 
| O R A X D E S O C A S I O N E S 
v> Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
a y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", planos, S 
antopiunos, p a ñ u e l o s Mani la y objetos para regalo 
I H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) | 
cho, aceptables. Sigue haciendo una fae-
na de oropel, que aplauden los parcia-
les. E l toro es noble. Cagancho desde 
lejos, atiza un pinchazo, tres puñaladas 
y descabella al tercer intento, habiendo 
oído un aviso. (Bronca.) 
Barrera torea valiente al buey. E n los 
quites se lucen Barrera y Manolito Me-
jías. Con la muleta Barrera no puede 
hacerse con el toro, haciendo una faena 
pesada y deslucida. Propina al bicho 
unos cinco o seis pinchazos y otros tan-
tos intentos de descabello entre constan-
tes pitos. Con su segundo, bravo y no-
ble, ejecuta buenas verónicas y se lu-
ce en quites. Con la muleta desarrolla 
una faena vistosa, dando pases por al-
to, en redondo, de pecho y molinetes. 
(Música.) Da un pinchazo, saliendo re-
volcado; al dar otro es encunado por el 
pecho; pincha dos veces más y desca-
bella. (Se le aplaude la faena de mu-
leta.) 
MañUel Me'las veroniquea bien a su 
primer enemigo, mostrándose sumamen-
te activo y trabajador. (Aplausos.) E l 
bicho llega manso al último tercio. Obli-
ga el muchacho a realizar una faena de 
aliño, finalizada con una estocada. (Pal-
mas.) E n su segundo toro veroniquea 
superiormente entre olés y ovaciones. 
E n el primr quite torea por vistosos 
faroles y chicuelinas. (Más oyacior.es.) 
E l chico, que gusta mucho, coloca dos 
pares de banderillas al cuarteo colosal-
mente y prende un tercer par superior. 
(Música y grandes ovaciones.) Después 
de brindar al Club taurino de su nom-
bre, desarrolla una faena artística, va-
liente y muy vistosa, con pases de va-
rias marcas; pincha alto y larga una 
corta delantera, que basta. (Ovación, ore-
ja y salida en hombros.) 
Novilladas 
E N A L M E R I A 
ALMERIA, 23.—El ganado de Celso Pe-
llín, pequeñísimo, fué protestado. Rever-
tito, artístico con la capa y la muleta, 
mató a sus tres toros de tres medias 
colosales. 
Paco Rodríguez, adornado con la capa 
y la muleta, y mal pinchando. Al em-
pezar la faena de muleta de su segundo 
recibió un puntazo en la cara y pasó 
a la enfermería. Antonio Oller cortó la 
oreja de au primero, y estuvo mal en el 
último. 
E N CADIZ 
CADIZ, 23.—Los novillos de Villarnar-
(a, bravísimos. Todos dieron la vuelta al 
ruedo. Gordlllo fué ovacionado al vero-
niquear al primero, realizando luego una 
faena artística para un buen pinchazo. 
A su segundo le despachó de una esto-
cada colosal, que mató sin puntilla. 
Cámara, colosal lanceando. A su pri-
mero, después de una gran faena con 
pases de rodillas de todas marcas, atiza 
un estoconazo, y es alcanzado, pasándola 
la enfermería con un puntazo. (Ovación 
y petición de oreja.) E n el quinto, enor-
me do valentía, hizo una faena artística 
y mató de una colosal estocada. 
Cantimplas fué ovacionado en sus dos 
toros por sus faenas artísticas y valien-
tes. 
Camará y Cantimplas fueron llevados 
en hombros al hotel. 
E N CUENCA 
CUENCA. 23.--E1 ganado de Rufo Se-
rrano, de mucho poder. Ruzafa cumplió, 
distinguiéndose con la capa. Dlvoillo, vo-
luntarioso. 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 23. — Novillos de Díaz, 
buenos. Torín, formidable, derrochando 
valor. Despachó a sus dos novillos con 
dos formidables estocadas. Fué paseado 
ftn hombros por las calles de la ciu-
dad. Cirujeda, bien en sus dos toros. 
UN ESPONTANEO MUERTO P O R 
E L TORO 
S R V I L I J A , 23.—Entrada regular. Seis 
novillos del marqués de Villamarta. bien 
.pMafcOtadüs..A.ndréa.MéEiáa,,en el prime-
ro estuvo bien con capa y muleta y ma-
tó de una estocada buena. E n su se-
gundo, superior con capa y en quites. 
Con la muleta dló pases de todas mar-
cas siendo coreado por el público. (Mú-
sica). Mató superiormente y cortó las 
dos íucejaa y el rabo. Salió en hombros 
por la puerta del Príncipe. 
Pedro Carrefio en su primero mal; 
en su segundo muy valiente. Hizo una 
buena faena de muleta y mató bien. 
(Palmas.) 
E l debutante %'aquerin muy trabaja-
dor toda la tarde. Banderilleó en sus 
dos toros, siendo aplaudido en el prime-
ro. E n los demás regular. Durante la 
lidia del último toro se arrojó al ruedo 
un aficionado, que recibió una grave 
cornada en el vientre. 
* * * 
S E V I L L A . 23.—El aficionado que se 
arojó al ruedo durante la corrida de 
ayer, falleció a poco de Ingresar en la 
enfefinería con un tremendo cornalón 
en el vientre. Se llamaba Antonio Rome-
ro (a) "Niño de San Román", y tenía 
veinte años, 
E N ZAMORA 
ZAMORA, 23.—Los novillos de Sánchez 
cumplieron. E l único matador, Félix Ro-
dríguez I I estuvo superior con el capo-
te, y muy valiente con la muleta, a pe-
sar de encontrar difíciles a sus enemi-
gos. Mató al primero de un buen pin-
chazo y media superior, y al segundo 
de media superior. 
Lerín. Charlot. el Guardia torero y el 
Botones estuvieron valientes y cómicos 
en sus toros. E l Guardia cortó la oreja. 
NOVILLADA MIXTA 
ZARAGOZA, 23. — Novillada mixta: 
Cester mató dos novillos de Gallardo, 
quedando bien. Valenciano y Colly des-
pacharon dos de Cobaleda sin picar. Es-
tuvieron con ganas de trabajar, pero po-
co afortunados. 
E N TARRAGONA 
P n a d e n t a d n r a s u c i a 
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rtas. loo son legítimos en envases originales de color azul-blanco-verde del 
parteí Barcelona con la inscripción "Cblorodonl", De venia en todas 
TARRAGONA, 23. — Seis novillos de 
Santos I diaron ayer Torquito I I I , Al-
calareño y Sydney Franklin. Asiste el 
eapitán general, señor Barrera. E n el 
primer toro, al hacer un quite Fran-
klin. es aparatosamente cogido, pero sin 
consecuencias. Torquito mata a su pri-
mero de media estocada y ai segundo 
de un pinchazo y media delantera. Al-
calareño, que fué cogido en banderillas 
sin sufrir daño, hace una gran faena 
a su primero, del que mata de una 
estocada. (Ovación y oreja.) E n su se-
gundo hizo una faena pesada. E l yan-
qui Sydney, muy tranquilo y quieto con 
capote y muleta. Dió una estocada y 
SI acabó después de tres intentos. E n el 
v¡ último, faena valiente y adornada, pero 
X muy mal con ei estoque. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 23—En la Plaza Mo-
numental se ha celebrado esta tarde, con 
buena entrada, una novillada. 
Morales estuvo valiente y lucido. Pu-
so buenos pares de banderillas y mató 
al primero de media y dos descabellos 
y al cuarto de media estocada. E n éste 
se le concedió la oreja y dió la vuelta 
al ruedo. 
Laine trabajó con voluntad, luchan-
do con las diñeultades del segundo toro, 
al que mató de cuatro p'.nchazos. me-
dia y descabello a la segunda. Al quin-
to le hizo una faena valiente y le des-
pachó de media, un pinchazo y media 
más. 
Fuentes Bejarano brindó a su herma-
no Luis. Realizó una artística faena y 
mató de cuatro pinchazos. Recibió pal-
mas y salló a los medios a saludar. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Martes 24 de septiembre de W¿9 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A N D A R I N A S A B U E N O S P R E C I O S . E S P E C U L A C I O N 
S O B R E T R I G O S E N V A L E N C I A . 
D e s a n i m a c i ó n en Barcelona 
mercado ha sido esta semana idéntica a 
la que ha mantenido durante las dos 
anteriores, siguiéndose con la misma, des-
animación. 
La causa de ello es que todos los com-
pradores están ya abastecidos de sus 
respectivos artículos, y, naturalmente, 
C I O 
e n a 
[el precio medio es el de 1,50 pesetas arro-
ba para la naranja ordinaria; la de cla-
BARCIOLONA, 22. — La situación del se suele pagarse hasta 3,50, pero esto 
en pocas partidas. Tenemos noticias que 
una casa especializada ha pagado en Ta-! 
bernas de Valldigna cinco mi l pesetas ¡ 
por mil trescientas arrobas de naranja,; 
lo que consideramos una temeridad. 
La naranja mandarina, por razones fá-j 
ciles de comprender, entre ellas la pron-
hasta que no vuelvan a flojear las exis- ta madurez y la estima en que se la 
tencias no volverá a haber un poco de ¡tiene en ciertos mercados, es muy bus-
animación y movimiento en el mercado. 
En el de artículos coloniales se sigue, 
por lo que se refiere a azúcares, con los 
mismos precios de antes, que, por lo vis-
to, no quieren ceder ante las exigencias 
do la demanda. Y, en cuanto a los cafés, 
no ha habido ninguna variación para el 
consumo. 
Los bacalaos y pescados han descen-
dido algo a causa de la gran abundancia 
que- estos días se ha registrado. 
En Jos granos y cereales tampoco se 
ha notado ningún cambio, si bien se te-
me que, de un momento a-otro, la ofer-
cada, habiéndose hecho compras a 3 pe-
setas la arroba. 
La cosecha de naranja ordinaria es 
abundante, a excepción de la zona de 
Játiva. 
Arroz.—Los cosecheros de esta gra-
mínea han sufrido los pasados días un 
verdadero calvario. Las tormentas y las 
lluvias casi cotidianas dificultaron las 
operaciones de la siega, y sobre todo la 
del secado en las eras, circunstancia que 
ha causado muchos perjuicios, pues, aun-
que el arroz se cría en el agua, es muy 
sensible a ésta, y se estropea con gran 
ta, aprovechándose de la escasez de ] facilidad. Este año han funcionado las! 
go reinante, procurará sacar de la mer-j seca¿joras con excelentes resultados, pe-i 
ro hay un peligro a cambio de las co-j 
rrespondíentes ventajas: si el arroz se, 
seca artificialmente demasiado, al lle-
varlo al molino se deshace. La parali-i 
/jación del mercado es completa. Verdad! 
Aceites.—De oliva: corriente bueno ta- ec; qUe influye en ello ciertas diferencias! 
que existen entre los industriales y el' 
cancía todo el provecho posible. 
Los vinos y alcoholes han mantenido 
los precios de siempre. 
* * * 
sado a 226,10; superior, a 234,80. 
De orujo: color verde, primera, d 
130,45 a 138,40; fermentado, de 104,35 a 
108,80. 
De coco: blanco, a 145; cochín, a 160. 
De linaza: crudo, a 200; cocido, a 208. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 1.48; rectificados de industria, de 250 a 
252; aguardientes de caña, a 195. Todo 
pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60; 
florete, de 61 a 63; matizado corriente, 
de 64 a 66; selecto, de 62 a 64; extra, de 
66 a 68. Todo pesetas los 100 kilos. 
Azafranes.—Selecto, a 170; superior es-
tado, a 163; superior, a 155. Todo pe-
setas el kilo. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-
do, de 148 a 130; quebrado, claro, de 154 
a 156; granos superiores, de 161 a 163; 
blanquillos, de 163 a 165; Plaquetas, de 
196 a 198; cortadillos, de 200 a 202. Todo 
pesetás los 100 kilos. 
5.—Extra, a 87; primera, a 80; 
islandeta, a 82. Todo pesetas los 50 k i -
los. 
Cafés.—Moka extra, de 750 a 760; Mo-
ka Longberry, de 720 a 730; yauco es-
pecial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
655; Java Robusta, de 610 a 620; Palem-
bang, de 545 a 555; Pasillas, de 520 a 
530. Todo pesetas los 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; lanar, 
a 2,40; ternera, a 3.70; cabrito, a 595. To-
do pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos, de 100 
a 105; superiores, de 125 a 150; Castilla, 
corrientes, de 125 a 140; Castilla, supe-
riores, de 135 a 170; Arán, corrientes, a 
88; medianos, a 98; superiores, a 102; 
morunos, a 90. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Habichuelas.—Comarca, nuevas, de 125 
a 130; monquilina, de 115 a 117; Ma-
llorca, de 110 a 115; medianas, de 100 a 
105; Perlas Galicia, de 90 a 95. Todo 
pesetas loá 100 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 39 pesetas 
los 100 kilos. 
Tés.—Negro, a 8; verde, a 9; Pujol, a 
11; Reina, a 11,50. Todo pesetas el pa-
quete de .om J i i i c u . _ - i J 
Trigos.—Candeal, Castilla, de 47 a 48; 
Aragón, a 50; Navarra, a 50; Aragón, a 
53; Comarca, a 53. Todo pesetas los 100 
kilos sobre vagón origen. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25,5; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 45: marcas añejas dora-
dillo, a 80; dos en uno, a 125. Todo pe-
setas el hectolitro, muelle o estación: 
Barcelona. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2,50; tinto, 
a 2,40; Campo de Tarragona, a 2,45; Can-
ea de Barberá, "a 2,40; Villanueva y Gel-
trú, a 2,40; Priorato, a 2,70; Martorell, 
a 2,40; Mancha,, a 2,60; mistela, blanca, 
a 3; tinta, a 3,10; moscatel, a 3,25. Todo 
pesetas por grado y hectolitro, mercan-
cía puesta en punto de produción. 
(Precios facilitados por la Asociación 
de Almacenistas y Exportadores de V i -
nos do Barcelona.) 
Trigos, naranjas, arroz y vinos; 
almendras 
VALENCIA, 23.—Trigos. — Rumoréase 
estos días con la natural expectación la 
noticia de que una casa extranjera ha-
bituada a especular con trigos exóticos 
se propone hacer lo mismo con los na-
cionales. A nuestros oídos ha llegado la 
adquición de algunas partidas a 70 pe-
setas los 150 kilogramos por el valle de 
Aibaida. Lo cierto es que la espectación 
es gra.nde y que el negocio se muestra al-
go encalmado, ya que los harineros d i -
cen hallarse bien abastecidos. 
Los trigos de huerta averiados se pa-
gan: Tasa, de 40,50 a 4.3,50. Huerta, a 
47. Todo sobre vagón procedencia. 
Granadas.—Las frecuentes lluvias re-
trasan la recolección, mostrando los ex-
portadores de este fruto poco interés en 
remesarlo a los mercados extranjeros. E l 
año pasado, en igual semana, se expor-
taron 211 cajas; en la presente, 144. Pá-
ganse a 2 pesetas arroba. 
Uva.—Dado el escaso aguante que ofre-
ce ya la uva para el transporte a las 
plazas del interior, pronto se da rá por 
terminada la campaña. Desde nuestra 
íiltima reseña aumentaron algo las ex-
pediciones de moscatel y valensí. En la 
presente temporada se llevan ya expor-
tados 380.343 kilogra-mos, contra 769.324 
en igual fecha del año pasado. 
So paga el moscatel a seis reales y 
mrdio la arroba. 
Cebollas.—Aunque se ha notado una 
pequeña mejora en las cotizaciones, la 
reacción no llega. En los mercados in-
gleses oscilan los precios de cinco y me-
dio a seis y medio chelines, comprán-
dose la arroba a 0,75 pesetas, con ten-
dencia a la baja. 
No se embarcan para América en es-
pera de la solución del problema aran-
cela.rio. 
Creemos que si hay moderación en los 
embarques mejorará la situación, pero 
algunos comerciantes, por resarcirse de 
ciertas pérdidas, no cesan de aventu-
rarse con harto perjuicio de sí mismos 
y de los demás. Se han embarcado esta 
semana 38.500 cajas. 
Higos.—La oferta continúa reducida; 
no hay posibilidad de operar a más al-
tos precios de 30 pesetas los 100 kilos 
bordo de destino litoral. Hay retraimien-
to por parte de los compradores ante 
una perspectiva tan poco satisfactoria 
como presenta la campaña vinícola. Se 
esperan, pues, menos descensos. 
Naranjas. — Las últ imas lluvias, que 
tantos estragos han causado en todas 
las cosechas, han sido beneficiosas para 
los naranjos, que han quedado limpios, 
favoreciéndose el fruto, que estará sano 
y de volumen muy cotizable. Hasta hoy 
nada puede decirse en firme de este ne-
gocio; se hacen tanteos, y nada más ; 
Consorcio arrocero, por no querer pagar 
los primeros las 2,50 pesetas por 100 k i -
logramos a dicha entidad, cobrándoselas 
ellos al vendedor.. I)esean que sean éstos 
los que paguen al Consorcio directamen-
te. E l gobernador, en vista de la nega-
tiva, les ha conminado al pago, amena-
zándoles con imponerles una sanción. 
E l precio sigue siendo el de 33 pese-
tas los 100 kilos; los elaborados han 
reaccionado algo, cotizándose a 51 pese-
tas; los medianos se pagan a 37 pese-
tas los 100 kilogramos; horret, a 27, y 
cilindro, de 23 a 24. 
Hasta el 15 del actual se exportaron: 
1.400 kilogramos. Del 13 al 20, por ca-
botaje, 552.681; Interior, linea Almansa, 
18.214 sacos, y línea Aragón, 20.285 k i -
logramos. 
Almendra.—Durante estos días se ha 
acrecentado la exportación de la almen-
dra a consecuencia de la floja condición 
que presenta la de Grecia en los mer-
cados alemanes y ante el deseo de los 
norteamericanos de especular con nues-
tro producto. Lo cierto es que esa ac-
tividad no ha repercutido en los cen-
tros productores, que se muestran bas-
tante rehacios en vender, lo que prue-
ba que en manos de los compradores 
hay reservas. Se pagan en cáscara a 
1,20 pesetas el kilo, con tendencia a su-
bir cuando se acerquen las demandas 
propias de fin de año. La marcona se 
paga de 64 a 65 pesetas, arroba; planeta, 
de 62 a 63, y comina, de 57 a 58. 
Vinos.-—Las lluvias han paralizado las 
vendimias, y en algunas zonas, como en 
Chiva y Chelva, la tormenta acabó con 
wmm i f i f i 
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Grupo de participantes en la Marcha de Regularidad por M o n t a ñ a , de diez horas, organizada por Peña lara . 
Agropecuaria de Burgos, es destinado a 
la Sección Agronómica de Ciudad Real. 
Don Eufemio Olmedo, reingresado en 
servicio activo del Cuerpo, es destinado 
a la Estación Agropecuaria de Burgos, 
OllllillllllililllllllIlM 
remolacha, para proceder a la elección 
de vocales remolacheros que han de for-
mar parte de la Comisión arbitral comar-
cal de la zona 10. E l . secretario asesor 
del Sindicato de cultivadores de remola-
cha de Castilla la Vieja, señor Redondo! como director de la misma. Don Gonza-
Ortega, expuso las aspiraciones inmedia-llo García Badell, de la Granja Escuela 
tas de los remolacheros, quienes.esperan!de Ciudad Real, es trasladado al cargo 
verlas atendidas y satisfechas por la Co-j de director de la Estación de Riegos de 
misión arbitral. El éxito o fracaso de la|ubeda (Jaén) . 
misma—dijo el señor Redondo Ortega—! Concurso.—La Dirección General de 
y la clave de la confianza que este pri-; Agricultura anuncia concurso para pro-
mer intento de corporación agraria lo-!veer definitivamente el cargo de direc-
gre depositar en el campo, depende deltor de la Estación Enotécnica de Espa-
la fortuna con que sepa resolver estos) ña en Cette (Francia), anuncio que pu-
problemas, que llevan consigo el conté-Iblicárá la "Gaceta" de Madrid, 
las esperanzas, como en Almansa y On- nido exacto del descontento latente en-: Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
teniente. Donde el pedrisco no arrasó las í-
cosechas, la humedad pudre la, uva, baja 
la graduación y el precio del fruto es 
ruinoso. Las tintoreras que no alcanzan 
los 11 grados se pagan a 1,25 arroba, y 
a 1,75 si llegan a ellos. Las uvas varia-
das, como la garnacha, monastrell, bo-
bal, etcétera, se pagan a 1,50. 
Se 
Restaurant. El mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 2L Cubiertos a 8,50. 
Teléfono 36298. ~ MADRID. 
tre los cultivadores de remolacha desde i diarias.—Don Juan Rof Codina, de Co-
hace algunos lustros y que han movido!ruña, ha sido trasladado a Córdoba; don 
a aquéllos a organizarse, hasta conseguir! Diego Marín Ortiz, de Ciudad Real a la 
la creación de las mencionadas Comisio-! Aduana de Túy; don Enrique Aciniega, 
nes. . de Soria a la Aduana de Camprodón; | 
La enunciación de tales problemas! don Carlos Santiago Enríquez, de Za-
—formalidad en los pesos, orden en lajragoza a Soria; don Francisco Pastor | 
recepción y fijación paritaria del pre-| Calvo, de MáJaga a Zaragoza; don An-
uos informa de Argel que, contraicio—, formúlase en el siguiente telegra--drés Benito García, de Gerona a Pa-
lo que se decía, la cosecha vinícola se-jma, dirigido al presidente del Consejo: i lencia; don Santiago Tapias Martín, de 
rá inferior a la de 1928, lo menos en un ¡"Quinientos remolacheros castellanos, re-; Córdoba a la Aduana de La Junquera; 
.tercio. La sequía, ha sido grande en el! unidos para elección Comisión arbitral,! don Balbino López Segura, de la Adua-
Rosellón; por ello han madurado bienjagradecen Gobierno creación misma y es-: na de Túy a La Coruña; don Antonio 
uvas, pero la cosecha también es peran su celo, energía para eficacia or - |Eraña , de Falencia a Ciudad Real; don 
cida. ganismo, principalmente evitación pérdi-1 Agustín Pérez Tomás, de la Aduana de 
das odiosas tiempo durante recepción a Bielsa a Málaga; don Aurelio Arce Ibá-
impedir fraudes. Manifiestan también vo-!ñez, de la Aduana de La Junquera a 
luntad conferir sus representantes Co-: Gerona; don Salvador Martín Lomeña 
misión encargo estudiar y sancionar fu- es confirmado en propiedad en el cargo 
turos contratos, atendiendo detallada-! de inspector de Las Palmas, que desem-
mente condiciones y gastos cultivo y ren- peña interinamente; don Emilio Guz-
dimiento azúcar. Requieren estudie Go-imán, de la provincial de Murcia es des-
bierno aprobación facultades necesarias." i tinado a la de Madrid por concurso; don 
En parecidos términos se telegrafió al ¡ Cesáreo Pardo Alarcón pasa a la pro-
ministro de Trabajo y al director "general i vincia de Murcia, igualmente por con-
de Corporaciones, interesando también! curso, y don José Berganza pasa a la 
de ellos la urgente designación de presi-;Aduana de Vera, también por concurso, 
dente y secretario para la Comisión ar-j ^^r^. . „ • .i^^rs^.—. 
bítraJ: „ . • , Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
Personal de Agncuitura son los n(:,meros 
Ingenieros Agrónomos.—-Don Francis- 71r-nA 71 c m 71 Knn 7O0nK 
co Espárrago, director de la Estación! 7 1 5 0 0 , 71 5 0 1 , 7 1 5 0 9 V 7 ¿ 8 U 5 
las 
reducid 
Ello no obstante, la exportación es 
casi nula. Contribuye a ello la disposi-
ción de no embarcar por este -puerto de-
terminadas variedades y trigos. 
De la zona Utiel-Requena los precios 
vienen subidos con relación a la ante-
rior semana, que pretenden los coseche-
ros a real grado y arroba en bodega y 
aquí en plaza, como máximo, los pagan 
a 1,90 pesetas grado y hectolitro. Del 9 
al 15 del actual se han exportado por 
nuestro puerto 2.184 bocoyes, 942 barri-
les y 52 bordelesas. 
Asamblea de remolacheros 
• 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia, abrigos de piel y renards. 
5 , B A R Q U I L L O , 5 
La colección de modelos de abrigos y ves-
tidos de las grandes casas se exhibirá 
a fines de mes. 
A D R I A N FIERA 
Santa Engracia, 125 
DE VENTA EN FARMACIAS.DRO-
GUERIAS YCENTROS DE E S P E C I F I C O S . 
AL PORMAroR; r . pI_MG Y S U P t E O A . 
PASEO S . J U A N - 6 3 BAR CE LONJA 
H O T E L 
M I R A N D A Y S U I Z O 
E L E S C O R I A L 
Ideal para familias. Frente al Monaste-
rio. Todo "confort". Habitaciones con 
cuarto de baño y pensión 20 pesetas. 
H O T E L D E L P I N A R 
Espléndidamente situado entre los pinos, 
muy soleado, trato esmerado. Gran terra-
za. Pensión: de 18 a 25 pesetas. Director. 
Propietario Suizo. E. Veuthey. 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
S E C E L E B R A R A E N BARCELONA 
D E L 22 A L 30 D E O C T U B R E 
V a n a ser es tud iadas l a crisis de la 
i n d u s t r i a , l a s i t u a c i ó n de los 
obreros y la U n i ó n Na-
c i o n a l de P a n a d e r í a 
E l sexto Congreso Nacional de Pana 
derla se celebrará en Barcelona d^i ^ 
al 30 de octubre. u ^ 
Afectan loe temas que han de ser ea 
tudiados a un número extraordinario di 
industriales—a 20.000 se hace ascende 
el número de ellos en España—pues se 
t ra ta de una industria que, según i 
clasificación llevada a cabo récientemeí^ 
te en nuestro país, ocupa el segundo h . 
gax al capital empleado. 
Aotualmente esta industria, por la ne-
cesidad de modernizar su maquinaria v 
los procedimientos técnicos, atraviesa 
cierta crisis, cuyos diversos aspectos ocu-
p a r á n la atención de los congresistas. 
Figuran en el programa temas socia-
les como los que afectan a los obreros 
de la industria, cuya precaria situación 
tanto ha agudizado la actuación de log 
Comités paritarios. 
Se trata también de llegar a una unión 
to ta l de los elementos del ramo de la 
panadería , unión que hasta ahora resul-
ta imposible. 
L a organización de este Congreso ha 
sido obra de la Federación Nacional de 
Fabrioanes de Pan, y han actuado como 
delegados el Sindicato de industriales y 
la Federación de Panaderos de Barce-
lona. 
Con motivo del Congreso, se celebra-
r á una Exposición de pan latino en el 
Palacio de Agricultura. Es t án invitadoa 
los gremios de panaderos de Francia, 
I tal ia, Bélgica y Portugal. 
Se ha solicitado del Gobierno italiano 
y de las Agrupaciones francesas de pa-
nadería, las películas "La batalla del 
grano" y "La panader ía filmada", cuya 
proyección i r á seguida de interesantes 
conferencias a cargo de personalidades 
de Francia e Italia. 
P r o y e c t a r á también una exposición de 
prensa de panader ía de todo el mundo. 
Se cuenta con la adhesión de unos cua-
t ro m i l miembros del ramo, los cuáles 
han prometido asistir al Congreso. 
VALLADOLID, 23.—En uno de los sa-
lones de la Casa consistorial se celebró 
ayer una Asamblea de cultivadores de 
Sana isr-aia "St&m tb&a 
Con objeto de adquirir aparatos de 
radiotelegrafía y telefonía con destino 
a nuestros aviones, se hace saber por la 
presente a las casas interesadas, que 
pueden pasar hasta el día 30 del actual 
por las oficinas de la Sociedad, Alca-
lá, 41, de 5 a 7 de la tarde, al efecto de 
informarles detenidamente sobre dicha 
adquisición. 
¿ • v * ^ B ^ a /r% e ^ /f\ f^S I s f S l i C L A U D I O C O E L L O , 59. 
%a*P am isa %!$ I %x3 i " Eñá 1^8 Jr^. i i I Próximo a Ayala, Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y EX-
TERNOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario, Comercio. 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
del 
ORGANIZADO POR L A SOCIEDAD FABRICANTE D E L 
que se ce l eb ra rá en combinación con el sorteo de 
la L o t e r í a N a c i o n a l de 2 de enero de 1930. 
P r i m e r p r e m i o 
Un a u t o m ó v i l t ipo Baby, marca B u g a í t i , con r r o -
to r e l é c t r i c o y marcha de 15 k i l ó m e t r o s por hora . 
S c e u n d O p r e m i o ; un_e'egante cocheci to con 0 r m u ñ e c o y ama. 
T e r c e r p r e r n i o r £fna s*,i'da bicicleta con ¿ \ ' 
I I a r t o n r p m i r » • Una linda meiita con mantelería, servi-v ^ u a i \fi<ciniv. CÍO ¿a vaji||a y cuatro «illas 
VEINTE bonitos juguetes para los números favore-
cidos con los veinte premios de quince mil pesetas. 
396 variados juguetes para los números favorecidos 
con las centenas de los cuatro premios mayores 
Cada veinte cubiertas de libritos o cada cinco cu-
biertas de blocs de papel de fumar Abadie da dere-
cho a una papeleta para tomar parte en este sorteo. 
El canje de cubiertas se- efectuará desde el día 
1 de Octubre al 21 de .Diciembre, en el Almacén 
General del Papel de Fumar Abadie —Campoa-
mor, 20 y Orellana, 3 t r ip l i cado- Madrid. Los domi-
ciliados en provincias .se dirigirán por correo. 
C O M P R A L<A 
CASA O K G A Z . 
(de seis a ñ o s en adelante) , compuesio de 
9 3 p i e z a s d e e x c e l e n t e c a l i d a d . Detalle: 
Programas para el día 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas cidinai-ias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día,—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Re-
vista cinematográfica.—15,25, Noticias de 
última hora. Indice de conferencias. —19, 
Campanadas. Bolsa. Emisión para niños. 
Lecturas instructivas. Recitado de poesías. 
Chistes y cuentos. Actuación de Pitusfn. 
Biografías musicales: Barbieri. Canciones. 
20, Música de baile. — 20,25. Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Concierto sinfónico: "El bu-
que fantasma" (obertura), Wágner; "La 
procesión nocturna", Rabaud; "Concierto 
para piano y orquesta", Chopín; "La Pe-
r i " , Dukas; "Toccata y fuga", Bach.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora. Mú-
sica de baile, orquestaa del "Florida".— 
0,30, Cierre. 
A D E L R E Y 
Seis juegos de cama completos, con sus seis sábanas 
bajeras. 
Dos mantas de lana. 
Dos colchas de piqué. 
Un colchón confeccionado. 
% docena de camisas bordadas. 
Vs docena de pantalones bordados a juego. 
Cuatro enaguas. 
Tros camisas de noche. 
Tres camisetas de punto inglés. 
Tres refajos de punto inglés. 
Dos peinadores. 
Seis pares de medias. 
Una docena de pañuelos. 
docena de servilletas de comida. 
Un saco para ropa. 
Dos bolsos de pemes. 
Dos bolsas de noche. 
¥2 docena de toallas de felpa. 
Un albornoz de felpa. 
Una alfombra para pie de cama. 
T o d o p o r p e s e t a s 2 3 6 , 4 5 Z I = : 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real de-
creto nombrando vicerrector de la Uni-
versidad de Valladolid a don Misael Ba-
ñuelos García. 
Aprobando el proyecto para construc-
ción de cerramientos en el recinto anejo 
al grupo escolar "Pérez Galdós" y los 
de construcción de edificios de nueva 
planta con destino a dos escuelas gra-
duadas en Baena (Córdoba); otras dos 
en Ciudad Real, y una escuela en Ca-
zalla de la Sierra. 
Derogando el artículo 53 del real de-
creto-ley de 19 de mayo de 1928. 
Creando el Instituto Nacional de Se-
gunda enseñanza de Alcoy y los Insti-
tutos locales de Algecix-as, Tudela y Ta-
lavera de la Reina 
NOTA IMPORTANTE. El equipo se vende completo o en piezas sueltas, ya que cada artículo tiene su 
precio marcado para facilitar la elección. 
Algunos otros precios interesantes de artículos para n iñas y n i ñ o s : 
Por 1,50 Camisas bordadas a mano. 
Por 1,95 Enagüi tas con encajes. 
Por 1.60 Bragas bordadas a mano. Por 4,25 Camisones con manga larga. 
Por 8,95 Delantales negros. 
Por 3,T5 Delantales blancos. 
Por 2,25 Peinadores. 
Por 1,25 Sacos para ropa. 
Por 7.50 Colchas de piqué. 
Por 3,25 Sábanas. 
Por 3,25 Camisas para niños. 
Por 1,75 Calzoncillos. 
P U E R T 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de 
Por 5,25 Pijamas de franela. 
Por 5,50 Guardapolvos. 
Por 11,35 Juegos de cama completos, con dos sába-
nas y dos almohadas. 
Por 1,70 Alfombras para pie de cama. 
Por 8,50 Edredones llenos de miraguano. 
Por 3,50 % docena servilletas demasco confeccio-
nadas. 
Por 0,50 Toallas de felpa, con fleco, t amaño 45 X 75. 
Por 3,25 Camisas prácticas para postizos. 
Por 2,40 Refajos punto inglés, con cuerpo. 
Por 4,10 Sábanas de felpa para baño, etc., etc. 
L S O I L " I ^ E N V I O S A 
l - ^ ^ 1 - , P R O V I N C I A S . 
estos Almacenes, señora viuda de GAJRCIA V I L L A . 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 98.393, ex-
pedida a favor de don Gus-
tavo Armand Duboury por 
Un procedimiento de recar-
ga de los caminos. Para de-
talles, dirigirse a don Agus-
tín Hungría. Plaza de la 
Encarnación núm. 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 97.045 ex-
pedida a favor de Mrs. A l -
kan & Lesbourd por Un apa-
rato .de lanzamiento para 
aviones y aeronaves. Para 
detalles, dirigirse a don 
Agustín Ungría. Plaza de la 
Encarnación núm. 2. Madrid. 
Y 
j iDoa 
TODOS LOS APARATO 






I N G E N I E R O S C A M I N O S . A C A D E M I A C A N T O S SAN BERNARNO, 2. Nuevos gru-pos preparación en 1." octubre. 
L O T E R I A n ú m . 5 1 1 8 M . ^ ^ D 1 8 
Su admora., D.* María Morales, sirve por correo pe-
didos todos sorteos, incluso de 11 octubre (Cx-uz Roja), 
a 25 pesetas décimo, y Navidad, a 100 pesetas. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
DIA 24. Martes.—N. Sra. ds la Mer-
ced. Stos. Gerardo, Ob.; Andoquio, pbro.; 
Tirso, de; Félix, Pafnució, mrs.; Rusti-
co, Ob.; Geremaro, ab.; Bto. Dalmacio 
Moner. 
L a misa y oficio divino sen de Nues-
tra Sra. de las Mercedes, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Ave María.—11 y 12, comidas a 
mujeres, costeadas, respectivamente, por 
doña Mercedes F. de Haro y sus altezas 
don Carlos y doña Luisa 
Parroquia de la Concepción.—Termina 
la novena a la Santís ima Virgen de la 
Mercedes. 8,30, comunión general con 
plática; 6,30, predicará el señor Suarez 
Faura. 
Parroquia de San L.uis.—10, misa so-
lemne; 7, novena a la Santísima Virgen 
de las Mercedes, predicando el señor 
Jaén , 
Parroquia de San Millan. —10, mib* 
solemne con sermón, que predicarán ca-
da día, respectivamente, los señores j-»)-
zano, Hinojosa, Alvarez, Hinojosa y -L-1-
zano; 7 t., el señor García Colomo. 
Buena Dicha—8,30, misa de comunión 
general; 10, la solemne; 6,30 t , ejerci-
cio con sermón, por un padre merce-
dario. Jubileo: Se gana indulgencia pe-
nar ía tantas cuantas veces se visite esta 
iglesia desde el medio día del 23 a las 
12 de la noche del 24. > 
Mercedarias de Góngora (40 Horas • 
8, Exposición; 10, misa solemne, precu 
cando el señor Molina; 6,30, novena o' 
las Mercedes, predicando el mismo se 
ñor, y procesión de reserva-
Mercedarias de S. Fernando.—10, m i ^ 
solemne con Manifiesto y sermón, P0 
un padre Escolapio, y absolución gene-
ral ; 7 t., termina la novena de las Mer-
cedes. -
Mercedarias de Don Juan de Alare0"; 
Empieza la novena de las Merceue»-
10,30, misa solemne con sermón, seno 
Rubio Cercas; Exposición todo el áia- * 
bendición papal; 6,30, ejercicio _ de 
novena predicando el mismo señor. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
7 T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
J p g g rjp g 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Caaa palabra más, 0,10 pesetas I 
- s= 
ilii 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
Irn i imninnín inninM 
Trstos añónelos se reciben 
n la Administración de KL 
n E B A T E , Colegiata. 7; 
aulosco de E L DEBATE, 
alio de Alcalá, írente a 
las Calatravas; quiosco de 
lorieta de BUbao, esquina 
J p-uencarra!; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A *• 
COMPKA venta muebles, la 
vaboa, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
LliJÓSOfT muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, 4. 
AÜTOFIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
T\iÍMÁniO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pésetes; matrimonio, 
100. Estrella, 10̂  
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetea. Estrella, 10. 
SÍJNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas, 
Estrella, 10. Matesanz. 
TITM A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
I jN B U M A T ICOS! I Goo-
drich, Flrestone, Goodyear, 
M 1 c b elin, Miller, Selgber 
lin, Royal. Dunlop, India, 
11P a r a comprar barato! i 
Caaa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
ESCUELA chofera L a His-
pano, prácticas, conducción 
mecánica, " Hispano '. "Ci-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
"Renault", otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4, 
LONE. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
MAGNIFICO Chevrolet, se-
rainuevo, toda prueba, bara-
tísimo. Mayor, 1. Portería. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Con-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
SE alquilan jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114. 
LLANTAS de acero para to-
das las marcas de automó-
viles americanos. Ceramft, 
Bárbara de Braganza, 22; 
teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. Iv». 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
TSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
BJÉTERTORES, todo "con-
fort". desde 125 pesetas. Ma-
ría Molina. 38. 
H E B M O SISÍMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
Castellana, 51 duplicado. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
rra. 
CUARTO magníficas vistas, 
junto estación Metro, baño, 
ascensor, 180 pesetas, Fran-
cos Rodríguez, 10. 
ALQUILO piso nueve habi-
taciones. Huéspedes, 200 pe-
setas. Apodaca,. 3. 
CALEFACCION central, ba-
fio, 82 y 18 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
CASA verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Avenida Stádium, 4. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisótanos, para Industria. 
Mendlzábal, 40. 
PISOS sin estrenar. As-
censor. Baño. Calefacción 
centraL Monte Esquinza, 14. 
CUARTOS, calefacción in-
clulda, 40-56 duros. Vlria-
to. 18. 
EXTERIOR nueve habita-
clouea espaciosas, gran ven-
111 a o lón, Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4, 
SE desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 468, señor Fernández Co-
llado. 
CENTRICO, amueblado, 225. 
Libertad, 2, primero izquier-
da. Mañanas. 
HERMOSILLA, 51, dos ha-
bitaciones, cocina, 50. Azo-
tea mediodía, teléfono, as-
censor, 100. 
ALVAREZ Castro, 17, pre-
cioso cuarto, teléfono, gas, 
ascensor, baño, azotea, 160. 
Salaberry, 8. Interior, 40. 
INFORMACION c u a r t o s 
desalquilados. A 1 q u I lanse 
despachos en Preciados, 33. 
HERMOSOS exteriores, me-
diodía, calefacción central, 
«-scensor, gas, baño. 30-33 
duros, huecos tienda, econó-
micos. Fernández de los 
Wos, esquina Gaztamblde. 
EXTERIORES, siete piezas 
grandes, pisos madera, cuar-
to baño, 23 duros. Donoso 
Cortés, 82. 
SE alquila un piso princi-
pal, todo "confort". Hermo-
silla. 39. 
JUNTO Gran Vía! Calle 
Concepción Arenal, 4, her-
mosos interiores, cuatro ha-
bitaciones, cocina, cuarto 
baño, retrete servicio, d ŝ-
pf-naa, trastera, calefacción 
central, 185 pesetas. Loca-
les para oficina. Estudio, 
ôs amplias habitaciones, 
vMUbulo, lavabo, retrete, 
^censor, calefacción, 190 
Pesetas. Razón : Fernan-
flor, 2. 
TIENDA céntrica, con vl-
•vienda, 150 pesetas. Razón: 
Puebla, 18, principal. De 
« a s . 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. SL 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas, 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ANTIGÜEDADES, compra y 
venta. Eugenio Terol. Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería, Te-
léfono 1Q706. . . . ; . ,, 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas -Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO bancos, mesas, 
material enseñanza. Glorieta 
San Bernardo, 6 (Colegio). 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artlücla-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
blea, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b 1 r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde, Teléfono 
19633. ' 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
E N F ERMEDADES de la 
matriz y embarazo, módi-
co especialista, Jardl oes , 
13, principal; tres a cinco. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
U E NT1STA. £¡straccionee 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 28 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas, Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
CONTABILIDAD. Esteno-
rltmla. Enseñanza profesor 
especializado, San Bernar-
do, 114. 
B A CHILLEBATO. Comer-
cio oficial, Contabll 1 d a d. 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado, Santa Te-
resa. 2. Colegio. 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 




cés. Inglés, clases domicilio, 
colegios, academias. Escri-
bid. Profesor, Apartado 40. 
MATEMATICAS por sacer-
dote, doctor Ciencias, ex 
profesor Academia Ingenie-
ros Navales. Juan de Dios, 4 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro, 60. 
INSUPERABLE enseñanza 
corte, mfecclón, cursará en 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
VENDO hotel Bellavista, 
dos plantas, calefacción cen-
tral, baño, 39.000 pesetas. 
Ramírez Arellano, 15. Ciu-
dad Lineal. 
FINCA recreo gran parque, 
hotel, dependencias. Madrid, 
vendo, permuto por fincas 
labor, monte. Apartado 293. 
ACADEMIA Gimeno. Cen 
tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
PLAZOS. G a n g a . Solar, 
80.000 pies. Barrio Entrevias 
0,45 pie; 10.500 pies Colonia 
Peñagrande, 0.75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
PROFESORA dibujo y pin-
tura con título oficial. Mé-
todos modernos . Señorita 
Herreros. Prado, 15. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d l o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciadós, 23. Teñe-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




titos, compendiosos. Obra 
completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla, bachi-
lleratos, cultura general. 
C A S A S mediodía, 167.000 
pesetas, renta muy barata, 
18.480 hipoteca Banco, ad-
quiriríase 60.000, propietario 
González. Nicolás Salmerón, 
10; seis nuevo. 
SOLARES céntricos hasta 
100.000 pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288. Teléfono 17626. 
F O T O G R A F O S 
I BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20, 
lEl mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 10. 
M E C ANOGBAFIA, taqui-
grafía , contabilidad, idio-
mas, ortografía, bachillera-




cho. Academia Gimeno. Aro-
nal, 8. Internado. 
MATRIMONIO cede habita-
ción pensión completa, a ca-
ballero honorable. Claudio 
Coello, 122, principal D, no 
preguntar portera. 
HOTEL Iberia^ Arenal, 2. 
Precios baratísimos en ha-
bitaciones sin comida. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
M A T R I MONIOS, señoras 
solas, amigos, excelente tra-
to. Pensión Carmen. Fuen-
carral, 33. 
PENSION Norteamérica, ha-
bitaciones con todo "con-
fort", desde ocho pesetas. 
Larra, 9. 
PENSION "confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas B a n-
cos, escritorios, cálc u 1 o a, 
contabilidad, caligrafía. Idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
BACHILLERATO Elemen-
tal Universitario, también 
sección señoritas; Colegio, 
Academia. Carranza, 24. 
UEMINGXON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rs-
mington". Caballero de Gra^ 
cía, 34 (esquina Peligros). 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario, exclu-
sivamente p a r a señoritas. 
Clases especiales de Taqui-
grafía, Mecanografía e Idio-
mas. Argensola, 8. 
SEÑORITA profesora de pia-
no, prepara para exámenes 
del Conservatorio, Francés, 
Dibujo, Pintura. Secciones 
particulares. Santa Engra-
cia, 5, tercero. 
BNGLISH lessons glves ex-
peritnced Teacher Method 
rapid. A. Lang. Castelló, 38. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 1 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ABRIENDO hoteles y vi-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o a t a d o. Gómez. 
Fuencarral, 57. 
VENDO solar dos fachadas, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
Núñez Arce, 6. Guedán. 
YENDO casa, calle Toledo, 
12 % Ubre. Núñez Arce, 5. 
Guedán. 
MAGNIFICA casa próxima 
al Retiro, urge venta. Hor-
taleza, 84. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J . 
B. Brito. Alcalá, 96. 
COMPRA-venta de tincas fa-
cilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14. Oficinas. 
PENSION Sancho, próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica. Bol-
sa, 12. 
FAMILIA: distinguida cede 
elegante gabinete, alcoba. 
Sitio céntrico. Continental. 
Arenal, 9. 
PERSONA desea sacerdote 
estable o caballero serio. Re-
loj, 9. María Rodrigo, 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
; HUESPEDES! ¡ Viajeros! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido, espléndi-
das vistas y habitaciones 
confortabilísimas, comida In-
mejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
Pavdiñas, 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía, 800 habl-
taclonos desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserte Insta-
lación moderna. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tefeero. 
PENSION Arenas. Hablta-
clones exteriores, amigos, fa-
milias. Precios módicos. Te-
léfono, baño. Fuencarral, 97. 
Metro Tribunal. 
EÑ Pensión del Carmen, 
Fuencarral, 33, hospedaje se-
rlo, excelente trato. 
CASA particular, católica, 
admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
PENSION Comercial, espe-
cial para estables desde 5,50. 
Servicio esmerado, baño . 
Madera, 9, tercero. Teléfono 
1278^ 
PARTICULAR cede caballe-
ro estable habitación exte-
rior, siete pesetas, con. Cruz 
31, primero Izquierda, 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
CABALLERO desea habita-
ción sin en casa honorable. 
Dirigirse por carta a S. F . 
Instituto Reus, Puerta del 
Sol, 1^ • 
PENSION Rodríguez. ECapen 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen. 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
C A L L E Santa Bárbara, 8, 
segundo izquierda, habita-
ción exterior para caballero. 
MATRIMONIO solo da pen-
slón a caballero o sacerdo-
te. Castelló, 13. 
PARTICULAR hermosas ha-
bitaciones, con, sin, con, 5 
pesetas. Carretas, 89, terce-
ro izquierda. Ascensor. 
C A B A L L E R O , funcionario 
Estado, desea pensión con-
fortable, único, caaa distin-
guida, p r ó x i m o Cibeles. 
Arranz, Lista Correo». 
PENSION desde 6 pesetas, 
sacerdote, seglares. Monte-
ra, 18, segundo. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rubiños. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones, Ca-
aa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir o c a-
eión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque d© Al-
ba, 6. muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
M U S I C A 
E D I CIONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, .16. 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López. Opticos. Prin-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvoralr, Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T BEBIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 




facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L 1 CEN CIA DOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
FALTAN personas relacio-
nadas con capitalistas o No-
tarías. Hortaleza, 84. Rivas. 
MECANOGRAFOS. Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s tlonamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915, Colón. 14. 
EMPLEO» para Ucenciaaos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amos gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo f á c i l , digníficativo; 
buenas utilidades; indepen-
diente ocupaciones, sin des-
embolsos ni anticipos, es-
cribiendo dirección profesión 
a Vigo. Apartado 112. 
15-25 pesetas diarlas, gana-
rán señoras, caballeros, de-
dicándonos tardes libres (lo-
calidades provincia). Escri-
bid: Apartado 10.073. Madrid 
COCINERAS: ¿Cjueréls ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - París, 
sección de menaje, sótano. 
DESEASE señorita trabajo 
publicidad, comisión, gratifi-
cación. Escribid detallada-
mente. Agente "Ecos", Fuen-
carral, 119. 
NECESITO práctico cons-
trucción carreteras, con In-
formes, Cánovas. Larra, 5. 
SERVICIO doméstico. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
SEÑORES sacerdotes, pro-
porcionamos amas de go-
bierno, con Informes y ga-
rantías. Preciados, 83. 
O F R E C E S E señorita culta 
acompañar señoritas, niñas 
tardes, mañanas; habla ale-
mán, francés, español, bue-
nos informes. Hess. Hortale-
za, 21-23, principal derecha. 
Demandas 
VIAJANTE llevarla c a s a 
sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208. Málaga. 
O F R E C E S E asistenta joven", 
referencias, sueldo 3,25. San 
Vicente, 60 duplicado, terce-
ro izquierda. 
PERIODISTA, gratuitamen-
te trabajarla primer mes. 
Agencia colaboraciones. Fir-
ma reglonalmente acredita-
da. Formalidad excepcional. 
Manuel Piedrahlta. Galileo, 
45, tercero. 
PARA territorios españoles 
Guinea, Femando Poo, ad-
mito comisiones, representa-
ciones. Escribid: Montera, 8, 
anuncios Guinea. 
P E L E T E R A excelente, có-
gense puntos, Fuencarral, 
77. 
SEÑORA, hija comerciante 
conocidísimo Madrid, desea 
colocación distinguida en 
provincias, sin sueldo. Es-
cribid: Pilar Gutiérrez. Ca-
rretas, 3. Continental, 
AMA cria, joven, ofrécese 
casa padres. Razón: Fuen-
carral, 54, principal derecha. 
OFRECESE asistenta mar-
tes y sábados. Plaza San 
Miguel, 6 (Portería). 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
BAR acreditado, frente Stá-
dium, traspaso. Ruiz. Uce-
da, 3. Puente Vallecas. 
A plazos se traspasaría tien-
da ultramarinos. Cava Baja, 
30, principal. 
V A R I O S 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JOHUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
M A RQUETEBIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-




tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
«EPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz-. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Su bi racha. Montera. 51. 
GRANJA próxima Madrid 
con seiscientas gallinas , 
traspaso, baratísima. Apar-
tado 8.072. 
ELECTROMOTORES. 1 l m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 8. Teléfo-
no 71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas, Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A cambio fácil condición, da-
ría " fórmula ", enseñaría 
p r á c ticamente elaboración 
"Insecticida", análogo al 
Flit, mejores marcas. M. 
Muñoz. Navarclés (Barce-
lona). 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales, Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
CUADROS, mejor surUdo 
Casa Roca. Colegiata, U. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
PIANOS, autopíanos, armó-
aios, vlollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22, 
t. 1 N O L E ü M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-




cas. Gilby Wire (E. U.), Vi-
vomir, Alcalá, 73, Madrid; 
Cortes, 620, Barcelona. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
Ilesta). 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
VENDESE ómnibus Unlc, 
14 personas. Príncipe de Ver-
gara, 44. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4, 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló. 13. 
entresuelo. 
VENDO barato selecciona-
dora de grano, tractor ame-
ricano y camioneta Ford. A. 
Pérez. Jorge Juan, 63. 
O B J K T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28. Madrid. 
VENDENSE baratas moder-
nas v!'riñas instaladas por-
tal. Alcalá, 17. 
ORNAMENTOS para Igle-
a 1 a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa . estampas . rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da do España. Valentín Ca-
derot. Regalado. 9, Valla-
dolld. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", 3to" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Par imá". 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
VENDO comedor inmejora-
ble. Corredera Alta, 8, se-
gundo Izquierda. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
Citroen, faetón, cuatro asien-
tos, 1.750 pesetas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
COMEDOR, despacho, va-
rios. Prenderos, no. Valver-
de, 1 duplicado. 
ALAMBRE de compensación 
Gilby para reguladores de 
voltaje en radio-receptores 
de corriente alterna. Vivcr-
mir. Alcalá, 73, Madrid. Cor-
tes, 620, Barcelona. 
COLONIAS. 2,'50~Titro. E.s'cn-
cías, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
SOMIEKS acero Victoria, e» 
más higiénico y tuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADKOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, Zí. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
INGENIEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRICOLAS ^ f ^ J ^ s . « o V ^ S 
iiBiiiiiniiiHüiüniBa 
P A L L A 
D E A R A A L H A 
REUMA ARTRITI8MO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 87 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para informes: MADIUD. Luchana, 6. TeL S3338, 
y en AJLHAMA D E ARAGON. Termas PaUarés. 
I KKZU'S-B-U-tXKSTV 
Cubiertos metal blanco, alpaca, a 1.50. Lavabos com-
pletos con cubo y jarro a 11,75. Barras doradas para 
cortlnajeü a 3,45. Especialidad en batería de cocina 
propia de Hoteles, Colegios, etc. 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina a Colmenares) 
E X T I R P A D O R DOCTOR B E R E N G U E R . Inofensivo 
para el tratamiento contra el pelo y vello. Gasto para 
siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Farmacia Gayo-
so, Arenal, 2, Madrid, y en todas partes y centros. 
Los hombres lo usan para las manos. 
OFRECESE ama seca o ni-
ñera maynr, doncella, coci-
nera. Hortawea, 41. 
M E T A L 
Pedidlas en todas partes y a la 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
•IIHIIIIIBIIIIIB!l!IIB!l!liaiH!iffî  
fna cucharada sopara mañana y noche 
L I N - T A R I N 
NATURA). - HIGIÉNICO > 
ipíi el S N T E S T I N O y cora 
Enteritis. CUmldad, Hígado, Vejiga 
«•«ptiMyj. URUCHí C'.Barcelona, 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S Academia SAN ISIDORO Y SAK MIGUEL.. Profesorado Ingenieros industriales Internado modelo. Infantas, 31, y Marq. de Valdeiglesaas, 4. Tel. 12254 y 14812. 
;; i i n: n i n i ¡ i i i i n i 11 u ¡ 11 u i i i i: imu 11 i M u.i i.¡ r.rn u IÍUTI ¡ 1.1.1 u i i.n ¡un ¡.i i \nu¡ \ :.u; i u i; i i UJ.LU Í.Í Í 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA, 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mfis renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA^ lerex de la Frontera 
HIJO DE V I L L A S A N T E Y C.A 
OPTICOS 
Principe, 10, MADÍIID 
Especialidad en ©I montn^ 
de prescripciones oculistioia 
Cristales PITNKTAL ZEJSS. 
Extracción de aceites de orujo 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económloas, potentes, fleguraa Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento, 
José P. de Grada.—Pj Y MARGALL, 9. MADELD. 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
Academia Jotre, Apodaca, I L Preparación exclusiva. Director: 
Aurelio Pérez Jofre, ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
X X V I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N J O S E D E O Ñ A T E 
Y R U I Z 
Senador del reino y ex diputado a Cortes 
Fa l l ec ió el d í a 26 de septiembre de 1 9 0 2 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren el 26 del co-
rriente en los templos de esta Corte, Santos 
Justo y Pástor (Maravillas), Nuestra Señora 
de la Concepción, San Manuel y San Benito 
y Padres Salesianos (Ronda de Atocha), así 
como las que se digan el 25 en el oratorio 
del Espíritu Santo (Padres Agustinos), y di-
cho día 26 en el oratorio de Villa Andrea 
(Sarria, provincia de Lugo), en la parroquia de 
Santa María de Nieva (Segovia), en la de E l 
Escorial y en el oratorio de la fábrica de Ma-
tías López (Escorial), serán aplicadas en su-
fragio del alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
(A-7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.» 
t 
L A S E Ñ O R A 
m mmmmí y mmi de o m 
V I U D A D E D O N J U A N D E L A C A M A R A 
E n t r e g ó su a l m a a Dios el d ía 2 2 de septiembre de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sant idad 
Su director espiritual, reverendo padre Fr. Juan Bautista Feliú, car-
melita calzado; sus hijos, don Luis, doña Mercedes, doña Carmen (ausente) 
y doña Consuelo; hijos políticos, doña Carmen Gasset, don José Andrés de 
Oteyza, don Santiago F . Villanueva (ausente) y don Manuel Ocharan; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l funeral tendrá lugar, a las once y media de la mañana, el día 25 de 
los corrientes, en la iglesia parroquial de la Concepción. Las misas gre-
gorianas darán principio hoy 24, a las once de la mañana, en la capilla 
de los PP. Carmelitas Calzados (Ayala, 27). Todas las misas que hoy se 
celebren, así como la Exposición de Su Divina Majestad, en la capilla del 
Cristo de la iglesia parroquial de San Ginés, y también las misas y Expo-
sición que tengan lugar el dia 28 del actual en la referida capilla de los 
PP. Carmelitas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la 
finada 
Varios señores. Prelados tienen concedida» Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Por expresa disposición de la finada, no se hicieron invitaciones para 
el entierro. 
Fundado en el año 1864. Primaria y Bachilleratos 
Elemental y Universitarios. Carreras especiales y 
Facultativas. Director: DON IGNACIO GARCIA A L -
L-oslanUia de los Angeles, 3. MADRID, Todos los alumnos, tanto de ia sección de Letras como de Ciencias, presentados a examen 
por este Colegio «n el presente curso, ban aprobado el Bachillerato Universitario. 
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P e r s p e c t i v a s e s AYER M U Í EN PARIS EL 
¿Llegará acaso un día en que las 
cuestiones en que se disputa los medios 
de vida y el binestar material habrán 
perdido la importancia que abora tie-
nen? Por lo menos puede preverse esa 
posibilidad. Todavía hay problemas muy 
importantes que resolver, por ejemplo: 
el seguro contra el paro, la cuestión del 
colonato en que de alguna manera ha-
brá que impedir la posibilidad de un 
despido arbitrario del colono o la des-
mesurada elevación de la renta, que 
equivale al despido. La solución de otros 
problemas está iniciada, sin haber lle-
gado al debido desarrollo. Hay que pen-
sar además en la perturbación econó-
mica que puede venir de esas masas 
que viven en Asia reducidas a una exis-
tencia pobrísima. 
Es indudable de todas suertes que 
se camina hacia un estado social en que 
todo el que trabaja disfrute de una si-
tuación segura y garantizada, base de 
una existencia estable, no turbada por 
la incertidumbre del mañana. Si se lle-
gara, pues, a un estado social que po-
demos llamar de equilibrio entre la li-
bertad y la justicia, ese equilibrio no 
podría ya ser sobrepasado o excedido 
con mayores reglamentaciones sin herir 
resortes que son vitales para la socie-
dad. E l espíritu de iniciativa espoleado 
por el afán de lucro, el gusto por el 
azar; por la eventualidad que mantiene 
alerta la esperanza y ensancha los ho-
rizontes del éxito posible, no sólo son 
imprescindibles para el progreso de la 
producción, sino que sazonan la existen-
cia individual. La existencia sería te-
diosa si estuviera recluida en el círculo 
limitado y monótono de la satifacción 
segura de las necesidades materiales. 
Profundamente observó Haurión en 
su folleto sobre "el orden social, la jus-
ticia y el derecho" que el espíritu de 
especulación, asociado al trabajo de la 
producción, encubre el carácter penoso 
de ese trabajo por una especia de hip-
nosis. E l resorte oculto del organismo 
individualista—dice Haurion—no es el 
interés individual sólo, es el interés in-
dividual asociado al espíritu de espe-
culación y, en este sentido, a la pasión 
del juego. Una sociedad individualista 
que ya no arriesga nada, no tiene ya es-
píritu de empresa y es una sociedad 
muerta. El espíritu especulativo del Oc-
cidente utiliza para la acción el ensue-
ño en el que el Oriente se aletarga. 
Otra observación de Haurión es que 
el sistema jurídico individualista, orien-
tado según el eje de la especulación, del 
riesgo y de la empresa, afirma con fuer-
za que el hombre no vive en el presente, 
sino únicamente en el porvenir, que es 
el lugar geométrico de las especulacio-
nes. Todo' está vuelto hacia la especu-
lación y nada hacia el goce inmediato, 
es decir, que todo está vuelto hacia la 
producción y nada hacia el consumo. 
Además, es sabido que la igualdad 
formal, que da a todos la misma recom-
pensa, mata el estímulo, adormece la 
emulación y favorece a holgazanes, im-
previsores e ineptos con perjuicio de los 
hombres laboriosos, previsores y de vo-
luntad tensa y disciplinada. Este argu-
mento no tiene verdadera aplicación 
mientras con la organización social y 
la protección de las leyes se trate de 
evitar miserias inmerecidas y de bus-
car la ayuda mútua, la justa defensa 
y el legítimo mejoramiento. Pero pue-
de llegar un día en que, remediadas en 
general esas miserias inmerecidas y que-
brantada la posibilidad de abusivos lo-
gros no se pueda avanzar más sin am-
parar desidias o vicios y sin dañar aquel 
sentido íntimo de la justicia, que consis-
te en tratar desigualmente a los que tie-
nen méritos desiguales. 
En la institución de la propiedad se 
concilia la estabilidad de la existencia y 
el interés personal y familiar que lleva 
a perfeccionar el trabajo y a mejorar 
las cosas productivas. 
La propiedad inmueble es la institu-
ción más perfecta, y de ahí la tenden-
cia de la escuela católica, siguiendo las 
enseñanzas pontificias, a procurar su 
mayor difusión, aumentando el número 
de propietarios. Otro género de propie-
dad es la industrial, cuya difusión se 
consigue por el accionariado obrero. No 
da este accionariado una estabilidad tan 
completa como Ja que da la propiedad 
inmueble, pero afirma su personalidad 
del obrero como agente substantivo, no 
meramente instrumental, de la produc-
ción, y anima y vivifica su trabajo con 
él espíritu de empresa, poniendo en re-
lación el esfuerzo con la ganancia. 
El mejoramiento de las clases traba-
jadoras podrá hacer que grandes ma-
sas se asomen a la vida de la cultura y 
que, desaparecida la agobiante inquie-
tud por el mañana inseguro, adquiera 
mayor importancia todavía la lucha en 
el campo moral, y quede mayor margen 
a las preocupaciones, necesidades y as-
piraciones del espíritu. La naturaleza no 
será sólo explotada en sus recursos úti-
les, sino contemplada como obra de Dios. 
Se comprenderá tal vez la doctrina de 
Santo Tomás en su "Summa contra Gen-
tes", según la cual todos los oficios hu-
manos, si bien se consideran, parecen 
servir a los que contemplan la verdad. 
Una cultura religiosa, profunda y com-
prensiva ,será necesaria para para 
mostrar al mundo la verdad tal co-
mo es, con su bienhechora auste-
ridad, pero también con su grandeza y 
su atractivo soberano. Desde las gran-
des tradiciones intelectuales del Cristia-
nismo, hasta los misteriosos encantos 
de la liturgia, todo habrá de ser difun-
dido y puesto ante los ojos y ante el 
corazón de los hombres de buena vo-
luntad. 
Salvador MENGUIJON 
E R A E L V I G E S I M O A R Z O B I S -
PO D E P A R I S 
T r e s d í a s antes del fallecimiento 
c e l e b r ó su jubileo sacerdotal 
PARIS, 23.—A las cinco y veinticin-
co de la tarde ha fallecido el Cardenal 
monseñor Dubois, Arzobispo de París. 
A las tres y cinco había entrado en 
período agónico. 
El Nuncio de Su Santidad ha acom-
pañado al moribundo en sus últimos mo-
mentos. 
N. de la K.—Ha fallecido Monseñor 
Luis Ernesto Dubois. Cardenal Arzobis-
po de París, tres días después de cele-
brar sus bodas de oro con la Iglesia. 
Ordenado sacerdote el mismo año que 
el Santo Padre, cantó primera vez mi-
sa el 20 de septiembre de 1879. 
Hijo de una modestísima familia de 
artesanos manseanos, había nacido en 
Saint Calais, en la diócesis de Mans y 
en el departamento del Sarthe, el 1 de 
septiembre de 1856; contaba, por consi-
guiente, al morir, setenta y tres años. 
Educado en un ambiente profundamen-
te religioso, uno de sus biógrafos re-
ñere de él que vistió la púrpura durante 
sesenta y ocho años. En efecto, a los 
cinco era niño de coro en la iglesia 
de su pueblo natal. 
Efectuó sus estudios en Saint Calais, 
Précigné y Le Mans, y,_una vez ordena-
do sacerdote, desempeñó el puesto de 
vicario, sucesivamente, en Brulon, Lu-
de y La Couture. Párroco de San Be-
nedicto, en Mans, en 1895, dirigió, des-
de 1895, "La Semana Religiosa" de 
aquella diócesis, de la que fué nombra-
L O Q U E D I C E N E L L A S , por K-HITO U n b a r c o e m b a r r a n c a d o e n 
l a c o s t a d e C e y l á n 
COLOMBO, 23.—El vapor "Hochst", 
embarrancado cerca de la isla Minicoy, 
comunica que se encuentra en la impo-
sibilidad de maniobrar por sus propios 
medios, a causa de habérsele abierto 
una vía de agua. 
Ha zarpado, para prestarle socorro, 
el remolcador "Hércules". 
im!l!rilllllI!llliniilI!il!l!l!l!I!IM 
— ¡ O h ! Te encuentro hoy guapísima. ¿Que polvos usas? 
—No sé; aún no he podido ver el envase. Es un insecticida nuevo 
que me han echado hoy y que me favorece muchísimo. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N 0 A S T O N T O S 
V e n d e p o r u n d ó l a r e f e c t o s V a l d e m a r a s c o n t i n u a r á en 
q u e v a l e n u n m i l l ó n N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que el cobrador de 
un Banco, recientemente detenido con 
motivo de la desaparición de cheques 
y efectos confiados a su custodia, ha 
confesado que los había vendido en la 
calle por un dólar. Como se recordará 
el valor de los efectos desaparecidos 
era de más de un millón de dólares. 
KOVNO, 23.—El ministro de Haden, 
da, J . Kubelis, ministro de Hacienda eñ 
el aníerior Gabinete dimisionario, hs 
aceptado la misión de constituir nuevo 
Gobierno. 
Valdemaras continuará desempeñando 
la cartera de Negocios Extranjeros. 
iintimiM 
do vicario general en 1898, para ser 
promovido Obispo de Verdún el 5 de 
abril de 1901. Pasó a ocupar la silla 
archiepiscopal de Bourges el 30 de no-
viembre de 1909, y el 13 de marzo de 
1916 fué electo Arzobispo de Rouen. Se 
le concedió la birreta cardinalicia en 
diciembre del mismo año, y se le procla-
mó Cardenal, por Benedicto XV, en el 
Consistorio del día 4, con el título de 
Santa María in Aquiro. El 30 de sep-
tiembre de 1920 pasó a la Archidiócesis 
de Prís, en la cual sustituyó al Car-
denal Amette, fallecido el 29 de agosto 
anterior. 
El Cardenal Dubois era el vigésimo 
Arzobispo de la. capital de Francia. Fun-
dada esta Archidiócesis en el año 1622, 
en el reinado de Luis XIII, tres de sus 
veinte Arzobispos fueron víctimas de las 
persecuciones anticatólicas del siglo pa-
sado. Uno de ellos, Monseñor Dionisio 
Augusto Affre, murió de un balazo per-
dido, ante la barricada del barrio de 
San Antonio, el 27 de junio de 1848, 
cuando exhortaba a los insurrectos a la 
sumisión; otro. Monseñor Mario Domin-
go Sibour, que sucedió al anterior, fué 
asesinado el 3 de enero de 1857, por Juan 
Verger, en la iglesia de San Esteban 
del Monte, y al tercero. Monseñor Jor-
ge Darboy, lo fusilaron el 24 de mayo 
de 1871, los asesinos de la Commune. 
Era monseñor Dubois comendador de 
la Legión de Honor, distinción que le 
fué otorgada en junio de 1926 con moti-
vo de sus bodas de plata con el epis-
copado; las insignias le fueron solemne-
mente impuestas por el actual presiden-
te de la república, Doumergue. Repre-
sentó personalmente a la Iglesia de 
Francia en el Congreso Eucarístico In-
ternacional de Chicago, celebrado en el 
mismo año. 
Sus principales pastorales son: ' En 
favor de la escuela libre", "La guerra 
desde el punto de vista cristiano", "Re-
laciones de la Iglesia de mañana con 
Roma", "La paz cristiana" y "Las con-
diciones morales y religiosas para un 
resurgimiento nacional". Investigador 
meticuloso y paciente, deja varias obras 
históricas, principalmente una sobre la 
"Vida de San José", en la que se revela 
como un concienzudo escriturario. 
Era un hombre sencillo, afable, celo-
sísimo pastor de almas, dotado de un 
poco común talento de diplomático y 
de una actividad extraordinaria. De su 
carácter dice bastante la siguiente anéc-
dota: 
Un día; acompañado de su secretario 
particular, se dirigió a Le Bourget para 
asistir a la bendición de un aeroplano. 
Varios obreros que trabajaban en la 
construcción de un cobertizo, al ver a 
aquellos dos sacerdotes, quisieron bur-
larse de ellos. Y cuando el Cardenal, 
una vez terminada la ceremonia, se di-
rigió al restaurante del aeropuerto don-
de había sido dispuesto un "lunch", uno 
de los obreros marchó tras él para po-
ner en práctica su burla. 
El Cardenal se dió cuenta inmediata-
mente. Y tomando en sus dedos una 
copa de "champagne", se la ofreció con 
la más delicada y cordial de las son-
risas. E l importuno quedó de una pie-
za, y, sin saber qué contestar, tomó la 
copa y apuró su contenido. 
Cuando se reunió con sus compañeros, 
éstos le interpelaron sobre los resulta-
dos de la broma. 
—He reflexionado, contestó, y me ha 
parecido estúpido burlarme de esos se-
ñores. Y os aseguro que me he entendido 
muy bien con ellos, sobre todo con aquél 
que sonríe tan afectuosamente... 
Pésame de Doumergue 
¡Portentoso descubrimiento! Un doc-
tor austríaco ha hallado el medio de 
curar la idiotez. Edison, pensará que 
esta invención viene inoportunamente 
para su gloria, porque las fiestas del 
homenaje que se le prepara ya no pue-
den ser tan brillantes. ¿Qué valen sus 
inventos al lado de este otro? 
Dice el doctor que todo hombre tie-
ne en su cerebro una substancia espe-
cial, la cual puede ser aumentada por 
medio de unasi inyecciones para des-
arrollar la inteligencia. Quizá sea de-
masiado absoluta esa afirmación de que 
todo hombre posea la tal substancia y 
la consiguiente aptitud para ser mejo-
rado intelectualmente; pero, de todos 
¡modos, la novedad tiene aparato de 
mucha importancia. Sin embargo, esto 
de poder suministrar el talento con je-
ringuilla va a ofrecer graves incon-
venientes. 
E l primero, que ÜOSÍ interesados no 
se han de prestar al tratamiento. A 
cualquiera se puede convencer de que 
tiene el hígado enfermo y debe some-
terse a un plan curativo; pero, ¿ a quién 
se convencerá de que es tonto y de que 
necesite las prodigiosas inyecciones? 
Porque si se le convence, ya no es 
tonto. 
Ni ha de ser fácil obtener el bene-
ficio de que los inteligentes quieran 
aumentar sus facultades. Habrá quien 
crea que necesita engordar o enflaque-
cer o crecer o menguar; ¿pero tener 
más talento? No. Todos creen haber 
llegado al máximun. 
Luego los tratamientos habrán de im-
ponerse por la fuerza y acaso ésto les 
quite eficacia. Y suponiendo que a to-
dos se les iguale en capacidad ¿no se-
rá entonces mucho más soso el mun-
do? Si no hubiera tontos no tendría 
ventaja ser listo. Así también la gracia 
del dinero consiste en que unos lo ten-
gan y otros no. Las nivelaciones siem-
pre tienen carácter destructivo. 
No obstante, parece que el descubri-
dor ha obtenido ya algunas curaciones. 
Hay gente que se presta a todo. Lo 
grave para los curados será que ten-
gan que someterse a la exhibición, co-
lililll!lllll¡l!!!lllil!lilil!llllllll¡i¡llll 
PARIS, 23.—En cuanto tuvo noticia 
del fallecimieno de monseñor Dubois, 
Cardenal Arzobispo de París, el presi-
dente de la República, Doumergue, en-
cargó a un coronel perteneciente a su 
Casa Militar, que diera el pésame, en 
su nombre, a los dos Obispos auxiliares 
de la capital francesa y al Clero en ge-
neral. 
Traslado del cadáver 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los números 
71500,71501,71503 7 72805 
PARIS, 23.—Los restos mortales del 
Cardenal Arzobispo de esta capital, mon-
¡ señor Dubois, han sido trasladados al 
Paflacio Arzobispal. 
Ante el cadáver han desfilado nume-
rosos personajes, entre ellos el presiden-
te del Consejo de ministros, Aristides 
Briand, y el embajador de España en 
'París, señor Quiñones de L«ón, los cua-
mo casos clínicos. Tendrán que confe-
sar que han sido imbéciles y ésta es 
una confesión penosa. Leyendo pros-
pectos anunciadores de específicos (que 
es una lectura muy amena y recomen-
dable para los aburridos) he tenido 
muchas veces ocasión de ver retratos 
de personas curadas con las pildoras, 
el jarabe o la loción. A los retratos 
suelen acompañarse testimonios escri-
tos de agradecimiento. Puede esperair-
se que una persona no se avergüence 
de decir que le ha dolido el estómago 
durante varios años para venir a parar 
a los efectos beneficiosos del específi-
co. Con un poco de esfuerzo habrá has-
ta quien declare que ha sido calvo y 
que si hoy tiene la hermosa cabellera 
que puede verse en la fotografía la 
debe a haberse frotado la cabeza con̂  
el" "Capilífero" o con la "Pilosina". Pe-i 
ro me cuesta mucho trabajo creer quej 
alguien deje que se publique en losj 
prospectos su testimodio redactado en| 
términos como los siguientes: 
"Muy señor mío: Le agradeceré que 
publique esta carta para conocimiento 
de la humanidad que sufre, y que to-
dos puedan beneficiarse de su invento, 
como yo me he .beneficiado. Yo era im-
bécil desde mi infancia. Pero imbécil 
del todo. Algunas veces me decía a mi 
mismo: "¿Cómo seré yo tan idiota?" 
Pues me pusieron sus inyecciones de 
j usted, y he cambiado por completo. Bas-
te decir que ahora estoy de timador, 
| que ya sabe usted lo listo que hace fal-
|ta ser para este oficio." 
No; no creo que puedan publlcairse 
muchos testimonios de éstos. Y acaso 
sea mejor no publicarlos, porque de su 
lectura podría deducir el público que la 
curación de la idiotez no había sido 
completa. 
En todo caso, no hay que alegrarse 
demasiado por la invención. Quizá pro-
duzca inocentes víctimas, por lo me-
nos, a mí me da lástima de los que 
resulten curados. ¡Pobres tontos! ¿Qué 
mal hacen para que se les condene a 
la pena de discurrir? 
Tirso MEDINA 
Brillante aspecto que ofrecía el salón del Palacio de Bellas Artes de Barcelona en el acto inaugural 
del Congreso Nacional de Misiones. (Foto Sport) 
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E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A G R A U S 
A S 
Buscando la juventud sempiterna. 
"Las investigaciones del doctor Ban-
ting están orientadas hacia el conoci-
miento de una de las substancias más 
misteriosas del mundo. La miel especial 
que las abejas obreras dan como alimen-
to a las reinas." 
Nos alegraremos de que Banting 
triunfe. Después de todo... 
Pero nos permitimos hacer observar 
que en la colmena humana, sin ningún 
producto especial, los que mejor se con-
servan son los zánganos. 
* * * 
"Frutos prepara un estreno" 
Muy bien. 
Vamos a ver si se da el viceversa... 
* * » 
"Contra lo que muchos escritores pro-
palain; unos, porque sinceramente lo 
creen; otros, a sabiendas de que dejan 
mal parada la verdad. Rusia no es un 
misterioso arcano. Las deficiencias de 
informaciones sobre la vida de la Repú-
aconsejo que no te preocupes, porque, 
realmente la cosa no tiene trascenden-
cia. ¡Un día u otro hemos de morir! 
% * * * 
Hemos leído en una revista agrícola: 
"Los arseniatos deben ser pulveriza-
dos, porque son, como todo el mundo 
sabe, insolventes." 
La verdad: nos parece que esas afir-
maciones no son para publicadas. 
E l crédito de los arseniatos es tan 
respetable como el de cualquiera... 
Aparte de que, si se enteran, pu«de 
crearse un confiieto insoluble... 
VEESMO 
o h u b o m u t i l a c i o n e s 
e n P a l e s t i n a 
minado 
lllllüllll 
JERUSALEN, 23.—El informe de los 
facultativos árabes que participaron en 
los trabajos de exhumación de las víc-
timas de Hebron dice que no ha sido 
blica de los Soviets, obedece, más que a descubierta ninguna mutilación en nin-
la falta de datos, a las escasas relacio-|guno de los 22 cadáveres que han exâ -
nes que existen entre dicho pais y el 
resto del mundo y a las dificultades que 
ofrece el enrevesado idioma ruso." 
Pues sí hay muchos datos, pero no 
están a mano, y si lo están no se entien-
den... ¡El arcano es el suelto, colega! 
* * « 
De una revista de Tribunales. 
"Al hecho de que el procesado inten-
tara estrangular a la chica, no le con-
cedieron importancia. Nunca pudo creer 
que el que ocupa el banquillo fuese a 
estrangular a Encamación. Pero, a pe-
sar de esto, se creyó en el deber de acon-
sejar a la muchacha." 
Se oye el. consejo: 
—Mira, Encama: ese bruto te ha que-
rido estrangular; ya lo he visto. Yo 
E l general Primo de Rivera a! llegar a Graus para asís tir a la inauguración del monumento a Joaquín Costa. 
les han firmado en las listas colocadas 
al efecto. 
Hoy mairtes se efectuará el embal-
samamiento del cadáver y después será 
autorizada la entrada de fieles para que 
puedan desfilar ante los restos. 
L a bendición del Pontífice 
PARIS, 23.—El Nuncio, monseñor 
Maglione; los señores Painlevé (minis-
tro de la Guerra), Tardieu (Interior), 
Leygues (Marina) y Chiappe (prefecto 
de Policía del Sena), la señora de Pern-
earé y otras muchas personalidades vi-
sitaron la clínica de la calle Oudinot, 
interesándose por la salud del Prelado. 
E l Papa ha telegrafiado por dos veces 
a Monseñor Maglione, rogándole que dé, 
en su nombre, la bendición al Arzobispo, 
lllillllllllllllllllllll illüili 
Señoritas ¡que ©copaban la tribuna del Ayuntamiento. (Fotos Vidal) 
